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FOREWORD 
The fol lowing is an alphabetical l ist of the 
families, genera, species, and subspecies of the 
Ixodoidea listed in the Index-Catalogue of Medi-
cal and Veterinary Zoology Special Publication 
No. 3, Ticks and Tickborne Diseases, Parts 1-3, 
together w i t h the changes made in their status in 
nomenclature. I t serves to l ink together the infor-
mation contained in the other catalogues of the 
t ick series, i.e., the Parasite or Master Catalogue, 
the Host Catalogue, and the Geographical Cata-
logue. This l ist must be used w i t h the Bibl iography 
of Ticks and Tickborne Diseases by Ha r r y Hoog-
straal and the Index-Catalogue of Medical and 
Veterinary Zoology, Authors, as bibl iographical 
keys. Basic information on the genera includes the 
author of the genus, the publication in which i t 
appeared, the year published, the page on which 
the name appears, and the type specimen i f readily 
obtainable. For species and subspecies, the basic 
information regarding author, publication, date of 
publication, pagination, and i l lustrations is given 
and also the genus or genera in which the species 
or subspecies have been placed, as wel l as the year 
in which such combinations were made, e.g., 
phascolomyis  Macalister A . (1871 A ) 165-166 
(Q. J. Microsc. Sci. η.s. v. 11 (42) ). 
1871: Ixodes 
1958: Aponomma  (Santos Dias, J. A . T., Meni. 
Estud. Mus. Zool. Mus. Zool. Un iv . Coimbra (250), 
pp. 9,12,14). 
Thus, anyone seeking complete information con-
cerning this species must check the Parasite Cata-
logue under two combinations w i t h this name. This 
Checklist is designed to contribute to the stabiliza-
t ion of nomenclature in a small segment of the 
immense field of zoology. Authors using i t can 
quickly ascertain whether a selected generic name 
has been used previously, or whether a specific or 
subspecific name has ever been combined w i th a 
given generic name, and thus avoid creating a 
homonym. 
We grateful ly acknowledge the assistance of the 
staff  of the Index-Catalogue of Medical and Vet-
erinary Zoology, An ima l Parasitology Inst i tute, 
and Dorothy B. Segal (ret i red), Agr icu l tura l Re-
search Service, U.S. Department of Agr icu l ture; 
Ha r r y Hoogstraal and Al ice Dj igounian of the 
Naval Medical Research U n i t No. 3, U.S. Depart-
ment of the Navy ; Carleton M. Clifford,  J. F. 
Keirans, Susanna Lowry , and Eleanor Jones of 
the Rocky Mountain Laboratory; Joseph B. 
Foley of the National L ib rary of Medicine, U.S. 
Department of Health, Education, and Welfare; 
and Mar ion M. Far r and Kathar ine F. Roach of 
the Universi ty of Maryland. Special thanks are 
due Joseph C. Bequaert for the use of his hand-
wr i t ten "Alphabetical l ist of generic, specific, 
subspecific, and varietal names proposed in 
Ixodoidea." 
This publication was supported in part by P H S 
Research Grant No. 2 ROI LM00411 from the 
National L ib rary of Medicine to the Universi ty of 
Maryland. 
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abaensis Teng, К. F . , (196ЗА), 225-228, f i g s . I - I 6 (Acta 
Entom. S i n . , v . 12 (2 ) ) 
1963 : Dermacentor 
abdussalami Hoogstraal , Η . , & McCarthy, V. C . , (1965B) 
756-T62, f i g s . I - I 8 (Ann. Entom. Soc. Am., v . 58 (5) 
1965 : Argas (Persicargas) 
ablutus Schulze, P . , (1933A), 1+25-1+27, ^28, 1+30, f i g s . 
11-13 (Z. Paras i tenk . , v . 6 (3 ) ) 
19ЗЗ : Dermacentor s i lvarum 
aborensis Warburton, С . , (1913A), 121-122, f i g . 1 (Para-
s i t o l o g y , v . 6 (2 ) ) 
191З : Haemaphysalis 
abrocomae L a h i l l e , F . , C1917A:, IO7-IO8 (Rev. C h i l . H i s t . 
Nat. (1916), v . 20 (6 ) ) 
: i9173 : Ixodes 
acanthoglossi Lucas, Η . , (1878A), xxxv-xxxv i (Ann. Soc. 
Entom. F r . , 5. s . , v . 8 , B u l l . (3 ) ) 
I878 : Ixodes 
acaroideus P a l l a s , P. S . , (1772a), 228 ( S p i c i l e g i a Zoolog, 
p t . IX) 
1772 : Pediculus 
1929 : CHaemaphysalisD ^according t o Oudemans, A. C. , 
T i j dsch r . Entom., v . 72, Suppl. XV I I , P. acaroideus 
was a l a r va o f Haemaphysalis!! 
ACARUS Linnaeus, C. , Syst . N a t . , ed. 10, (1758A), pp. 3I+I+, 
615 ( type: A. s i r o Linnaeus, 1758) CName o r i g i n a l l y 
used for a v a r i e t y of forms. Subsequently removed from 
the t i cksD 
a c i c u l i f e r Warburton, С. , (1913A), 121, 125-126, f i g s . 
1+-5 (Paras i to logy , v . 6 (2 ) ) 
I913 : Haemaphysalis 
a c i c u l i f e r rugosa Santos Dias, J . Α. Τ . , (1956L), 5—8, 
f i g . U (Mem. Estud. Mus. Zool . Univ. Coimbra (2l+2)) 
1956 : Haemaphysalis 
acinus W h i t t i c k , R. J . , (1938A), 333-338, f i g s . 1 -7 
(Paras i to logy , v . 30 (3 ) ) 
1938 : Ornithodoros delanoei 
1953 : Alveonasus (A.) (Pospelova-Shtrom, M. V . , Or-
n i thodor inae T i c k s . . . , t a b l e l ) 
1966 : Ornithodoros (Sonenshine, D. Ε . , C l i f f o r d ,  C. 
Μ . , & Kohls, G. J . , Ann. Entom. Soc. Am., v . 59 ( l ) , 
p. 95) 
aculeata Lavarra, L . , (19OI+A), 255-256 (Bol . Soc. Zool. 
I t a l . , an. 13, 3. s. Ci . е . , 2. s . : , v . 5 (7 -8 ) ) 
I90I+ : Haemaphysalis 
acuminatus Neumann, L. G. (19OIA), 287-288, 325, 3I+6, 35^, 
365, f i g s . 7-8 (Mem. Soc. Zool. F r . , v . II+ (2 -3 ) ) 
1901 : Ixodes 
acutangulatum Neumann, L. G. , (1899A), 205, 2l+0 (Mem. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
acu t i ta rsu s Karsch, F . , (188OA), ll+2 (M i t t h . Münch. 
Entom. V e r . , v . 1+) 
I88O : Haemalastor 
1901 : Eschatocephalus (Neumann, L. G. , Mem. Soc. 
Zool . F r . , v . I l l ( 2 - 3 ) , pp. 285, 290) 
I9OI : Ixodes (Neumann, L. G. , Mem. Soc. Zool . F r . 
v . I k ( 2 - 3 ) , p. 286) 
ADEN0PLEURA MacAl is te r , Α . , Quart J . M ic r . S c i . , η . s . , 
v . 12 ( I872A), p. 287 ( type: A. compressum MacAl is-
t e r , I872) 
a d i e r i Feldman-Muhsam, В . , (1951C), loU-105, IO6, f i g s . 
7-9 ( B u l l . Res. Counc. I s r a e l , v . 1 ( 3 ) ) 
I 9 5 I : Haemaphysalis 
adspersum Koch, C. L . , (181+1+A), 226 (Arch. Nat urge s ch. , 
v . 10, 1) 
181+4 : Amblyomma 
aegri fossu s Warburton, C. & N u t t a l l , G. H. F . , (1909A), 
58, 59-60, f i g . 3 (Paras i to logy , v . 2 ( l - 2 ) ) 
I909 : Ixodes f e c i a l i s 
aegypticum Jaschke, W., (1933A), 517, 533, f i g . 10 
(Z. Pa ras i tenk . , v . 5 Cfor aegyptius L .1 
19ЗЗ : Hyalomma 
aegyptium aegyptium excavatum (Koch, C. L . , (18I+I+A), 222 
(Arch. Naturgesch., v . 10, l ) ) 
1923 : Hyalomma (Schulze, P . , (1923A). Z. Schädl ings-
bekämpf ., v . 1 ( 2 ) , pp. 99-100) 
aegyptium albiparmatum Schulze, P . , (1919A), I9U, I96 
(Sber. Ges. Na tu r f .  Freunde Ber i . (5 ) ) 
1919 : Hyalomma 
aegyptium brunnipes Schulze, P . , (1919A), 193, 195 (Sber. 
Ges. Natur f .  Freunde Be r i . (5 ) ) 
I919 : Hyalomma 
aegyptium caucasicum Kamensky, S. Ν . , (1928A), 25 
(Three Years^Work on Piroplasmosis ) 
1928 : Hyalomma 
aegyptium dromedari i (Koch, С. L. , (181+1+Α), 220 (Arch. 
Naturgesch. , v . 10, l ) ) 
I9OI : Hyalomma (Neumann, L. G. , Mem. Soc. Zool. F r . , 
v . Ht ( 2 - 3 ) , p. 313) 
aegyptium excavata (Koch, C. L. (l81+l+A), 222 (Arch. 
Naturgesch., v . 10, l ) ) 
1919 : Hyalomma (Schulze, P . , Sber. Ges. Natur f . 
Freunde Ber i . ( 5 ) , p. 195) 
1923 : Hyalomma aegyptium (Schulze, P . , Z. Schäd-
l ingsbekämpf . , v . 1 ( 2 ) , pp. 99-100) 
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aegyptium fe rozed in i S h a r i f , Μ. , (1928A), 302, 310-311, 
f i g . 37 (Ree. Ind ian Mus., v . 30 (3 ) ) 
1928 Hyalomma 
aegyptium impressum (Koch, C. L. , (181AA), 221 (Arch. 
Naturgesch. , v . 10, l ) ) 
19OI : Hyalomma (Neumann, L·. G. , Mém. Soc. Zool . F r . , 
v . lU ( 2 - 3 ) , p . 31U) 
aegyptium impressum ru f i pe s (Koch, C. L . , (18UUA), 221 
(Arch. Naturgesch. , v . 10, l ) ) 
1919 : Hyalomma (Schulze, P . , Sber. Ges. Na tu r f . 
Freunde Be r i . ( 5 ) ) , Ρ · 19Ό 
aegyptium impressum t rans ien s Schulze, P . , (1919A), 19** 
(Sber. Ges. Na tu r f . Freunde Be r i . (5 ) ) 
1919 Hyalomma 
aegyptium impressum t y p i c a Schulze, P . , (1919A), 19^ 
(Sber. Ges. Na tu r f . Freunde Be r i . ( 5 ) ) 
1919 Hyalomma 
aegyptium i s a a c i S h a r i f , Μ . , (1928A), 302, 307-310, f i g . 
36, p i . 9,  f i g . 2 (Ree. Ind ian Mus., v . 30 (3 ) ) 
1928 Hyalomma 
aegyptium lus i t an i cum (Koch, C. L . , (18UUA), I 9 I , 192, 
222 (Arch. Naturgesch. , v . 10, l ) 
I9OI : Hyalomma (Neumann, L . G. , Mém. Soc. Zool . F r . , 
v . lU ( 2 - 3 ) , p . 31U) 
aegyptium margaropöides Senevet, G. , (1922B), hl2,  ¡+I7, 
U18 (Arch. 
1922 
I n s t . Pasteur A f r .  N . , v . 2 (3 ) ) 
Hyalomma 
aegyptium marginatum (Koch, C. L . , (18IAA), 221 (Arch. 
Naturgesch. , v . 10, l ) ) 
I919 : Hyalomma (Schulze, P . , Sber. Ges. Na tu r f . 
Freunde Be r i . ( 5 ) , 190, 195) 
aegyptium marginatum fucos a Chodziesner, Μ . , (192UA), 
553 (Zool . J b . , Abt . System., v . U7 (k-6)) 
192k Hyalomma 
aegyptium mesopotamium Schulze, P . , (1919A), 19¡+, I96 
(Sber. Ges. Na tu r f . Freunde Be r i . (5 ) ) 
1919 Hyalomma 
aegyptium ornat ipes Schulze, P . , (1927A) 120 (Sber. Ges. 
Na tu r f . Freunde B e r i . ( l - l O ) ) 
I927 Hyalomma 
aegyptium punctata (Schulze, P . , (1919A), 193 (Sber. Ges. 
Na tu r f . Freunde B e r i . (5 ) ) 
1956 : Hyalomma (Hoogstraal , H . , A f r i can Ixodoidea, 
v . 1 , p. 516) 
aegyptium ru f i pe s (Koch, C. L . , (18MA) , 221 (Arch. Nat-
u rgesch. , v . 10, l ) ) 
I919 : Hyalomma (Schulze, P . , Sber. Ges. Natur f . 
Freunde B e r i . , ( 5 ) , p . 19Ì1) 
aegyptium syriacum (Koch, C. L . (I8UUA), 222 (Arch. 
Naturgesch. , v . 10, l ) 
19^1 : Hyalomma (Oswald, В . , Ve t . A r h . , Zagreb, 
v . 11 ( h ) , pp. 1 6 I , 162, 16U) 
aegyptium t y p i c a Schulze. P . , (1919A), 19U (Sber. Ges. 
Na tu r f . Freunde B e r i . (5 ) ) 
I919 Hyalomma 
aegypt ius Linnaeus, C . , (1758A), 615 (Systema Naturae 
ed. 10) 
1958 Acarus 
l80U : Cynorhaestes (Hermann, J . F . , Mémoire Ap te r -
o log ique , p . 66, p i . Ц, f i g . 9L, p i . 6 , f i g . 13 
I80U : Ixodes ( L a t r e i l l e , P. Α . , H i s t o i r e N a t u r e l l e , 
v . 8 , p . 52) 
I8UU : Hyalomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch. , 
v . 10, 1 ,p . 222) 
1908 : Amblyomma (Rickmann, W., T ierzucht und T i e r -
k rankhe i ten , p . 117) 
aequal is Banks, Ν . , (19IOA), 6 - 7 , f i g . 23 (Proc. Ent . 
Soc. Wash., v . 12 ( l ) ) 
1910 
5QU 
(N 
I9OI 
Ixodes 
aequal is Neumann, L . G. , (19OIA), 259, 3^0, 3^9, 355 
(Mém. Soc. Zool . F r . , v . lU ( 2 - 3 ) ) 
Ornithodoros 
I908 : Argas (Neumann, L. G. , Arch. P a r a s i t . , v . 12 
( 1 ) , P. 27) 
195З : Alveonasus (Ogadenus) (Pospelova-Shtrom, M. V. 
Orni thodor inae t i c k s . . . , t a b l e l ) 
aequipunctatum Olenev, N. 0 . , (1931E), 129-130, 13U 
(Z. Pa ras i t enk . , v . U ( l ) ) 
1931 Hyalomma 
aerat ipes Schulze, P . , (1932D), 526 (Z. Morph. Oekol. 
T i e r e , v . 25 (2 -3 ) ) 
1932 Amblyomma cyprium 
1958 : Amblyomma brev iscutatum (Santos D ias , J . A. T . , 
Anais I n s t . Med. Trop. L i s b . , v . I 5 ( 2 ) , p . 507) 
a f f i n e Neumann, L . G. , (1899A), 285, 291-293, f i g . 6 l 
(Mém. Soc. Zool . F r . , v . 12) 
1899 : Hyalomma 
a f f i n i s Minn ing, W., ( l93 l tA) , 17 (Z. Pa ras i t enk . , v . J ( l ) ) 
193^ : Boophi lus annulatus 
a f f i n i s Neumann, L . G. , ( l899A) , 111, 120-121 (Mém. Soc. 
Zool . F r . , v . 12) 
1899 Ixodes 
a fghan is tan iens i s Santos Dias , J . A . T . , (196IA) , 12-13, 1^ , 
15, f i g . 1 (Mem. Estud. Mus. Zool . Univ . Coimbra (267)) 
1961 : Argas (Chi ropterargas) 
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afr ican a Howard, С. W., (1909A), 219-223, p l . 31*, f i g s . 
1-10 (Ann. Transv. Mus., v . 1 (U)) 
1909 : Haemaphysalis 
afr icanu s Ar thur , D. R. , (1956A), I87 , I88 , 192, 193-191*, 
195, f i g s . 27, 31, Vf, 59-60, p l . , f i g . 32 (J. P a r a s i t . , 
v.  k2  (2)) 
1956 : Ixodes simplex 
afr icanu s Mégnin, P . , (1876D), 223 (Bu l l . Soc. Centr. Med. 
V é t . , v . 30, 3 . S . , v . 10) 
1876 : Ixodes 
189З : Hyalomma ( R a i l l i e t , Α . , T ra i te de Zoologie 
Médicale et Agr ico le , pp. 711-712) 
agamum Aragäo, H. de В . , (1912B), 96-119, f i g s . 1 -6 , p i s . 
2-3, f i g s . 1 - 2 , 1-3 (Mem. I n s t . Oswaldo Cruz, ν . ú ( l ) ) 
1912 : Amblyomma 
a lac taga l i s Isaakyan, A. I . , (193бА), 822, 825, 826, 828, 
830, 831 (Zh. M i k r o b i o l . , Moskva, ν . 17 (6) ) 
1936 : Ornithodorus 
I95O : Alectorobius (Theriodoros) (Pospelova-Shtrom, 
Μ. V . , Med. P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) , p. 56, f i g . 2) 
a lac taga l i s nereensis F i l i ppova , Ν. Α . , (196IA), 168, 
169, f i g s . 9, l 6 , 18 (Paraz i t . Shorn. Zool. I n s t . Akad. 
Nauk SSSR (20)) 
1961 : Ornithodoros 
a l b i c o l l i s Koch, C. L . , (l8UUA), 236 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
l8UU : Dermacentor 
a lb ida Neumann, L. G., (1899A), 2^7 (Mem. Soc. Zool. F r . , 
v . 12) 
I899 : Amblyomma varium 
a lb igen icu la tus N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C. , 
(I916A), 327 (Bu l l . Entom. Research, v . 6 (1*)) 
1916 : Rhipicephalus eve r t s i 
a lb ignac i Ui lenberg, G., & Hoogstraal, Η . , C1969AD, 605-
610, f i g s . 1-3 (Ann. Paras i t . Hum. Сотр., v . Ú3 (50)) 
CI969U : Ixodes 
albimarginatus Schulze, P . , (1929A), 7Ц1 (Z. Morphol. , v . 
15 (U)) 
1929 : Cynorhaestes parumapertus 
albiparmatum Schulze, P . , (1919A), 19Ц, I96 (Sber. Ges. 
Naturf .  Freunde Ber i . (5) ) 
1919 : Hyalomma aegyptium 
1930 : Hyalomma impressum (Schulze, P . , & Schlo t tke, 
Ε . , Sber. Abh. Naturf . Ges. Rostock (1927-29), 3 F . , 
v . 2, pp. 37, *+5) 
1931 : Hyalomma (Oudemans, A. C., Entom. Ber . , ( I 8 0 ) , 
v . 8, p. 27*0 
19^0 : Hyalomma planum (Kratz, W., Ztschr. Paras i t , 
v . 11 (U), f i g . U0g) 
a lb ip ic tum Schulze, P . , (1919A), 193, 196 (Sber. Ges. 
Naturf . Freunde Ber i . (5) ) 
1919 : Hyalomma detr i tum 
a lb i p i c t us Packard, A. S . , (1869B), 65-66 ( l . Rep. Pea-
body Acad. S c i . , Jan. , Appendix); Am. N a t u r a l i s t , v . 
3 (7 ) , Sept . , З65-З66, f i g . 6 l ) Cbased on Hays, W. J . 
& Packard, A. S . , ( l868a) Am. N a t u r a l i s t , v . 2 ( lO ) , 
P. 599): 
I869 : Ixodes 
1907 : Dermacentor (Banks, N. , Proc. U. S. Nat. Mus., 
(1553), v . 32, p. 608) 
1929 : Cynorhaestes (Schulze, P . , Z. Morphol. u. Oekol. 
T ie re , v . 15 (U), p. Tk j ) 
19^6 : Dermacentor e r ra t icus (Bequaert, J . C. , Entom. 
Am., n. s . , v . 25 ( 2 ) , pp. IOU-IO5, 121-122, 127-128, 
163, 175-180) 
a l b i p i c tus kamtshadalus (Neumann, L. G., (1908D), 86-88, 
f i g s . 8-9 (Notes Leyden Mus., v . 30 ( l ) ) 
I960 : Dermacentor (Ar thur , D. R . , T icks , a Monograph 
of the Ixodoidea, Pt . V, pp. lOit, 128-129, f i g s . 2U7-
2U8) 
a l b i p i c tus n ig ro l i nea t a (Packard, A. S. ( I869B), 66 ( l . 
Rep. Peabody Acad. S c i . , Appendix) 
I9UI : Dermacentor (Schulze, P . , Z. Morph. Oekol. 
T ie re , v . 37 (З) , pp. 521, 522, f i g . 38) 
albolimbatum Neumann, L. G.,(L907G), 218-219, f i g . (Notes 
Leyden Mus., v . 28 (З-1*)) 
1907 : Amblyomma 
albopictum Neumann, L. G., (1899A), 203, 2hh (Mem. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
ALECTOROBIUS Pocock, R. I . i n A l l b u t t & Rol les ton, Syst. 
Med., v . 2 ( 2 ) , (1909A), p. I89 ( type: Argas t a l a j e  
Guêrin-Ménevi l le , l8i*9) 
alexandrinum Schulze, P . , (1919A), 19^, 195 (Sber. Ges. 
Natur f . Freunde B e r i . , (5 ) ) 
1919 : Hyalomma pusi l ium 
algericum Schulze, Р . , & Schlo t tke, E . , (193OA), 36, Ul 
(Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3 .F . , v . 2) 
1930 : Hyalomma lus i tan icum 
algericum Senevet, G., (1928B), 36, Ul (Arch. I n s t . Past-
eur A lge r ie , v . 6) 
1928 : Hyalomma lus i tan icum 
a lger iens i s Mégnin, P . , (188OA), 12¡+-126 (Les Parasites et 
les Maladies Paras i ta i res chez l'Homme) 
I88O : Ixodes 
1890 : Hyalomma (Canest r in i , G., Prospetto d e l l ' Acaro-
fauna I t a l i a n a , p t . k , pp. 510-511, p l . U2, f i g . 2) 
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ALLOCERAEA Schulze, P . , ( I918A), Sber. Ges. Naturf . 
Freunde Ber i . ( l - 2 ) , p. 62 ( type: Haemaphysalis i n e r - 
mi s B i r u l a , 1895 
a l luaud i Neumann, L. G., (1913E), 26, f i g s . 1 -2 (Result . 
Sci . Voyage Al luaud et Jeannel A f r .  Or ient . (1911-12)) 
1913 : Ixodes 
a l t ip lanum Dios, R. L . , (19ITA), 21+9-251, 2 f i g s . (An. 
Soc. Rur. Argent . , an. 52, v . 51 (3 ) , May) 
1917 : Amblyomma 
ALVEONASUS Schulze, P . , (I9I+IA), Ztschr. Morph, u. Oekol. 
v . 37 (З) , p. 535 (type: Ornithodoros lahorensis 
Neumann, 1907) 
amarali Fonseca, F. da, (1935D), 137-11+3, f i g s . 1-1+ 
(M em. I n s t . Butantan, v . 9) 
19З5 : Ixodes 
ambigua Neumann, L. G., (19OIA), 262-2Ö3, 335, 3*+5, 353 
(Mém. Soc. Zool. F r . , v . l i t (2-3) ) 
1901 : Haemaphysalis 
amblus Chamberlin, R. V . , (1920A), U3-I4.I+, p i . 1+, f i g . 10 
(Science B u l l . Mus. Brooklyn I n s t . A r ts . S c i . , v . 3 
(2)) 
1920 : Ornithodoros 
195З : Alectorobius (Pospelova-Shtrom, M. V . , Orn i th-
odorinae T i c k s . . . , tab le l ) 
AMBLYOCENTER Schulze, P . , (1932C), Ztschr. Paras i tenk. , 
v . (3 ) , p. 1+63 (type: Dermacentor rhinocerinus 
(Denny, 181+3)) 
AMBLYOMMA Koch, C. L. , (181+1+A), Arch. Naturg. , v . 10, 1, 
p. 223 (type: A. cajennense (Fabr ic ius , I787)) 
(Opinion 73, I n te rna t i ona l Commission on Zoological 
Nomenclature) 
AMBLYOMMIDAE Kratz, W., (19UOA), Ztschr. P a r a s i t . , v . 11 
( k ) , p. 511 
ambulantium Gmelin, J . F. ( l802a) , A General System of 
Nature, v . 3, p. 706 (nom. nov. fo r Acarus sanguisu-
gus L . ) 
1802: Acarus Caccording t o Oudemans, A. C. (1929A), 
T i jdschr . En t . , v . 72, Suppl . , p. 221 = Amblyomma 
sanguisugum] 
ameivae Pagenstecher, Η. Α . , ( l 86 lC ) , 1+1-1+3, p l . 2, f i g s . 
23-21+ (Beiträge zur Anatomie der Milben. Heft I I ) 
I861 : Ixodes 
americana Packard, A. S . , (1873A), 7I+O-7I+I, f i g . 68 (6. 
Rep. U. S. Geol. Surv. T e r r i t . ( I872)) 
187З : Argas 
americanus G i s t i , J . N. F. X . , (18U8A), I58 (Naturgesch-
i ch te des Thierreichs fü r Höhere Schulen) 
I8I+8 : Euthesius 
americanus Linnaeus. C., (1758A), 6l5 (Systema Naturae, 
ed. 10, v . 1) 
1758 : Acarus 
americanus Linnaeus, C., (1758A).—Continued 
l80l+ : Rhynchoprion (Hermann, J . F . , Mémoire 
Aptérologique, p. 71) 
1805 : Ixodes (Fabr ic ius , J . C., Systema Ant i l i a to rum 
p. 355) 
I8UU : Amblyomma (Koch, C. L. Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1 , p. 229) 
americanus Marx, G. i n Hubbard, H. G., (189UA), ЗОб 
(Insect L i f e , v . 6 (h)) Cnomen nudumH; Marx, G. i n 
Howard, L. 0 . , ( l895B), 199, p i . 2, f i g s . 2a - i (Proc. 
Ent. Soc. Wash., v . 3 (1+)) 
1895 : Ornithodoros 
americanus Neumann, L. G., (1897A), 393 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 10 (3-1+)) 
I897 : Rhipicephalus bursa 
americanus f irmatu s Neumann, L. G., (I896A), 12 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 9 (1) ) 
1896 : Argas 
americanus humanus Wagner, E. L . , (1876A), 129, Manual 
of General Pathology) 
1876 : Ixodes 
amersoni Kohls, G. M., (1966A), 38-1+0, f i g s . 1-9 (J. 
Med. Entom., v . 3 ( l ) ) 
1966 : Ixodes 
ampullaeeus Warburton, С. , (1933A), 558, 559, 56О, f i g . 
2 (Paras i to logy, v . 2l+ (1+)) 
1933 : Ixodes 
amurense Schulze, P. i n Olenev, N. 0 . , (193ID), 11, 1+1, 
100, I2I+ (Opred. Faune SSSR (1+)) 
19З1 : Hyalomma 
I9I+0 : Hyalomma tunesiacum (Schulze, P. i n Kratz , W., 
Z. Paras i tenk. , v . 11 (1+), pp. 518, 525-526, f i g s . 
6-7) 
anat is Ch i l t on , C. , (190I+A), 201-202, p i . 10, f i g s . 1 -6 
(Trans. Proc. Ν. Ζ. I n s t . (1903), v . 36, n. s . , v . 19) 
I90I+ : Ixodes 
anatolicum Pöni tz , W. , (1905A), 111; (Sber. Ges. Naturf . 
Freunde B e r i . , (1+)) 
1905 : Rhipicephalus 
anatolicum Koch, C. L. (181+1+A), 220-221 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1 ) ) 
181+1+ ; Hyalomma 
anatolicum asiat icum Tselishchev, Α. Α . , (1950B), 170 
( I zv . Akad. Nauk Kazakh»SSR (75) , s. Paraz i t . (8) ) 
I95O : Hyalomma 
anatolicum excavatum (Koch, C. L. (181+1+A), 222 (Arch. 
Naturgesch., v . 10, l ) ) 
I9I+0 : Hyalomma (Kratz , W., Z. Paras i tenk. , v . 11 
(10, P. 560) 
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anatolicum z a v a t t a r i i Ronde l l i , M. T . , (1935A), 239, 2l+0-
2k2,  f i g . 1 ( A t t i Soc. I t a l . Sc i . l i â t . , ν . Jk  (3 ) ) 
1935 : Hyalomma 
anceps Pöni tz , W., (1909A), ¡+53, 1+51*, *+55, Ь66 (Sber. 
Ges. Natur f .  Freunde Ber i . (8) ) 
1909 : Amblyomma 
andersoni S t i l e s , C. W., (1905B), 7 (Bu l l . Hyg. Lab. , U. 
S. Pubi. H l th . Mar. Hosp. Serv. (20)) Cnomen nudum] ; 
(I9O8A), 91+9 (Pubi. H l th . Rep. U. S. Pubi. H l th . Mar. 
Hosp. Serv. (27) , v . 23) 
I9O8 : Dermacentor 
V 
andersoni venustus (Banks, Ν . , ( I908A), 1+6-1+7, p l . V I I I , 
f i g s , 1+-5, 7 (Tech. Ser. Bur. En t . , U. S. Dep. Agr ie . 
(15)) 
196U : Dermacentor (Savory, T. H. , The Arachnida, p. 
182) 
andinus Kohls, G. M., C1957DD, 61+6-61+8, 61+9, f i g . 8 (J. 
Paras i t . (1956), v . 1+2 (6 ) ) 
CI957: : Ixodes (Exopalpiger) 
andresi Mariano, Μ . , (1902A), 1 -6 (Di una Nuova Specie 
d i Acaro) 
I902 : Argas 
anduzei Matheson, R . , (19I+IA), 3-5 (Bol . Ent. Venez., v . 
1 (1)) 
I9I+I : Ornithodoros 
angorense Schulze, P . , & Schlo t tke, E . , (1927A), 157-159, 
f i g s . (Zool. Anz., v . 7I+ (7 -Ю) ) 
1927 : Haemaphysalis 
angulatus Kishida, Κ . , (1939C), 2, 15-16, 27, 1+0-1+1, p i . 
I l l , f i g s . 1 -7 (Rep. 1. Sci . Exped. Manchoukuo, Sect. 5, 
Div. 1 , p t . It, A r t . 13) 
1939 : Ixodes 
angustus Neumann, L. G., (1899A), 111, 136 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
angustus woodi Bishopp, F. C., ( I91 IB) , 205, p l . 2, f i g . 
13 (Proc. B i o l . Soc. Wash., v . 2h) 
1911 : Ixodes 
annandalei Warburton, C., (191OA), 396, 1+03, f i g . 8 
(Parasi to logy, v . 3 (1+)) 
1910 : Amblyomma 
annulatum Senevet, G., (1922B), 1+13, I+I6 (Arch. I n s t . 
Pasteur A f r .  N. , v . 2 (3 ) ) 
1922 : Hyalomma mauritanicum 
1923 : Hyalomma detr i tum (Schulze, P . , Z. Schädlings-
bekämpf ., v . 1 (2 ) , p. 99) 
annulatus Gr imald i , V . , (193I+A), 508 (Arch. I t a l . Sci . 
Med. Colon., v . 15 (7)) 
1931+ : Ornithodoros 
annulatus Say, T . , ( l821a) , 75-76 (J. Acad. Nat. Sci . 
P h i l a . , v . 2) 
I 8 2 I : Ixodes 
I897 : Rhipicephalus (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 10, pp. 1+07-1+11+, 1+19, f i g s . 37-^1) 
1901 : Boophilus (Salmon, D. Ε . , & S t i l e s , C. W., 
17. Rep. U. S. Bur. Anim. Ind. (1900), pp. 385, 386, 
k20-k26,  1+30, f i g s . 1+7-50, 52-51+, 60, 63-6U, 68, 153-
15U, p i s . LXXIV-LXXV, LXXVI, Le t te r of t r a n s m i t t a l 
dated June 8, I 9 0 I ) 
1907 : Margaropus (Neumann, L. G., Ann. Trop. Med. 
P a r a s i t . , v . 1 ( l ) , Feb. 1, p. I I 6 ) 
1956 : Boophilus microplus (Floch, Η . , Arch. I n s t . 
Pasteur Guyane et Terr . I n i n i Pub l ica t ion (392), p. 212) 
CI9633 : Boophilus margaropus (Giroud, P . , Deschiens, 
R. , Yucel, Α . , Capponi, M., & Dumas, Ν . , B u l l . Soc. 
Path. Exot . , v . 55 (5 ) , pp. 782-789) 
annulatus a f f i n i s Minning, W., (193I+A), 17 (Z. Paras i tenk. , 
v . 7 (1)) 
1931+ : Boophilus 
annulatus argent inensis Neumann, L. G., (19OIA), 36l 
(Mém. Soc. Zool. F r . , v . l à (2-3) ) 
1901 : Rhipicephalus 
annulatus argentinus Neumann, L. G., (19OIA), 280-281 (Mem. 
Soc. Zool. F r . , v . lU (2-3) ) 
I9OI : Rhipicephalus 
1910 : Margaropus (Cas te l lan i , Α . , &-Chalmers, A. J . , 
Manual of Trop ica l Medicine, p. 1*80) 
1911 : Boophilus (Gedoelst, L . , Synopsis de Pa ras i t o l -
og ie , p. 152) 
annulatus aus t ra l i s ( F u l l e r , C. , (1899A), 366, 367, 368, 
З69, 3 f i g s . (Agrie. J . Cape G. Η . , v . lU (6) ) 
1901 : Rhipicephalus (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . l i t ( 2 -3 ) , p. 280) 
1905 : Boophilus ( L a h i l l e , F . , An. Min. Agr ie. Secc. 
Zootec. Bact. Vet. Zoo l . , v . 2 ( 2 ) , p. 1+9) 
I9O9 : Margaropus (Newstead, R. , Ann. Trop. Med. e 
P a r a s i t . , v . 3 (10, pp. 1+22, 1+23) 
annulatus calcarata ( B i r u l a , A. (189I+A), 137-138 (Trudy 
Imp. St . -Peterb. Obshch. Es tes t . , Vypusk 2: Otd. Zool. 
F i z i o l . , v . 2k  (2) ) 
I90U : Rhipicephalus (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , 
v . 8 (3 ) , pp. W , 1+50) 
1905 : Boophilus ( L a h i l l e , F . , An. Min. Agr ie . Secc. 
Zootec. Bact. Vet. Zoo l . , v . 2 ( 2 ) , p. 1+8) 
1907 : Margaropus (Newstead,R., Dutton, J . Ε . , & 
Todd, J . L . , Ann. Trop. Med. P a r a s i t . , v . 1 ( l ) , p. 
100) 
annulatus caudatus Neumann, L. G., (1897A), 1+13-1+11+, f i g . 
1+2 (Mém. Soc. Zool. France, v . 10 (3-1+)) 
I897 : Rhipicephalus 
I905 : Boophilus ( L a h i l l e , F . , Ann. Min. Agr ie. Secc. 
Zootec. Bact. Vet. Zoo l . , v . 2 ( 2 ) , p. 1+9) 
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annulatus caudatus Neumann, L. G., ( l897A).—Continued 
1 9 I I : Margaropus (Neumann, L. G., Das T i e r r e i c h , 
2б L i e f . , p. 1*9) 
annulatus decoloratus (Koch, C. L . , (1844A), 239 (Arch. 
Naturgesch., v . 10, l ) 
1901 : Rhipicephalus (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . l i t ( 2 -3 ) , p. 279) 
1905 : Boophilus ( L a h i l l e , F . , An. Min. Agr ie . Secc. 
Zootec. Bact. Vet. Z o o l . , v . 2 ( 2 ) , p. 48) 
1908 : Margaropus (Massey, Α. Υ . , J . Trop. Med. & 
Hyg., v . 11 (5)» Mar. 2, p . 70) 
annulatus dugesi (Mégnin, P . , (188OA), 126, f i g . 44B 
(Les Parasites et l es Maladies P a r a s i t a i r e s . . . ) 
1901 : Rhipicephalus (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . Ik,  pp. 279, 35k,  355) 
1919 : Margaropus (Cas te l l an i , Α . , & Chalmers, A. J . , 
Manual o f T rop ica l Medicine, index, p. 2367) 
annulatus mexicanus MaclasValádez, S . , (1923A), 203, 
(Mem. Soc. Cient . "Antonio A l za te " , v . kl  (4 ) ) 
1923 : Margaropus 
annulatus microdus Arnold, R. Μ . , (1955A), 123 ( B u l l . Dep. 
Agr ie . Jamaica (1954), n . s . (54)) C? lapsus for annu-
l a tus microplus1 
1955 : Boophilus 
annulatus microphi lus (Cas te l l an i , Α . , & Chalmers, A. J . , 
(191OA), 480 (Manual o f T rop ica l Medicine)) 
1919 : Margaropus (Cas te l l an i , A. & Chalmers, A. J . , 
Manual o f T rop ica l Medicine, index, p. 2367) 
annulatus microplus (Canest r in i , G., (1888), 104, p l . IX , 
f i g s . 3, 5 ( A t t i Soc. Veneto-Trent. Sci Nat. Padova 
(1887A), v . 11, fase. 1) 
I9OI : Rhipicephalus (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 14 (2 -3 ) , p. 28O) 
1905 : Boophilus ( L a h i l l e , F . , (Ann. Min. A g r i e . , Secc. 
Zootec. Bact. Vet . Zoo l . , v . 2 ( 2 ) , p. 48) 
1909 : Margaropus (Rohr, С. J . , Estudos sobre I x o d i -
das do B r a s i l , pp. 90-100, 196-199) 
annulipes Koch, C. L . , ( i844A), 230 (Arch. Naturgesch., 
v. 10, 1) 
1844 : Amblyomma 
annulipes Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (193OA), 42 
(Sitzungsb. u. Abhandl. Natur f .  Gesellsch. Rostock 
(1927-З9), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma marginatum 
AN0CENT0R Schulze, P . , (1937C), Zool . Anz. , v . 120 ( l - 2 ) , 
pp. 24-26 ( type: A. columbianus Schulze, 1937) 
anomala Warburton, С. , (1913A), 121, 128, f i g . J  (Paras-
i t o l o g y , v . 6 (2 ) ) 
191З : Haemaphysalis cornigera 
1967 : Haemaphysalis (Hoogstraal , Η . , & Rack, G. , 
J . Med. Entom., v . 4 ( 3 ) , pp. 284-285, 287) 
AN0MAL0HIMALAYA Hoogstraal, Η . , Ka iser , M. N. , & M i t c h e l l , 
R. M., (I97OA), Ann. Entom. Soc. Am., v . 63 ( 6 ) , Nov. l 6 
pp. 1576-1578 ( type: A. lama Hoogstraal, Ka iser , & 
M i t c h e l l , 197O) 
anoplos Hoogstraal, Η . , U i lenberg, G. , & K l e i n , J . Μ . , 
(1967A), I IO3- I IO5, f i g s . 1-10 (J . P a r a s i t o l . , v . 53 (5) ) 
1967 : Haemaphysalis (Rhipistoma) 
antech in i Roberts, F. H. S . , (196OA), 396-397, 398, 445-
449, f i g s . 26-27 (Aus t ra l . J . Z o o l . , v . 8 (3 ) ) 
I960: Ixodes 
an t i l l o ru m Kohls, G. Μ . , (1969b), 439-442, f i g s . I - 1 6 
(J . Med. E n t . , v . 6 (4) ) ( iguanas; Caribbean) 
I969 : Amblyomma 
ANTIXODES Kish ida, К . , (1939C), Rep. 1. Sc ient . Exped. Man-
chouko, Sect. V, D iv . I , Part IV , A r t i c l e 13, Sept . , pp. 
10-12, 35-37) 
ANTRICOLA Cooley, R. A . , & Kohls, G. M., (1942A), Pubi. 
H l t h . Rep., U. S. Pubi. H l t h . Serv . , v . 57 (46) , p . 1733 
( type: Ornithodoros coprophilus Mcintosh, 1935) 
antropophi lus Pospelova-Shtrom, M. V . , (1950A), 65 (Med. 
P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
I95O : Alectorobius ta r takovsky i 
antrorum Reznik, P. Α . , (1950B), 112-114, p l . , f i g s . 1-12 
(Mater. Poznan. Fauny i F lo ry SSSR, η . s . , Otd. Zoo l . , 
v . 30 (15)) 
I95O : Dermacentor 
apertus Walton, G. Α . , (1962A), 99, 122-123, 130, 131, 133, 
134, 136, 137, 138, 139, ΐ4θ , l 4 l , 142, 143, f i g . 6 ( 3 ) , 
p i s . 4 ( 4 , 6 ) , 5 (3 ,8 ,13 ) , 6 ( 3 , 9 ) , P i s . , f i g s . 17 ( 3 ) , 
18 ( 5 ) , 19 (1, 3, 4, 6 ) , 21 (12, 18, 24) , 22 (4, 6 , 7 ) , 
23 (3 ) , 24 ( 5 ) , 25 (6 ) , 26 (3 ) , 27 (3 ) , 28 (4, 6) 
1962 : Ornithodoros 
1967 : Ornithodorus moubata (Merwe, S. van der , Zool. 
Anz. , v . 181 (3 -4 ) , pp. 280-284) 
AP0N0MMA (pro 0PHI0DES Murray, I879) Neumann, L. G. , 
(1899A), Mém. Soc. Zool. France, v . 12, pp. I8O-I82 
( type: A. ge rva is i (Lucas, 1847))-
aponommoides Warburton, C. , (1913A), 121, 128-129, f i g . 8 
(Paras i to logy, v . 6 (2 ) ) 
1913 : Haemaphysalis inermis 
1962 : Haemaphysalis (Hoogstraal, H . , J . P a r a s i t . , ν . 
48 ( 2 ) , pp. 195-198, 203, f i g s . 1-12) 
appendiculatus Neumann, L. G. , (19OIA), 270-271 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 14 (2 -3) ) 
I9OI : Rhipicephalus 
1906 : EurhipicephaJLus (Lounsbury, C. P . , Rep. B r i t . 
Ass. Advmt. Sc i . (75. Meet., South A f r i c a , Aug. l 8 , 1905) 
pp. 289, 290) 
approximans Olenev, N. 0 . , (1927B), 219-224 (Dokl. Akad. 
Nauk. SSSR, A, ( l 4 ) ) 
I927 : Dermacentor 
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apronatus Ki rshenblat , Ya. D. , (193UA), 259-261, f i g s . 
(Trudy Zool. Sekt. Gruz. Otd. Zakavk. F i l . Akad. Nauk 
SSSR, V. 1 ) ) 
193^ : Ixodes 
apronophorus Schulze, P . , (192UA), 281-28U, f i g s . 1-5 
(Zool. Anz., v . 59 (9 -Ю) ) 
192k : Ixodes 
ap te r i co l a Maskel l , W. M., 0-897A), 292-293, p l . I T , f i g s . 
7-8 (Tr. Proc. N.Z. I n s t . , v . 29, n. s . , v . 12) 
I897 : Ixodes 
ap te r id i s Maskel l , W. M., (1897A), 291-292, p i . 17, 
f i g s . 1-2 (Tr. Proc. Ν. Ζ. I n s t . , v . 29, n . s . , v . 12)) 
I897 : Ixodes 
aqui lae Copley, R. Α . , (19I+I+D), 289, 290-293, 29U, f i g s . 
2G, 3C, F. I . L. (J . P a r a s l t o l . , v . 30 (5 ) ) 
I9UI+ : Ornithodoros 
1953 : Alectorobius (A.) (Pospelova-Shtrom, M. V . , 
Ornithodorinae T i c k s . . . , tab le l ) 
aqui lae Neumann, L. G., (1899A), 21*5 (Mem. Soc. Zool. F r . , 
v . 12) ( " co l l ec ted by Semper") C= Amblyomma decolorat imi 
1899 : Ixodes 
arabukiensis Ar thur , D. R. , (1959B), 153-156, f i g s . 32-
UOb (Rev. Zool. Botan. A f r . ,  v . 59 ( l - 2 ) ) 
1959 : Ixodes 
aragaoi Fonseca, F . , (1935C), 131-131*, f i g s . 1-2 (Mem. 
I n s t . Butantan, v . 9) ) 
19З5 : Ixodes r i c i nus 
1951 : Ixodes (Aragäo, H. de Β . , & Fonxeca, F. da, 
Cienc. C u l t . , S. Paulo, v . 3 (U), p. 300) 
aragaoi Fonseca, F. da, (196OA), 5-6 (Acarologia, v . 2 
Ш 
1960 : Ornithodoros 
arangis Lewis, Ε. Α . , (193^Α), 39, kk (Bu l l . Dep. Agr ie. 
Colony Protect . Kenya (7 ) ) 
193^ : Dermacentor rh inocero t i s 
arboreus Kaiser, Μ. N . , Hoogstraal, Η . , & Kohls, G. Μ . , 
(196UA), 6O-69, f i g s . 1+-5, 8 -9 , 32, p i s . , f i g s . 12-27, 
28-31 (Ann. Entom. Soc. Amer., v . 57 ( l ) ) 
196b  :  Argas (Persicargas) 
arboricole, Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , (1930B), 96, 97, 
98, 100, f i g s . 1 , 3, 15, 20 (Sber. Abh. Natur f . Ges. 
Rostock (1927-29, 3 .F . , v . 2) 
19ЗО : Ixodes 
arbor ico la arbor ico l a Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , 
(19ЗОВ), 98, lOU, 107, 109 (Sber. Abh. Naturf . Ges. 
Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
I93O : Ixodes 
arbor ico la bogatschevi K i rshenb la t , I . D . , (1936A), 95, 
f i g . 1+ (Zool. Anz. , v . I l l · (3-10) 
19З6 : Ixodes 
arbor ico la domesticus Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , 
(19ЗОВ), 100, 107 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock 
(1927-29), 3. F . , v . 2) 
I93O : Ixodes 
arbor ico la muscicapae Schulze, P . , (1930B), 8-12, f i g s . 
5-10, 12-1U (Göteborgs К. Vetensk.-o. Vitterhsamh. 
Handl. , 5. F . , s. B, v . 1 (13)) 
I93O : Ixodes 
arcanum Karsch, F . , ( I879A), 366 (Ζ . Ges. Naturw., v . 
52, 3 . F . , v . It) 
1879 : Amblyomma 
1935 : Aponomma (Schulze, P . , Zool. Anz. , v . 112 
(11-12), 328-329, f i g . 2) 
arc t icu s Osborn, H. , (1899A), 553-55**, f i g . 2 (Jordan, 
et a l . , Fur Seals and Fur-Seal Islands North Pac i f i c 
Ocean, p t . 3) 
1899 : Ixodes 
arebiensis Ar thur , D. R. , (195бС), 303-306, f i g s . 18-23 
(Parasi to logy, v . 1+5 ( l - 2 ) ) 
1956 : Ixodes 
arenicola Eichwald, E . , (183OA), 63, p l . 2, f i g . l 8 
(Zoologia spec ia l i s , v . 2) 
I83O : Ixodes 
arenicolous Hoogstraal, Η . , (1953B), 505-516, p i s . 1 - 2 , 
f i g s . 1-12 (J. P a r a s i t o l . , v . 39 (5) ) 
195З : Ornithodoros 
a reo lo la r i s Olenev, N. 0 . , (1936A), 957 (Med. P a r a z i t o l . , 
Moskva, v . 5 (6) ) 
1936 : Ixodes 
ARGAS L a t r e i l l e , P. Α . , (l795À),Mag. Encycl. J . Sc i . 
L e t t . A r t s , v . k , p i 18 ( type: Acarus ref lexus 
(Fabr ic ius , 179^) (Opinion 73, I n te rna t i ona l Commis-
sion on Zoological Nomenclature) 
ARGASIDAE (spel led ARGASIDEN) Koch, C. L . , (I8UUA), Arch. 
Naturgesch., v . 10, 1 , p. 219; ARGASIDAE Murray, Α . , 
(1877A), Economic Entomology, p. I80 
ARGASIDEN. See ARGASIDAE. 
ARGASIUM (pro ARGAS L a t r e i l l e , 1795) Rafinesque, C. S. 
( I 8 l 5 a ) , Anal. Na t . , p. IO8 
argentinae Neumann, L. G., (1905A), 226-227 (Arch. Paras-
i t o l . , v . 9 (2) ) 
I9O5 : Amblyomma 
19З9 : Haemalastor (Oudemans, A. C., Zool. Anz., v . 
127 (3-10, pp. 7 5-80) 
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argent inensis Neumann, L. G. , (19OIA), 361 (Mém. Soc. 
Zool . F r . , v . lU (2 -3 ) ) 
I9OI : Rhipicephalus annulatus 
argentinus Neumann, L. G. , (19OIA), 280-281 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . ll+ (2 -3 ) ) 
1901 : Rhipicephalus annulatus 
I90U : Rhipicephalus (Boophilus) (Neumann, L. G., 
Arch. P a r a s i t o l . , Par is , v . 8 ( 3 ) , May 15, p. I+50) 
1907 : Boophilus (Döni tz , W., Die w i r t s c h a f t l i c h 
wicht igen Zecken, p. 1+2) 
1910 : Margaropus (Cas te l l an i , Α . , & Chalmers, A. J . , 
Manual o f T rop ica l Medicine, p. 1+80 ) 
1910 : Margaropus annulatus (Cas te l l an i , Α . , & Chal-
mers, A. J . , Manual t o Trop ica l Medicine, p. 1+80) 
1911 : Boophilus annulatus (Gedoelst, L . , Synopsis de 
Pa ras i t o l og i c , p. 152) 
armata Neumann, L. G. , (1905A), 238 (Arch. P a r a s i t . , v . 9 
Г2УТ 
I905 : Haemaphysalis f l ava 
armatus Pocock, R. I . , (19OOA), 50-51, p i . I l l , f i g s . 
2 -2 f (Proc. Zool. Soc. London, p t . l ) 
I9OO : Rhipicephalus 
armeniacus K i rshenb la t , I . Α . , (1938A), 11, 12, 13, l i t , 
1+6, 88, f i g . l 8 (Die Gesetzmässigkeiten der Dynamik 
der Parasitenfauna be i den Mäuseähnlichen Nagetieren 
i n Transkaukasien) 
1938 : Ixodes l a g u r i 
armenicus Tumanyan, Ν. Ν . , Ananyan, S. Α . , & Chubkova, 
Α. I . , (1968A), 3I+7-353 (Trudy I n s t . Po l i o . V i rus . 
Entsef. Akad. Med. Nauk SSSR, v . 12) 
1968 : Ixodes 
armeniorum Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (1930A), 38, 
1+3, (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v. 2) 
19ЗО : Hyalomma savignyi 
I9U0 : Hyalomma (Kratz , W., Z. Paras i tenk . , v . 11 (1+), 
pp. 518, 536-537, f i g s . 25-26) 
a rno ld i The i le r & Zumpt i n Zumpt, F . , (191+9B), 69, 102, 
108, 111-119, f i g s . 32-36 (Mocambique (60) , v . I 5 ) 
I9I+9 : Rhipicephalus 
arter iosu m Koch, L . , (1878A), 786-787 (Verh. K.-K. Zool. 
Botan. Ges. Wien (1877), v . 27) 
1878 : Amblyomma 
arv ico la e Warburton, С., ( l 926c) , 56-57, f i g . 2 (Paras i t -
o logy, v . 18 (1 ) ) 
1926 : Ixodes 
arv ico lae danicae Ar thur , D. R . , ( l955C), I 3 6 , 137, 138, 
139, f i g s . 22-29 (Paras i to logy, v . 1+5 (1 -2 ) ) 
1955 : Ixodes 
asanumai K i taoka, S . , (1973), 137-11+1, 12 f i g s . (Nat. I n s t . 
Animal H l t h Quar t . , v . 13 ( l i z a r d ; Amami-Oshima I s . , Japan) 
1973 : Ixodes 
asiat icum Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (193OA), 3I+, 1+3, 
(Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО: Hyalomma dromedari i 
1935 : Hyalomma (Schulze, P . , (1935A), Wiss. Ergebn. 
N ieder l . Exped. Karakorum, v . 1 , pp. 18O-I82, f i g . 3a) 
asiat icum Tsel ishchev, Α. Α . , (1950B), 170 ( i z v . Akad. Nauk. 
Kazakh. SSR (75) , s. Pa raz i t . (8 ) ) 
I95O : Hyalomma anatol icum 
asiat icum caucasicum Pomerantsev, Β. I . , M a t i k a s h v i l i , 
Ν. V . , & Lototsky, Β. V . , C191+0AD, 102, 117-118, 12¡+, 
131, 132, 133, f i g . 1+ (Paraz i t . Shorn. Zool. I n s t . Akad. 
Nauk SSSR (1939), v . 7) 
: i9l+0: : Hyalomma 
asiat icum c i t r i p e s Schulze, P . , (1935A), I8O-I82, f i g . 2 
(Wiss. Ergebn. N ieder l . Exped. Karakorum (1922-30), v . l ) 
19З5 : Hyalomma 
asiat icum koz lov i Olenev, N. 0. ( l931C), 258-259, f i g . 3 
(Paraz i t . Sborn. Zool. Muz. Akad. Nauk (2 ) ) 
I9I+6 : Hyalomma (Pomerantsev, B. I . , Opred. Faune SSSR, 
Zool. I n s t . Akad. Nauk SSSR (26) , pp. 2l+, 25, 27, f i g . 
22) 
as ia t i cus Emel'yanova, N. D . , (1966A), 89-90 (Tezisy Dokl. 
1. Akarol . Soveshch.) 
1966 : Dermacentor 
as ia t i cus Supino, F . , ( l897A), 237-238 ( A t t i Soc. Ven-
Trent . Sc. Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
1897 : Opisthodon 
1897 : Haemaphysalis (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 10 (3-1+), p . 357) 
1966 : Prosopodon (Hoogstraal, Η . , & Trapido, Η . , 
( j . P a r a s i t . , v . 52 ( 6 ) , p. 1172) 
a s i n i Tor regg ian i , J . , (1912A), 129-152 (Rev. Jard. 
Zool. B. A i res , s. 2 , v . 8) (donkeys, c a l f ; both 
B o l i v i a ) 
1912 : Otophi lus 
asper A r thu r , D. R. , (196OA), 10Ì+, l l U (T icks. A Mono-
graph o f the Ixodoidea, Pt . V) (China) 
i960 : Dermacentor 
aspera Warburton, C. , (1918A), 286, 287, f i g . 3 (Paras-
i t o l o g y , v . 10 (2 ) ) 
1918 : Ornithodorus 
I95O : Alectorobius (Pospelova-Shtrom, M. V . , Med. 
P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) , pp. 6 l , 63, 70, f i g s . 
8-9) 
asperus kandelakyi Pospelova-Shtrom. M. V . , (195OA), 
61+ (Med. P a r a z i t o l . , Moskva, v . I 9 ( l ) ) 
I95O : Alectorobius 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 31 C H E C K L I S T 
asperus serg iev i Pospelova-Shtrom, M. V . , (1950A), 61+, 
f i g s . 8-9 (Med. P a r a z i t o l . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
1950 : Alectorobius 
asperus verrucosus (Olenev, N. 0 . , Zasukhin, D. N. , & 
Fenyuk, Β. Κ . , C1935A:, 327-330, f i g s . 1-5 (Vestnik 
M ik rob io l . Epidem. i Paraz i t . (193*0, v . 13 i 1 * ) ) 
1950 : Alectorobius (Pospelova-Shtrom, M. V . , Med. 
P a r a z i t o l . , Moskva, ν . 19 ( l ) , p. 61+, f i g s . 8-9) 
as t r io n Pön i tz , W., (1909Α), 1+53, 1+5*+, 1+63-1+65, f i g . 13 
(Sber. Ges. Naturf . Freunde Be r l i n (8) ) 
1909 : Amblyomma 
ater Schulze, P . , (1939C), 725 (Z. Paras i tenk. , v . 10 
Гб)) (nom. nov. fo r I . atrosignatus o f Schulze, 1933) 
19З9 : Indocentor 
atherurus Hoogstraal, Η . , Trapido, Η . , & Kohls, G. Μ . , 
(I965A), l l U , 118-125, f i g s . 17-1+1+ (J. P a r a s i t . , v . 51 
(1) ) 
I965 : Haemaphysalis 
atrogenatum N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С., (1908A), 
1+09-1+10, f i g s . 30-32 (Proc. Camb. P h i l . Soc. (1907), 
v . 11+ (1+)) 
1908 : Amblyomma 
atrosignatus Neumann, L. G., (I906A), 210-211, f i g . 12 
(Arch. P a r a s i t . , v . 10 (2)) 
1906 : Dermacentor 
1933 : Indocentor (Schulze, P . , Z. Paras i tenk. , v . 
6 (3 ) , Dec. 18, pp. 1+21-1+22) 
attenuatus Neumann, L. G., (1908C), 12-13, 1*+, f i g . 8 
(Arch. P a r a s i t . , v . 12 ( l ) ) 
I908 : Rhipicephalus 
audyi Kohls, S. Μ . , (1955A), 312, 313, 315, f i g . 1 (J. 
P a r a s i t . , v . 1+1 (3)) 
1955 : Ixodes 
aulacodi Ar thur , D. R . , ( l956c) , 306-309, f i g s . 2l+-30b 
(Rev. Zool. Botan. A f r . ,  v . 3I+ (3-1+)) 
1956 : Ixodes 
aul icus H i r s t , S . , (1916B), 308 (Ann. Mag. Nat. H i s t . , 
8. s. (100), v . 17) 
1916 : Dermacentor r e t i cu l a t us 
I9I+8 : Dermacentor (Roman, Ε . , & Jeh l , H. , B u l l . 
Mens. Soc. Linn. Lyon, v . 17 (6 ) , 103, íoú , I05 , 
106, f i g s . 1, 3) 
aurantiacus Neumann, L. G., (1907F), 9O-9I+, f i g s . 3-1+ 
(Notes Leyden Mus., v . 29 (2 ) ) 
1907 : Rhipicephalus 
1958 : Rhipicephalus ziemanni (Morel, P. C. , & Mou-
chet , J . , Ann. P a r a s i t o l . , v . 33 ( l - 2 ) , p. 71) 
auratus Shaw, G. i n Shaw, G., & Nodder, F. P . , (1793A), 
Vivarium Naturae or the Nat. M isc . , v . 1+, p i . 128) 
179З : Acarus 
auratus Shaw, G. i n Shaw, G.,&Nodder, F. P . , (1793A).— 
Continued. 
1928 : Aponomma (Oudemans, A. C., Zool. Meded. R i j k s -
mus. Nat. H i s t . Leiden, v . 11 (1+), p. 227) 
auratus Supino, F . , ( l897A), 235 ( A t t i Soc. Ven.-Trent. 
Sc. Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
I897 : Dermacentor 
1911 : Dermacentor auratus (Neumann, L. G., Das T i e r -
re i ch . (2б) , p . 103) 
19ЗЗ : Indocentor (Schulze, P . , Z. Paras i tenk. , v . 6 
( 3 ) , PP. 1+17-1+18) 
auratus compactus (Neumann, L. G., (19OIA), 268, 269, 338, 
3I+5, 357, З61, 36I+, 366 (Mém. Soc. Zool. Fr.., v . lU 
(2-3) ) 
1905 : Dermacentor (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t o l . , 
v . 9, P. 236) 
auratus sumatranus Schulze, P . , (1939C), 725, f i g . 2 
(Z. Paras i tenk. , v . 10 (6) ) 
19З9 : Indocentor 
191+1+ : Dermacentor ( indocentor) (Toumanoff, C. , Les 
Tiques (Ixodoidea) de l ' I ndoch ine , p. 9*0 
aureolatus Pa l las , F. S . , (1772a), 1+0, p l . I I I , f i g . 10 
(Spie i l e g i a Zoologica, fase. 9) 
1772 : Acarus 
I805 : Ixodes (Fabr ic ius , J . C. , Systema AntiHatoxum, 
p. 35l+) 
I8I+I+ : Amblyomma (Koch, С. L . , Arch. Naturg. , v . 10, 
1, p. 230) 
aureum Neumann, L. G. , (1899A), 205, 251+-255, f i g . 56 
(Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
auriculaelongae Ar thur , D. R. , (1958C), 1+1-1+3, p l . , f i g s . 
7-11, 12a-b (Parasi to logy, v . 1+8 ( l - 2 ) ) 
1958 : Ixodes 
au r i cu la r i s Robineau-Desvoidy, A. J . В . , (18збА), 688, 
(Compt. Rend. Hebd. Séanc. Acad. S c i . , Par is , v . 3) 
I836 : Ixodes 
aur icu la r iu s Con i l , P. Α . , ( i878b) , 100, 101, IOI+, 108 
(Acta Acad. Nac. Cienc. Exact . , v . 3 (2) ) 
1878 : Ixodes 
1905 : Amblyomma ( L a h i l l e , F . , An. Min. Agr ie . Secc. 
Zootec. Bact. Vet. Zoo l . , v . 2 ( 2 ) , pp. 3I+, 1+5, ll+5-
ll+8, p i . XI ) 
au r i scu te l l a tu s Koningsberger, J . C. , ( I90 IA) , 6 l , 62, 
f i g s . 7-8 (Teysmannia, v . 11) 
1901 : Ixodes 
aur i tu lu s Neumann, L. G., (190I+A), I+50 (Arch. P a r a s i t . , v . 
8 (З)) (nom. nov. for Ixodes thoracicus of Neumann, 
1899, not of Koch, 181+F5 
I90I+ : Ixodes 
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au r i t u l us zealandicus Dumbleton, L. J . , (196IA), j62, 
765-767,  768,  f i g s . 8-10 (N. Z. J . Sc. , v . 4 ( I t ) ) 
1961 : Ixodes 
auronitens Berlese, A»-,. (1888A), 192, p i . 13, f i g . 9 
( B u l l . Soc. Ent. I t a l . , v . 20 ) 
I888 : Amblyomma 
auruginans Schulze,. P . , (1936G), 625-627, f i g s . 6-8 
(Z. Paras i tenk . , v . 8 (6 ) ) 
1936 : Aponomma 
aust ra las iae Fabr i c ius , J . C. , (1805A), 355 (Systema 
An t i l i a to rum) 
1805 : Ixodes 
aust ra l iense Neumann, L. G., (1905A), 227-228 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 9 (2 ) ) 
1905 : Amblyomma 
aus t ra l i ens i s Kohls, G. Μ . , & Hoogstraal , Η . , (1962A), 
555-559, f i g s . 1-10 (Ann. Ent. Soc. Amer., v . 55 (5 ) ) 
1962 : Argas (Carios) 
aus t ra l i ens i s Neumann, L. G. , ( l904a) , 456, 457, f i g . 1 
(Arch. P a r a s i t . , v . 8 (3 ) ) 
1904 : Ixodes 
a u s t r a l i s F u l l e r , C. , ( l899A), 366, 367, 368, 369, 3 
f i g s . (Agr ie. J . Cape G. Η . , v . 14 (6 ) ) 
I899 : Rhipicephalus 
I9OI : Boophilus ( S t i l e s , C. W., & Hassa l l , Α . , 
C i rcu la r (34) Bur. Animal I n d u s t . , U.S. Dept. A g r i e . , 
p. 3) 
1901 : Rhipicephalus annulatus (Neumann, L. G. , Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 14 (2 -3 ) , p. 280) 
1905 : Boophilus annulatus ( L a h i l l e , F . , An. Min. 
Agr ie . Secc. Zootec. Bact. Vet. Zoo l . , v . 2 ( 2 ) , p . 
49) 
1907 : Margaropus (Manson, P . , T rop ica l Diseases, 
pp. 203, 840) 
1909 : Margaropus annulatus (Newstead, R . , Ann. Trop. 
Med. e P a r a s i t o l . , v . 3 ( 4 ) , pp. 422, 423) 
1939 : Uroboophilus (K ish ida, Κ . , Zool . Mag., Tokyo, 
v . 51 ( 7 ) , J u l y , pp. 541-542) 
a u s t r a l i s Neumann, L . G. , (1905A), 238 (Arch. P a r a s i t . , 
v . 9 (2 ) ) 
1905 : Haemaphysalis l each i 
a u s t r a l i s Ruotsalainen. Α . , ( l903a) , 96 (Luonnon Ystavä, 
v . 7 ( 3 -4 ) , Mar. -Apr . ) 
19ОЗ : Ixodes 
autumnalis Leach, W. Ε . , (1815A), 398 (Trans. L inn. Soc. 
Lond., v . 11 ) 
1815 : Ixodes 
autumnalis Schulze, P . , (1918A), 6 l , 63-64 (Sber. Ges. 
Na tu r i . Freunde Ber i . (1 -2) ) 
1918 : Haemaphysalis cinnabarina punctata 
autumnalis vu lp i s (Pagenstecher, Η. Α . , ( l 8 6 l C ) , 4θ, p l . 
1 , f i g s . 12-13 (Beiträge zur Anatomie der Mi lben)) 
1930 : Ixodes (Schulze, P . , & Sch lo t tke , E . , Sber. 
Abh. Natur f .  Ges. Rostock (1927-30), 3. F . , v . 2 , pp. 
102, 105, 108, 110, f i g s . 8, 21) 
avecolens Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , (1944B), 83, 
IO7-IO9, f i g . 12A-F (J . P a r a s i t . , v . 30 (2 ) ) 
1944 : Amblyomma 
av ico la Marx, G. , & Neumann, L. G. i n Neumann, L. G., 
(1899A), 205, 26O (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
avisugus Ber lese, Α . , ( l 889 ) , 1 -2 (Acar i , Myriopoda et 
Scorpiones, fase. 55 (5) ) 
I889 : Ixodes 
ayre i Lewis, Ε. Α . , (1933A), 269-272, f i g s . 1 -2 (Paras-
i t o l o g y , v . 25 (2 ) ) 
19ЗЗ : Rhipicephalus 
az tec i Matheson, R . , (1935A), 348, 349-351, 353, f i g s . 
2 (3 ) , 4b, 6, p i . 1 , f i g s . 3-4 (J. P a r a s i t . , v . 21 (5 ) ) 
19З5 : Ornithodoros 
1967 : A lectorobius (Morel, P. C. , Acaro log ia, v . 9 
( 2 ) , p. 345) 
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babirussae Schulze, P . , (1933C), 317-320, f i g s . 1 -5 
(Zool . Anz . , v . lOlt (11-12)) 
1933 : Amblyomma 
bacuense Schulze, P. i n Olenev, N. 0 . , (1931E), 132, 131* 
(Z. Paras i tenk. , v . 1+ ( l ) ) 
1931 : Hyalomma marginatum 
badium Neumann, L . G. , (1901A), 298, 300-301, 329, 332, 
3^2, 361, 368 (Mem. Soc. Zool . F r . , v . lU ( 2 - 3 ) ) 
I9OI : Amblyomma 
baerg i Cooley, R. Α . , & Kohls , G. Μ . , (19I+2B), I 869 -
I872 , f i g s . 1 - 3 (Pubi . H l t h . Rep. U. S. Pubi . H l t h . 
Se rv . , v . 57 (1+9)) 
19^2 : Ixodes 
bake r i A r t h u r , D. R . , & C l i f f o r d ,  G. Μ . , ( I 9 6 I A ) , 272-
275, f i g s . 1 -8 (Proc. Ent. Soc. Wash., v . 63 (U)) 
I 9 6 I : Ixodes 
bakonyensis Babos, S . , (196UA), 11, 2l+3, 279-283, f i g s . 
135 ( 2 ) , I 8 I - I 8 6 (Die Zeckenfauna M i t t e leu ropas ) 
196k : Ixodes 
balcanicum Schulze, P . , & S c h l o t t k e , Ε . , 1930A), 1+0, 1+6 
(Sber. Abh. Na tu r f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 
2) 
19ЗО : Hyalomma marginatum 
balcanicum brunnipes Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , 
(19ЗОА), 39 (Sber. Abh. Na tu r f . Ges. Rostock (1927-29), 
3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma marginatum 
balcanicus Minning, W., (193UA), 3, 8 , 10, 16-17, 37, 
38, f i g s . 6-7 (Z. P a r a s i t e n k . , v . 7 ( l ) ) 
193k : Boophi lus (Boophi lus) ca lcara tus 
1936 : Boophi lus (Minning, W., Z. P a r a s i t . , v . 8 ( 3 ) , 
p . 366) 
b a ñ e r o f t i N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С . , (1915A), 
U87-U9O, f i g s . 1+27-1+30 (Monograph o f the Ixodo idea, 
P t . I l l ) 
I915 : Haemaphysalis 
bandicota Hoogst raa l , Η . , & Kohls , G. Μ . , (1965A), I+60-
1+66, f i g s . 1-22 (J . P a r a s i t . , v . 51 ( 3 ) ) 
1965 : Haemaphysalis 
banksi Bishopp, F. С . , (1911В), 200-201, p l . 2 , f i g s . 
3-6 (Proc. B i o l . Soc. Wash., v . 2l+) 
1911 : Ixodes 
barbaricu m Santos Dias , J . A. T . , (1956g), 60, 61+, 65-
72, 75, 76, f i g s . 6 - 7 , p l . I , f i g s . 8 - 9 , p l . I I , f i g s . 
1 0 - i l , p l . I l l , f i g s . 12-15 (Mocambique (87 ) , J u l y -
Sept . ) 
I956 : Amblyomma 
barbarossae Schulze, P . , (1937D), 356, З6З-З65, 368, 370, 
f i g s . 10-11 (Z. Pa ras i t enk . , v . 9 ( 3 ) ) 
1937 : Ixodes 
barbour i Anastos, G. , (1950A), 8 , 9 , 120, 121-122, f i g . 
26 (Ent . Amer., η . s . , v . 30 (1-1+)) 
I95O : Aponomma 
bar t e l s i Schulze, P . , (1938D), ll+O, f i g . 5A (Ζ . Morph. 
Okol. T i e r e , v . 3I+ ( l ) ) 
1938 : Haemaphysalis 
batuensis H i r s t , S . , (1929A), 365, f i g s , a-c ( J . Fed. 
Malay S t . Mus., v . lU (3-1+)) 
1929 : Orni thodorus 
bavar icus Schulze, P . , & S c h l o t t k e , Ε . , (1930B), 96, 97, 
100, 101, 105, 108, 109, f i g s . 11, 18 (Sber. Abh. 
Na tu r f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
1930 : Ixodes plumbeus 
1937 : Ixodes l i v i d u s (Schulze, P . , Z. P a r a s i t e n k . , 
v . 9 ( 3 ) , pp. 361,368) 
bavar icus Schulze, P . , & S c h l o t t k e , Ε . , (1930B), 109 
(Sber. Abh. Na tu r f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Ixodes o b o t r i t i c u s 
beaurepa i re i Vogelsang, E. G. , & Santos D ias , J . A. T . , 
1953A), 8 , 10, 39-1+5, 57, f i g s . 8 , 9 , Ю (Rev. Med. 
Vet . P a r a s i t . Caracas, v . 12 (1-1+)) 
195З : Amblyomma 
b e c a r r i i Pavesi , P . , (188ЗА), 102 (Ann. Mus. C iv . S to r . 
Nat. Genova, v . 20 Cp rep r i n t l 
I883 : Rhipicephalus 
b e c c a r l i R o n d e l l i , M. T . , (1939A), 1+0, 1+1+-1+7, f igä . 1 -2 
(R iv . P a r a s s i t . , v . 3 ( l ) ) 
1939 : Amblyomma 
bed fo rd i A r t h u r , D. R. , (1959B), ll+O, l l+2, lUU, l i t 5 , IU6-
1I+8, 156, f i g s . 5 -6 , 9 , 9a, 12, 13c-e, l i t , l 6 , 17 (Rev. 
Zool . Bot . A f г . , v . 59 ( 1 - 2 ) ) 
1959 : Ixodes 
beklemischevi Pospelova-Shtrom, M. V . , V a s i l ' e v a , I . S . , 
& Semashko, L . L . , (196ЗА), 6 I - 6 5 , f i g s . 1 -8 (Med. 
P a r a z i t . , Moskva, v . 32 ( l ) ) 
1963 : Argas 
b e l l u l u s Schulze, P . , 0-935A), 23^, 235-236, f i g . 1 (Zoo l . 
Anz., v . 112 ( 9 - Ю ) ) 
19З5 : Indocentor 
I95O : Dermacentor (Luh, P. L . , & Woo, W. C . , (Ann. 
Ent . S i n . , v . 1 ( 2 ) , pp. 195-222) 
bened i t o i G i l Co l lado, J . , (1938A), 103, IOU-IO6, f i g . 1 
( B r o t é r i a , s . T r i m e s t . , Cienc. N a t . , v . 7 (З ) ) 
1938 : Haemaphysalis 
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bengalense Rudow, F . , (I87OA), l 8 (Ζ . Ges. Naturw. , 
v . 35, η . F . , v . 1) 
1870 : Amblyomma 
bengalensis Supino, F . , ( l897A), 232 ( A t t i Soc. Ven.-
Trent . Sei . Na t . , Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
1897 : Ixodes 
bequaert i Cooley, R. Α . , & Kohls, G. M., (19U5A), I I I , 
8, 9, 88, 173-171*, 233, f i g s . 35, 68A-f (Nat. I n s t . 
H l th . B u l l . ( I8U)) 
19*+5 : Ixodes 
bequaert i Hoogstraal, Η . , (1956A), I 5 6 - I 6 I , I 6 7 , I 68 , 
I 69 , 170, 171, f i g s . 1-23 (J . P a r a s i t . , v . 1+2 (2 ) ) 
1956 : Haemaphysalis 
bequaert i Zumpt. F . , (I9I+9B), 68, 10 U, 110, 119-123, 
132, 156, 162, I 67 - I69 , f i g s . 37-39 (Mosambique (60) , 
v . 15) 
19*+9 : Rhipicephalus 
berberum Senevet, G., (1922B), 1+07-1+09, I+I6, 1+17, f i g . 
7b (Arch. I n s t . Pasteur A f r .  N . , v . 2 (3) ) 
I922 : Hyalomma lus i tan icum 
be r lese i B i r u l a , Α . , ( l895A), 353, 359-360, p l . I I , 
f i g s . 1-5 ( i z v . Imp. Akad. Nauk, s. 5, v . 2 (1+)) 
1895 : Ixodes 
bhamensis Supino, F . , (1897A), 233-231+ ( A t t i Soc. Ven.-
Trent . Sc i . Nat. Padova, 2. s . , v . 2 ( l ) ) 
1897 : Rhipicephalus 
bibax Schulze, P . , (1935D), 35-36, (Z. Morph. Okol. 
T ie re , v . 30 ( l ) ) 
1935 : Ixodes (Sternal ixodes) co rd i fe r 
b i b r o n i i Gervais, P . , (181+2A), x l v i i (Ann. Soc. Ent. F r . , 
v . 11, B u l l . ) 
181+2 : Ixodes 
1909 : Amblyomma (Blanchard, R. , L ' Insec te et l ' I n -
f e c t i o n , Fase. 1: Acariens, p. 126) 
b i co rn i s Neumann, L. G., (1906A), I 96 - I 97 , f i g . 1 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 10 (2 ) ) 
I906 : Ixodes 
b i co rn i s N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С. , (1908A), 
392, 399-1+01, f i g s . 12-16 (Proc. Camb. P h i l . Soc. 
(1907), v . 11+ (1+)) 
I9O8 : Rhip icentor 
1936 : Rhipicephalus (Brumpt, Ε . , Precis de Paras i t -
o l og ie , v . 2, p. I I 7 9 ) 
b i fu rca tu s Neumann. L. G., ( l899A), 111, 122 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
1901+ : Dermacentor (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , 
v . 8 ( 3 ) , p. 1+53) 
b i lenus Pavesi, P . , (1883A), 102 (Ann. Mus. Civ. Stor . 
Nat. Genova (1883-81+), v . 20) 
I883 : Rhipicephalus 
191З : Eurhipicephalus (Cas te l l an i , Α . , & Chalmers, 
A. J . , (1913a), index, p. 1681) 
bimaculatus Denny, Η. , (18I+3A), 312, p l . XVI I , f i g . 1 
(Ann. Mag. Nat. H i s t . , v . 12) 
181+3 : Ixodes 
1958 : Cosmiomma (Santos Dias, J . A. T . , Anais 
I n s t . Med. Trop. , L i s b . , v . 15 ( 2 ) , pp. 1+92-1+93) 
b ipunctatus Risso, Α . , (1826A), V. l83 (H i s to i re Nat-
u r e l l e des Pr inc ipa les Productions de l 'Europe) 
I826 : Ixodes 
birmanensis Supino, F . , (1897A), 231 ( A t t i Soc. Ven.-
Trent . Se. Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
1897 : Ixodes 
birmaniae Supino, F . , ( l897A), 236, 237 ( A t t i Soc. Ven.-
Trent . Sc. Nat. Padova, 2. s . , ν . 3 ( l ) ) 
I897 : Haemaphysalis 
b i r u l a i Olenev, N. 0 . , (1927E), 223-221+ (Dokl. Akad. 
Nauk SSSR, A, ( l l+)) 
1927 : Dermacentor 
b i r u l a i Yakimov, V. L . , Saïkovich, I . V . , & Vasi levskaya, 
V. I . , (1926A), 15 (Russk. Zh. Trop. Med., v . Cl+D (5 ) ) 
I926 : Ixodes 
b i r u l a i kukunoriensis Olenev, N. 0 . , (1928A), 81+—96 
(Nastav. Sobiran. Zool. K o l l e k t s . , v . l 6 ) 
1928 : Dermacentor 
b ishoppi Smith, C. N. , & Gouck, Η. Κ . , (19I+7A), 75-81, 
p i s . 1 -2 (Ann. Ent. Soc. Amer., ν . ¡+0 ( l ) ) 
191+7 : Ixodes 
b ispinosa Neumann, L. G. , (1897A), 3l*l-3l+2, 358, f i g s . * 
7-8 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 10 (3-1+)) 
I897 : Haemaphysalis 
1966 : Haemaphysalis neumanni (Abramov, I . V . , & 
Laptev, V. I . , Proc. 1. I n t . Congr. Paras i t . (Rome, 
Sept. 21-26, I96I+), v . 2 , p . lOl+O) 
b ispinosa intermedia Warburton, C. , & N u t t a l l , G. H. F . , 
CL909A), 69-70, f i g . l 6 (Paras i to logy, v . 2 ( l - 2 ) ) 
I909 : Haemaphysalis 
b ispinosa neumanni (Döni tz , W., (1905A), 127, 128, 130, 
f i g s . 1+-6 (Sber. Ges. Natur. Freunde Ber i . (1+)) 
I9I+0 : Haemaphysalis (Pospelova-Shtrom, M. V . , Para-
z i t . Sborn. Zool. I n s t . Akad. Nauk SSSR (1939) ( 7 ) , 
pp. 71, 83-85, 9b-99,  f i g s . 17-20) 
bispinosum Neumann, L. G. , (1906A), 20l+ (Arch. P a r a s i t . , 
v . 10 (2) ) 
I9O6 : Amblyomma 
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Ъоarum S t o l l , 0 . , ( l890a) , x i x , 18, p l . X I I , f i g . 1 , p i . 
XIV, f i g . 4 ( B i o l . Centr. Amer., Z o o l . , p t . 84, Mar. 
I89O : Ixodes 
bogatschevi K i rshenb la t , I . D . , 
(Zool . Anz. , v . I l 4 (3 -4 ) ) 
1936 : Ixodes a rbo r i co la 
b o l i v i e n s i s Bacherer Gu t ie r rez , 
Conf. San i t . Bo l i v i ana , v . 2) 
1931 : Argas 
b o l i v i e n s i s Bacherer Gu t ie r rez , 
Conf. San i t . Bo l i v i ana , v . 2) 
1931 : Ornithodoros 
b o l i v i e n s i s Kohls, G. Μ . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1964A), 
792-796, f i g s . 1 -6 (J . P a r a s i t . , v . 50 (6 ) ) 
1964 : Ornithodoros 
b o l i v i e n s i s Neumann, L. G. , (1904A), 457-458 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 8 (3 ) ) 
1904 : Ixodes 
bonet i Hoffmann Μ . , Α . , (1946A), 207-220, f i g s . 1-22 
(Rev. I n s t . Salub. Enferm. Trop. Мех., v . 7 (4 ) ) 
1946 : Amblyomma 
BOOPHILIDAE Nuñez Tovar, M., ( l 920a) , N. D i a r i o Caracas 
(2717), Ju ly 26 C t i t l e reads " b o o f i l i d o s " : [ u n v e r i f i e d , 
unsigned abst ract i n Trop. Vet . B u l l . , v . 8 (4) Ü920b), 
p. 310 C t i t l e reads " B o o p h i l i d a e " : : 
BOOPHILUS Cur t i ce , C . , (189IA) , J . Comp. Med. Vet . A rch . , 
v . 12, p. 317 ( type: Ixodes annulatus Say, l 8 2 l ) 
borde L a t r e i l l e , P. Α . , ( l829A) , 289 (La Règne Animal, 
n. ed . , r e v . , v . 4) 
I829 : Argas 
bo rea l i s Kramer, P . , & Neuman, C. J . , (188ЗА), I I I , 526, 
527, p i . X L I I , f i g s , a-e (Vega-Expeditiones Vetensk. 
I a k t t a g . , v . 3) 
I883 : Ixodes 
1907 : Ceratixodes (Banks, Α . , Proc. U. S. Nat. Mus. 
(1553), v . 32, p. 609) 
borneata Hoogstraal , J . , (1971J), IO96-IO98, f i g s . 1 -9 
(J . P a r a s i t . , v . 57 (5 ) ) (sambar deer; Borneo) 
I 9 7 I : Haemaphysalis 
borneense Schulze, P . , (1936G), 623-624, f i g . 4 (Z. Par-
as i tenk . , v . 8 (6 ) ) 
1936 : Amblyomma infestum 
boucaudi Toumanoff,  C. , (1944A), 97, 111-112, 120, p i . 
80, f i g s , a -d , p i . 8 l , f i g s , a-e (Les Tiques ( i x o d o i -
dea) de l ' I n d o c h i n e ) 
1944 : Amblyomma 
bouet i Morel , P. C. , C1957AH, 696-699, f i g . 1 ( B u l l . Soc. 
Path. Exo t . , v . 50 (51)) 
CI957: : Rhipicephalus 
bouet i Roubaud, Ε . , & Colas-Belcour, J . , (1933A), 472-
477, f i g s , l a , 2 -6 , p i . 28, f i g s . 1 -7 (Paras i to logy , 
v . 25 (4 ) ) 
19ЗЗ : Argas 
1965 : Carios (Morel , P. C . , & Mouchet, J . , Ann. Par-
a s i t . Hum. Сотр., v . 40 ( 4 ) , p. 492) 
boulenger i H i r s t , S . , & H i r s t , L. F . , (19IOA), 301-304, 
f i g s . 3-4 (Ann. Mag. Nat. H i s t . , s . 8, v . 6 (33)) 
1910 : Amblyomma 
b o u r r e t i Toumanoff, С . , (1944a), 121, 127-128, p i . 89, 
f i g s , a - f (Les Tiques ( ixodoidea) de l ' I n d o c h i n e ) 
1944 : Aponomma 
b o u t h i e r i Senevet, G. , (1940A), 89I-898, f i g s . 1 -2 (6. 
Congr. I n s t . Nat. Ent. (Madrid, Sept. 6 -12, 1935), v . 2) 
1940 : Amblyomma 
bovis R i l e y , С. V. i n Packard, A. S . , (1869A), 68 ( l . 
Rep. Peabody Acad. Sc . , Appendix) 
I869 : Ixodes 
I 8 9 I : Boophilus (Cur t i ce , C. , (J . Comp. Med. Vet . 
A rch . , v . 12 ( 7 ) , p . 312) 
1901 : Rhipicephalus ( G a l l i - V a l e r i o , В . , B u l l . Soc. 
Vaudoise Sc. Nat. ( ΐ 4 θ ) , 4. s . , v . 37, June, p. 355) 
1907 : Margaropus (Manson, P . , T rop i ca l Diseases, p. 
202) 
brachyur i s K ish ida , Κ . , (1939A), 542, 543, 544, 545-551, 
p i . 1 , f i g s . 1 - 8 , p i . 2, f i g s . 1 -7 (Zool . Mag., Tokyo, 
v . 51 (7 ) ) 
19З9 : Palpoboophilus 
b r a s i l i e n s e guyanense F loch, Η . , & Abonnenc, Ε . , ( l 9 4 l A ) , 
1 , 3 -7 , f i g s . 2A, 2C (Pubi. I n s t . Pasteur Guyane (4 ) ) 
1941 : Amblyomma 
b r a s i l i e n s i s Aragäo, H. de В . , ( l 908c ) , 113-115 ( B r a z i l -
Med., v . 22 (12)) 
1908 : Amblyomma 
b r a s i l i e n s i s Aragäo, H. de В . , (1923А), 20 (Braz i l -Med. , 
v . 37 (2 ) ) 
1923 : Ornithodoros 
1938 : Argas (P in to , C . , Zoo-parasi tos de In teresse 
Medico e V e t e r i n a r i o , pp. 63, 71, p l . 30) 
bremner i Roberts, F. H. S . , (1963 A ) , 35, 36, 37, 38, 
49-53, 77, 78, 80, f i g s . 7-8 (Aust. J . Z o o l . , v . 11 ( l ) ) 
1963 : Haemaphysalis 
breviceps Warburton, C . , (19IOA), 396, 398-399, f i g . 3 
(Paras i to logy , v . 3 (4 ) ) 
I9IO : Rhipicephalus 
b r e v i c o l l i s Neumann, L. G. , ( I897A), 402, 419, f i g . 35 
(Mém. Soc. Zool . F r . , v . 10 (3 -4 ) ) 
I897 : Rhipicephalus 
1904 : Rhipicephalus sanguineus (Neumann, L. G. , Arch. 
P a r a s i t . , v . 9 ( 2 ) , p. 449) 
(19З6А), 95, f i g . 4 
R. Α . , (1931A), 3 (1. 
R. Α . , (1931A), 4 (1. 
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brevicoxatus Morel, P. C., & Mouchet, J . , (1958A), 9!+ 
(Ann. Paras i t . Hum. Сотр., v . 33 (1-2) ) 
1958 : Rhipicephalus 
brevipes Banks, N. , (1908A), I 5 - I 6 , p i . 1, f i g s . 3-lt 
(Tech. Ser. Bur. E n t . , U. S. Dept. Agr ie. (15)) 
I9O8 : Argas 
brevipes Ko lenat i , F. Α . , ( l856A), 22 (Die Parasiten 
der Chiropteren) 
1856 : Sarconissus 
brevipes Murray, Α . , C187TA:, 19U (Economic Entomology. 
Aptera) 
CI877: : Ixodes 
brevipes Neumann, L. G., (1899A), I79-I8O (Mem. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Haemalastor 
I9OI : Eschatocephalus (Neumann, L. G., Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . lU (2 -3 ) , p. 29O) 
brevipes Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , (1930A), kk  (13) 
(Sber. Abh. Naturf . Ges. Rostock, 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma impressum ni t idum 
brevipunctata Shar i f , Μ . , (1928A), 3 l8 (Ree. Indian 
Mus., v . 30 (3) ) 
1928 : Hyalomma hussaini 
196З : Hyalomma (Nagar, S. Κ . , Ann. Zoo l . , Agra, v . 
k ( I t ) , pp. ¡ t i , k2) 
breviscutatum Neumann, L. G., (1899A), 203, 2llt (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
breviscutatum aerat ipes (Schulze, P . , (1932D), 526 (Z. 
Morph. Oekol. T ie re , v . 25 (2-3) ) 
1958 : Amblyomma (Santos Dias, J . A. T . , Anais I n s t . 
Med. Trop. L i s b . , v . 15 (2 ) , p. 507) 
br imont i Neumann, L. G., (1913B), I 5O- I5 I , f i g . 3 ( B u l l . 
Soc. Zool. F r . , v . 38 (5) ) 
I913 : Amblyomma 
brionicum Schulze, P . , & Schlot tke, Ε . , (193OA), 1*0, 1+6, 
(Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 
2) 
19ЗО : Hyalomma marginatum 
brody i Matheson, R. , (1935A), 3kQ,  3b9,  351-353, f i g s . 
2 , Ite, 6 -7 , p l . 1, f i g s . 5-6 (J. P a r a s i t . , v . 21 (5) ) 
1935 : Ornithodorus 
browning! Ar thur , D. R. , (1956C), 312-315, f i g s . It0-51 
(Rev. Zool. Bot. A f r . ,  v . 5U (3- l t ) ) 
1956 : Ixodes 
brumpt i Delpy, L. P . , (19U6C), 83, 8U, 88-89, 91, p l . , 
f i g s . 8-9 (Arch. I n s t . Hessarek, v . 2 (21)) 
19lt6 : Hyalomma 
brumpt i Morel, P. C., (1965E), 215-218, f i g s . 1-2 
(Ann. Paras i t . Hum. Сотр., v . ItO (2) ) 
1965 : Ixodes 
brumpt i Neumann, L. G., (1907B), 22lt-228, 229, f i g s . 9-
lU (Arch. P a r a s i t . , v . 11 (2) ) 
1907 : Argas 
C19lt6 : OgadenusJ (Pospelova-Shtrom, M. V . , Med. 
P a r a z i t . , Moskva, v . I5 ( 3 ) , pp. U8, 52, 56) 
195З : Alveonasus (Ogadenus) (Pospelova-Shtrom, M. 
V . , Ornithodorinae T i c k s . . . , tab les 1 , It) 
brunneiparmatum Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (1930A), 
37, It5 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 
3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma impressum 
1956 : Hyalomma (Hoogstraal, Η . , Af r ican Ixodoidea, 
v . 1 , p. 518) 
brunneus Koch, C. L. , (l81tltA), 232 (Arch. Naturg. , v . 
10, 1) 
l81+i+ : Ixodes 
1933 : Ixodes f r o n t a l i s (Schulze, P . , Z. Paras i tenk. , 
v . 6 ( 3 ) , p. It37, f i g . 8 
brunnipes Schulze, P . , (1919A), 193, 195 (Sber. Ges. 
Natur f . Freunde Ber i . (5) ) 
1919 : Hyalomma aegyptium 
brunnipes Schulze, P . , & Schlo t tke, E . , (193OA), 39 (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma marginatum balcanicum 
bufonieol a Schomburgk, R. Η . , ( I8U8), 652 (His tory of 
Barbados) 
I8U8 : Ixodes 
buresch i Dryenski, P. S t . , (1957A), 175-181, f i g s . 1-3 
( I zv . Zool. I n s t . Bulgar. Akad. Nauk, Otd. B i o l . Med. 
Nauk, v . 6) 
1957 : Argas 
bursa Canest r in i , G., & Fanzago, F . , (1878A), 19O-I91 
( A t t i R. 1s t . Veneto Sci L e t t . A r t i (1877-78), 5. s . , 
v . It (1 ) ) 
1878 : Rhipicephalus 
1908 : Eurhipicephalus (Stephens, J . W. W., & Chr is-
tophers, S. R. , A P rac t i ca l Study of Malar ia , p. 323) 
1956 : Digineus (Lototsky, Β. V . , Fauna Uk ra in i , pp. 
96, 97, 99, 100) 
bursa americanus Neumann, L. G. , (1897A), 393 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 10 (3- l t ) ) 
I897 : Rhipicephalus 
bursa pus i l l u s G i l Collado, J . , (1936A), It (Trebal ls Mus. 
Cien. Nat. Barcelona, ν . 11, s. Ent. ( i l ) ) 
19З6 : Rhipicephalus 
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caecus Neumann, L. G., (19OIA), 256-257 (Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . Il* (2-3) ) 
1901 : Ornithodoros savignyi 
1906 : Ornithodoros (Lounsbury, C. P . , Rep. B r i t . 
Ass. Adv. Sc. (75. Meet. South A f r i ca , Aug. l 8 , I905) 
p. 281+) 
caelaturum Cooper, W. F . , & Robinson, L. E . , (1908A), 1+60-
I+62, f i g s . 6-9 (Proc. Camb. P h i l . Soc., v . lU (5) ) 
1908 : Amblyomma 
caelaturum perfectu m Schulze, P . , (1932C), U69-U7O, f i g . 
6 (Z. Paras i tenk. , v . 1+ (3 ) ) 
19З2 : Amblyomma 
cajennense Fabr ic ius , C. L . , (1787A), 372 (Mantissa Insec-
torum, v . 2) 
1787 : Acarus 
1805 : Ixodes (Fabr ic ius , C. L . , Systema A n t i l i a t o -
rum, p. 35l+) 
181+1+ ; Amblyomma (Koch, C. L . , Arch. Nat urge s ch . , 
v . 10, 1 , pp. 226-227) 
cajennense im i t a t o r (Kohls, G. Μ . , (1958A), 1+30, 1+31, 
1+32, 1+33 (J. P a r a s i t . , v . 1+1+ (1+)) 
I96I+ : Amblyomma (Sundman, J . Α . , & Pr ice , Μ. Α . , 
Fo l io Ent. Мех., (7 -8 ) , p. 57) 
ca.jennense parviscutatum (Neumann, L. G. , (1899A), 20l+, 
208-209 (Mém. Soc. Zool. Fr . , v . 10 (З-1+j) 
1905 : Amblyomma (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , 
v . 9 (2 ) , Jan. 15, p. 231) 
calabyi Roberts, F. H. S . , (1963b), 177-181, f i g s . I - I 8 
(Parasi to logy, v . 53 (1-2) ) 
I963 : Amblyomma 
сalсarata Neumann, L. G., (1902A), 113-115, f i g s . 2-3 
(Arch. P a r a s i t . , v . 6 ( l ) ) 
1902 : Haemaphysalis 
calcarata hoyyi N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C., 
( I915A), 1+1+1+ (Ticks. A Monograph of the Ixodoidea, 
p t . I l l ) 
1915 : Haemaphysalis 
calcaratum Neumann, L. G., (1899A), 203, 205, 226 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
calcaratum leucozomum (Schulze, P . , I936G), 619-621, 
f i g . 1 (Z. Paras i tenk. , v . 8 (6) ) 
1958 : Amblyomma (Santos Dias, J . A. T . , Mem. Estud. 
Mus. Zool. Univ. Coimbra (250), p. 3) 
calcaratum venezuelense Vogelsang, E. G., & Santos Dias, 
J. A. T . , (1953A), 8, 9, 32-39, 57, f i g s . 1+, 5, 6, 7, 
p l . I I (Rev. Med. Vet. P a r a s i t . , Caracas, v . 12 (1-1+)) 
195З : Amblyomma 
calcaratus B i r u l a , Α . , (l89l+A), 137-138 (Trudy Imp. S t . -
Peterb. Obshch. Es tes t . , Vypusk 2: Otd. Zool. F i z i o l . , 
v . 2I+ (2) ) 
I89I+ : Ixodes 
I895 : Rhipicephalus (?) (B i r u l a , Α . , I z v . Imp. Akad. 
Nauk, s. 5, v . 2 (1+), pp. 137-138) 
1901+ : Rhipicephalus annulatus (Neumann, L. G., Arch. 
P a r a s i t . , v . 8 ( 3 ) , pp. 1+1+1+, U50) 
1905 : Boophilus ( L a h i l l e , F . , An. Min. A g r i e . , Secc. 
Zootec. Bact. Vet. Zoo l . , v . 2 ( 2 ) , p. 1+7) 
I905 : Boophilus annulatus ( L a h i l l e , F . , An. Min. 
Agr ie. ,Secc. Zootec. Bact. Vet. Zoo l . , v . 2 ( 2 ) , p. 1+8) 
1907 : Margaropus annulatus (Newstead. R . . Dutton. J . 
E . . & Todd, J . L . . Ann. Trop. Med. & P a r a s i t . , v . 1 
( 1 ) , Feb. 1. ρ 100) 
1910 : Margaropus (Cas te l lan i , A . , & Chalmers, A. J . , 
Manual of Trop ica l Medicine, p. 1+80) 
1917 : Boophilus decoloratus (A lessandr in i , G. С. , Ann. 
I g . , v . 27 (2 ) , p. IOI+) 
1922 : Rhipicephalus decoloratus (Velu, Η . , Mem. Soc. 
Sc i . Nat. Maroc, (2) C i .e . (3)1, p. I87) 
calcaratus balcanicus Minning, W., (193I+A), 3, 8, 10, l 6 -
17, 37, 38, f i g s . 6-7 (Z. Paras i tenk. , v . 7 ( l ) ) 
I93I+ : Boophilus (Boophilus) 
calcaratus hispanicus Minning, W., (1935A), 719-721, f i g s . 
1-2 (Z. Paras i tenk. , v . 7 (6) ) 
1935 : Boophilus 
calcaratus paJLestinensis Minning, W., (193I+A), 3, 8, 10, 
17-18, 37-З8, f i g s . 8 -9 , 31+ (Z. Paras i tenk. , v . 7 ( l ) ) 
1931+ : Boophilus (Boophilus) 
calcaratus persicus Minning, W., (1936A), 365, 366-368, 
f i g s . 1-2 (Z. Paras i tenk. , v . 8 (3) ) 
1936 : Boophilus 
ca lcar i s Nakatsu j i , Κ . , (l9l+2a), 329-332, f i g s . 1 - 6 , p l . 
11, f i g s . 1 -21 (J . Agr ie. Sc. Tokyo (Nogyo Daigaku), 
v . 1 (1+), May) 
I9I+2 : Amblyomma 
ca lc i t ran s The i l e r , Α . , (1910E), 187 (Transv. Agr ie. J . , 
v . 8 (30)) 
1910 : Boophilus decoloratus 
caledonicus N u t t a l l , G. H. F . , (19IOE), 1+08-1+11, f i g s . 
1-3 (Parasi to logy, v . 3 (*+)) 
1910 : Ixodes 
caledonicus sculpturatus Schulze, P . , (1929C), 1 - 6 , f i g s . 
1-2 (Prepr int o f 1930A, Sber. Abh. Natur f . Ges. Ros-
tock , (1927-29), 3. F . , v . 2) 
1929 : Ixodes 
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ca l i f o rn i cu s Banks, N. , (190UA), 369, p i . 1+1, f i g . 57 
(Proc. C a l i f . Acad. Sc . , s. 3, v . 3 (13)) 
I90I+ : Ixodes 
1911 : Ixodes r i c i n u s ( N u t t a l l , G. H. F . , & Warbur-
t on , С. , T icks . A Monograph o f the Ixodoidea, P t . 
I I , P. 159) 
с a l vus N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С. , (1915A), 1+1+5— 
1+1+7, f i g s . З78-З79 (T icks. A Monograph o f the I xodo i -
dea, P t . I l l ) 
1915 : Haemaphysalis 
camelinus Fischer von Waldheim, G., ( l823A), 281, p l . 
X X I I I , f i g s . 1 -2 (Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, v . 6) 
1823 : Ixodes 
camelopardalis Walker, J . В . , & Wi ley, A. J . , (1959A), 
1+1+8, 1+1*9, I+50, 1+51, I+52, f i g s . 1-1+ (Paras i to logy, v . 
1*9 (3-1+)) 
1959 : Rhipicephalus 
campanulata Warburton, C. , (1908A), 508, 509, 512, 513-
5Ì1+, f i g s . 5-6 (Proc. Camb. P h i l . Soc., v . lU (5 ) ) 
I908 : Haemaphysalis 
campanulata h ispanica G i l Col lado, J . , (1938A), 103, 
IO6-IO8, f i g s . 2-3 (B ro té r ia , s. T r imes t . , Cienc. Na t . , 
v . 7 (3 ) ) 
1938 : Haemaphysalis 
campanulata hoeppliana Schulze, P . , (1932A), 59-61, f i g s . 
1 -2 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1930-32), 3. F . , 
v . 3) 
1932 : Haemaphysalis 
canariense Schulze, P . , & Sch lo t tke , E . , (193OA), 3I+, 1+5 
(Sber. Abh. Natur f .  Ges. Rostock, (1927-29), 3. F . , v . 
2) 
19ЗО : Hyalomma dromedari i 
candavius Serny, V . , & Rosicky, В . , (196OA), 17-19, f i g s . 
1 -2 (Öslka. P a r a s i t . , v . 7) 
1960 : Ixodes 
c a n e s t r i n i i B i r u l a , Α . , ( l895A), 353, 35^-356, p l . I , 
f i g s . 1 -3 ( I zv . Imp. Akad. Nauk, s. 5, v . 2 (1*)) 
1895 : Argas 
1901 : Ornithodoros (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 12 ( 2 -3 ) , pp. 26O, 3l*0, 3U9) 
1950 : Alveonasus c a n e s t r i n i i (Pospelova-Shtrom, M. 
V . , Med. P a r a z i t . , Moskva, v . 10 ( l ) , pp. 58, 70) 
1951 : Alveonasus (Grebenyuk, R. V . , Trudy B i o l . 
I n s t . Akad. Nauk K i r g i z . SSR (1*), p. 120) 
I96I+ : Alectorobius (Abusalimov, N. S . , Trudy 5. 
Konf. Pr i rod . Ochag. Bolez. Vop. Paraz i t . Respub. 
Sred. A z i i Kazakh (Sept. 2l*-28, I962) (1*), pp. 26 l -
263)) 
c a n e s t r i n i i Supino. F . , ( l897A), 237 ( A t t i Soc. Ven.-
Trent . Sc i . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
1897 : Opisthodon 
c a n e s t r i n i i Supino, F . , (1897A).— Continued. 
I897 : Haemaphysalis (Neumann, L. G. , Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 10 (3-1*), p. 357) 
1966 : Prosopodon (Hoogstraal, Η . , & Trapido, N. , 
J . P a r a s i t . , v . 52 ( 6 ) , p. 1172) 
c a n e s t r i n i i sogdianus Pospelova-Shtrom, M. V . , (195OA), 
66 (Med. P a r a z i t o l . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
I95O : Alveonasus 
canin is Valmont de Bomare, J . C. , (1791), v . 1I+, p. 209 
(D ic t ionna i re Raisonne Universel d ' H i s t o i r e Na tu re l l e , 
v. 11+) 
I 7 9 I : Ricinus [according t o Oudemans, A. C. , 
(1929A), p. I85 = Ixodes reduvius] 
canisuga Johnston, G., Cl81*9A:, 371-373 (H i s t . Berwicksh. 
Nat. C lub . , v . 2 (7) ) 
:i81*9: : Ixodes 
canisuga kerguelensis André, M., & Colas-Belcour , J . С. 
G. J7 , ( l9l*2A), 26I-263, f i g s . 1-2 ( B u l l . Mus. Nat. 
H i s t . Na t . , Pa r i s , 2. s . , v . i l* (1+)) 
19l*2 : Ixodes 
canisuga o b o t r i t i c u s (Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , 
(19ЗОВ), 96, 98, 100, 101, 105, 109, f i g . 10 (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock, (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19l*5 : Ixodes (Bu i t end i j k , Α. Μ . , Zool. Meded. Leiden, 
v . 21* (3-1*), p . 281*) 
capense Neumann, L . G., (19OIA), 291 (Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 11+ (2 -3 ) ) 
1901 : Aponomma laeve 
capensis Bedford, Α. Μ . , (1936A), 87 (Onderstepoort J . 
Vet . Sc i . Anim. I n d . , v . 7 ( l ) ) 
1936 : Aponomma larve [ f o r laeve capenseH 
capensis Koch, C. L . , (l81*l+A), 238 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
181*1* : Rhipicephalus 
1906 : Eurhipicephalus (Lounsbury, C. P . , Rep. B r i t . 
Ass. Advmt. Sc i . (75- Meet. , South A f r i c a , Aug. l 8 , 
1905), p. 290) 
capensis Massey, Α. Υ. , (1908A), 70 (J . Trop. Med. Hyg., 
v . 11 (5 ) ) 
I9O8 : Boophilus 
capensis Neumann, L. G., ( I9OIA), 258-259 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . l i t (2 -3 ) ) 
I9OI : Ornithodoros t a l a j e 
1906 : Ornithodoros (Lounsbury, C. P . , Rep. B r i t . Ass. 
Adv. Sc i . (75· Meet. , South A f r i c a , Aug. l 8 , 1905), 
p. 281+) 
1908 : Eurhipicephalus (Stephens, J . W. W., & Chr is -
tophers, S. R . , A P r a c t i c a l Study o f Ma lar ia , p. 322) 
1909 : Alectorobius (Pocock, R. I . i n A l l b u t t & R o l l -
eston, Syst . Med., v . 2 ( 2 ) , p . I96) 
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r. ariens i s Neumann, L. G. , ( I 9OIA) .— Continued. 
1932 : Argas (Bedford, G. Α. Η . , 18. Rep. D i r . Vet . 
Serv. Anim. I n d . , Un. S. A f r . , p . 279) 
1932 : Argas t a l a j e (Bedford, G. Α. Η . , l 8 . Rep. D i r . 
Vet . Serv. Anim. I n d . , Un. S. A f r . ,  pp. 280, 464) 
1941 : A lec to rob ius t a l a j e (Schulze, P . , Z. Morph. 
Oekol. T i e r e , v . 37 ( 3 ) , pp. 542, 543, 545, 546, 547, 
f i g s . 70, 76-77) 
capensis compositus (Neumann, L. G. , (1897A), 393-394, 
420 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . 10 ( 3 - 4 ) ) 
1904 : Rhipicephalus (Eurh ip icephalus ) (Neumann, L . 
G. , Arch. P a r a s i t . , v . 8 ( 3 ) , p . 449) 
capensis longus (Neumann, L . G. , (1907A), 117-120, f i g s . 
24-25 (Ann. Trop. Med. P a r a s i t . , v . 1 ( l ) ) 
1942 : Rhipicephalus (Zumpt, F . , Ζ. Pa ras i t enk . , v . 
12 ( 4 ) , pp. 484, 486, 492, 493, f i g s . 6 - 8 ) ) 
capensis pseudolongus Santos Dias , J . A. T . , ( l953C) , 
5-10, 12-13, f i g s . 1 -3 (Mem. Estud. Mus. Zoo l . Un iv . 
Coimbra (214)) 
195З : Rhipicephalus 
capponi i Toumanoff, C . , & M a i l l a r d , D . , CI958A], 700-
703, p i s . 4 -5 , f i g s . 1 - 2 ( B u l l . Soc. Path. E x o t . , 
(1957), v . 50 (5 ) ) 
CI958!] : Aponomma 
cap r i co rn i s Hoogst raa l , J . , (1966D), 783-786, f i g s . 1-10 
(J . P a r a s i t . , v . 52 (4 ) ) 
1966 : Haemaphysalis (Haemaphysalis) 
capromydis Ôerny, V . , (1966B), 1 - 9 , f i g s . 1 -4 (Poeyana, 
s. A (24)) 
I966 : Ixodes 
carapato Cobbold, T. S . , ( l879A) , 267 (A T rea t i se on 
Entozoa) 
1879 : Ixodes 
caraborum F a b r i c i u s , J . C. , (1794A), 433 (Entomologia 
Systematica, v . 4) 
1794 : Acarus [accord ing t o Oudemans, А. С . , (1929A) 
T i j d s c h r . E n t . , v . 72, Supp l . , p . I86 = Ixodes redu-
v iusJ 
c a r d i n a l i s C o n i l , P. Α . , (1877A), 27 (Acta Acad. Nac. 
Clenc. E x a c t . , v . 3 ( l ) ) 
I877 : Ixodes 
CARIDIUM pro CARIS L a t r e i l l e t l 8 0 2 : CCARI0S L a t r e i l l e , 
I 796 : Rafinesque, C. S . , ( l 8 l 5 a ) , Anal . N a t . , p . IO8 
car ina tu s von Frauenfe ld , G. R . , ( l867A) , 462 (Verh. К. 
Κ. Zoo l . -Bo t . Ges. Wien. , v . I 7 , Abh.) 
I867 : Rhipicephalus 
car ina tu s K ish ida , Κ . , (1930A), 4 -5 , f i g . (Lansania, v . 
2 (11)) 
19ЗО : Ixodes 
СARIOS L a t r e i l l e , Ρ . Α . , [1796a: , Préc is des Carac-
tè res Génériques des I n s e c t e s . . . , p . 177 
CARIS (pro СARIOS L a t r e i l l e C I 7 9 6 : ) L a t r e i l l e , P. Α . , 
C1802A:, H i s t . Crust . I n s . , v . 3 , p . 67 ( type : 
C. v e s p e r t i l i o n i s L a t r e i l l e , l802) 
c a r n i v o r a l i s Walker, J . В . , (1966A), 1 -12 , f i g s . I - I 6 
(Pa ras i t o logy , v . 56 ( l ) ) 
1966 : Rhipicephalus 
casebeer i Jones, Ε . Κ . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1972A), 
730, 732-733, f i g s . 1 -2 (Ann. Ent . Soc. Am., v . 65 
(З ) ) ( rodents ; Costa R ica , Nicaragua) 
1972 : Ornithodoros (A lec to rob ius ) 
caspium Schulze, P. i n Olenev, N. 0 . , (1931E), 126-
139 (Z. Pa ras i t enk . , v . 4 ( l ) ) 
I 9 3 I : Hyalomma marginatum 
castanedai Vargas, L . , & Hoffmann Μ . , Α . , (1952A), 
128-130, f i g s . 1 -5 (Prensa Med. Méx., v . 17 (6 ) ) 
1952 : Amblyomma 
caucasica Olenev, N. 0 . , (1928E), 29, 32, f i g . 3 (Dokl . 
Akad. Nauk SSSR, s. A, ( 2 ) ) 
1928 : Haemaphysalis 
caucasicum Kamensky, S. Ν . , (1928A), 25 (Three years ' 
Work on Pi rop lasmosis) 
I928 : Hyalomma aegyptium 
caucasicum Pomerantζev, Β. I . , M a t i k a s h v i l i , Ν. V . , & 
Lo to t sky , в . v . , : I94OA:, 102, 117-118,-124, 131, 132, 
133, f i g . 4 (Pa raz i t . Sborn. Zool . I n s t . Akad. Nauk 
SSSR (1939), v . 7) 
[1940] : Hyalomma as ia t i cum 
caudatus Neumann, L. G. , ( l897A) , 4 l 3 - 4 l 4 , f i g . 42 (Mém. 
Soc. Zool . F r . , v . 10 ( 3 - 4 ) ) 
I897 : Rhipicephalus annulatus 
1899 : Rhipicephalus ( F u l l e r , C . , Ag r ie . J . Cape G. 
Η . , v . 14 ( 6 ) , Mar. 16, p . 366) 
1905 : Boophi lus annulatus ( L a h i l l e , F . , An. Min. 
A g r i e . , Secc. Zootec. Bact . Ve t . Z o o l . , v . 2 ( 2 ) , 
p. 49) 
1905 : Boophilus ( L a h i l l e , F . , An. Min. A g r i e . , Secc 
Zootec. Bact . Vet . Z o o l . , v . 2 ( 2 ) , p . 47) 
1910 : Margaropus ( C a s t e l l a n i , Α . , & Chalmers, A. J . 
Manual o f T rop i ca l Medic ine, p . 480) 
1911 : Margaropus annulatus (Neumann, L . G. , Das 
T i e r r e i c h , 26 L i e f . , p . 49) 
1939 : Uroboophi lus (K ish ida , Κ . , Zoo l . Mag., Tokyo, 
v . 51 ( 7 ) , J u l y , p . 541) 
cavipalpus N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C . , (1908A), 
392, 394-396, f i g s . 1 -5 (Proc. Camb. P h i l . Soc. (1907) 
v . 14 (4 ) ) 
1908 : Ixodes 
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cayenensis Coni l , P. Α . , ( l877A), 27 (Acta Acad. Nac. 
Cienc. Exact . , v . 3 ( l ) ) 
1877 : Ixodes 
celebensis Hoogstraal, Η . , Trapido, Η . , & Kohls, G. Μ . , 
(1965D), 1001-1003, f i g s . 1-9 (J. P a r a s i t . , v . 51 (6 ) ) 
1965 : Haemaphysalis (Kaiseriana) 
centrop i Kohls, G. Μ . , (191+9A), 388-390, p l . , f i g s . 1A-L 
(J. P a r a s i t . , v . 35 (*+)) 
191+9 : Haemaphysalis 
CERATIX0DES Neumann, L. G., (1902A), Arch. P a r a s i t o l . , 
v . 6, p. 115 ( type: Ixodes ur iae White, 1852) 
cerv i Con i l , P. Α . , ( l877A), 27 (Acta Acad. Nac. Cienc. 
Exact . , v . 3 ( l ) ) 
1877 : Ixodes 
ceylonensis Hoogstraal, Η . , & Kaiser, Μ. Ν . , (1968A), 
IOU9-IO52, f i g s . (Ann. Ent. Soc. Amer., v . 6 l (5) ) 
1968 : Argas 
ceylonensis Kohls, G. M., (195OC), 319-320, f i g . l a - f 
(J . P a r a s i t . , v . Зб (1+)) 
1950 : Ixodes 
chabaudi Rageau, J . , (196Í+A), 1+08-1+10, f i g s . Α-B (Bu l l . 
Soc. Path. Exo t . , v . 57 (3) ) 
I96U : Amblyomma 
chacassicum Degtyarev, M. V . , (1939A), 230-231 (Uchen. 
Zap. Kazansk. Zoo-Vet. I n s t . , v . 50 ( l ) ) 
19З9 : Dermacentor n u t t a l l i 
che l i f e r Mégnin, P . , (188OA), 132 (Les Parasites et les 
Maladies Paras i ta i res chez l'Homme) 
I88O : Ixodes 
ch i lens is Kohls, G. M., C1957D3, 6U8-6U9, f i g . 9 (J. Par-
a s i t . , (1956), v . 1+2 (6) ) 
CI9573 : Ixodes 
chinche Gervais, P . , & Beneden, P. J . van (1859A), I+60 
(Zoologie Médicale, v . l ) 
1859 : Argas 
chironectes Jones, Ε. Κ . , & C l i f f o r d , С. M., (1972A), 
730, 732, 733-73*+, f i g s . 3-lt (Ann. Ent. Soc. Am., v . 
5 (З)) (water opossum & r a t ; Nicaragua) 
1972 : Ornithodoros (Alectorobius) 
chiropteroru m Babos, S . , & Janisch, Ν . , (1958A), 389-398, 
f igs .1 -13 (Acta Vet. Hung., v . 8 (1+)) 
1958 : Ixodes 
ch i rop te rph i l a Dhanda. V . , & Rajagopalan, P. Κ . , (197IA), 
135-11+1+, f i g s . 1-17 (Or ien ta l Insects , v . 5 (2)) 
(bats ; Ind ia ) 
1971 : Ornithodoros (Ret icul inasus) 
cholodkovski i Delpy, L . , (1937C), 229 (Arch. I n s t . Past-
eur A lge r ie , v . I 5 ) 
19З7 : Hyalomma 
cholodkovsky recta Oswald, В . , (19IHC), 20U, 205 (Vet. 
A rh i v , Zagreb, v . 11 (5)) 
I9I+I : Heamaphysalis 
cholodkovskyi Olenev, N. 0. (1928A), 8U-96 (Nastav. Sob-
i r an Zool. K o l l e k t s . , v . l 6 ) 
1928 : Haemaphysalis 
cholodkovskyi Pavlovsky, Ε. Ν . , (193OA), ЗбО, f i g s . 12-
17, p i . 34, f i g . D (Parasi to logy, v . 22 (3)) Csee also 
kholodkovskyi 3 
19ЗО : Ornithodorus 
19^6 : Alectorobius (Pospelova-Shtrom, Μ. V . , Med. 
P a r a z i t . , Moskva, v . 15 (6 ) , pp. 55, 6 l ) 
choprai Shar i f , Μ . , (1928A), 2l+3, 269-270, f i g . I9 (Ree. 
Indian Mus., v . 30 (3) ) 
I928 : Haemaphysalis 
chorde i l i s Packard, A. S . , (1869B), 67 ( l . Rep. Peabody 
Acad. S c i . , Jan.) 
I869 : Ixodes 
1907 : Haemaphysalis (Banks, N. , (Proc. U. S. Nat. 
Mus. (155З), v . 32, p. 607) 
c icatr icosum Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , (193OA), 38, 
1+2 (Sber. Abh. Naturf . Ges. Rostock (1927-29), 3 .F . , 
v . 2) 
19ЗО : Hyalomma lus i tan icum 
cinctus Fabr ic ius , J . C. , (1805A), 356 (Systema A n t i l i a -
torum) 
1805 : Ixodes 
c inctus Lucas, H. i n Webb, P. Barker- , & Ber the lo t , S. 
(181+0), 1+7-1*8 (H is to i re Nature l le des I l e s Canaries, 
(1836-1+1+a), v . 2, p t . 2, Entom.) 
I8I+0 : Ixodes 
cinereolus Lucas, H. i n Webb, P. Barker- , & Ber the lo t , 
S . , (I8I+0), 1+8, p l . V I I , f i g . 10 (H is to i re Nature l le 
des I l e s Canaries, (l836-l+l+a), v . 2, p t . 2, Entom.) 
I8I+O : Ixodes 
cinnabarina Koch, С. L . , (18I+I+A), 237 (Arch. Naturgesch. 
v. 10, 1) 
I8I+I+ : Haemaphysalis 
1905 : Haemaphysalis punctata (Neumann, L. G., 
(I905A), 237 (Arch. P a r a s i t . , v . 9 (2) ) 
cinnabarina c ré t i ca Senevet, G., & Caminopetres, J . , 
(19З6А), 25 (Arch. I n s t . Pasteur A l g é r . , v . l û ( l ) ) 
Clapsus for H. punctata c r é t i c a ] 
19З : Haemaphysalis 
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c innabar ina punctata (Canes t r i n i , G. , & Fanzago, F . , 
(1878A), 189 ( A t t i R. 1 s t . Veneto Sc i . L e t t . A r t i 
(1877-78), 5. s . , v . It ( 1 ) ) 
1915 : Haemaphysalis ( N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, 
С . , (T icks . A Monograph o f the Ixodo idea, p t . I I , 
pp. 35k,  377-387, 519-528, p i s . V I I - X I ) 
c innabar ina punctata autumnalis Schulze, P . , (1918A), 6 l , 
63-6U (Sber. Ges. Na tu r f . Freunde B e r i . ( 1 - 2 ) ) 
1918 : Haemaphysalis 
c innabar ina punctata l o n g i c o r n i s (Neumann, L . G. , (19OIA) 
261, 335, ЗЗ6, 31*6, 361, 367, f i g . 2 (Mem. Soc. Zool . 
F r . , v . lU ( 2 - 3 ) ) 
1937 : Haemaphysalis (Oswald, В . , Jugoslav. Vet . 
G lasn . , v . 17 ( 7 ) , PP. 265-27З) 
c innabar ina punctata musimonis R o n d e l l i , M. T . , (1930A), 
I I 6 - I I 7 , f i g s . 1 -2 ( A t t i Soc. I t a l . Se i . N a t . , v . 69 
(2)) 
19ЗО : Haemaphysalis 
c innabar ina punctata perdentata Schulze, P . , (1918A), 
6 l , 6k  (Sber. Ges. Na tu r f . Freunde B e r i . , ( l - 2 ) ) 
1918 : Haemaphysalis 
c innabar ina punctata r ec t a Oswald, В . , (1939G), 272, 273, 
27^, 275, 279 (Pa ras i t o logy , v . 31 (3 ) ) 
19З9 : Haemaphysalis 
c innabar ina r ec t a Oswald, В . , (19UIC), 201-205 (Vet . 
A r h . , Zagreb, V. 11 (5 ) ) 
I 9U I : Haemaphysalis 
c innaber ina Koch, C. L . , (18U7A), 25, 123, p l . XXVI, 
f i g . 97 (Uebersicht des Arachniden-Systems) Cfor c inna-
b a r i n a ] 
I8U7 '· Haemaphysalis 
c i rcumgut ta tus Neumann, L. G. , (1897A), 37^-376, 383, 
30k,  f i g . 27 (Mem. Soc. Zool . F r . , v . 10 (3-1+)) 
I897 : Dermacentor 
c i rcumgut ta tus cunha -s i l va i Santos D ias , J . А. T . , 
(1952F), 531-5^7, f i g s . 1 - 3 , k  f i g s , on p. 538, k  f i g s , 
on p. 5^0, f i g s . B-d on p . 5^2 (Anais I n s t . Med. Trop. 
L i sb . (1951), v . 8 ( I t ) ) 
1952 : Dermacentor (Punc t i cen te r ) 
c i t r i p e s Schulze, P . , (1935A), I8O- I82 , f i g . . 2 (Wiss. 
Ergebn. N iede r l . Exped. Karakorum (1922-30), v . l ) 
1935 : Hyalomma as ia t i cum 
1936 : Hyalomma dromedar i i (Delpy, L . , Ann. P a r a s i t . 
Hum. Сотр., v . l i t ( 3 ) , pp. 2lt2, 2¡t3) 
c l a r k i Jones, Ε. Κ . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1972A), 730, 
731-732, 73lt-735, f i g s . 5-6 (Ann. Ent . Soc. Am., v . 65 
(З ) ) (Pteronotus; Nicaragua) 
1972 : Orni thodoros (A lec to rob ius ) 
c l a t h ra tu s Koch, C. L . , ( l8UltA), 236 (Arch. Naturgesch. , 
v . 10, 1) 
l81tlt : Dermacentor 
C l i f f o r d ! More l , P. С . , C1965B:, 637-6U1, 651-65З, f i g s . 
1- l t (Rev. E lev . Med. Vet . Pays T r o p . , η . s . , v . 17 ( I t ) ) 
CI9653 : Rhipicephalus 
c lypeolatum Neumann, L . G. , (1899A), 201, 257-258 (Mém. 
Soc. Zool . F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
cod ina i Schulze, P . , & Gossel, P. i n Schulze, P . , (1936E) 
189 (Zool . Anz . , v . l i l t ( 7 -8 ) ) 
1936 : Hyalomma S t e i n e r i 
coelebs Neumann, L. G. , (1899A), 201, 223 (Mém. Soc. 
Zool . F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
coelogynesi Anon. ( I9O9) , 31 (Mem. I n s t . Oswaldo Cruz) 
1909 : Amblyomma 
cohaerens P ö n i t z , W., (1909A), lt53, lt5lt, It65-U66 (Sber. 
Ges. Na tu r f . Freunde B e r i . (8 ) ) 
1909 : Amblyomma 
co las -be l cou r i A r t h u r , D. R . , (1957B), lt7lt, It75-lt77, U79, 
Ìt82, I+83, p i . I l l , f i g s . 13-2lt , p l . I V , f i g s . 25-37 
(J . P a r a s i t . , v . 1+3 ( I t ) ) 
1957 : Ixodes 
co l as -be l cou r i Santos D ias , J . A. T . , (1958B), ¡ t-5, 6 , 7 , 
f i g . 1 (Mem. Estud. Mus. Zool . Un iv . Coimbra (2Ú9) ) 
1958 : Aponomma 
co lch icus Pomerantsev, B. I . ( l9 l t6A) , 7 , 11 (Opred. 
Faune SSSR Zool . I n s t . Akad. Nauk SSSR (26) ) 
19k6  : Ixodes l a g u r i 
c o l e n a t y i Z a p l e t a l , & Gru l i kh [ u n v e r i f i e d . Quoted by Em-
chuk, E. M. , (196ЗВ), Trudy Ukra in . Respub. Nauch. 
Obshch. P a r a z i t . , pp. 3^1-3^33 
: ? : : Ixodes 
c o l l o c a l i a e Schulze, P . , (1937E), 77-80, 1 f i g . (Orn. 
Mber. , v . It5 ( 3 ) ) 
1937 : Ixodes 
19l t l : Xiphixodes (Schulze, P . , Z. Morph. Oekol. 
T i e r e , v . 37 ( З ) , p. 507) 
c o l l u r i o n i s Scopo l i , G. Α . , (1763A), 388 (Entomologia 
Ca rn io l i ca ) 
1763 : Acarus [accord ing t o Oudemans, A. С . , (1929A) 
T i j d s c h r . E n t . , v . 72, Supp l . , pp. I l t 8 - l l t 9 , a nymph 
o f Ixodesü 
columbae Hermann, J . F . , ( l80 l tA) , 69, p l . It, f i g s . 10-11 
(Mémoire Aptéro log ique) 
I80U : Rhynchoprion 
1805 : Ixodes ( F a b r i c i u s , J . C . , Systema A n t i l i a t o r u m 
p. З56) 
I9U8 : Argas (Weyer, F . , Z e n t r a l b l . B a k t e r i o l . , 1. 
A b t . , O r i g . , v . 152, p . It50) 
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columbarum Shaw, G. i n Shaw, G., & Nodder, F. P . , (1793) 
p i . 128 (Vivarium Naturae, Natur. M isc . , v . IV) 
179З : Acarus 
1932 : Argas (Schulze, P . , J . O r n i t h o l . , v . 80, Ju ly 
20, pp. 320, 323, 328, f i g . 1) 
or 
1932 : Argas (Schulze, P. i n Brohmer, P . , Fauna von 
Deutschland, 1*. Au f . , v . 1*, p. I+36) 
columbianensis Restrepo, L. F . , ( I936A), 2-7 (Salud San-
i d . , (52) , v . 5) 
1936 : Ornithodoros 
columbianus Schulze, P . , (1937C), 2l*-26, f i g s . 1-2 (Zool. 
Anz., v . 120, (1 -2) ) 
1937 : Anocentor 
communis Marx, G. i n Neumann, L. В . , (19OIA), 121 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . I k (2 -3) ) CLosado, F . , (189OA), Cor-
reo Méd. Castel lano, v . 19, pp. 193-200 ca l l s i t " i x -
ode común"; Rey, H. , (1892A), J . Hyg. Par is , v . 17, pp. 
I 8 9 - I 9 I also refers  to i t as " ixode comun"D 
I9OI : Ixodes 
comodoense. See komodoense 
compactum Neumann, L. G., (19OIA), 296-297, 332, 3l*2, 
361 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . lU (2-3) ) 
I9OI : Amblyomma 
compactus Neumann, L. G., (19OIA), 268, 269, 338, 3¡*5, 
357, З61, 361*, 366 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . ik  (2 -3) ) 
I9OI : Dermacentor 
I9O5 : Dermacentor auratus (Neumann, L. G., Arch. 
P a r a s i t o l . , v . 9, p. 236) 
1933 : Indocentor (Schulze, P . , Z. Paras i tenk. , v . 6 
( 3 ) , pp. 1*18-1*19, f i g s . 1 -2 ) 
compactus Walton, G. Α . , (1962A), 99, l l 8 , 121-122, 131, 
132, 131*, 135, 136, 137, 138, 139, l l*0, l l * l , l l *2, ll*3 
(Symp. Zool. Soc. bond. (6) ) 
1962 : Ornithodoros 
compactus t r i c u s p i s Schulze, P . , (1933A), 1*19-1*20, 1*28, 
f i g . 3 (Z. Paras i tenk. , v . 6 (3) ) 
19ЗЗ : Indocentor 
complanatum Berlese, Α . , ( i888a) , 17I+, I 9 I - I 9 2 , p i . 13, 
f i g . 7 (Bo l l . Soc. Ent. I t a l i a n a , v . 20) 
1888 : Amblyomma 
complanatus Neumann. L. G., (191IA), 1*15 (Arch. Paras i t , 
v . i l* (3) ) (nom. nov. fo r R. planus) 
1911 : Rhipicephalus 
19l*3 : Rhipicephalus planus (Zumpt, F . , Ζ. Parasitenk. 
v . 13 (1 ) , pp. 5, 6, 16, 17-19, f i g s . 15-17) 
compositus Neumann. L. 'G., (1897A), 393-391*, 1*20 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 10 (3-1*)) 
1897 : Rhipicephalus 
compositus Neumann, L. G., (1897A).— Continued. 
1901* : Rhipicephalus (Eurhipicephalus) capensis (Neu-
mann, L. G., Arch. P a r a s i t . , v . 8 (3 ) , p. 1*1+9) 
compressum Macal is ter , Α . , ( l872A), 287-288, p l . XIV, 
f i g s . 5-8 (Quart. J . Microsc. S c i . , η . s . , v . 12 (1*7)) 
1872 : Adenopleura 
1901 : Amblyomma (Neumann, L. G., (19OIA), Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . l l* (2 -3 ) , p. 321) 
19З9 : Haemalastor (Oudemans, A. C. , (1939A), Zool. 
Anz., v . 127 (3-1*), pp. 75-76) 
compressum javanense (Supino, F . , (1897A), 233 ( A t t i Soc. 
Ven.-Trent. Sci . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
19l*l : Amblyomma (Schulze, P . , Z. Morph. Oekol. T iere, 
v . 37 (3 ) , p. 511+) 
concanensis Cooley, R. A . , & Kohls, G. M., (19I+IA), 910-
912, f i g . 2, p l . 1 , f i g . 1A-B (Pubi. H l th . Rep. U. S. 
Pubi. H l th . Serv. , v . 56 ( I 7 ) ) 
191*1 : Ornithodoros 
concinna Koch, C. L . , (l81*l*A), 237-238 (Arch. Naturgesch., 
v. 10, 1) 
181+1* : Haemaphysalis 
concinna hirudo (Koch, L . , (1878A), 786 (Verh. K.-K. 
Zool . -Bot . Ges. Wien (1877)) 
I 9 I I : Haemaphysalis (Gedoelst, L . , Synopsis de Par-
a s i t o l o g i e , p. I51) 
concinna kochi Neumann, L. G., (1905A), 239 (Arch. Par-
a s i t . , v . 9 (2) ) 
I9O5 : Haemaphysalis 
concinna long icorn i s (Neumann, L. G., (19OIA), 26 I , 335, 
ЗЗ6, 31*6, 36 I , З67, f i g . 2 (Mém. Soc. Zool. Fr . , v . l l* 
(2-3) ) 
I905 : Haemaphysalis (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , 
v . 9 (2 ) , p. 237) 
concolor Neumann, L. G., (1899A), 201, 205, 222 (Mém. * 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
concolor Neumann, L. G., (1899A), I 8 I , I98- I99 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Aponomma 
conepati Cooley, R. Α . , & Kohls, C. Μ . , (19I+3A), 139, 
l l + l , ll+!+-ll»7, f i g . 3 (Pan-Pacif. En t . , v . 19 (1+)) 
I9I+3 : Ixodes 
confin e Koch, C. L . , (18I+I+A), 229 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
l81*1* : Amblyomma 
confractu s Schulze, P . , (1933A), 1*20-1*21, 1*23, 1*27, 1*30, 
f i g s . l*-5 (Z. Paras i tenk. , v . 6 (3)) Cfor confragu sJ 
19ЗЗ : Indocentor 
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confragu s Schulze, P . , (1933A), 420, 421, 427, 430, 
f i g s . 4-5 (Ζ . Paras i tenk . , v . 6  (3 ) ) (spe l led conf rac t -
us except fo r legend of f i g s . ) 
1933 : Indocentor 
confusus Hoogstraal, Η . , (1955A), 579, 580, 586-594, 595, 
597, 598, 599, f i g s . 126C-D, 127-131 (F ie ld iana: Zoo l . , 
v . 37) 
1955 : Argas (Chiropterargas) 
confusus Roberts, F. H. S . , (196OA), 396-397, 460-465, 
f i g s . 33-34 (Aust. J . Zoo l . , v . 8 (3 ) ) 
i960 : Ixodes 
confusus Santos Dias, J . A. T . , ( l956g) , 40, 44, 45-52, 
53, 55, 57, 58, 74, 75, f i g s . 3-5 (Mocambique (87)) 
1956 : Rhipicephalus 
congolensis Minning, W., (1934A), 3, 8, 10, 18-20, 37, 
38, f i g s . 10-11, 34 (Z. Paras i tenk . , v . 7 ( l ) ) 
1934 : Boophilus (Boophilus) 
coniceps Canes t r in i , G., (189OA), 535-536, 539, p l . 4 l , 
f i g . 1 (Prospetto d e l l ' Acarofauna I t a l i a n a , P t . 4) 
I89O : Argas 
1896 : Ornithodoros t a l a j e (Neumann, L. G. , Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 9, p. З6) 
1909 : A lectorobius (Pocock, R. I . i n A l l b u t t , & 
Ro l les ton , Syst. Med., v . 2  ( 2 ) , p. I96) 
1921 · Ornithodoros (Lav ie r , G. , Les Parasi tes des 
Invertébrés Hématophages, p. 56) 
coniceps maritimus Vermei l , C. , & Marguet, S . , (1967A), 
557-565, f i g . 7 (Acarologia, v . 9 (3) ) 
1967 : Ornithodoros 
conspicuum Aragäo, H. de В . , (1912A), 429-430 ( B r a z i l -
Med., v . 26 ( 4 l ) ) 
I912 : Amblyomma 
cookei Packard, A. S . , (1869B), 67 ( l . Rep. Peabody Acad. 
Sc. , Jan . , Appendix) 
I869 : Ixodes 
1911 : Ixodes hexagonus ( N u t t a l l , G. H. F . , Paras-
i t o l o g y , v . 4 ( l ) , Mar. 31, p. 31) 
cookei rugosus Bishopp, F. C. , ( 19 I IB ) , 197-199, p i . 2 , 
f i g s . 1-2 (Proc. B i o l . Soc. Wash., v . 24) 
1911 : Ixodes 
coo ley i Aragäo, H. de В . , & da Fonseca, F . , (195IA), 
567, 570-574, f i g s . 3-4 (Mem. I n s t . Oswaldo Cruz. , v . 
49) 
I 9 5 I : Ixodes 
coo ley i Bedford, G. Α. Η . , (1929A), 494-495, p i . 2, f i g s . 
3A-D (15. Rep. D i r . Vet. Serv . , Un. S. A f r . ,  v . l ) 
192 : Haemaphysalis 
coo ley i Kohls, G. Μ . , & Hoogstraal, H . , (196OA), 625-
631, f i g s . 1-15 (Ann. Ent. Soc. Amer., v . 53 (5 ) ) 
I960 : Argas 
coo ley i Mclvor, B. C. , ( l 9 4 l A ) , 435-436, f i g s . 1-5 (J . 
P a r a s i t . , v . 27 (5 ) ) 
1941 : Ornithodoros 
195З : Alveonasus (Pospelova-Shtrom, M. V . , Orn i th -
odorinae t i c k s . . . , t ab le l ) 
cooper i N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C. , (19O8A), 
4Ò8, 4 lO-4 l2 , f i g s . ЗЗ-З6 (Proc. Camb. P h i l . Soc. 
(1907), v . 14 (4 ) ) 
I908 : Amblyomma 
coprophi lus Mcintosh, Α . , (1935A), 519-522, f i g s . 1 - 2 , 
p i . 18, f i g s . 1 -8 (Paras i to logy, v . 27 (4 ) ) 
19З5 : Ornithodoros 
[1942 : Antr ico laH (Cooley, R. Α . , Pubi. Amer. Ass. 
Advmt. S c i . , (18) , p . 77) 
1942 : A n t r i c o l a (Cooley, R. Α . , & Kohls, G. M., Pubi. 
H l th . Rep. U. S. Pubi. H l t h . Serv . , v . 57 (46) , pp. 
1733, 1734) 
cordatum Rudow, F . , (187OA), 17-18 (Z. Ges. Naturw. , v . 
35, η . F . , v . 1) 
I87O : Amblyomma 
cord i fe r Neumann, L. G. , (1908D), 73-75, f i g . 1 (Notes 
Leyden Mus., v . 30 ( l ) ) 
1908 : Ixodes 
1942 : Sternal ixodes (Schulze, P . , Z. Morph., v . 39 
( 2 ) , p. 327, f i g . 6) 
co rd i fe r  bibax Schulze, P . , (1935D), 35-36 (Z. Morph. 
Okol. T ie re , v . 30 ( l ) ) 
1935 : Ixodes (Sternal ixodes) 
cordiferu m Neumann, L. G., (1899A), 204, 218-219 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
cordi formis  Hoogstraal, H. , & Kohls, G. M., (1967A), 
6З-67, f i g s . I - I 6 (Ann. Ent. Soc. Amer., v . 60 ( l ) ) 
1967 : Argas (Chiropterargas) 
cordi formi s Yakimov, V. L . , Saikovich, I . V . , & Vas i lev -
skaya, V. I . , (1926A), l 4 (Russk. Zh. Trop. Med., v . 
:4з (5 ) ) 
I926 : Ixodes 
coreensis K ish ida, Κ . , (1936A), 139 (Lansania, v . 7 (69)) 
[according t o Barne t t , H. С. ,&Tosh ioka, S . , (1951A), 
Bloodsucking Insec ts , Mites and Ticks o f Korea, p . 19, 
"Kish ida l i s t s t h i s species which he has prev ious ly 
described from Korea. However, he now informs us tha t 
he l o s t the type specimens dur ing World War I I and t h a t 
he no longer remembers where he publ ished the o r i g i n a l 
desc r i p t i on , nor can he provide any in format ion about the 
species. I f t h i s i s not a manuscript species, i t should 
be considered as u n i d e n t i f i a b l e u n t i l the desc r ip t ion can 
be found . " : 
1936 : Ixodes 
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coreus I t agak i , S. , & Nöda, R., (19I+I+A), 1*, 12, 13, lb, 
33, 31*, 39; I t agak i , S . , Yamaguchi, T . , & Nöda, R. , 
(19UUA), 60, 65, 66, 67, 71, 72, 7*+; I t agak i , S . , Nöda, 
R. , & Yamaguchi, T . , (19I+I+A), 76, 87-88, 96, p i s . 11, 
21 (Ticks Paras i t i c on Domestic Animals of Asia) 
19*+1+ : Dermacentor 
coriaceus Koch, C. L . , (181+1+A), 219 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
I8I+I+ : Ornithodorus 
CI8773 : Argas (Murray, Α . , Economic Entomology, p. 
183) 
coriaceus N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С., (1908A),392, 
1+02-UoU, f i g s . 17-20 (Proc. Camb. P h i l . Soc. (1907), 
v . Hi (It)) 
1908 : Rhipicephalus 
corniger. See cornuger 
cornigera Neumann, L. G., (1897A), 350-352, 356, 359, 
f i gs . I 6 - I 7 (Mém. Soc. Zool. Fr . , v . 10 (3-1+)) 
1897 : Haemaphysalis 
cornigera anomala Warburton, С. , (1913А), 121, 128, f i g . 
7 (Parasi tology, v . 6 (2)) 
191З : Haemaphysalis 
cornigera shimoga Trapido, H., & Hoogstraal, Η . , (196I+A), 
303-310, f i gs . 1-28 (J. Pa ras i t . , v . 50 (2)) 
I96U : Haemaphysalis 
cornigera taiwana Sugimoto, J . , (1936A), 337-339, f i g s . 
1-2 (J. Soc. Trop. Agr ie. Taiwan, v . 8 (1+)) 
19З6 : Haemaphysalis 
cornigera typ ica Shar i f , Μ . , (1928A), 239, 2l+3, 2^h (Ree. 
Indian Mus., v . 30 (3)) 
I928 : Haemaphysalis 
cornuae Ar thur , D. R. , (196OC), 20l+, 220, 221, 223-225, 
226, f i g s . 63-72a (Parasi to logy, v . 50 (1-2)) 
I960 : Ixodes 
cornuatus Olenev, N. 0 . , (19I+IA), 39 (3. Soveshch. Par-
a z i t . Prob i . ) 
191+1 : Ixodes persulcatus 
cornuatus Roberts, F. H. S. , (1959A), 268 (Aust. Vet. J . , 
v . 35 (5)) Cnomen nudum]; (I96OA), 396-397, 1+65-1+69, 
f i g s . З5-З6 (Aust. J . Zoo l . , v . 8 (3)) 
I960 : Ixodes 
cornuger Kolenat i , F. Α . , (1857B), 1+31, p i . 6, f i g . 52 
(Bu l l . Soc. Imp. Nat. Moscou, f a s G . ^ ) , v . 30 (2)) 
1857 : Ixodes 
I877 : Hyalomma (Murray, Α . , Economic Entomology, pp. 
196-197 
cornupunctata Hoogstraal. Η . , & Varma, M. G. R. , (1962A), 
I85- I87 , 189, 193, p l . , f i g s . 1-1+, f i g s . 5-12 (J . Par-
a s i t . , v. 1+8 (2)) 
1962 : Haemaphysalis 
cornutus Lototsky, B. V.,(1956A), 27-29, p l . 1 (Dokl. 
Akad. Nauk Tadzhik. SSR (19)) 
1956 : Ixodes 
coronatum Lewis, R. T . , (I892B), 1+50 (J. Roy. Microsc. 
Soc., 2. s. , v . 12 (1+)) 
I892 : Amblyomma 
C0SMI0MMA Schulze, P . , (1919A), Sber. Ges. Naturf . 
Freunde, Ber l i n (5 ) , p. 191 (type: Ixodes hippopota-
mensis Denny, 181+3) 
coxaefurcatu s Neumann, L. G., (1899A), 110, 127 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
coxal is Gervais, P . , (181+3)-, x l v i i (Ann. Soc. Ent. France 
(1Ô1+2A), v . 11 (3 ) , Jan.) Cfor explanation of date see 
Sherborn, C. D., (1897A), Proc. Zool. Soc. London, v . 
1 , pp. 285-288: 
18I+3 : Ixodes 
C0XIX0DES Schulze, P . , (19I+IA), Z. Morph, öko l . T iere, v . 
37 (З ) , pp. 5O7-5O8 (type: Ixodes orni thorhynch i (Lu-
cas, 181+5)) 
crassa Warburton, С., (1908A), 510, 516-517, f i g . 8 
(Proc. Camb. P h i l . Soc., v . l i t (5) ) 
1908 : Haemaphysalis 
crassipes Joseph, G., (1882A), l 6 (Ber i . Ent. Ζ . , v . 26 
(1)) 
1882 : Eschatocephalus 
crassipes Ko lenat i , F. Α . , ( l857B), 1+39 (Bu l l . Soc. Imp. 
Nat. Moscou, fase. 7 , v . 30 (2) ) 
1857 : Haemalastor 
1938 : Ixodes (Oudemans, A. C., T i jdschr . Entom., 
v . 81, p. 3) 
crassipes Neumann, L. G., (19OIA), 29¡+-295, 326, 3Í+1+, 358, 
371 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . l i t (2-3)) 
1901 : Aponomma 
crassipunctatum S t o l l , 0 . , ( l890a), 22-23, p i . 1I+, f i g s . 
1 , l a - h (B io l . Centr. -Amer., Zoo l . , p t . 81+, Mar. ) 
I89O : Amblyomma 
crassitarsu s Karsch, F . , (188OA), l l+ l ( M i t t . Münch. Ent. 
Ver . , v . 1+) 
I88O : Haemalastor 
1899 : Hyalomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, p. 293) 
eras sum Robinson, L. E . , (L926A), x i , 2l+, I77- I79 , 269, 
f i g . 83 (Monograph of Ixodoidea, Part IV) 
1926 : Amblyomma 
crenatum Neumann, L. G., (1899A), 203, 211+-215, 265, 272, 
f i g . 52 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
1939 : Haemalastor (Oudemans, A. C., Zool. Anz., v . 
127 (3-1+), p. 76) 
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crenatus Say, T . , ( l821A), 76-77 (J . Acad. Nat. S c i . , 
P h i l a d . , v . 2 ( l ) ) 
1821 : Ixodes 
crenulatus Koch, C. L . , (181+1+), Nov., (Deutschlands 
Crustaceen, Myriapoden und Arachniden, ( ΐ835-^^Α ) , 
Heft 39, No. 8, 9) 
I8UU : Ixodes 
crenulatus terecus Marutyan, Ε. Μ . , (1963A), 91-97 
(Trudy Vses. I n s t . Eksp. V e t . , v . 28) 
1963 : Ixodes 
c r é t i c a Senevet, G., & Caminopetres, J . , (1936A), 25-28, 
29, f i g s . 1 -3 (Arch. I n s t . Pasteur A l g é r . , v . lU ( l ) ) 
1936 : Haemaphysalis punctata 
1936 : Haemaphysalis cinnabarina (Senevet, G. , & Cam-
inopet res , J . , (19З6А), Arch. I n s t . Pasteur A lgér , 
ν , ll+ ( l ) , p. 25) Clapsus fo r H. punctata eret icai ! 
1951 : Haemaphysalis (Feldman-Muhsam, В . , B u l l . Res. 
Counc. I s r a e l , v . 1 ( 3 ) , pp. 97-99, I 0 6 , f i g s . 1 -2 ) 
c ross i Brumpt, Ε . , (1922A), 775-776 (Precis de Paras i t -
ology) 
1922 : Ornithodorus 
I9I+6 : Ornithodorus tho lozan i (Desportes, С. , & Сат-
рапа, Y . , Ann. P a r a s i t o l . , v . 21 (1 -2 ) , pp. 83, 87) 
CROTONUS (pro IXODES L a t r e i l l e , C17953), Duméri l , C. , 
(1822A), D ie t . Sei . Na t . , v . 2h,  p. 56) ( type: Ç^ 
r i c i n u s (Linnaeus, 1758)) 
c ruc ia r iu s F i t c h , Α . , ( l872A), 366 (Trans. N. Y. S t . 
Agr ie . Soc. ( I87O), v . 30) 
I872 : Ixodes 
cruci feru m Neumann, L. G., ( I9OIA), 302, 329, 3^2, ЗбО, 
371 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . lU (2 -3 ) ) 
I9OI : Amblyomma 
cruentus Koch, C. L . , (18I+I+A), 236-237 (Arch. Natur -
gesch., v . 10, l ) 
I8I+I+ : Dermacentor 
cubanum Schulze, P . , (19I+ID), I3I+-I36, f i g s . 2-3 (Z. Par-
a s i t e n k . , v . 12 (2 ) ) 
I9I+I : Amblyomma 
cucumerinus Neumann, L. G., (19OIA), 25^-255, 339, 3 ^ , 
ЗбО (Mém. Soc. Zool. F r . , v . lU (2 -3 ) ) 
1901 : Argas 
cuernavacensis Kohls, G. Μ . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1966A), 
810-820 (J. P a r a s i t . , v . 52 (U)) 
1966 : Ixodes 
cumulâtimpunctatus Schulze, P . , (I9U3C), 123, 12*+, 125, 
127, 128-132, 135, 136, 138, 139, f i g s . 2, 3b, l+b, 7b, 
8b, 9b, 10-17, 2l+b (Zool. Anz. , v . ll+2 (5 -6 ) ) 
19^3 : Ixodes rasus 
cuneatum Neumann, L. G. , ( l899A), 202, 233-23¡+ (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
19З7 : Amblyomma javanense (Schulze, P . , Z. Para-
s i t e n k . , v . 9 ( 6 ) , p. 690-692, f i g . 1) 
cuneatus Neumann, L. G. , ( I908D), 76-77, 83, f i g s . 2-3 
(Notes Leyden Mus., v . 30 ( l ) ) 
1908 : Rhipicephalus 
cunha-s i l va i Santos Dias, J . A. T . , (1952F), 531-51+7, 
f i g s . 1 - 3 , 1+ f i g s , on p. 538, 1+ f i g s , on p. 5I+0, f i g s . 
B-d on p. 5k2  (Anais. I n s t . Med. Trop. L isb . (1951), 
v . 8 (U)) 
I952 : Dermacentor (Punct icenter) c ircumguttatus 
curruca Schulze, P . , (1936G), 621-622, f i g . 2 (Z. P a r a s i t . , 
v . 8 (6 ) ) 
I936 : Amblyomma 
cuscobius Canes t r in i , G., (1897B), I+6I, 1+68-1+69 (Ter-
mészetr . F i i z . , v . 20 ( 3) ) 
I897 : Opisthodon 
I897 : Haemaphysalis (Neumann, L . G., Mém. Soc. Zool . 
F r . , v . 10 (3-1+), pp. 356, 358) 
I897 : Prosopodon (Canes t r in i , G. , Ann. Mus. Civ. 
Stor . Nat. Genova, s. 2a, v . 17, p. 1+17) 
cuspidata Warburton, C. , ( I9IOA), 396, 1*01-1+02, f i g s . 6-7 
(Paras i to logy, v . 3 (1+)) 
1910 : Haemaphysalis 
cuspidatus Neumann, L. G., (1906A), 209-210, f i g . 11 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 10 (2 ) ) 
1906 : Rhipicephalus 
cyelops Minning, W., (1931+A), 3, 9 , 11, 35-36, 37, 39, 
f i g s . 32-3I+ (Z. Paras i tenk . , v . 7 ( l ) ) 
I93U : СBoophilus! (Uroboophilus) 
1936 : Uroboophilus (Schulze, P . , Medd. Zool. Mus. Oslo 
(1+5), P. 158) 
cyclurae Pagenstecher, Η. Α . , ( l 8 6 l C ) , 1+2 (Beitrage Anat. 
Mi lben, Heft I I ) 
I 8 6 I : Hyalomma 
CI9I+0: : Amblyomma (Kra tz , W., Z. Paras i tenk . , v . 11 
( h ) , p . 560) 
CYNORHAESTA (pro CYNORHAESTES Hermann, I80I+), Hermann, J . 
F . , (ΐ80ΐ+Α), Mémoire Apt ér o l og i que, v . 6 , p l . V i ) 
CYNORHAESTES Hermann, J . F . , (l80l+A), Mémoire Aptérologique , 
ann. X I I I , pp. 12, l U , 15, ¿3-68 ( type: C. r i c i n u s  
(Linnaeus, 1758) 
CYNORHESTES (pro CYNORHAESTES Hermann, I80I+), Leach, W. E . , 
C1812D, Edinb. Ene., v . 7 , p. ¡+11+ 
CYNORRHAESTES (pro CYNORHAESTES Hermann, l80l+), Duméri l , 
С., (1822A), D ie t . Sc i . Na t . , v . 2k,  p. 55 
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cypriacum Schulze, P . , & Schlot tke, Ε . , (1930A), 38, Ul 
(Sher. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
cyprium Koch, L . , & Neumann, L. G. i n Neumann, L. G., 
(1899A), 202, 20U, 219-221 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
("D'après deux spécimens ét iquetés L. Koch, du Musée de 
Hambourg. I l m'a été impossible de savoir s i L. Koch a 
donné quelque part une descr ip t ion de cet te espèce") 
cyprium aeratipes Schulze, P . , (1932D), 526 (Z. Morph. 
Okol. T iere , v . 25 (2-3) ) 
I932 : Amblyomma 
I899 : Amblyomma 
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daghestanicus Olenev, N. О., (1928A), 84-96 (Nastav. 
Soviran. Zool. K o l l e k t s . , v . 16) 
1928 : Dermacentor niveus 
1933 : Dermacentor (Schulze, P . , Z. Paras i tenk . , v . 
6  ( 3 ) , P. 4 l6 ) 
1956 : Dermacentor marginatus (Lototsky, В. V . , I z -
ves t . Otdel . Est . Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR (15) , 
pp. 95-98) 
daghestanicus s i l l e m i Schulze, P . , (1933A), 429, 430 
(Z. Paras i tenk . , v . 6 (3 ) ) 
1933 : Dermacentor 
damascenium Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (193OA), 37 
(Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 
2) 
I93O : Hyalomma det r i tum 
dammermani Warburton, С. , (1927B), 409-410, p i . 27, f i g . 
3 (Paras i to logy, v . 19 (4 ) ) 
1927 : Amblyomma 
dampf i Cooley, R. Α . , (1943A), 21-24, f i g . 1 (Rev. Soc. 
Мех. H i s t . Na t . , v . 4 (1 -2 ) ) 
1943 : Ixodes 
danicae Ar thur , D. R . , (1955C), 136, 137, 138, 139, 
f i g s . 22-29 (Paras i to logy, v . 45 ( l - 2 ) ) 
1955 : Ixodes arv ico lae 
danyi Babos, S . , (1964A), 11, 244, 245, 290-294, f i g s . 
136 ( l ) . 198-204 (Die Zeckenfauna Mi t te leuropas) 
1964 : Ixodes (Pholeoixodes) 
dardanicum Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (193OA), 36, 
43 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v. 2) 
19ЗО : Hyalomma det r i tum 
1946 : Hyalomma (Kaplan, Μ. Μ . , Vet . Ree. (3050), v . 
58 (51) , Dec. 21, p. 607) 
dardanicus Schulze, P . , (1918A), 6 l , 62 (Sber. Ges. 
Natur f . Freunde Ber i . ( l - 2 ) ) 
1918 : Ixodes hexagonus 
d a r j e e l i n g Hoogstraal, Η . , & Dhanda, V . , (197OA), I69 -
174, f i g s . 1-20 (J . P a r a s i t . , v . 56 ( l ) ) ( a r t i o d a c t y l 
mammals; I n d i a , Burma, Thai land) 
I97O : Haemaphysalis (H.) 
d a r l i n g i N u t t a l l , G. H. F . , (1912B), 50-55, f i g s . 1-4 
(Paras i to logy, v . 5 ( l ) ) 
1912 : Amblyomma 
darwln i H i r s t , A. S . , & H i r s t , L. F . , (19IOA), 299-301, 
f i g s . 1 -2 (Ann. Mag. Nat. H i s t . , s. 8, v . 6 (33)) 
I9IO : Amblyomma 
darwin i Kohls, G. Μ . , C l i f f o r d ,  C. Μ . , & Hoogstraal, Η . , 
( I969A), 75, 76, f i g s . 1 -2 (J . Med. E n t . , v . 6 ( l ) ) 
1969 : Ornithodoros 
darwin i wol lebaeki Schulze, P . , (1936B), 157, p l . , f i g s , 
b - c , e (Medd. Zool . Mus. Oslo (45)) 
1936 : Amblyomma 
davesi Ar thur , D. R . , (1956C), 301-303, f i g s . 12-17b 
(Rev. Zool. Bot. A f r . ,  v . 54 (3 -4) ) 
1956 : Ixodes 
daveyi N u t t a l l , G. H. F . , (1913E), 131, 133-135, f i g . 2 
(Paras i to logy, v . 6 (2) ) 
1913 : Ixodes 
dav ies i Ka iser , M., & Hoogstraal, H. (1973A), 423-428, 
f i g s . 1-24 (Ann. Entom. Soc. Amer., v . 66 (2 ) ) 
(brown ba ts ; Western Aus t ra l i a ) 
1973 : Argas 
dav is i Fonsееa, F. da, (196OA), 7-8 (Acarologia, v . 2 ( l ) ) 
i960 : Ornithodoros 
dav i s i Hoogstraal, H . , Dhanda, V . , & Bhat, H. R . , (197OA), 
588-595, f i g s . 1-28 (J . P a r a s i t . , v . 56 (3) ) (domestic 
and w i l d mammals ; northeastern I n d i a , Sikkim, Burma) 
I97O : Haemaphysalis (Kaiser iana) 
dawesi A r thu r , D. R . , (1956C), 301-303, f i g s . 12-17b (Rev. 
Zool . Bot. A f r . ,  v . 54 (3 -4) ) 
1956 : Ixodes 
decoloratus Koch, C. L . , ( I844A), 239 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1 ) ) 
1844 : Rhipicephalus 
19OI : Rhipicephalus annulatus (Neumann, L. G., Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 14 ( 2 -3 ) , p. 279) 
1901 : Boophilus ( S t i l e s , C. W., & Hassa l l , Α . , C i r -
cu lar (34) Bureau Animal I n d u s t . , U. S. Dept. A g r i e . , 
PP. 2-3) 
1905 : Boophilus annulatus ( L a h i l l e , F . , An. Min. 
A g r i e . , Secc. Zootec. Bact. Vet . Zoo l . , v . 2 ( 2 ) , p . 
48) 
1907 : Margaropus (Hunter, W. D . , & Hooker, W. Α . , 
B u l l . Bur. E n t . , U. S. Dept. Agr ie . (72) , p. 10) 
1908 : Margaropus annulatus (Massey, Α. Υ . , J . Trop. 
Med. Hyg., v . 11 (5 ) , Mar. 2 , p . 70) 
1913 : Eurhipicephalus (Cas te l l an i , Α . , & Chalmers, 
A. J . , Manual of Trop ica l Medicine, 2. ed . , p . 376) 
19З9 : Palpoboophilus (K ish ida, Κ . , Zool. Mag., Tok-
yo, v . 51 ( 7 ) , p . 542) 
decoloratus calcaratus ( B i r u l a , Α . , ( I894A), 137-138 
(Trudy Imp. S t . -Pe terb . Obshch. E s t e s t . , Vypusk 2: Otd. 
Zool . F i z i o l . , v . 24 (2) ) 
1917 : Boophilus (A lessandr in i , G. С. , Ann. I g . , v . 
27 ( 2 ) , p. 104) 
I922 : Rhipicephalus (Velu, Η . , Mém. Soc. Sc i . Nat. 
Maroc (2) C i .е . (3 )3 , p. I87) 
decoloratus ca l c i t r an s T h e i l e r , Α . , (1910E), l87 (Transv. 
Agr ie . J . , v . 8 (30)) 
I9IO : Boophilus 
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decoratimi Koch, C. L . , (181+1+A), 230-231 (Arch. Naturg-
esch., v . 10, l ) 
181+Î+ : Amblyomma 
decorosus Koch, L . , ( ΐ86ΤΑ), 2Ul (Verh. K.-K. Zool. Bot. 
Ges. Wien, v . 17) 
1867 : Ixodes 
I899 : Aponomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, pp. 171, 182, 19Ц, 197, f i g s . 1+6-1+8) 
decussata Ko lenat i , F. Α . , ( l857A), l 6 , p i . 1 (Die Par-
as i ten der Chiroptern) 
1857 : Caris 
I9OI : Carios (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . l i t (2 -3 ) , p. 3I+I+) (= Argas v e s p e r t i l i o n i s ) 
delanoei Roubaud, Ε . , & Colas-Belcour, J . , (1931A), 9I+8-
957, f i g s . 1-1+, p i . 2, f i g s . 1-3 ( B u l l . Soc. Path. 
Exo t . , v . 2l+ (10)) 
19З1 : Ornithodorus 
I9I+6 : Ogadenus (Pospelova-Shtrom, Μ. V . , Med. Par-
a z i t o l . i Paraz i tar . Bolezni , v . 15 (3 ) , pp. 52, 56) 
195З : Alveonasus (Pospelova-Shtrom, Μ. V . , Orn i th-
odorinae T i c k s . . . , t ab le l ) 
delanoei acinus Wh i t t i c k , R. J . , (1938A), 333-338, f i g s . 
1 -7 (Parasi to logy, v . 30 (3) ) 
1938 : Ornithodoros 
de l icatus Neumann, L. G., (19IOC), 168-I7O, f i g s . 8-9 
(Ann. Sei. Nat . , an. 86, 9· s . , v . 12 ( l - З ) ) 
1910 : Argas 
de lpy i Schulze, P . , & Gossel, P. i n Schulze, P . , (1936E), 
187-188, 191 (Zool. Anz., v . III+ (7-8) ) 
19З6 : Hyalomma 
del toideus Neumann, L. G., (19IOC), 13-15, l 6 , p i . 1, 
f i g s . 3-7 ( T i j d . En t . , v . 53 (1-2) ) 
1910 : Rhipicephalus 
deminutivum Neumann, L. G., ( l899A), 20l+, 221 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
dendrolag i Wilson, Ν. Α . , (19б7а), 81+7-851, f i g s . 1-12 
(J. P a r a s i t . , v . 53 (1+), Aug.) 
1967 : Ixodes 
denmarki Kohls, G. Μ . , Sonenshine, D. Ε . , & C l i f f o r d ,  C. 
Μ. , (1965A), 331, 31+1-31+2, f i g s . 19-20 (Ann. Ent. Soc. 
Amer., v . 58 (3) ) 
1965 : Ornithodoros (Alectorobius) 
1967 : Alectorobius (Morel, P. C., Acarologia, v . 9 
( 2 ) , J u l y , pp. 31+6-31+7) 
dentatum Canest r in i , G., & Fanzago, F . , (1878A), I86 - I88 , 
( A t t i R. 1s t . Veneto Sc. Le t t ed A r t i (1877-78), 5. s . , 
v . 1+ (1)) 
1878 : Hyalomma 
dentatus Marx, G. i n Neumann, L. G., (1899A), 110, 119, 
f i g s . 1+-5 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
dentatus sp in ipa lp i s Hadwen, I . A. S . , & N u t t a l l , G. H. 
F . , i n N u t t a l l , G. H. F . , (1916A), 301-301+, 337, f i g s . 
6-8 (Parasi to logy, v . 8 (3)) 
I916 : Ixodes 
denticulatum Koch, C. L . , (18I+I+A), 22l+ (Arch. Natur-
gesch., v . 10, l ) 
I8I+I+ : Amblyomma 
dent ipa lp is Warburton, C., & N u t t a l l , G. H. F . , (1909A), 
58, 67, 68, f i g . 1I+ (Parasi to logy, v . 2 (1-2) ) 
I909 : Haemaphysalis 
dentipes Koch, C. L . , (181+1+A), 236 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ ; Dermacentor 
depressum Schulze, P . , ( I919A), 19I+, 195 (Sber. Ges. 
Naturf . Freunde Ber i . (5) ) 
1919 : Hyalomma 
19ЗО : Hyalomma lus i tan icum (Schulze, P . , & Sch lo t tke , 
E . , Sber. Ges. Naturf . Freunde Ber i . ( 5 ) , pp. 36, 1+1 ) 
depressum S t e l l a , Ε . , (1938A), 1I+6, ll+9 (Riv. B i o l . Colon., 
v . 1 (2) ) 
1938 : Amblyomma 
DERMACENTOR Koch, C. L. , (181+1+A), Arch. Naturgesch., v . 
10, 1, p. 235 ( type: Acarus re t i cu l a tu s Fabr ic ius , 
I79I+) (Opinion 73, I n te rna t i ona l Commission on Zoologi-
ca l Nomenclature) 
desertus Serdyukova, G. V. i n Afanas'eva, 0. V . , :i960AD, 
277 (Trudy Sred. -Az ia t . Nauch.-Issled. P ro t i v . I n s t . 
( I 959H6) ) Cnomen nudum: 
: i 96o : : Ixodes 
detr i tum Kurchatov, V. I . , & Kalmykov, E. S . , (193I+A), 80 
(Narkomzem SSSR, Bolez. Sei. Lesn. Khoz., Sekt. Sluzh. * 
Uch. ) 
1931+ : Hyalomma dromedarii 
det r i tum Schulze, P . , (1919A), 193, 196 (Sber. Ges. Natur f . 
Freunde Ber i . (5) ) 
I919 : Hyalomma 
1961+ : Hyalomma scupense (Feider, Z . , Acarologia, v . 6 
fase, hors sé r ie , pp. 266, 2б7) 
det r i tum a lb ip ic tum Schulze, P . , (1919A), 193, 196 (Sber. 
Ges. Natur f . Freunde Ber i . (5) ) 
1919 : Hyalomma 
detr i tum annulatum (Senevet, G., (1922B), 1+13, l+l6 (Arch. 
I n s t . Pasteur A f r .  N. , v . 2 (3 ) ) 
1923 : Hyalomma (Schulze, P . , Z. Schädl.-Bekämpf ., v . 
1 (2 ) , p. 99) 
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detr i tum damasceni-uni Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε. , 
(193OA), 37 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29) 
3. F . , v . 2) 
1930 : Hyalomma 
detr i tum dardanicum Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , 
(193OA), 36, 1+3 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock 
(1927-29), 3. F . , v . 2) 
I93O : Hyalomma 
detr i tum mauritanicum (Senevet, G., (1922B), 397-1+03, 
I+II+, I+16, 1+17, f i g s . 1-1+ (Arch. I n s t . Pasteur A f r .  N. , 
v . 2 (3)) 
I93O : Hyalomma $chulze, P . , Z. Paras i tenk. , v . 3 
( 1 ) , pp. 23, 1+0-1+2, U3, 1+1+, f i g s . 30-33) 
det r i tum pavlovskyi Schulze, P . , & Sch lo t tke , E . , (1930A), 
36 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 
2 
19ЗО : Hyalomma 
detr i tum perstr igatu m Schulze, P . , (193OE), 31+-35, 1+3, 
f i g s . 17-18 (Z. Paras i tenk. , v . 3 ( l ) ) 
19ЗО : Hyalomma 
detr i tum rubrum Schulze, P . , & Olenev, N. 0 . , ( l930a) , 
38-I+O, f i g s . 26-29 (Z. Paras i tenk. , v . 3 ( l ) ) 
19ЗО : Hyalomma 
det r i tum savignyi (Gervais, P . , (181+1+A), 21+1+, p l . XXXII, 
f i g . 1 (H is to i re Nature l le des Insectes, v . 3) ) 
1935 : Hyalomma (Pospelova-Shtrom, M. V . , Tad j i k . 
Complex. Exped., 1932, p. 122) 
det r i tum scupense (Schulze, P . , (1918a), 6 l , 62 (Sber. 
Ges. Naturf . Freunde Ber i . (1 -2) ) 
I9I+6 : Hyalomma (Delpy, L. P . , Arch. I n s t . Hessarek, 
v . 2 ( 2 ) , p. 85) 
devium Koch, C. L. , (181+1+A), 222-223 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ ; Hyalomma 
: Amblyomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, pp. 205, 255-256) 
I9I+O : Aponomma (Kratz, W. , Z. Paras i tenk. , v . 11 
(1+), p. 560) 
diaconus Ko lenat i , F. Α . , ( l857B), I+3I+ (Bu l l . Soc. Imp. 
Nat. Moscou, fase. 7, v . 30 (2) ) 
I857 : Ixodes 
d ide lph id is Fonseca, F. da, & Aragäo, Η . , (1952A), 719-
725, 726, f i g . 5 (Mém. I n s t . Oswaldo Cruz, v . 50) 
1952 : Ixodes 
diemeniae Schulze, P . , (1950A), 1+32, 1+33-1+35, 1+36, 1+37, 
f i g s . 1-2 (Z. Paras i tenk. , v . lU (5) ) 
I95O : Amblyomma 
DIGENEUS Pomerantsev, В. I . (1936A), subgenus of RHIPI-
CEPHALUS ra ised t o generic rank by Lototsky, В. V . , 
(1956), Fauna Uk ra in i , pp. 101, 102 
diomedeae Ar thur , D. R . , (1958D), 128-130, p l . , f i g s . 
8-13 (Parasi to logy, v . 1+8 (1-2) ) 
1958 : Ixodes 
dispar Cooley, R. Α . , (1937B), 259-262, 2бЗ, f i g . 1 , 
p l . 1, f i g s . 1 , 3-1+, 6 (J. P a r a s i t . , v . 23 (3 ) ) 
1937 : Dermacentor 
d i ss im i le Koch, C. L . , (181+1+A), 225 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ ; Amblyomma 
d i s s i m i l i s Aragäo, M. de В . , (193бА), 76О, 76I+, 773, 
782-783, 793-796, 839, p l . 1, f i g . (Mem. I n s t . Oswaldo 
Cruz, v . 31 (1+)) 
1936 : Argas persicus 
d i s s i m i l i s Cooley, R. Α . , (l9l+7A), 1 - 3 , f i g s . 1-10 (Amer. 
Mus. Nov i t . (1332)) 
I9I+7 : Dermacentor 
distans Minning, W., (193I+A), 3, 7, 11, 25-26, f i g . l 8 
(Ζ . Paras i tenk. , v . J ( l ) ) 
I93I+ : Boophilus (Uroboophilus ) 
19З5 : Uroboophilus (Schulze, P . , Zool. Anz. , v . 112 
( 9 - Ю ) , p. 231+) 
d is t inc tum Karsch, F . , (1879C), 562 (Ζ . Ges. Naturw. , v . 
52, 3. F. , v . 1+) 
1879 : Amblyomma 
d i s t i nc tus Bedford, G. Α. Η . , & Graf, Η . , (1935A), 1I+-I7 
(Fmg. S. A f r . ,  ( IO6), v . 10) 
19З5 : Rhipicephalus 
d i s t i pes Murray, Α . , C1877A3, I9I+-I95 (Economic Entomolo-gy) 
CI877: : Ixodes 
d ive rs i coxa l i s K i rshenb la t , Ya. D. , (1935A), 267-268, 
f i g s . 1-2 (Zool. Anz., v . I l l ( 9 -Ю) ) 
1935 : Ixodes 
divers i fossu s Neumann, L. G., (1899A), 110, I 36 - I37 , 
(Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
d i ve rs ipa lp i s Schulze, P . , (1930D), 300-301, f i g s . 8-9 
(Zool. Anz., v . 90 (9-12)) 
19ЗО : Ixodes persulcatus 
djaronensis Neumann, L. G., (1907C), 17, 18-19, 2l+ 
(Wiss. Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Ki l imandj aro,Meru 
Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 (S jos ted t ) , Abt. (20) , 
Arachnoidea (2 ) ) 
1907 : Ixodes ugandanus 
1958 : Ixodes (Santos Dias, J . A. T . , An. I n s t . Med. 
Trop. , v . 15, pp. 1+65-1+66) 
doen i t z i Warburton, C. , & N u t t a l l , G. H. F . , (1909A), 58, 
6U-65, f i g s . 9-10 (Parasi to logy, v . 2 ( l - 2 ) ) 
I9O9 : Haemaphysalis 
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domerguei Ui lenberg, G. , & Hoogstraal, Η . , (1965A), 
258-260, f i g s . 1-8 (J. Med. En t . , v . 2 (3) ) 
1965 : Ixodes 
domergui Morel, P. C. , (1966A), 200-20T (Acarologia, 
v . 8 (2) ) 
1966 : Ixodes 
domesticus Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , (193OB), 100, 
107 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F, 
v . 2) 
19ЗО : Ixodes arbor ico la 
domesticus Walton, G. Α . , (1962A), 99, 123, 126-129, 130, 
131, 132, 133, 13U, 135, 136, 137, 138, 139, ll+O, l l+ l , 
142, ll+3, f i g s . , p i s . (Symp. Zool. Soc. Lond. (6)) 
1962 : Ornithodoros porcinus 
dor r ien-smi th i Turk, F. Α . , (19U8A), 21+3-21+5, f i g s . 1-5 
(Parasi to logy, v . 38 (1+)) 
I9Ì+8 : Ixodes 
douglasi N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C., (1915A), 
1+03 (Monograph of Ixodoidea, Pt . I l l ) 
1915 : Haemaphysalis japónica 
downsi Kohls, G. M., (1957B), 257-259, 2б0-2бЗ, 26U, 
p i s . , f i g s . 1-1+ (Proc. Ent. Soc. Wash., v . 59 (6)) 
1957 : Ixodes 
draconis Warburton, С., (1933A), 558, 56U-565, f i g . 7 
(Parasi to logy, v . 2h  (1+)) 
19ЗЗ : Aponomma 
dromedari ! Koch, C. L . , (181+1+A), 220 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
I8UU : Hyalomma 
I9OI : Hyalomma aegyptium (Neumann, L. G., Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . lU (2 -3 ) , p. 313) 
dromedari! a s i a t i c a Schulze, P . , & Schlot tke, E . , 
(19ЗОА), 3I+, U3 (Sber. Abh. Naturf . Ges. Rostock (1927-
29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
dromedari! canariense Schulze, P . , & Schlo t tke, E . , 
(19ЗОА), 3I+, 1+5 (Sber. Abh. Naturf . Ges. Rostock (1927-
29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
dromedari! c i t r i p e s (Schulze, P . , (1935A), 18O-I82, f i g . 
2 (Wiss. Ergebn. N ieder l . Exped. Karakorum (1922-30), 
v . 1 ) ) 
19З6 : Hyalomma (Delpy, L . , Ann. Paras i t . Hum. Сотр., 
v . ll+ ( 3 ) , pp. 21+2, 2I+3) 
dromedari! det r i tum Kurchatov, V. I . , & Kalmykov, E. S . , 
(193I+A), 80 (Narkomzem SSSR, Bolez. Sei. Lesn. Khoz. , 
Sekt. Sluzh. Uch.) 
I93I+ : Hyalomma 
dromedari! impressum (Koch, C. L. , (181+1+A), 221 (Arch. 
Naturgesch., v . 10, 1 ) ) 
19З8 : Hyalomma (Neveu-Lemaire, Μ . , T ra i té Entom., 
p. 385) 
dromedari! indosinensis Toumanoff, C. , (19Ì+I+A), 27-31, 
68, p l . 11 (Les Tiques de l ' I ndoch ine ) 
I9I+I+ : Hyalomma 
dromedari! leptosoma (Schulze, P . , (1937G), 205, f i g . 
22 (Z. Morphol . , v . 32 (2) ) 
191+0 : Hyalomma (Kratz, W., Z. Paras i tenk. , v . 11 
(1+), p. 521, f i g . 2) 
dryadis Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , (1930B), 96, 98, 
100, 105, 107, f i g s . 5, 16 (Sber. Abh. Natur f . Ges. 
Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Ixodes 
I9I+5 : Eschatocephalus (Bu i tend i j k , Α. Μ. , Zool. 
Meded., Leiden, v . 2i+ (3-1+), p. 283) 
dubitatum Neumann, L. G., ( l899A), 205, 23I+, 235 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
dugesi Gervais, L. G., (181+1+A), 237, 2¡+2 (H is to i re Nat-
u r e l l e des Insectes, v . 3) (nom. nov. for Ixodes plum-
beus Dugès, I83I+) 
181+1+ ; Ixodes 
1907 : Boophilus (Döni tz , W., Die w i r t s c h a f t l i c h 
wicht igen Zecken, pp. 1+2, 1+3) 
dugesi Mazzot t i , L . , (18I+3B), 371-373, f i g s . 1-2 (Rev. 
I n s t . Salubr. Enferm. Trop. Мех., v . 1+ (1+)) 
I9I+3 : Ornithodoros 
dugesi Mégnin, P . , (188OA), 126, f i g . 1+1+B (Les Parasites 
et les Maladies Paras i ta i res) 
I88O : Ixodes 
I896 : Rhipicephalus (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 12, p. I l ) 
1901 : Rhipicephalus annulatus (Neumann, L. G., Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 1I+, pp. 279, 35l+, 355) 
1910 : Margaropus (Cas te l lan i , Α . , & Chalmers, A. J . , 
Manual of Trop ica l Medicine, p. I+80) 
I919 : Margaropus annulatus (Cas te l l an i , Α . , & Chal-
mers, A. J . , Manual of Trop ica l Medicine, index, p. 
2367) 
dulus Keirans, J . Ε . , C l i f f o r d ,  C. Μ . , & Capr i les , J . Μ . , 
( I97 IA) , ll+10-ll+13, 11 f i g s . (Dulus dominicus; Domin-
ican Republic) 
I 9 7 I : Argas (Argas) 
dunni Matheson, R. , (1935A), 31+7-31+9, 353, f i g s . 1-21, 
3-1+a, p i . 1 , f i g s . 1-2 (J. P a r a s i t . , v . 21 (5) ) 
19З5 : Ornithodorus 
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dusbabeki îe rny , V . , (1967A), l U l , U»5-lU8, f i g s . 3-1+ 
(Fo l ia P a r a s i t . , v . lU) 
1967 : Ornithodoros 
du t ton i Mooser, H. , (1958b), 93-111 (Ζ. Tropenmed. Par-
a s i t . , v . 9 (2)) 
1958 : Ornithodoros 
du t ton i Neumann, L. G., (1907A), I I 5 - I I 6 , f i g s . 22-23 
(Ann. Trop. Med. P a r a s i t . , v . 1 ( l ) ) 
1907 : Rhipicephalus 
dux Pön i tz , W., (19IOB), 275-278, f i g s . 1-3 (Sber. Ges. 
Natur f . Freunde B e r i . , (6) ) 
1910 : Rhipicephalus 
dyer i Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , (19I+OA), 925-928, 
f i g . 2, p i . 1 , f i g s . 1-2 (Pubi. H l th . Rep. U. S. Pubi. 
H l th . Serv. , v . 55 (21)) 
191+0 : Ornithodoros 
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eadsi Kohls, G. Μ . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (196I+B), 1+66-1+70, 
f i g s . 1-1Î+ (J . P a r a s i t . , v . 50 (3 ) ) 
I96I+ : Ixodes 
eboris T h e i l e r , G. , (1959C), ll+5, IU6, l l+7, l>+8, ll+9, 150, 
151, 152, 153, f i g s . 1 - 2 , 3 ( a - c ) , 1+-6 (Onderstepoort 
J . Vet . Res., v . 28 (2 ) ) 
1959 : Ornithodoros 
eburneum Gerstäcker, Α . , ( l873A) , I+65, p l . l 8 , f i g . 1 
(G l i de r t h i e re (Baron Car l Claus von der Decken1s 
Reisen i n Os t -A f r i ka , 3: Wissenschaft l iche Ergebnisse, 
2. A b t . ) ) 
187З : Amblyomma 
I9O5 : Amblyomma hebraeum (Neumann, L. G. , Arch. Par-
a s i t . , v . 9 ( 2 ) , p. 23l+) 
eburneus Ko lena t i , F. Α . , (1857B), I+3U ( B u l l . Soc. Imp. 
Nat. Moscou, fase. 7 , v . 30 (2 ) ) 
1857 : Ixodes 
echidnae Roberts, F. H. S . , (1953A), 111, ll+3, ll+l+, l !*5, 
I58- I6O, f i g . 15a-e (Aust. J . Z o o l . , v . 1 ( l ) ) 
195З : Amblyomma 
echimys Kohls, G. Μ . , C l i f f o r d ,  C. Μ . , & Jones, Ε . Κ . , 
( I969A), 1035, IOI+2-IOI+3 (Ann. Entom. Soc. Amer., v . 
62 (5 ) ) (Echimys; Venezuela) 
I969 : Ornithodorus 
echinops Hoogstraal , Η . , U i lenberg , G. , & Blanc, C. P . , 
(1967A), 1I+9-I55, f i g s . 1-29 (Ann. Ent . Soc. Amer., 
v . 60 (1 ) ) 
1967 : Argas (Secretargas) 
ecinctum Neumann, L. G., (19OIA), 293-291+, 326, 327, 3I+I+, 
361, 372 (Mem. Soc. Zool . F r . , v . II+ (2 -3 ) ) 
I9OI : Aponomma 
ecinctus Neumann, L. G. , (19OIA), 275, 336, 3Ì+0 (Mém. 
Soc. Zool . F r . , v . 1I+ (2 -3 ) ) 
1901 : Rhipicephalus 
e ichhorn i N u t t a l l , G. H. F . , (1916A), 29I+, 295-297, 337, 
f i g s . 1 -2 (Paras i to logy , v . 8 (3 ) ) 
1916 : Ixodes 
eidmanni Schulze, P . , (l9l+3C), 123, 12l+, 125, 126-128, 
129, 135, 138, 139, f i g s . 1 , 5, 6 , 7a, 8a, 9a (Zool . 
Anz. , v . ll+2 (5 -6 ) ) 
I9I+3 : Ixodes rasus 
1957 : Ixodes ( L a r i v i è r e , Μ . , Rousson, Κ . , 8c Abon-
nenc, E . , B u l l . Mém. Êc. Nat. Med. Pharm. Dakar, 
v . 5, pp. 357-361+) 
elaphensis P r i ce , Μ. Α . , C1959AI], 61+9-651, f i g s . 1 -2 
(J . P a r a s i t . , (1958), v . 1+1+ (6 ) ) 
CI959: : Aponomma 
e ldar icu s Dzhaparidze, N. L . , (195OA), 120-121, f i g . Ь 
(Soobsch. Akad. Nauk Gruz. SSSR, v . 11 (2 ) ) 
I95O : Ixodes 
ELECTROBIUS. See ALECTOROBIUS. 
e lectus Koch, C. L. , (181+1+A), 235 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ ; Dermacentor 
e lectus parumapertus (Neumann, L. G. , (19OIA), 267-268, 
338, 3I+5, 359 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . 1¡+)) 
1905 : Dermacentor (Neumann, L. G. , Arch. P a r a s i t . , 
v . 9 ( 2 ) , p . 236) 
elegans Guér in-Ménevi l le , F . - E . , (181+1+), 16-17, Cf ig . 1, 
dated Apr. 18373 (Êconographie du Regne Animal de G. 
Cuvier , (1829-1+ЗА), Cl+З) Cfor exp lanat ion o f date , see 
Sherborn, C. D . , (1897A), Proc. Zool . Soc. London, v . 
1 , pp. 285-288: 
181+1+ ; Ixodes 
I9I+I : Amblyomma (Schulze, P . , Z. Morph. Okol. T i e re , 
v . 37 ( 3 ) , p . 516) 
elegans Neumann, L. G. , (19IOC), I 6 I - I 6 3 , f i g . 1 (Ann. 
Sei . N a t . , an. 86, 9. s . , v . 12 ( l - З ) ) Crenamed Ixodes 
s t i l e s i Neumann, 1911H 
1910 : Ixodes 
elephant inus Linnaeus, C . , (1758A), 6 l5 (Systema Naturae, 
ed. 10) 
1758 : Acarus 
1805 : Ixodes (Fab r i c i us , J . C . , Systema A n t i l i a t o r u m , 
P. 351) 
I8I+I+ : Amblyomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., v . 
10, 1 , p . 230) 
e l l i t t i c a K o l e n a t i , F. Α . , (1857A), l 6 (Die Paras i ten der 
Chiroptern) 
I857 : Caris 
1901 : Carios (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool . F r . , v . 
l l* ( 2 - 3 ) , p. 31+1+)) 
e l l i p t i c u m Koch, C. L . , (181+1+A), 239 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
I8I+I+ : Rhipistoma 
181+7 : Rhipicephalus (Koch, C. L . , Uebersicht des 
Arachnidensystems (1+), pp. 135-136, p i . XXX, f i g . I l l ) 
elongata Neumann, L. G. , (1897A), 351+-356, 359, f i g . 19 
(Mém. Soc. Zool . F r . , v . 10 (3-1+)) 
I897 : Haemaphysalis 
elongatus Bedford, G. Α. Η . , (1929A), 1+93-1+91+, p i . 1 , f i g s . 
1 -2 (15. Rep. D i r . Vet . Serv. Un. S. A f r . ,  v . l ) 
1929 : Ixodes 
elongatus Kohls, G. M., Sonenshine, D. E . , & C l i f f o r d ,  C. 
M., ( I965A), 331, 358 - 359, f i g s . 52-5I+ (Ann. Ent . Soc. 
Amer. , v . 58 (3 ) ) 
I965 : Ornithodoros 
emberizae Pomerantsev, Β. I . , (195OA), 5, 63, 6b,  65, f i g s . 
15З-16О (Fauna SSSR, Paukoobraznye, n . s . , (1*1), v . 1+ (2 ) ) 
I95O : Ixodes red i ko rzev i 
SPECIAL P U B L I C A T I O N N O . 3 C H E C K L I S T 
ENDOPALPIGER Schulze, P . , (1935D), Ζ. Morph, öko l . T ie re , 
v . 30 ( l ) , p. 37, subgenus; ra i sed t o generic rank by 
Schulze, P . , (1939D), Zool . Anz. , v . 125, p. 35. 
enigkianum Schulze, P . , 1950B), 5^5,- 5^9, 570, f i g s , 1-5 
(Z. Paras i tenk . , v . ll+ (6 ) ) 
1950 : Hyalomma s t e i n e r i 
eptesieus Kohls, G. Μ . , C l i f f o r d ,  C. Μ . , & Jones, Ε. Κ . , 
(1969A), 1035, IO37-IO38, f i g s . U-7 (Ann. Entom. Soc. 
Amer., v . 62 (5 ) ) (Eptesieus f u r i n a l i s ; Venezuela) 
I969 : Ornithodoros 
equipunctata. See aequipunctatum 
eremicus Cooley, R. A . , & Kohls, G. M., (19I+IC), 588-589, 
f i g . 1 , p i . 2, f i g s . 5-6 (Pubi. H l t h . Rep.,U. S. Pubi. 
H l t h Serv . , v . 56 (12)) 
19I+I : Ornithodoros 
e r inace i Audouin, J . V . , (1832A), xxv , 1+15, p i . 1*+, f i g . 
2 (Ann. Se i . N a t . , v . 25) 
I832 : Ixodes 
e r inace i Feldman-Muhsam, В . , (195IC), 97, 105-106, f i g . 
10 ( B u l l . Res. Counc. I s r a e l , v . 1 (3 ) ) 
1951 : Haemaphysalis 
e r inace i Pavesi, P . , (188UA), 1+81+ (Ann. Mus. Civ . S tor . 
Nat. Genova (1883-81+), v . 20) 
1881+ : Haemaphysalis 
e r inace i t a u r i c a (Pospelova-Shtrom, Μ . , (19Ì+OA), 71, 91, 
95, 96, 98, 99 (Paraz i t . Shorn. Zool . I n s t . Akad. Nauk 
SSSR (1939), v . 7 ) ) 
I959 : Haemaphysalis (Hoogstraal , Η . , J . P a r a s i t . , 
v . 1+5 ( 2 ) , pp. 227, 229, 231) 
e r langer i Neumann, L. G. , (1902A), 111 (Arch. P a r a s i t . , 
v . l (1 ) ) 
1902 : Rhipicephalus 
I90I+ : Rhipicephalus (Eurhip icephalus) simus (Neu-
mann, L. G. , Arch. P a r a s i t . , v . 8 ( 3 ) , p. 1+1+9) 
1910 : Eurhipicephalus ( C a s t e l l a n i , Α . , & Chalmers, 
A. J . , Manual o f T rop i ca l Medicine, p. 1+78) 
e r ra t i cu s Lucas, Η . , (18I+6), 3 l6 (Exp lo ra t ion Sc ien t -
i f i q u e de l ' A l g é r i e . . . (18I+9B), p t . l ) t f o r explana-
t i o n o f date, see Sherborn, C. D . , (1897A), Proc. Zool. 
Soc. London, v . 1 , pp. 285-2881 
I8I+6 : Argas 
I896 : Ornithodoros (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 9 ( 1 ) , Ρ- 37) 
1953 : A lec torob ius (Theridoros) (Pospelova-Shtrom, 
M. V . , Orni thodor inae T i c k s . . . , t a b l e s , 1 , 5) 
e r ra t i cu s Say, T . , (182IA), 77 (J . Acad. Nat. Sc i . P h i l -
ad. , v . 2 (1 ) ) 
1821 : Ixodes 
191+6 : Dermacentor (Bequaert, J . C. , Ent . Amer., η . 
s . , v . 25, pp. 102, 122, 127-128, 1бЗ-1б1+, 172-175) 
e r ra t i cus a l b i p i c t u s (Packard, A. S . , (1869B), 65-66, ( l 
Rep. Peabody Acad. Sc . , Jan . , Appendix) 
I9I+6 : Dermacentor (Bequaert, J . C. , Entom. Am., η . : 
v . 25 ( 2 ) , pp. 10Ì+-105, 121, 122, I 2 7 - I 2 8 , I 6 3 , 175-
180) 
e r ra t i cus major Colas-Belcour, J . , & Rageau, J . , (196IA) 
177-19З (Arch. I n s t . Pasteur Maroc., v . 6 (2 ) ) 
1961 : Ornithodoros 
e r ra t i cus marocanus (Velu, H . , (1919D), 99-101+, f i g s . 
1 -9 ( B u l l . Soc. Path. E x o t . , v . 12 (2 ) ) 
1932 : Ornithodorus (Dur ieux, C. , B u l l . Soc. Path. 
E x o t . , v . 25 ( l ) , pp. 13-18) 
e r ra t i cus minor Blanc, G. , Bruneau, J . , & Chabaud, Α . , 
(1952A), 2578 (Comp. Rend. Acad. Sc i . Pa r i s , v . 23!+ 
(26)) 
1952 : Ornithodoros 
e r ra t i cus sonra i Sautet , J . , & Witkowski , Μ . , ( l9l+3a), 
36I+ (Méd. Trop. M a r s e i l l e , v . 3 (5 ) ) 
1932 : Ornithodoros 
erythraeum R o n d e l l i , M. T . , (1932C), 119, 120, 123-125, 
f i g . 3 ( A t t i Soc. I t a l . Sc i . N a t . , v . 71 (2 ) ) 
1932 : Hyalomma 
ESCHATOCEPHALIDAE Marx, G. , (1892A), Proc. Entom. Soc. 
Wash., v . 2, pp. 233, 23l+ 
ESCHATOCEPHALUS Frauenfe ld, G. , (185ЗА)-, Verh. Ver. Wien 
v . 3 , p. 57 ( type: E. g r a c i l i p e s Frauenfeld, 1853) 
espagnol (Brebisson (1827 ) CunverifiedH 
I 9 6 I : Ixodes (Santos Dias, J . A. T . , Anais Servs. 
V e t . - I n d . Anim. Mocamb. (1955-59), p . 233) 
español i G i l Col lado, J . , (1936A), 5, 7 - 8 , p l . 2, f i g . 1+ 
p l . 3 , f i g s . 5-6 (Treba l ls Mus. Cien. Nat. Barcelona, 
v . 11, s. Ent. (11)) 
1936 : Hyalomma marginatum 
e th iop i ca Santos Dias, J . A. T . , C1958I:, 93-98, I 0 6 , 
f i g s . 1 , 2B, 3B, 5 (Mogambique (1956) (88)) 
CI958H : Haemaphysalis 
eudypt id is Maske l l , W. M., (1885A), 19-20 (Trans. Proc. 
Ν. Ζ. I n s t . (188I+), v . 17) 
I885 : Ixodes 
eudypt id is s ignata ( B i r u l a , Α . , ( l895A) , 353, 357-358, 
p i . 1 , f i g s . 10-13 ( i z v . Imp. Akad. Nauk, s. 5, v . 2 
(1+)) 
I90U : Ixodes (Neumann, L . G. , Arch. P a r a s i t . , v . 8 
( 3 ) , p. 1+51) 
EUIXODES Neumann, L. G. , (190I+A), Arch. P a r a s i t . , v . 8 
(З ) , p. 1+1+5, subgenus; ra i sed t o generic rank by Steph 
ens, J . W. W., & Chr is tophers, S. R . , ( l 908a) , P r a c t i -
c a l Study o f Malar ia and Other Blood Paras i tes , 3. ed. 
pp. 318, 321-322 
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eup lec t i Ar thur , D. R. , (1958c), 67-69, f i g s . 86-89, 90a-b, 
91 (Parasi to logy, v . ¡+8 (1-2) ) 
1958 : Ixodes 
eupleres Hoogstraal, Η . , Kohls, G. Μ . , & Trapido, Η . , 
(I965A), 997-999, f i g s . 1-8 (J. P a r a s i t . , v . 5 I (6) ) 
1965 : Haemaphysalis (Rhipistoma) 
EURHIPICEPHALUS Neumann, L. G. (190¡+A), Arch. P a r a s i t o l . , 
v . 8, p. ¡+¡+8 subgenus of Rhipicephalus; ra ised t o gener-
i c rank by Lounsbury, C. P . , (1906B), Rep. B r i t . Ass. 
Adv. Sc. (75. Meet. South A f r i ca , Aug. l 8 , 1805), p. 
289 
eurysternus Schwetz, J . , (1927C), 89 (Rev. Zool. A f r . ,  v . 
15 (1) ) 
1927 : Haemaphysalis [according t o Bequaert, J . C. , 
(19ЗОА), Contr. Dep. Trop. Med. I n s t . Trop. B i o l . Med. 
Harvard Un iv . , v . 2 (5 ) , p. 8 I I , ? lapsus for Haemato-
pinusD 
EUTHESIUS G i s t e l , J . N. F. Χ . , (l8¡+8A), Naturgeschichte 
des Thierreichs für höhere Schulen, p. I58) ( type: 
Ixodes americanus (Linnaeus, 1758)) 
evansi Ar thur , D. R. , (1956C), 296, 297-3PP, f i g s . 1 - l l b 
(Rev. Zool. Bot. A f r . , v . 5¡+ (3-¡+)) 
1956 : Ixodes 
everestianus H i r s t , S . , (1926A), 67I (Ann. Mag. Nat. H i s t . , 
s. 9, v . 17 (102)) 
1926 : Dermacentor 
1929 : Cynorhaestes (Schulze, P . , Ztschr. Morphol u. 
öko l . T iere , v . 15 (¡+), p. 7¡+7) 
evert s i Neumann, L. G., (I897A), ¡+05-Í+07, ¡+19-Í+20, f i g . 
36 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 10 (3-¡+)) 
I897 : Rhipicephalus 
I906 : Eurhipicephalus (Lounsbury, C. P . , Rep. B r i t . 
Ass. Adv. Sci . (75. Meet., South A f r i c a , Aug. l 8 , 
1905), p. 290) 
eve r t s i a lb igen icu la tus N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, 
C., (1916A), 327 (Bu l l . Entom. Research, v . 6 (¡+)) 
1916 : Rhipicephalus 
ever ts i mimeticus Pön i tz , W., (19IOA), ¡+75-1+76 (Denkschr. 
Med.-Naturw. Ges. Jena, v . l 6 ) 
1910 : Rhipicephalus 
exaratus Ko lenat i , F. Α . , (1856A), 22-23 (Die Parasiten 
der Chiroptern) 
1856 : Sarconissus 
1899 : Haemalastor (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 12, p. 176) 
1901 : Eschatocephalus (Neumann, L. G., Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . II+, p. 29O) 
1911 : Ixodes (Ixodes) (Neumann, L. G., Das T i e r -
re i ch (26) , p. 27) 
excavatum Koch, C. L . , (181+1+A), 222 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
l8¡+¡+ : Hyalomma 
1919 : Hyalomma aegyptium (Schulze, P . , Sber. Ges. 
Natur f . Freunde Ber i . ( 5 ) , P. 195) 
192З : Hyalomma aegyptium aegyptium (Schulze, P . , Z. . 
Schädl.-Bekämpf ., v . 1 ( 2 ) , pp. 99-100) 
19¡+0 : Hyalomma anatolicum (Kratz, W., Z. Paras i tenk. , 
v . 11 (i+), p. 56O) 
excavatum lus i tan icum (Koch, C. L . , (l8¡+¡+A), 191, 192, 
222 (Arch. Naturgesch., v . 10, l ) ) 
1955 : Hyalomma (Stoker, M. G. P . , & Marmion, B. P . , 
B u l l . World Health Org., v . 13 (5 ) , p. 78¡+) 
ex i l i pes Lucas, Η . , (18I+6A), 63, 6¡+ (Ann. Soc. Ent. Fr . 
2. s . , v . 1+) 
I8I+6 : Ixodes 
exophthalmum Méndez Arocha, Μ . , & O r t i z , I . , (1958A), 20¡+-
206, i l l u s . (Mem. Soc. Cienc. Nat. "La Sa l le " (51) , v . 
18) 
1958 : Amblyomma 
exornatum Koch, C. L . , (181+1+A), 231 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
l8¡+¡+ : Amblyomma 
1899 : Aponomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, pp. I 8 I - I 8 2 , I86 - I89 , f i g . 1+0) 
exornatum flavomaculatus (Lucas, Η . , (181+6A), 56-57, 59, 
p i . I , f i g . 1 (Ann. Soc. Ent. F r . , 2. s . , v . 1+)) 
1958 : Aponomma (Morel, P. C. , & Mouchet, J . , Ann. 
Paras i t . Hum. Сотр., v . 33 ( l - 2 ) , p. 80) 
expeditus Neumann, L. G. , (190¡+A), I+5I+ (Arch. P a r a s i t . , 
v. 8 (3)) 
190¡+ : Rhipiceaphlus haemaphysaloides 
19З7 : Rhipicephalus (Nakamura, T . , & Yajima, Α . , 
Rep. Gov. Exp. Stn. Anim. Hyg. Tokyo (17) , pp. 133-, 
135, I 66 - I67 , 177-179, P i . 15, f igs . 1-1+) 
expos i t i c ius Koch, L . , ( l877A), I96- I98 (Abh. Naturh is t . 
Ges. Nuernberg, v . 6) 
I877 : Rhipicephalus 
1915 : Haemaphysalis (Hewi t t , C. G., Tr . Roy. Soc. 
Canada, v . 9, Dec., p. 230) or (Banks, N. , Rep. Off . 
Seer. U. S. Dept. Agr ie. (108), Dec. 15, p. 69) 
exsul Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , (193OA), 36, 39 (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma savignyi 
extraoculatum Neumann, L. G., (1899A), 20¡+, 27¡+ (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
SPECIAL P U B L I C A T I O N NO. 3 : C H E C K L I S T 33 
f a b r i c i i Audouin, J . V . , (1826A), 186, p i . 9, f i g . 11 
(Descr ip t ion de l 'Egyp te ou Recuei l des Observations 
H i s t o i r e Na tu re l l e , v . 1 , p t . U) CFor exp lanat ion 
o f date , see Sherborn, С. D . , ( l897A), Proc. Zool . Soc. 
London, v . 1 , pp. 185-188: 
1826 : Ixodes 
181+1+ : Hyalomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch. , v . 
10, 1 , p. 222) 
f a i a i Santos Dias, J . A. T . , (1951A), 87-98, f i g s . 1 -2 
(Mocambique (66)) 
I 9 5 I : Amblyomma 
f a i n i Hoogstraal , H . , (196OA), 358-372, f i g s . 1-35 (Rev. 
Zool . Bot. A f r . ,  v . 62 (3-1+)) 
i960 : Ornithodoros (Ret icu l inasus) 
fa lca tus Neumann, L. G. , (1908D), 77-79, 83, f i g . h 
(Notes Leyden Mus., v . 30 ( l ) ) 
1908 : Rhipicephalus 
f a l l a x Minning, W., (193I+A), 3, 7, 9 , 11, 22-23, 37, 39, 
f i g s . lU-15, 31* (Z. Paras i tenk . , v . 7 ( l ) ) 
193Ц : Boophilus (Uroboophilus) 
1939 : Uroboophilus (K ish ida , Κ . , Zool . Mag., Tokyo, 
v . 51 ( 7 ) , p. 5*+l) 
f a l l a x Schulze, P . , (1932C), 1+68, I+69 (Z. Pa ras i tenk . , 
v . 1+ (З) ) (nom. nov. fo r A. infestu m Koch, o f Robinson) 
1932 : Amblyomma 
fa lso laeve Schulze, P . , (1936G), 628, 629, 63O-63I, f i g . 
10a (Z. P a r a s i t . , v . 8 (6 ) ) 
19З6 : Aponomma 
falsomarmoreu m Ronde l l i , M. T . , (1935A), 2U0, 21+5-2Í+9, 
f i g s , i v - v ( A t t i Soc. I t a l . Sc i . N a t . , v . l b (3 ) ) 
1935 : Amblyomma 
feae Supino, F . , (1897A), 235 ( A t t i Soc. Ven. -Trent . Sc i . 
Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
I897 : Dermacentor 
f e c i a l i s Warburton, C. , & N u t t a l l , G. H. F . , (19O9A), 
58-59, f i g s . 1 -2 (Paras i to logy , v . 2 (1 -2 ) ) 
1909 : Ixodes 
f e c i a l i s aegri fossu s Warburton, C. , & N u t t a l l , G. H. F . , 
( I909A), 58, 59-60, f i g . 3 (Paras i to logy , v . 2 (1 -2 ) ) 
1909 : Ixodes 
fe rozed in i Sha r i f . M. , (1928A), 302, 310-311, f i g . 37 
(Ree. Ind ian Mus., v . 30 (3 ) ) 
1928 : Hyalomma aegyptium 
ferrugineu s Koch. C. L. , (181+1+A), 236 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+U : Dermacentor 
f e s t a i Ronde l l i . M. T . , (1926B), 1+7-1+9, f i g . 1 (Res. 
B i o l . , v . 1 (1+)) 
I926 : Ixodes 
feuerborn i Schulze, P . , (1932D), 519, 527 (Z. Morph. 
Okol. T i e re , v . 25 (2 -3 ) ) 
1932 : Amblyomma 
fezzanensi s Ronde l l i , M. T . , (1935A), 239, 21+2-21+1+, 
f i g s . 2-3 ( A t t i Soc. I t a l . Sei . N a t . , v . jh  (3 ) ) 
19З5 : Hyalomma 
f i e b r i g i Robinson, L. E . , (1912A), 1+82-1+81+, f i g s . ^A-G 
1+A-E (Paras i to logy , v . 1+ (1+)) 
1912 : Amblyomma 
f i l i p p o v a e бегпу, V . , (196IB) , I 8 7 , 188 (Zool . Zh . , v . 
U0 (2 ) ) 
I 9 6 I : Ixodes 
f imbr iatu m Koch, C. L . , (181+1+A), 231 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
l81+1+ : Amblyomma 
1935 : Aponomma (Schulze, P . , (1935E), Zool . Anz. , 
v. 112 (11-12) , pp. 329-330, f i g . 3) 
f imbr ia tus Kramer, P . , & Neumann, C. J . , (1883A), 527-528, 
p i . 1+3 (Vega -Expedi t iones Vetensk. , I a k t t a g by Norden-
sk ioe ld , v . 3) 
I883 : Ixodes 
f i n i t imum R o n d e l l i , M. T . , (1937A), 275, 281+, 285, 286, 293-
29I+, 297, 298, 299, f i g s . 6, I 5 - I 6 (R iv . P a r a s s i t . , v . 1 
(1+) ) 
19З7 : Amblyomma 
f i rmatu s Neumann, L. G. , (1896A), 12 (Mém. Soc. Zool . F r . , 
v . 9 (1 ) ) 
1896 : Argas americanus 
I 9 0 I : Argas min ia tus (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool . 
F r . , v . 1¡+ ( 2 - 3 ) , p. 31+1+) 
1912 : Argas pers icus (Neveu-Lemaire, Μ . , Pa ras i t o l o -
g ie des Animaux Domestiques, p. 991) ("Neumann réconnai t 
en A lge r ie une v a r i é t é specia le A. persicus var . f i rma-
t a " ) 
f i s c h e r i Audouin J . V . , (1826A), 18I+, p i . 9 , f i g . 6 (Des-
c r i p t i o n de l 'Egyp te ou Recuei l des Obse rva t i ons . . . , v . 
1 , p t . 1+) Cfor exp lanat ion o f date,see Sherborn, C. D . , 
(1897A), Proc. Zool . Soc. London, v . 1 , pp. 285-288: 
I826 : Argas 
f i s c h e r i Rudolphi , С. Α . , ( l829A) , 211+-215 (Encycl . Wörterb. 
Med. Wissensch.,. v . 3) 
1829 : Argas persicus 
f l av a J a r v i s , G. V. S . , ( l90l+a), 177 (Rhodesia Agr ie . J . , 
v . 1 (6 ) ) 
I90I+ : Amblyomma 
f l av a Neumann, L. G. , ( l897A) , 333-336, 3I+I, 358, f i g . 3 
(Mém. Soc. Zool. F r . , v . 10 (3-1+)) 
1 9 : Haemaphysalis 
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f lava armata Neumann, L. G., (1905A), 238 (Arch. P a r a s i t . , 
v. 9 (2)) 
1905 : Haemaphysalis 
f l a v i dus Koch, С. L . , (181+1+A), 233 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
I8I+I+ : Ixodes 
1911 : Amblyomma (Neumann, L. G., Das T ie r re i ch (26) , 
p. 90) 
f lav idu s Ko lenat i , F. Α . , (1856A), 23 (Die Parasiten der 
Chiroptern) 
I856 : Sarconissus 
f lav ipe s Koch, С. L . , (I8UU) (Deutschlands Crusta-
ceen, Myriapoden und Arachniden (1835-1+1+A), Heft 39 
No. 2) 
181+Ì+ : Ixodes 
l 85 ï : Sarconissus (Ko lenat i , F. Α . , Die Parasiten 
der Chiroptern, p. 21) 
I9O8 : Eschatocephalus (Bonnet, Α . , Arch. P a r a s i t . , 
v . 12 (2 ) , pp. 325-327) 
flavomaculatum Lucas, Η . , (18I+6A), 56-57, p l . I , f i g . 1 
(Ann. Soc. Entom. F r . , 2. s . , v . 1+) 
I8I+6 : Ixodes 
EI877D : Ophiodes (Murray, Α . , Econ. Entom., p. 2Q1+) 
I955 : Aponomma (Tendeiro, J . , Boi . Cu l t . Guiñé 
P o r t . , v . 10 (39) , PP. 320, 1+35-1+1(9, f i g s . ) 
1958 : Aponomma exornatum (Morel, P. C., & Mouchet, 
J . , Ann. Paras i t . Hum. Сотр., v . 33 ( l - 2 ) , p. 80) 
f lavu s Supino, F . , ( l897A), 233 ( A t t i Soc. Ven.-Trent. 
Sci . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
I897 : Rhipicephalus 
foa i Neumann, L. G., (1899A), 202, 262-263 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
f odi ens Murray, Α . , : i877AIl, 191 (Medical Entomology) 
Caccording to Neumann, L. G., (l90l+A), Arch. Paras i t , 
v . 8 (3 ) , p. 1+52, Mégnin used term "ixode fouisseur" 
and i t was l a t e r recognized as Ixodes r i c i n u s ; name 
must be a t t r i b u t e d t o Murray] 
CI8773 : Ixodes 
f o l e y i Par ro t , L. Μ . , (1928A), 520-521+, f i g s . 1-5 (Bu l l . 
Soc. Path. Exo t . , v . 21 (7) ) 
1928 : Ornithodoros 
I93I+ : Ornithodoros f ranch in i (Franchini, G., Arch. 
I t a l . Sci . Med. Colon., v . I5 ( 3 ) , p. 219) 
195З : Alveonasus (Alveonasus) (Pospelova-Shtrom, M. 
V . , Ornithodorinae T i c k s . . . , tab le l ) 
f O l l i s Pöni tz , W., (191OA), 1+81-1+82, p l . 1бА, f i g . 3, p l . 
ll+B, f i g . 12 (Denkschr. Med.-Naturw. Ges. Jena, v . l 6 ) 
1910 : Rhipicephalus 
f o r e l i S t o l l , 0 . , (189OA), 21-22, p i . 12, f i g s . 3, 3a-b, 
p l . 1I+, f i g s . 3, 3a-c (B io l . Centr.-Amer., Zoo l . , v . 
81+, Mar.) 
I89O : Amblyomma 
formosanum Schulze, P . , (1933C), 322 (Zool. Anz., v . IOI+ 
(11-12)) 
19ЗЗ : Amblyomma 
formo sensis Neumann, L. G., (1913C), 135-137, f i g s . 1-2 
(Ent. M i t t . , v . 2, Supp. En t . , (2) ) 
191З : Haemaphysalis 
f o r s k a e l i i Audouin, J . V . , (1826A), I 86 , p l . 9, f i g - 13 
(Descr ipt ion de l 'Egyp te , v . 1 , p t . 1+) Cfor explanation 
of date, see Sherborn, C. D. , ( l897A), Proc. Zool. Soc. 
London, v . 1, pp. 285-288: 
I826 : Ixodes 
I896 : Argas (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , v . 
9 ( 1 ) , p. 21+) 
181+1+ ; Hyalomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., v . 
10, 1, p. 222) 
fossae Hoogstraal, H. , (1953C), 37, 83-89, 91, 93, f i g s . 
1+0-1+3, 62, 78-79 (Bu l l . Mus. Сотр. Zool. Harv. , v . I l l 
(2)) 
195З : Haemaphysalis 
fossulatu s Neumann, L. G., ( l899A), 110, 120 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
fossum Neumann, L. G., (1899A), 201, 20l+, 217-218 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
1923 : Amblyomma st r ia tum (Reyne, Α . , Vers i . Dep. Land-
bouw. N i j v e r . Handel Suriname (1922), pp. 32-39) 
fouisseu r Mégnin, P . , (1867A), 10, p l . IV , f i g s . 1, 5-8 
(Bu l l . Soc. Imp. Centr. Med. V e t . , v . 10) Caccording t o 
Neumann, L. G., I90I+A, Arch. P a r a s i t . , v . 8 ( 3 ) , p. 1+52, 
Mégnin used term "ixode fouisseur" and i t was l a t e r recog-
nized as Ixodes r i c i n u s ] 
I867 : Ixode 
f ranch in i f o l e y i (Parrot , L. Μ . , (1928A), 520-521+ (Bu l l . 
Soc. Path. Exot . , v . 21 (7) ) 
I93I+ : Ornithodoros (Franchin i , G., (Arch. I t a l . Sc i . 
Med. Colon., v . 15 (3 ) , p. 219) 
f r a n c h i n i i Ronde l l i , M. T . , (193OB), 113-115, f i g s . 1-2 
(Bo l l . Zool. , v . 1 (3) ) 
19ЗО : Ornithodoros 
f r a n c h i n i i Ronde l l i , M. T . , (1932C), 119, 121-122, f i g . 
( A t t i . Soc. I t a l . Sei. Na t . , v . 71 (2 ) ) 
1932 : Hyalomma tunesiacum 
1958 : Hyalomma (Hoogstraal, Η . , & Kaiser , Μ. N . , Ann. 
Entom. Soc. Amer., v . 51 (1+), pp. 397-398, 399) 
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fraudigeru m Schulze, P . , (1935E), 330-331, f i g s . 1+-5 
(Zool. Anz., v . 112 (11-12)) 
1935 : Aponomma 
f rauenfe ld i Koch, L . , ( l 8 î2A) , 11+9-150 (Abh. Naturh is t . 
Ges. Nuernberg, v . 5) 
1872 : Eschatocephalus 
frequens Ogura, Κ . , & Takada, К . , (1927A), 201-202, p i s . 
12-13 (J. Co l l . Agr ie. Hokkaido Imp. Un iv . , v . l 8 (1+)) 
1927 : Ixodes 
f r o n t a l i s Panzer, G. W. F . , (1798),(Faunae Insectorum 
Germanium I n i t i a (1796-Π181+1+:Α) , fase. 59, Ν. 23) 
1798 : Acarus 
181+1+ : Ixodes (Koch, С. L . , Arch. Naturgesch. , v . 10, 
1, p. 23¡+) 
1908 : Euixodes (Bonnet, Α . , Arch. P a r a s i t . , v . 12 (2 ) , 
pp. 21+8, 256) 
f r o n t a l i s brunneus (Koch, C. L. , (18I+I+A), 232 (Arch. Nat-
urgesch., v . 10, l ) ) 
1933 : Ixodes (Schulze, P . , Z. Paras i tenk. , v . 6 ( 3 ) , 
p. 1+37, f i g . 8) 
f r o n t a l i s sulcatus Neumann, L. G., (19I IC) , 19, ll+2 (Das 
T ie r re i ch (26)) (nom. nov. fo r I . f r o n t a l i s var . of 
Neumann, 1899) 
I 9 I I : Ixodes (Ixodes) 
fucosa Chodziesner, Μ . , (192I+A), 553 (Zool. J b . , Abt. 
System., v . 1+7 (ú-6) ) 
1921+ : Hyalomma aegyptium marginatum 
fu j isarm Kitaoka, S . , (197OA), 73-81, f i g s . 1-25 (Nat. 
I n s t . Animal H l th Quart . , v . 1 0 ) ( c a t t l e ; Japan) 
I97O : Haemaphysalis 
fulvum Neumann, L. G., ( l899A), 203, 236-237 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
fuivu s Neumann, L. G., (1913B), IU7-IU8, f i g s . 1-2 (Bu l l . 
Soc. Zool. F r . , v . 38) 
1913 : Rhipicephalus (Pterygodes) 
furcosum Neumann, L. G., (19OIA), 299-300, 332, 3l+3, 372, 
(Mém. Soc. Zool. Fr . , v . il» (2-3) ) 
I9OI : Amblyomma 
furcosum Neumann, L. G., (19OIA), 361 (Mém. Soc. Zool. 
Fr . , v . II+ (2-3) ) 
1901 : Rhipicephalus 
furcosu s Neumann. L. G., (1907C), 21-22, f i g . l 6 (Wiss. 
Ergebn. Schwed. Zool. Exped. K i l imandjaro, Meru 
Deutsch-Ostafrikas (1905-06) (S jöstedt ) (Abt. 20, Arach-
noidea (2) ) [ p r e p r i n t ] 
I907 : Ornithodorus 
furcu l a Pön i tz , W., (I909A), 1+1+1, 1+1+2, 1+78-1+82, f i g . l b 
(Sber. Ges. Natur f . Freunde Ber i . (8) ) 
1909 : Amblyomma 
fusca Christophers, S. R . , (1907В), 3, 1+ (Sc i . Mem. Of f rs . 
Med. Sani t . Pep. I nd i a , n. s. (28)) 
1907 : Haemaphysalis 
fuscipe s Koch, C. L . , (18I+I+A)- 233 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
I8I+I+ : Ixodes 
fuscol ineatu s Lucas, Η . , (181+7B), c - c i (Ann. Soc. Ent. Fr . 
2. s . , v . 5, B u l l . (7 ) ) 
181+7 : Ixodes 
1936 : Aponomma (Schulze, P . , Z. Paras i tenk. , v . 8 
(6 ) , pp. 631, 633, 63I+-636) 
1958 : Amblyomma (Santos Pias, J . A. T . , Anais I n s t . 
Med. Trop. , L i s b . , v . 15 (2 ) , pp. 1+99-500) 
fuscomaculatus Lucas, M. H. , (1873A), x x x i - x x x i i ( B u l l . 
Entom., 5. s . , v . 3) 
187З : Ixodes 
fuscous Say, T . , (182IA), 79 (J· Acad. Nat. Sci . Ph i l a , 
v . I I ) 
I 8 2 I : Ixodes 
fuscul a Jacob, Ε . , (192I+B), f i g . 1 (Z. Morphol. Okol. T ie re , 
v . 1) 
I92I+ : Amblyomma 
fuscum Neumann, L. G., (1907F), 9^-95, 98, 99, f i g . 5 
(Notes Leyden Mus., v . 29 (2 ) ) 
1907 : Amblyomma 
fus cus Koch, С. L . , (l81+l+) (Peutschlands Crustaceen, Myr ia-
poden u. Arachniden (1835-MA), Heft 39, No. 3-1+, Nov.) 
[ f o r explanat ion of date, see Sherborn, C. P . , ( l897A), 
Proc. Zool. Soc. London, v . 1, pp. 285-288: 
I8I+I+ : Ixodes 
fuscus V a l l o t , Ν . , ( l801a) , 261+ (Ree. Périod. Soc. Med. 
Par is , an. 5, v . 11) 
I801 : Acarus [according to Oudemans, A. C., (1929A), 
T i j dschr . En t . , v . 72, Suppl . , pp. I89-I9O - Ixodes 
reduviusП 
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ga lac t i tes Schulze, P . , (19I+IG), 183-181+, f i g . 3b (Zool. 
Anz., v . I3I+ (7-8) ) 
I9I+I ' Aponomma oudemansi 
galapagensis Kohls, G. Μ . , C l i f f o r d ,  C. Μ . , & Hoogstraal, 
H., (I969A), 75-78, f i g s . 3-1+ (J . Med. En t . , v . 6 ( l ) ) 
1969 : Ornithodoros 
ganorai Ronde l l i , M. T . , ( l932C), I I 9 , 122-123, f i g . 2 
( A t t i Soc. I t a l . Sei. Na t . , v . 7 I (2) ) 
1932 : Hyalomma tunesiacum 
garhwalensis Dhanda, V. , & Bhat, H. R. , (I968A), 67U-678 
(J. P a r a s i t . , v . 5I+ ( l ) ) 
1968 : Haemaphysalis (A l lophysa l is ) 
garhwalicus Mathai, G., (1959A), 1+7 (Abstr. Pap. 1. A l l -
Ind ia Congr. Zool. (Jabalpur, Oct. 21+-29, 1959) 
1959 : Ixodes 
geayi Neumann, L. G., (1899A), 201, 223-221+ (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
ge igy i Aeschlimann, A. F. J . , & Morel, P. C., (1965A), 
I62 - I66 , I67 , I68 , f i g s . 1A-C, 2D-F, 3A-B, 1+C-F (Acta 
Trop. , v . 22 (2) ) 
I965 : Boophilus 
gemma Pöni tz , W., (1909A), 1+53, ¡+5I+, 1+55, 1+58-1+60 (Sber. 
Ges. Naturf . Freunde Ber i . (8) ) 
1909 : Amblyomma 
genevrayi Toumanoff,  C., (191+1+A), 73-71+, 86, 89, p i . 57, 
f i g s , a-d , p i . 58, f i g s , a-h (Les Tiques de l ' I ndoch ine ) 
191+1+ : Haemaphysalis 
geoemydae Cantor, T . , (18I+7A), 607-656, p l . 20 (J. As ia t . 
Soc. Beng. UÖ0), n. s. (7 ) ) 
181+7 : Ixodes 
1906 : Amblyomma (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , v . 
10 (2 ) , pp. 21I+-216, f i g s . I 5 - I 6 ) 
gertrudae Feldman-Muhsam, В . , (196OA), 101, 102, 103, 
IOI+-IO5, 106, 107, f i g s . 3-5 (J. P a r a s i t . , v . 1+6 ( l ) ) 
1960 : Rhipicephalus 
ger tsch i Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , (19I+2A), 1733, 
I73I+, 1735, f i g s . 2A-F, p i . 1, f i g s . 1A-C (Pubi. H l th . 
Rep. U. S. Pubi. H l th . Serv. , v . 57 (1+6)) 
19I+2 : Amblyomma 
gerva is i l ucas i Warburton, С., (19IOA), 396, 1+06-1+07, 
f i g . 10 (Parasi to logy, v . 3 (1+)) 
1910 : Aponomma 
g e r v a i s i i Lucas, Η . , (l81+7b), xc ix -c (Ann. Soc. Ent. F r . , 
2. s . , v . 5, B u l l . (7 ) ) 
181+7 : Ixodes 
CI877H : Ophiodes (Murray, Α . , Economic Entomology, 
p. 201+) 
g e r v a i s i i Lucas, Η . , (l81+7b).— Continued. 
1899 : Aponomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 12, pp. 181, I82 - I85 , f i g s . 35-39) 
g e r v a i s i i toreuma Schulze, P . , (191+1G), I79- I87 (Z. 
Anz., v . 131+ (7 -8 ) , f i g s . 2b-c) 
I9I+I : Aponomma 
ges t ro i Supino, F . , ( l897C), 37-38, p l . 12, f i g s . 
β-10 (Nuovi Ixodes de l l a Birmania) 
1897 : Opisthodon 
I897 : Haemaphysalis (Neumann, L. G., Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 10 (3-1+), pp. 357-358) 
1966 : Prosopodon (Hoogstraal, H. , & Trapido, H. , 
J . P a r a s i t . , v . 52 (6 ) , p. 1172) 
gibbosus N u t t a l l , G. H. F . , (1916A), 300, 337, f i g . 5 
(Paras i to logy, v . 8 (3) ) 
I916 : Ixodes r i c i nus 
1927 : Ixodes (Schulze, P . , Sber. Ges. Natur f . 
Freunde B e r i . , ( l - l O ) , p. I l l ) 
giganteum Neumann, L. G., (1899A), 205, 259-260 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
giganteus Kohls, G. Μ . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1968A), 
1111+-1116, f i g s . 1-5 (Ann. Ent. Soc. Amer., v . 6 l (5) ) 
I968 : Argas 
gigas Warburton, C., (19IOA), 397-398, f i g s . 1-2 (Par-
as i t o logy , v . 3 (1+)) 
I9IO : Ixodes 
glabroscutatum DuToit, R. , (19Î+IA), 115-118, f i g s . 1-2 
(Onderstepoort J . Vet . Sci . Anim. I n d . , v . l 6 ( l - 2 ) ) 
191+1 : Rhipicephalus 
glabrum Delpy, L. P . , (191+9A), 98, 107 (Ann. Paras i t . 
Hum. Сотр., v . 2l+ ( l - 2 ) ) 
I9I+9 : Hyalomma ruf ipes 
1956 : Hyalomma (The i le r , G., Onderstepoort J . Vet. 
Research, v . 27 (2 ) , pp. 260-266) 
g ladiger Neumann, L. G., (1908D), 8-12, 13, f i g s . 1+-7 
(Arch. P a r a s i t . , v . 12 ( l ) ) 
1908 : Rhipicephalus 
I92I+ : Rhipicentor (Jacob, Ε . , Ztsch. Morphol. , v . 1, 
PP. 317,31+8) 
globulosus Supino, F . , ( l897A), 232-233 ( A t t i Soc. Ven. 
Trent . Sc i . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
1897 : Ixodes 
globulus Lucas, H. , (186OA), 538 (Ann. Soc. Ent. F r . , 3. 
s . , v . 8) 
i860 : Ixodes 
1899 : Aponomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, p. 199) 
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ftlyphis DSni tz, W., CL910B), 278-280, f i g . k (Sber. Ges. 
Natur f . Freunde Ber i . (6 ) ) 
1910 : Rhipicephalus 
g S l d i i Neumann, L. G., ( l899A), 202, 205, 238-239 (Mem. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
gora l Hoogstraal , J . , (1970K), 1227, 1235-1237, f i g s . 
36-I+I+ (J . P a r a s i t . , v . 56 (6 ) ) (Nemorhaedus c inereus; 
China) 
I97O : Haemaphysalis 
govurensis Santos Dias, J . Α . , (1950A), 130, 132, f i g . 2 
(Mocambique ( 6 l ) ) 
1950 : Amblyomma variegatum 
grac i len tu s Lucas, Η . , (18I+6A), 58, 60, p i . I (Ann. Soc. 
Ent. F r . , 2. s . , v . 1+) 
I8I+6 : Ixodes 
CI877: : Ophiodes (Murray, Α . , Economic Entomology, 
p. 20l+) 
1958 : Hyalomma (Santos Dias, J . A. T . , Anais I n s t . 
Med. Trop. L i s b . , v . 15 ( 2 ) , p. 1+87 ) 
g r a c i l i p e s Frauenfeld, G. , C1853A:, 55-58, p l . , f i g s , a - i 
(Verh. Κ. K. Zoo l . -Bo t . Ges. Wien, v . 3) 
CI853I : Eschatocephalus 
: ΐ85^3 : Haemalastor (Frauenfeld, G. , Verh. К . - К . 
Zoo l . -Bo t . Ges. Wien., v . l+, Abh., pp. 23-2k) 
gra inge r i Heisch, R. Β . , & Guggisberg, C. A. W., (1953A), 
192-198, f i g s . 1-19 (Paras i to logy , v . 1+2 (3-1+)) 
1953 : Ornithodoros 
granulatus Supino, F . , ( l897A) , 232 ( A t t i Soc. Ven.-
Trent . Sc i . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
1897 : Ixodes 
g r e n i e r i K l e i n , J . M., CI965A:, 1276-1288, f i g s . 1-32 
( B u l l . Soc. Path. Exot. (196U), v . 57 (6 ) ) 
CI965: : Ornithodoros 
gross i Brumpt, Ε . , (1922A), 775-776 (Precis de P a r a s i t -
o log ie ) (? fo r c ross i Brumpt) 
1922 : Ornithodorus 
gros sum Koch, C. L . , (181+1+A), 220 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
181+1+ ; Hyalomma 
grossus Con i l , P. Α . , (1877A), 27 (Acta Acad. Nac. 
Cienc. Exac t . , v . 3 ( l ) ) 
I877 : Ixodes 
grossus Pa l l as , P . , (1772a), 1+3, p l . I I I , f i g . 12 
( S p i c i l e g i a Zoologica, fase. 9) 
1772 : Acarus 
I899 : Amblyomma (?) (Neumann, L . G. , Mém. Soc. 
Zool . F r . , v . 12, p . 282) 
guatemalensis Kohls, G. Μ . , C1957D3, 636, 637, f i g . 1 
(J . P a r a s i t . , v . 1+2 (6 ) ) 
CI9573 : Ixodes 
guernseyensis A r thu r , D. R . , (1955C), I3I+, 138-139, 
f i g s . IO- I6 (Paras i to logy , v . 1+5 (1 -2 ) ) 
1955 : Ixodes 
guianense Neumann, L. G. , (1907F), 96-98, 100, f i g s . 6-7 
(Notes Leyden Mus., v . 29 (2 ) ) 
I907 : Amblyomma 
g u i l h o n i Morel , P. C. , & Vass i l i ades , G. , CI963A:, 359-
З61, 370, 371ц 375, 378-380, f i g s . 7-11 (Rev. Elev. 
Med. Vet . Pays T rop . , η . s . (1962), v . 15 (1+)) 
CI9633 : Rhipicephalus 
gurney i Warburton, С. , (192бС), 55-56, f i g . 1 ( P a r a s i t o l -
ogy, v . 18 (1 ) ) 
1927 : Ornithodorus 
1936 : Argas (Ornithodoros) (Roberts, F. H. S . , Aust . 
Vet . J . , v . 12 ( 6 ) , pp. 239-2I+O) 
gurney i -varbur ton i Henry, M., (1938A), 69 (Aust. Ve t . J . , 
v . 11+ (2 ) ) 
1938 : Argas 
gussevi Reznik, P. Α . , (1958A), I+57-I+58, f i g s . 1 -7 (Zool . 
Zh . , v . 37 (3 ) ) 
1958 : Ixodes 
guyanense F loch, Η . , & Abonnenc, E . , (19IHA), 1 , 3 -7 , 
f i g s . 2A, 2C (Pubi. I n s t . Pasteur Guyane (1+)) 
191+1 : Amblyomma b r a s i l i e n s e 
gynaecoides Olenev, N. 0 . , (1927E), 219-221+ (Dokl. Akad. 
Nauk SSSR, A (l¡+)) 
1927 : Dermacentor 
gypsatus Neumann, L. G. , ( l899A), 202, 259 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
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HAEMALASTOR Koch, C. L. , (l81*l*A), Arch. Naturg. , v . 10, 1, 
p. 223 ( type: H. l o n g i r o s t r i s Koch, 181*1*) 
HAEMALASTORIDAE Marx, G., ( l892A), Proc. Ent. Soc. Wash., 
v . 2 (2 ) , pp. 23b,  235 
HAEMAPHYSALIS Koch, C. L . , (l81*l*A), Arch. Naturg. , v . 10, 
1, p. 237 ( type: H. concinna Koch, (Opinion 73, 
I n te rna t iona l Commission on Zoological Nomenclature) 
haemaphys alo i des (Supino, F . , (1897A), 23** ( A t t i Soc. 
Ven.-Trent. Sci . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
I897 : Rhipicephalus (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 10 (3-1+), p. 1*17) 
1916 : Boophilus (de B l i eck , L . , T i jdschr . Diergen-
eesk, v . 1*3 (1*), p. 1бЗ) 
haemaphy s alo ides expeditus Neumann, L. G., (190UA), l*5l*, 
(Arch. P a r a s i t . , v . 8 (З)) 
190I+ : Rhipicephalus 
haemaphy s alо i de s n iger Supino, F . , (1897A), 23b  ( A t t i 
Soc. Ven.-Trent. Sci . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
I897 : Rhipicephalus 
haemaphysaloides paulopunctata (Neumann, L. G., (1897A), 
397-398, Mém. Soc. Zool. F r . , v . 10 (3-1*)) 
I90U : Rhipicephalus (Eurhipicephalus (Neumann, L. G., 
Arch. P a r a s i t . , v . 8 ( 3 ) , p. 1*1*9) 
haemaphysaloides p i lans (Schulze, P . , (1935A), 179, I80 
(Wiss. Ergebn. Nieder l . Exped. Karakorum (1922-30), 
v . 1 ) ) 
19^0 : Rhipicephalus (Zumpt, F . , Ζ. Paras i tenk. , v . 11 
(5 ) , PP. 673, 675, 676, 677, f i g . 1) 
haemaphysaloides ruber Supino, F r . , (1897A), 23¡*-235 
( A t t i Soc. Ven.-Trent. Sci . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 
(1) ) 
I897 : Rhipicephalus 
hahni Oudemans, A. С. , (193бА), 796 ( K r i t i s c h H is to r i sch 
Overzicht der Acarologie, Band В I I I ) (nom. nov. fo r 
Ixodes reduvius Hahn) 
19З6 : Indocentor 
hait ianum Schulze, P . , (19UIB), 225-227, f i g s . 1-1* (Zool. 
Anz., v . 133 (9-10)) 
191*1 : Amblyomma 
h a l l i Mcintosh, Α . , (1931A), 12l* (J . P a r a s i t . , v . l 8 (2) ) 
I 9 3 I : Dermacentor 
h a l l i Tendeiro, J . , (l9l*8A), 69O-69I, 730 (Boi. Cu l t . 
Guiñé P o r t . , v . 3 (11)) 
191*8 : Aponomma 
happinus Ya.1 ima, Α . , (1955A), 52-53 (Japan. J . San. Zoo l . , 
v . 6 (1) ) 
1955 : Ixodes 
hasei Schulze, P . , (1935D), 3I+, 35, f i g . ЗбЪ (Ζ. Morph, 
ökol . T iere , v . 30 ( l ) ) 
1935 : Argas 
hasei Schulze, P . , (1935D).--Continued 
I965 : Ornithodoros (Kohls, G. Μ . , Sonenshine, D. Ε . , 
& C l i f f o r d , С. M., Ann. Ent. Soc. Amer., v . 58 (З ) , pp. 
333, 3l*3-3l*l*, f i g s . 2U-25) 
1967 : Alectorobius (Morel, P. C., Acarologia, v . 9 
(2 ) , pp. 31*7-31*8) 
h a s s a l l i Marx, G., & Neumann, L. G. i n Neumann, L. G., 
(1899A), 201, 20I*, 267, 268, 271-272, 27I+ (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
hast ings i Rafy i , Α . , F e l s e n f e l d , α , Dupont, J . R. , & 
Maghami, G., C1966:, 631, 635, 637 (Ann. Paras i t . Hum. 
Comp. (1965A), v . 1*0 (6)) 
III9663 : Ornithodoros parker i 
hayashi i Nakatsu.ji, Κ . , (19U2A), 291-292, f i g . (J . Agr ie. 
Sc i . (Tokyo Nogyo Daigaku), v . 1 (1*)) 
19l*2 : Ixodes 
hear le i Gregson, J . D. , (19I+IB), 220-221*, 228, p l . 15, 
f i g s . l - 6 a , 7a, 8a, 9a, 10-12 (Canad. En t . , v . 73 (12)) 
19l*l : Ixodes 
hebraeum Koch, C. L . , (l81*l*A), 225 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
181*1* ; Amblyomma 
hebraeum eburneum (Gerstäcker, Α . , (1873A), I+65, p l . l 8 , 
f i g . 1 (G l ider th ie r e (Baron Carl Claus von der Decken's 
Reisen i n Ost -Af r ika , 3: Wissenschaft l iche Ergebnisse, 
2. A b t . ) ) 
1905 : Amblyomma (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , v . 9 
( 2 ) , p. 231*) 
hebraeum lepidum (Döni tz , W., (1909A), 1*1*8, 1*53, l*5l*, 1*60-
l*6l , f i g . 12 (Sber. Ges. Natur f .  Freunde Ber i . (8) ) 
1929 : Amblyomma (Franchin i , G., Arch. I t a l . Sc i . Med. 
Colon., v . 10, pp. 131*, 135) 
hebraeum magnum Neumann, L. G., (1909B), 6 (Jb. Nassau. 
Ver. Naturk . , v . 62) 
1909 : Amblyomma 
hebraeum splendidum (Giebel, C. G. Α . , ( l877A), 293-295 
(Ζ . Ges. Naturw. , ν . 1*9, 3. F . , ν . 1 ) ) 
1905 : Amblyomma (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , v . 
9 ( 2 ) , p. 231*) 
hebraeum variegatus (Fabr ic ius , J . C. , (1798a), 572 
(Supplementum Entomologiae Systematicae) 
1913 : Amblyomma (Patton, W. S . , & Cragg, F. W., 
Textbook of Medical Entomology, p. 620) 
h e i n r i c h i Ar thur , D. R. , (1962E), 207-209, f i g s . 1-7 (Par-
as i t o logy , v . 52 (1-2) ) 
I962 : Ixodes 
h e i n r i c h i Schulze, P . , (1939C), 12k,  726-728, f i g s . 3-1* 
(Z. Paras i tenk. , v . 10 (6) ) 
19З9 : Haemaphysalis 
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helvolum Koch, С. L . , (18UUA), 230 (Arch. Naturgesch. , 
v. 10, 1) 
181+1* : Amblyomma 
hermani Risso, Α . , (182бА), 183-181* ( H i s t o i r e N a t u r e l l e ) 
1826 : Cynorhaestes 
hermanni Audouin, J . V . , (1826A), I8U, p l . 9 , f i g . 7 
( D e s c r i p t i o n de l ' E g y p t e , v . 1 , P t . k ) C fo r e x p l a n a t i o n 
of da te , see Sherborn, С. D . , ( l897A) , Proc. Zool . Soc. 
London, v . 1 , pp. 285-2883 
I826 : Argas 
1960 : Argas re f lexus (Lamonte l l e r i e , M., B u l l . Soc. 
Path. E x o t . , v . 53 ( k ) , Ju l y -Aug . , p. 75*0 
hermanni l a t u s F i l i p p o v a , Ν. Α . , ( l 9 6 l C ) , 1821, 1822-1823, 
f i g . 5 (1-9) (Zool . Zh . , v . k (12) ) 
1961 : Argas 
hermanni macrostigmatus F i l i p p o v a , Ν. Α . , ( l 9 6 l C ) , 1821, 
I822, 1823, f i g . 5 (10-11) (Zool . Zh . , v . U0 (12)) 
I 9 6 I : Argas 
hermanni v u l g a r i s F i l i p p o v a , Ν. Α . , ( l 9 6 l C ) , I819 , 1820, 
I 8 2 I - I 8 2 2 , 1823, f i g . 3 (1-20) (Zool . Zh . , v . kO  (12)) 
I 9 6 I : Argas 
hermsi Wheeler, C. M., Herms, W. В . , & Meyer, К. F . , 
(1935A), 1290-1292 (Proc. Soc. Exper. B i o l . Med., v . 32 
( 8 ) , May) 
1935 : Ornithodorus 
1953 : A lec to rob ius (Pospelova-Shtrom, Μ. V . , O r n i t h -
odorinae T i c k s . . . , t a b l e l ) 
h e r o l d i Schulze, P . , (1939D), 36-39, f i g s . 1-1* (Zool . Anz . , 
v . 125) 
1939 : Endopalpiger 
1959 : Exopalpiger (£erny, V . , Shorn. Nar. Muz. Praze, 
Rada B, v . 15 (3-1*), p . I 56 ) Clapsus f o r Endopalpiger] 
HERPET0BIA Canes t r i n i , G. , (189OA), Prosp. A c a r o f . ,  v . 1*, 
pp. 1*81, 1*86, 1*87, 1*90, 1*93, 527-520 ( type : H. su lca ta  
Canes t r in i & Fanzago, I878) 
herrera e Dugès, A. A. D . , CI89IB] , 1*87-1*88, p i . x x x i i , 
f i g s . 1 -8 (Naturaleza (1887-90), s. 2 , v . l ) 
1891 : Ixodes 
hexagonus Leach, W. Ε . , ( I815A), 337, 358, 3 6 l , 397, f i g . 
В (Trans. L inn . Soc. Lond. , v . l l ) 
1815 : Ixodes 
1908 : Euixodes (Bonnet, Α . , Arch. P a r a s i t . , v . 12 ( 2 ) , 
Oct. 10, pp. 21*8, 255-256) 
hexagonus cookei (Packard, A. S . , (1869B), 67 ( l . Rep. 
Peabody Acad. Sc . , Jan . , Appendix) 
1911 : Ixodes ( N u t t a l l , G. H. F . , Pa ras i t o logy , v . 1* 
( 1 ) , Mar. 31, p . 6 l ) 
hexagonus dardanicus Schulze, P . , (1918A), 6 l , 62 (Sber. 
Ges. Na tu r f . Freunde Be r i . ( l - 2 ) ) 
I918 : Ixodes 
hexagonus hungaricus Babos, S . , (1961*B), 2l+l, 255-256, 
f i g s . I3I* ( 2 ) , 139 (2) (Acta Zool . Hung., v . 10 (3-1*)) 
I96I* : Ixodes (Pholeoixodes ) 
hexagonus inchoatus Neumann, L . G. , ( I 9 0 I A ) , 283-281*, 
353, 359, З63, 361* (Mém. Soc. Zool . F r . , v . l l* ( 2 - 3 ) ) 
1901 : Ixodes 
hexagonus long isp inosus Neumann, L . G. , (19OIA), 283, 
358, 359, 363, 361*, 365, 367 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . 
11» (2 -3 ) ) 
1901 : Ixodes 
hexagonus pacata Schulze, P . , (1937D), 353, 35k,  370, 
f i g s . 2d, b , g (Ζ . Pa ras i t enk . , v . 9 ( 3 ) ) 
1937 : Ixodes 
hexagonus sanguineus ( L a t r e i l l e , P. Α . , ( I806A) , 157 
(Genera Crustaceorum et Insectorum)) 
1935 : Ixodes (Séguy, E . , Trav. Ass. Nat. Loing ( 7 ) , 
p. 132) 
HIGEMADANIA K ish ida , K . , (1939C), Rep. 1 . Sc i . Exped. 
Manchoukuo, Sect. 5 , D iv . 1 , P t . 1*, A r t . 13, pp. 10-
11, 35-36) 
h i l g e r t i Neumann, L . G. , (1902A), 111-112 (Arch. Para-
s i t . , v . 6 ( 1 ) ) 
1902 : Rhipicephalus 
I90I* : Rhipicephalus (Eurh ip icephalus) simus (Neu-
mann, L . G. , Arch. P a r a s i t . , v . 8 , p . 1*1*9) 
19IO : Eurhip icephalus simus ( C a s t e l l a n i , Α . , & Chal-
mers, A. J . , Manual o f T r o p i c a l Medic ine, p. 1*78) 
himalaya Hoogst raa l , Η . , (1966C), 805-809, f i g s . 1-20 
(J . P a r a s i t . , v . 52 (1*)) 
I966 : Haemaphysalis 
himalayensis Dhanda, V . , & K u l k a r n i , S. Μ . , (1969B), 667-
671, f i g s . 1-16 (J . P a r a s i t . , v . 55 ( 3 ) , June) (smal l 
mammals; Himachal Pradesh, I n d i a ) 
1969 : Ixodes 
himalayensis Hoogst raa l , Η . , & Ka ise r , M. , (1973A), 1 - 3 , 
f i g s . f i n n . Entom. Soc. Amer., v . 66 ( l ) ) (Lerwa le rw a ; 
Nepal) 
197З : Argas (Argas) 
hippopotamensis Denny, H . , (l81*3A), 313-316, p l . x v i i , 
f i g . 2 (Ann. Mag. Nat. H i s t . ( 78 ) , v . 12) 
181*3 : Ixodes 
181*1* : Amblyomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch. , v . 
10, 1 , p . 225) 
I9O6 : Hyalomma (Neumann, L. G. , Arch. P a r a s i t . , v . 
10 ( 2 ) , pp. 216-217, f i g . 17) 
1919 : Cosmiomma (Schulze, P . , Sber. Ges. Na tu r f . 
Freunde Be r i . ( 5 ) , p . 191) 
1956 : Dermacentor (Cosmiomma) (Hoogst raa l , Η . , B u l l . 
Ep iz . D is . A f r . ,  v . 1* (1*), p . 276) 
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h i r s t i Hassal l , Α . , (1931A), 232 (J. P a r a s i t . , v . 17 (k ) ) 
(nom. nov. for I . v i c t o r i e n s i s H i r s t , 1930) 
1931 : Ixodes 
h i r su t a Hoogstraal, Η . , Trapido, Η . , & Kohls, G. Μ . , 
(1966a), 169, I76-I8O, f i g s . 38-57 (J. P a r a s i t . , v . 52 
(1)) 
I966 : Haemaphysalis 
h i rsutus B i r u l a , Α . , (1895A), 353, 356-357, p l . I , f i g s . 
7-9 ( I zv . Imp. Akad. Nauk, s. 5, v . 2 ( k ) ) 
1895 : Ixodes 
hir tum Neumann, L. G., (19O6A), 201-203, f i g s . 6-7 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 10 (2)) 
I906 : Amblyomma 
hirudo Koch, L . , (1878A), 786 (Verh. K.-K. Zool . -Bot . Ges. 
Wien ( I877)) 
1878 : Haemaphysalis 
1911 : Haemaphysalis concinna (Gedoelst, L . , Synopsis 
de Paras i to log ie , p. I51) 
h i rund in i co la Schulze, P . , (I9l*l+C), 213-215, f i g . 1-1* 
(Zool. Anz., v . lUU (11-12)) 
19l*l* : Ixodes (Pholeoixodes) 
hispanica G i l Collado, J . , (1938A), 103, IO6-IO8, f i g s . 
2-3 (Bro té r ia , s. Tr imest . , Cienc. Na t . , v . 7 (3) ) 
1938 : Haemaphysalis campanulata 
I9U8 : Haemaphysalis ( G i l Collado, J . , Rev. Sanid. 
Hig. Pub i . , v. 22 (5 ) , pp. 389-1*00) 
hispanicum Murray, Α . , C1877AI], I97- I98 (Medical Entom-
ology) [pro H. hispanum KochD 
CI8773 : Hyalomma 
hispanicus Minning, W., (1935A), 719-721, f i g s . 1-2 
(Z. Paras i tenk. , v . 7 (6) ) 
19З5 : Boophilus calcaratus 
hispanum Pöni tz , W., (1905A), 111* (Sber. Ges. Natur f . 
Freunde B e r i . , (U)) 
1905 : Rhipicephalus 
hispanum Koch, С. L . , (l81*l*A), 222 (Arch. Naturgesch., 
v. 10, 1) 
18UÌ+ : Hyalomma 
hispanus Fabr ic ius , J . C. , (I787A), 371 (Mantissa Insec-
torum) 
1787 : Acarus 
l80l* : Ixodes ( L a t r e i l l e , P. Α . , H is to i re Natu re l le , 
v . 8, p. 52) 
181*1* : Hyalomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1 , p. 222) 
19ЗО : Hyalomma marginatum (Schulze, P . , & Schlo t tke, 
Ε . , Sber. Abh. Naturf . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v . 2, pp. 39, 1+5) 
hispanus Ko lenat i , F. Α . , ( l857B), 1*31 (Bu l l . Soc. Imp. 
Nat. Moscou, (ЗО)) 
1857 : Ixodes 
h isp idu lus Ko lenat i , F. Α . , (1856A), 22 (Die Parasiten 
der Chiroptern) 
1856 : Sarconissus 
hispinosa Neumann, L. G., (1897A), 3l*3 (Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 10 (3-1*)) (? lapsus for bispinosa) 
1897 : Haemaphysalis 
h i s t r i o Fabr ic ius , J . C., (1798a), 571 (Supplementum 
Entomologiae Systematicae) 
1798 : Acarus 
1805 : Ixodes (Fabr ic ius , J . C. , Systema An t i l i a to rum, 
p. 352) 
181*1* : Amblyomma (Koch, C. L. , Arch. Naturgesch. , 
v . 10, 1, p. 230) 
hoeppliana Schulze, P . , (1932A), 59-61, f i g s . 1-2 (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1930-32), 3. F . , v . 3) 
19З2 : Haemaphysalis campanulata 
ho ldenr ied i Cooley, R. Α . , (19^6a), 103-lOU, f i g s . 1A-F 
(Nat. I n s t . H l th . B u l l . (18U)) 
19l*6 : Ixodes 
holocyclus Neumann, L. G., (1899A), 110, 111, I 5 I - I 5 5 , 
f i g s . 2l*-26 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Ixodes 
19З8 : Sternalixodes (Schulze, P . , Z. Morph. Okol. 
T ie re , v . 3I* ( 1 ) , pp. l l *2, l l *3, f i g . 9c) 
holsatus Fabr ic ius , J . C. , (1787A), 372 (Mantissa Insec-
torum, v . 2) 
1787 : Acarus 
1805 : Ixodes (Fabr ic ius , J . C. , Systema An t i l i a to rum, 
P. 355) 
I882 : Pseudixodes (Ha l le r , G., Jahresh. Vet. Württem-
berg, v . 38, pp. 311-312, p l . 5, f i g . 5) 
hominis Gervais, P . , & van Beneden, P. J . , (1859A), l*6l 
(Zoologie Médicale) ("M. Koch déc r i t récement im ixode 
du B rés i l sous l e nom d'Ixodes hominis") 
1859 : Ixodes 
hoodi Warburton, С. , & N u t t a l l , G. H. F . , (1909A), 58, 
f i g s . 7-8 (Parasi to logy, v . 2 ( l - 2 ) ) 
1909 : Haemaphysalis 
hoodi madagascariensis Colas-Belcour, J . C. G. J . , 8e M l l l -
o t , J . , (19l*8A), 381+, 387, f i g s . 1-2 (Bu l l . Soc. Path. 
Exot . , v . Ul (5-6) ) 
I9U8 : Haemaphysalis 
hoodi o r i e n t a l i s N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С. , 
(1915Α), 1*86 (Monograph o f the Ixodoidea, p t . I l l ) 
1 9 5 : Haemaphysalis 
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hoopstraal i Ar thur , D. R. , (1955A), 128-130, f i g s . 1-11 
(Parasi to logy, v . 1+5 (1-2) ) 
1955 : Ixodes 
hoogstraal ! Kohls, G. M., (1950B), 9-11, 26, f i g . h (Nat. 
I ns t . H l th . Bu l l . (192)) 
1950 : Haemaphysalis 
hoogstraal i Morel, P. C., & Vass i l iades, G., (1965B), 
268-273, f igs. 1-3 (Acarologia, v . 7 (2) ) 
1965 : Argas 
houyi N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C., (1915A), 1+1+1+ 
Monograph of the Ixodoidea, p t . I I I ) 
1915 : Haemaphysalis calcarata 
1951+ : Haemaphysalis (Hoogstraal, Η . , J . P a r a s i t . , 
v . 1+0 (3 ) , p. 307) 
howardi Neumann, L. G., (1909A), 125 (Trans. Roy. Soc. 
S. A f r . , v . 1, Ju ly 22) 
1909 : Ixodes p i losus 
howel l i Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , (1938b), I616-I619, 
f i g . 1 (1-7) (Pubi. H l th . Rep., U. S. Pubi. H l th . Serv. , 
v . 53 (36)) 
1938 : Ixodes 
h o v l e t t i Warburton, С., (1913A), 121, 123-12U, f i g . 2-3 
(Parasi to logy, v . 6 (2)) 
I913 : Haemaphysalis 
humanus Koch, C. L . , (l81+l+A), 233 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
I8I+I+ : Ixodes 
1911 : Amblyomma (Neumann, L. G., Das T ie r re i ch (26) , 
p. 90) 
humanus Wagner, E. L . , (I876A), 129 (Manual o f General 
Pathology) 
I876 : Ixodes americanus 
humerale Koch, C. L . , (181+1+A), 223-221+ (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ ; Amblyomma 
humeralis Ronde l l i , M. T . , (1926A), 3I+-36, f i g . 1 (Res. 
B i o l . , v . 1 (3) ) 
1926 : Rhipicephalus pulchel lus 
I95O : Rhipicephalus (Zumpt, F . , Mocambique (60) , 
97, 99, 110, f i g . 30) 
humerosa Warburton. G., & N u t t a l l , G. H. F . , (1909A), 58, 
60, 6 l , f i g s . 1+-5 (Parasi to logy, v . 2 ( l - 2 ) ) 
I909 : Haemaphysalis 
humersoides The i l e r . G., (I9I+3B), l 6 (Notes on the Ticks 
o f f  Domestic Stock from Portuguese East A f r i ca ) 
191+3 : Haemaphysalis leach i 
I955 : Haemaphysalis (Santos Dias, J . A. T . , Bol . Soc. 
Estud. Mocambique (92) , pp. 57, 61+) 
hungaricus Babos, S . , (1961+A), 11, 286, f i g . 191 (Die 
Zeckenfauna Mit te leuropas ) 
1961+ : Ixodes vu lp i s 
hungaricus Babos, S . , (196I+B), 2kl,  255-256, f i g s . 13l+ 
(2 ) , 139 (2) (Acta Zool. Hung., v . 10 (3-1+)) 
I96I+ : Ixodes (Pholeoixodes ) hexagonus 
hungaricus Karpel les, L . , ( l893b) , 1+1+1, p i . 6, f i g s . 5, 
5a, p i . 7, f i g · 2 (Math, és Termeszettud. E r tes i tö 
Magyar Tudomán. Akad. Budapest, v . 25 (3)) 
189З : Ixodes 
hunter i Bishopp, F. С. , (1912А), 33-36, p l . I , f i g s . 1-6 
(Proc. B i o l . Soc. Wash., v . 25) 
1912 : Dermacentor 
h u r t i Wilson, S. G., (195UA), 277-28I+, f i g s . 1-6 (Para-
s i t o l o g y , v . 1+1+ (3-1+)) 
I95I+ : Rhipicephalus 
hussaini Shar i f , Μ . , ( I928A), 3l l+-3l8, f i g . 39, p i . 9, 
f i g s . 3-1+ (Ree. Indian Mus., v . 30 (3) ) 
1928 : Hyalomma (Hyalommina) 
hussaini brevipunctata Shar i f , M., (1928A), 3l8 (Ree. 
Indian Mus., v . 30 (3)) 
1928 : Hyalomma 
HYALOMMA Koch, C. L . , (181+1+A), Arch. Naturgesch., v . 10, 
1, p. 220 ( type: Acarus aegyptium Linnaeus, 1758) 
(Opinion 73, I n te rna t i ona l Commission on Zoological 
Nomenclature) 
HYAL0MMIDAE Schulze, P . , i n Kratz , W., (191+0A), 511 (Z. 
Parasi tenk, v . 11 (1+)) 
h y a t t i C l i f f o r d ,  C. Μ . , Hoogstraal, Η . , & Kohls, G. Μ . , 
(197IA), 1+30-1+31+, f i g s . 1-12 (J. Med. Entom., v . 8 
(1+)) (Ochotona r o y l e i ; Nepal & W. Pakistan) 
1971 : Ixodes 
hydromyidis Swan, D. C. , (1931A), I+85-I+87, f i g . 1 (Para-
s i t o l o g y , v . 23 (1+)) 
1931 : Ixodes 
hydrosaur i Denny, J . , (181+3A), 31I+, 3 l 6 / p l . XVI I , f i g . 1+ 
(Ann. Mag. Nat. H i s t . , s. 2, (78) , v . 12) 
181+3 : Ixodes 
I8I+I+ : Amblyomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., v . 
10, 1, p. 231) 
I899 : Aponomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 10 (3-1+), pp. 182, 197-198, f i g . I+9-5O) 
hy lobat is Schulze, P . , (1933B), 1+90-1+92, f i g s . 1-2 (Arch. 
Hydrob io l . , Suppl. 12) 
19ЗЗ : Haemaphysalis 
hyracophi la Hoogstraal, J . , Walker, J . В . , & Ne i tz , W., 
(197IA), I+17-I+25, f i g s . 1-35 (J. P a r a s i t . , v . 57 (2 ) ) 
(hyraxes; South A f r i ca ) 
I 9 7 I : Haemaphysalis (Rhipistoma) 
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h y s t r i c i s Supino, F . , ( l897A), 237 ( A t t i Soc. Ven.-Trent . 
Sc i . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
1897 : Haemaphysalis 
h y s t r i x Schulze, P . , (19UUB), 11+9-150, 151-155, f i g s . 1 -
10 (Zool . Anz. , v . lUU (7 -8 ) ) 
19I+I+ : Ixodes transcaucasicus 
i K ish ida , Κ . , (1922A), 81+7, 852-853, 857, p l . XXXVI, 
f i g s . 1-1* (Zool . Mag., Tokyo (1+08), v . 31*) 
1922 : Haemaphysalis 
ias K ish ida , Κ . , (1936) [ u n v e r i f i e d ; quoted by Nakamura, 
T . , & Yaj ima, Α . , (1937Α), 133, 135, lU8, ΐ6θ , 177 
(Rep. Gov. Exp. Stn. Anim. Hyg., Tokyo (17)3 
1937 : Haemaphysalis 
iberum Schulze, P . , & Sch lo t t ke , E . , (1930A), 37 (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma sav igny i 
19l*0 : Hyalomma (Kra tz , W., Z. Paras i tenk . , v . 11 (1*), 
PP. 517, 538, f i g . 29) 
iguanae Fab r i c i us , J . C. , (1775A), 81I (Systema Entomolo-
g iae) 
1775 : Acarus 
I8O5 : Ixodes (Fabr i c ius , J . C . , Systema A n t i l i a t o r -
um, p. 351+) 
181*1* : Amblyomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., v . 
10, 1 , p. 230) 
i m i t a s Warburton, С. , (1933A), 558, 559, 561, 562, f i g s . 
3-1+ (Paras i to logy , v . 2l* (1*)) 
19ЗЗ : Dermacentor 
i m i t a t o r Kohls, G. Μ . , (1958A), 1+30, 1+31, 1+32, 1+33, f i g s . 
1A-B, 2 (J . P a r a s i t . , v . 1+1+ (1+)) 
1958 : Amblyomma 
I96I+ : Amblyomma cajennense (Sundman, J . Α . , & P r i ce , 
Μ. Α . , F o l i o Ent. Méx. ( 7 - 8 ) , p. 57) 
immaculatum Spicer , W. J . , & Dove, W. Α . , (1938A), 61+2-61+6 
(J . Econ. E n t . , v . 31 (6 ) ) C?lapsus fo r maculatum Koch] 
1938 : Amblyomma 
impeltatum Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , (193OA), 37, 1+5 
(Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma sav igny i 
I9I+O : Hyalomma (Kra tz , W., Z. Pa ras i tenk . , v . 11 (1+), 
pp. 517, 537-538, f i g s . 27-28) 
imperfectu s Neumann, L. G. , (1899A), 111, I I 8 (Mém. Soc. 
Zool . F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
impressa Rousselot , R . , (19I+6A), IU9, 15O, 151, 152, 153, 
f i g . I I (Ann. Pa ras i t . Hum. Сотр., v . 21 (3-1+)) 
191+6 : Hyalomma sav igny i 
impressum Koch, C. L . , (181+1+A), 221 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ : Hyalomma 
1901 : Hyalomma aegyptium (Neumann, C. L . , Mém. Soc. 
Zool . F r . , v . II+ ( 2 - 3 ) , p. 311+) 
19З8 : Hyalomma dromedari i ( N e v e u - L e m a i r e , Μ . , T r a i t é 
d'Entomologie Médicale et V é t é r i n a i r e , p. 385) 
I9I+6 : Hyalomma marginatum (Pomerantsev, В. I . , Opred. 
Faune SSSR, Zool . I n s t . Akad. Nauk SSSR (26) , pp. 2k, 
21,  28) 
I95O : Hyalomma plumbeum (Pomerantsev, В. I . , Fauna 
SSSR, Paukoobraznye, n. s. ( l+ l ) , v . 1+ ( 2 ) , pp. 6, 
218-219, f i g s . ) 
impressum albiparmatum (Schulze, P . , ( I919A), I9I+, I96 
(Sber. Ges. Natur f .  Freunde B e r i . ( 5 ) ) 
19ЗО : Hyalomma (Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , (193OA) 
37, 1+5 (Sber. Abh. Natur f .  Ges. Rostock, (1927-29), 3. 
F . , v . 2 , pp. 37, 1+5) 
impressum brunneiparmatum Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , 
(I93OA), 37, 1+5 (Sber. Abh. Natur f .  Ges. Rostock (1927-
29) , 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
impressum l u te i pes Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , (193OA), 
U (Sber. Abh. Natur f .  Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
impressum n i t idum (Schulze, P . , (1919A), 19U, 195 (Sber. 
Ges. Natur f . Freunde B e r i . , (5 ) ) 
19ЗО : Hyalomma (Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , Sber. 
Abh. Natur f .  Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2 , pp. 
39, 1+1+) 
impressum n i t idum brevipes Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , 
(19ЗОА), 1+1+ (Sber. Abh. Natur f .  Ges. Rostock (1927-29), 
3. F . , v . 2) 
1930 : Hyalomma 
impressum planum f . r h i noce ro t i s (Schulze, P . , & Sch lo t t ke , 
E. , ( 19ЗОА), 519, 552, f i g s . I+Of, l*6b (Sber. Abh. Nat-
u r f .  Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2 ) ) 
19l*0 : Hyalomma (Kra tz , W. , Z. Paras i tenk . , v . 11 (1*), 
pp. 519, 552, f i g s . l*0f, l*6b) 
impressum ru f ipe s (Koch, C. L . , (l81*l*A), 221 (Arch. Nat-
urgesch. , v . 10, l ) ) 
1919 : Hyalomma aegyptium (Schulze, P . , Sber. Ges. 
Na tu r f .  Freunde Be r i . ( 5 ) , p. I9I+) 
1930 : Hyalomma (Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , Sber. 
Abh. Natur f .  Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2, pp. 
38, 1+2) 
impressum t rans ien s Schulze, P . , (1919A), 19I+ (Sber. Ges. 
Natur f .  Freunde Be r i . (5 ) ) 
1919 : Hyalomma aegyptium 
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impressum t rans ien s Schulze, P . , (1919A).— Continued. 
1930 : Hyalomma (Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , p. 39) 
inchoatus Neumann, L. G. , ( I9OIA) , 283-281», 353, 359, 
363, 361+ (Mém. Soc. Zool. F r . , v . lU (2 -3 ) ) 
19OI : Ixodes hexagonus 
1907 : Ixodes (Banks, N . , Proc. U. S. Nat. Mus., 
(155З), v . 32 ( issued separate ly June 29) , p. 607) 
incisum Neumann, L. G. , (1906A), 206-207, f i g . 8 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 10, (2 ) ) 
I9O6 : Amblyomma 
indentatus Gamgee, J . , (1869A), I I 8 , f i g . (Rep. Commnr. 
Agr ie . D is . Ca t t l e U. S.) 
1869 : Ixodes 
i nd i ca Rau, U. R . , & Rao, К. Ν. Α . , (1971Α), 1+32-1+31+, 
f i g s . 1-5 (J- P a r a s i t . , v . 57 (22)) (bark ing deer; 
I nd ia ) 
1971 : Ornithodoros (O.) 
i nd i ca Warburton, C. , (191ÛA), 396, 1+02 (Paras i to logy , 
~VT3 (U)) 
I9IO : Haemaphysalis l e a c h i 
1958 : Haemaphysalis (Santos Dias, J . A. T . , Anais 
I n s t . Med. T rop . , L i s b . , v . 15 ( 2 ) , p. 53l+) 
ind icus Minning, W., (193бА), 369-370, f i g . 5 (Z. Paras-
i t e n k . , v . 8 (3 ) ) 
1936 : Uroboophilus 
ind icus Supino, F . , (1897A), 236 ( A t t i Soc. Ven. -Trent . 
Sci . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
I897 : Dermacentor 
ind icus Warburton, C. , (19IOA), 396-397 (Paras i to logy , 
v . 3 (1+)) 
I9IO : Argas re f lexus 
INDOCENTOR Schulze, P . , (1933A), Z. Pa ras i tenk . , v . 6, p. 
I+17 ( type: Dermacentor auratus Supino, 1897) 
indof lav a Dhanda, V . , & Bhat, H. R . , (1968A), 10бЗ-10б7, 
p i s . , f i g s . 1-16 (J . P a r a s i t . , v . 5U (5 ) ) 
1968 : Haemaphysalis (Haemaphysalis) 
indosinensis Toumanoff,  C. , (191+1+A), 27-31, 68, p i . 11 
(Les Tiques de l ' I n d o c h i n e ) 
191+1+ : Hyalomma dromedari i 
indus Linnaeus, С . , (17б7а), 1022 (Systema Naturae, 12 
ed . , p t . 2) 
I767 : Acarus 
1805 : Ixodes (Fabr i c ius , J . C. , Systema A n t i l i a t o r u m , 
P. 355) 
181+1+ : Amblyomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1 , p. 230) 
inermis B i r u l a , Α . , (1895A), 353, З6О-З61, 36k,  p l . 2 , 
f i g s . 7-9 ( i z v . Imp. Akad. Nauk, s . 5, v . 2 (¡+)) 
I895 : Haemaphysalis 
1909 : Rhipicephalus (Blanchard, R . , L ' I nsec te et l ' I n -
f e c t i o n , Fase. 1: Acar iens, p . 103) 
1918 : A l loceraea (Schulze, P . , Sber. Ges. Natur f . 
Freunde Ber i . ( 1 - 2 ) , 6 l , 62, f i g . l ) 
inermis K o l e n a t i , F. A, (1857A), 16- I7 (Die Paras i ten der 
Chiroptern) 
I857 : Caris 
19OI : Carios (Neumann, L . G. , Mém. Soc. Zool . F r . , 
v . l i t ( 2 - 3 ) , p . 31+1+) 
inermis Neumann, L. G. , (19OIA), 283, 325, 3I+7 (Mém. Soc. 
Zool . F r . , v . Ii» (2 -3 ) ) 
1901 : Ixodes 
inermis aponommoides Warburton, C. , (1913A), 121, 128-129, 
f i g . 8 (Paras i to logy , v . 6 (2 ) ) 
1913 : Haemaphysalis 
infestu m Koch, C. L . , (l81+l+A), 226 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
I8I+I+ : Amblyomma 
infestum borneense Schulze, P . , (1936G), 623-621+, f i g . 1+ 
(Z. Pa ras i tenk . , v . 8 (6 ) ) 
19З6 : Amblyomma 
infestum tes tud inar iu m (Koch, C. L . , (l81+l+A), 226 (Arch. 
Naturgesch., v . 10, l ) ) 
I932 : Amblyomma (Schulze, P . , Z. Pa ras i tenk . , v . 1+ 
( 3 ) , pp. I+67-I+69) 
infest imi ta ivanicum Schulze, P . , (1935C), 23l+, 236-237, 
f i g . 2 (Zool . Anz. , v . 112 ( 9 - Ю ) ) 
19З5 : Amblyomma 
in f l a tu m Neumann, L. G. , (19OIA), 312-313, 333, 3l+3, 3 6 l , 
f i g . ll+ (Mém. Soc. Zool . F r . , v . 1¡+ (2 -3 ) ) 
19OI : Amblyomma 
infumatum Koch, C. L. , (181+1+A), 228 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
I8I+I+ : Amblyomma 
infutu m Bertkau, P . , (188OA), IO9 (Mém. Cour. Mém. Sav. 
E t r . Acad. R. Sei . Be lg . , v . 1+3)) 
I88O : Amblyomma 
i n i n i i F loch, Η . , & Abonnenc, E . , (19I+IA), 1 , 23-27, f i g . 
3C (Pubi . I n s t . Pasteur Guyane (1+)) 
I9I+I : Amblyomma 
inorna t a Banks, N . , (1909A), 171-172, f i g s . 13-15 (Proc. 
Ent. Soc. Wash., v . 10 (3-1+)) 
1909 : Aponomma 
19^3 : Amblyomma ( F a i r c h i l d , G. Β . , Am. J . Trop. Med. 
v . 23 ( 6 ) , p . 583) 
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integrum Karsch, F . , (18T9C), 56l (Z. Ges. Naturw., v . 
52, 3. F. , v . It) 
1ÖT9 : Amblyomma 
intermedia Rousselot, R. , (19I+6A), IU9, 150, 151, 152, 
153, f i g . I I I (Ann. Paras i t . Hum. Comp. , v . 21 (3-1+)) 
191+6 : Hyalomma savignyi 
intermedia Warburton, C., & N u t t a l l , G. H. F . , (1909A), 
69 -70, f i g . l 6 (Parasi to logy, v . 2 ( l - 2 ) ) 
1909 : Haemaphysalis bispinosa 
1962 : Haemaphysalis ( A l i , S . , J . Bombay Nat. H i s t . 
Soc., v . 59 (1 ) , p. 119) 
intermedins Neumann, L. G., (1897A), 385, l t l 6 , lt20, 
f i g s . ltlt-1+5 (Mém. Soc. Zool. Fr . , v . 10 (3-U) ) 
1897 : Phaulixodes 
I9OI : Rhipicephalus (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . l i t ( 2 -3 ) , p. З61) 
intermedius Neumann, L. G., (1899A), 111, 132-135 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
in t raocu la tu s Minning, W., (1936A), 365, 366, 368, f i g . 
3 (Z. Paras i tenk. , v . 8 (3) ) 
19З6 : Boophilus 
i r roratu m Koch, C. L . , (l81tltA), 225-226 (Arch. Natur-
gesch. , v . 10, l ) 
l81tl+ : Amblyomma 
isaac i Shar i f , M., (1928A), 302, 307-310, f i g . 36, p i . 9, 
f i g . 2 (Ree. Indian Mus., v . 30 (3) ) 
1928 : Hyalomma aegyptium 
191+0 : Hyalomma (Kratz, W. , Z. Paras i tenk. , v . 11 (U), 
pp. 519, 5I+O) 
I95O : Hyalomma s h a r i f i (Schulze, P . , Z. Paras i tenk. , 
v . l i t ( 6 ) , p. 56О) 
i960 : Hyalomma marginatimi (Kaiser, Μ. N . , & Hoog-
s t r a a l , H. , J . P a r a s i t . , v . It9 ( l ) , p. 130) 
iwasak i i Sugimoto, Μ . , (1937B), 599, 61O, 615, 617, p i . 3, 
f i g s , l - l t (J . Cent. Soc. Vet. Med. Tokyo, v . 50 (9)) 
19З7 : Haemaphysalis 
IXODES L a t r e i l l e , P. A. (1795A), Mag. Encyc l . , v . It, p. 
l 8 ( type: Acarus r i c inu s Linnaeus, 1758) (Opinion 73, 
I n te rna t i ona l Commission on Zoological Nomenclature) 
IX0DIDAE (spel led IX0DIDEN) Koch, C. L. , (l81tltA), Arch. 
Naturgesch., v . 10, 1 , p. 217 
IX0DIDEN. See IX0DIDAE 
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jackson! Hoogstraal , J . , (1967C), 37 - tL , f i g s . I - I 6 (J . 
Med. E n t . , v . 1+ ( l ) ) 
1967 : Ixodes 
.lacobsoni Pavlovsky, Ε. N. , (19U8D), 5 M , f i g . 385 (7 , 13) 
(Rükovodstvo po P a r a z i t o l o g i i Cheloveka, v . 2) 
19I+8 : Ornithodoros 
,1 akimovi • See yakimovi . 
,j a l a j e Adamson, A. M., ( l 935a) , 28 (Occas. Papers Bernice 
P. Bishop Mus., v . 11 ( lO) ) C?lapsus fo r t a l a j e l l 
1935 : Ornithodoros 
j a n n e l i Pomerantsev, B. L . , (193бА), 15 (Paraz i t . Sborn. 
Zool . I n s t . Akad. Nauk SSSR, v . 6) E? lapsus fo r jean-
n e l i J 
1936 : Rhipicephalus 
japonensis Asanuma, Κ . , et a l . , (1956a), 127 (E ise i Do-
butsu, v . 7 (2 ) ) 
1956 : Haemaphysalis 
japonensis Neumann, L. G. , (190I+A), 1+58-1+59 (Arch. Par-
a s i t . , v . 8 (3 ) ) 
I90I+ : Ixodes 
japónica Cspelled japonnicaü Warburton, C . , (1908A), 508, 
512-51З, f i g . 3-1+ (Proc. Camb. P h i l . Soc. , v . lU (5 ) ) 
I9O8 : Haemaphysalis 
japónica douglasi N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C . , 
( I915A), 1+03 (Monograph o f the Ixodoidea, P t . I l l ) 
1915 : Haemaphysalis 
japonicus Yamaguti, N . , C l i f f o r d , С. M., & T ip ton , V. J . , 
( 1968a) , 1+53-1+59, f i g s . 1-17 (J . Med. Entom., v . 5 Й ) ) 
1968 : Argas (Argas) 
japonicus Yamaguti, Ν . , & Ina tomi , S . , ( I 96 IA ) , ll+2 
(Japan. J . San. Z o o l . , v . 12 (2 ) ) 
I 9 6 I : Argas re f lexus 
javanense Cooper, W. F . , & Robinson, L. E . , (19O8A), 1+57, 
1+61+-1+66, f i g s . 15-17 (Proc. Camb. P h i l . Soc. , v . lU (5 ) ) 
I9O8 : Aponomma 
javanense cuneatum (Neumann, L. G., (1899A), 202, 233-231+, 
(Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) ) 
1937 : Amblyomma (Schulze, P . , Z. Pa ras i tenk . , v . 9 
( 6 ) , pp. 690-692, f i g . 1) 
javanensis Supino, F . , (1897A), 233 ( A t t i Soc. Ven.-
Trent . Sc i . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
I897 : Rhipicephalus 
I93I+ : Amblyomma (Schulze, P . , Ζ. Pa ras i tenk . , 
v . 7 ( 2 ) , p . 167) 
19З9 : Haemalastor (Oudemans, A. С. , Zool . Anz . , 
v . 127 (3-1+), p. 76) 
191+1 : Amblyomma compressum (Schulze, P . , Z. Morph. 
Okol. T i e r e , v . 37 ( 3 ) , p. 511+) 
j eanne l i Neumann, L. G. , (1913E), 31-3U, f i g s . 3-5 
(Resul t . Sc i . Voyage Al luaud et Jeannel A f r .  Or ien t . 
(1911-12)) 
1913 : Rhipicephalus 
j e l l i s o n i Cooley, R. Α . , & Kohls, G. M., (1938B), l 6 l 9 -
I 6 2 I , f i g . 2 (1-7) (Pubi . H l t h . Rep. U. S. Pub. H l t h . 
Serv . , v . 53 (36)) 
1938 : Ixodes 
jezoensis Ogura, Κ . , & Takada, K . , (1927A), 205-206, 
p l . 15 (J . C o l l . Agr ie . Hokkaido Imp. U n i v . , v . l 8 
(1+)) 
I927 : Haemaphysalis 
jonesae Kohls, G. M., Sonenshine, D. E . , & C l i f f o r d , 
С. M., (1969A), 1+1+7-1+52, f i g s . I - I I+ (J . P a r a s i t . , v . 
55 (2 ) ) ( rodents ; Venezuela) 
1969 : Ixodes 
j ubata Her twig, K. W. T. R . , (1922A), 1+78 (Lehrbuch der 
Zoologie) С? fo r 0. moubata] 
I922 : Ornithodoros 
¿u l Schulze, P . , (19I+OA), 131-135, f i g s . 1 -6 (Zool . Anz. , 
v . 130 (5 -6 ) ) 
I9I+0 : Ornithodoros 
191+1 : A lectorob ius (Schulze, P . , Z. Morph. Okol. 
T i e re , v . 37 ( З ) , p. 5^5) 
juven is Neumann, L. G. , ( l899A), 112, 12k  (Mém. Soc. Zool . 
F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
jux takoch i Cooley, R. Α . , (I9l+6c), 30, 1+8-51, f i g . 13 
(Nat. I n s t . H l t h . B u l l . (187)) 
I9I+6 : Haemaphysalis 
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k a i s e r i A r t h u r , D. R . , (1957C), 578-581, 585, f i g s . 1-10 
(J . P a r a s i t . , v . 1+3 ( 5 ) ) 
1957 : Ixodes 
kamtshadalus Neumann, L . G. , (1908D), 86-88, f i g s . 8-9 
(Notes Leyden Mus., v . 30 ( l ) ) 
1908 : Dermacentor var iegatus 
19ЗЗ : Dermacentor va r ius (Schulze, P . , Z. P a r a s i t -
enk. , v . 6 ( 3 ) , p . 1+28) 
I960 : Dermacentor a l b i p i c t u s (A r thu r , D. R . , T i cks . 
A Monograph o f the Ixodo idea, P t . V, pp. IOI+, 128-
129, f i g s . 21+7-21+8) 
I966 : Dermacentor (Emel'yanova, N. D . , Tezisy Dokl . 
1 . Akaro l . Soveshch., pp. 89-90) 
kandelaky i Pospelova-Shtrom, M. V. , (195OA), 61+ (Med. 
P a r a z i t o l . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
195O : A lec to rob ius asperus 
kaschmir icus Pomerantsev, B. I . , (19Ì+8E), 20-21, f i g . 1 
(Pa raz i t . Sborn. Zool . I n s t . Akad. Nauk SSSR, v . 10) 
191+8 : Ixodes persu lcatus 
1969 : Ixodes ( spe l l ed kashmir icus) ( F i l i p p o v a , N. 
Α . , Entom. Obozr. , v . 1+8 ( 3 ) , pp. 676, 677-681, 681+, 
686, 687, f i g s . 1 -3 ) 
kashmirensis Hoogstraa l , Η . , & Varma, M. R (ìqfipAÌ 
185, 188, 189, 190, 191, 193, p l . , f i g s . I 3 - I 6 , ^ i g s 
17-21+ (J . P a r a s i t . , v . 1+8 (2 ) ) g 
1962 : Haemaphysalis 
kazakstani Olenev. N. 0 . , & Sorokoumov, G. I . , (1931+A), 
1 3 ~ ( l ) ) f Ì g ' 1 ^ V e S t n ' M i k r o b i ° l · Epidem. P a r a z i t . , v ! 
I93I+ : Ixodes 
k e l l e y i Cooley, R. Α . , & Kohls , G. Μ . , (19UIA), 910, 911, 
912-911+, p i . 1 , f i g s . 1C-D, f i g . 3 (Pubi . H l t h . Rep., 
U. S. Pubi . H l t h . Se rv . , v . 56 (17)) 
191+1 : Ornithodoros 
195З : A lec to rob ius (Pospelova-Shtrom, M. V . , O r n i t h -
odorinae T i c k s . . . , t a b l e l ) 
k e l l o g g i N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С . , (1908A), 396-
397, f i g s . 6-8 (Proc. Camb. P h i l . Soc. (1907), v . ll+ 
(1+)) 
I908 : Ixodes 
kemerovi Popov, V. Μ. , (1962A), 31, 1+7, 1+9 ( i x o d i d Ticks 
o f Western S ibe r i a ) 
1962 : Dermacentor s i l varum 
kempi N u t t a l l , G. H. F . , (1913E), 131-133, f i g . 1 (Para-
s i t o l o g y , v . 6 ( 2 ) ) 
1913 : Ixodes 
k e r b e r t i Oudemans, A. C . , (1927C), 208-212 (Ent . Ber. 
(15I+-I55), v . 7) 
1927 : Aponomma 
kerguelens i s André, M. , & Colas-Belcour , J . С. G. J . , 
(19I+2A), 261-26З, f i g s . 1 -2 ( B u l l . Mus. Nat. H i s t . 
N a t . , P a r i s , 2. s . , v . ll+ (1+)) 
I9I+2 : Ixodes canisuga 
1952 : Ixodes (Zumpt, F . , Rep. Aust . Nat. A n t a r c t i c 
Exped., s . B, v . 1 , pp. 12, 15) 
k e r r i Rao, T. R . , (1955A), 862-863, 861+, f i g s . 1 - 1 1 
( j 7 Bombay Nat. H i s t . Soc. , v . 52 (1+)) 
1955 : Ixodes 
kholodkovskyi Pavlovsky, Ε . M. , (1929A), I 0 6 , 119 (Zh i -
votnye Paraz i t y i Nekotorye Paraz i tarnye Bolezn i Chel-
oveka v Tadzhik is tane) Сnomeη nudum! 
1929 : Ornithodorus 
k i n g i Bishopp, F. С . , (1911B), 201-20U, p l . 2 , f i g s . 
7-12 (Proc. B i o l . Soc. Wash., v . 2l+) 
1911 : Ixodes 
k i n n e a r i Warburton, С . , (1913A), 121, 127-128, f i g . 6 
(Pa ras i t o logy , v . 6 (2 ) ) 
191З : Haemaphysalis 
1961+ : Haemaphysalis papuana (Trap ido, Η . , Goverd-
han, Μ. Κ . , Rajagopalan, P. Κ . , & Rebe l lo , M. J . , 
Am. J . Trop. Med. Hyg. , v . 13 ( 6 ) , p . 765) 
k i t a o k a i Hoogst raa l , H . , (1969C), 211-221, f i g s . 1-35 
(J . P a r a s i t . , v . 55 ( l ) ) (Japan) 
1969 : Haemaphysalis 
knox jones i Jones, Ε . Κ . , & C l i f f o r d , C. M. , (1972A), 
730, 731, 735-736, f i g s . 7-8 (Ann. Entom. Soc. Am., 
v . 65 (3 ) ) (ba ts ; Nicaragua) 
1972 : Ornithodoros (A lec to rob ius ) 
koch i Aragäo, H. de В . , (1908C), 111-112 (B raz i l -Med . , v . 
22 (12) ) 
Ι908 : Haemaphysalis 
koch i P ö n i t z , W., (1905Α), 106-107, 126, f i g s . 1 -3 . 
(Sber. Ges. Na tu r f .  Freunde B e r i . , (1+)) 
1905 : Rhipicephalus 
koch i Neumann, L . G. , ( I9OIA) , 25l+, 339, 31+1+, 3l+6 (Mém. 
Soc. Zool . F r . , v . ll+ ( 2 - 3 ) ) 
1901 : Argas 
1908 : Argas t ransgar iep inus ( N u t t a l l , G. H. F . , War-
bu r ton , С . , Cooper, W. F . , & Robinson, L . E . , T i cks . 
A Monograph o f the Ixodoidea, P t . 1 , p . 30) 
koch i Neumann, L . G. , (1905A), 239 (Arch. P a r a s i t . , v . 
9 ( 2 ) ) 
1905 : Haemaphysalis concinna 
1958 : Haemaphysalis (Santos Dias , J . A. T . , (1958A), 
Anais I n s t . Med. Trop. L i s b . , v . 15 ( 2 ) , p. 532) 
k o h l s i Aragao, H. de В . , & Fonseca, F. 0 . R. da (195IA) , 
57I+ (Mem. I n s t . Oswaldo Cruz, v . 1+9 [Haemaphysalis 
koch i Aragäo, I908 p. p . renamed!! 
95 : Haemaphysalis 
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koh l s i A r thur , D. R . , (1955B), 18-23, p i s . I - I I , f i g s . 
2-21 (J. P a r a s i t . , v . 1*1 ( l ) ) 
1955 : Ixodes 
k o h l s i Hoogstraal, H. , & Kaiser , M. N. , (196OA), 1*1*1-1*1*8, 
p i s . f i g s . I - I 8 (J . P a r a s i t . , v . ί+б (1*)) 
i960 : Boophilus 
k o l e n a t i i Oudemans, A. C. , (1938A), 3 (T i jdsch . Entom., 
v . 8 l , Verslag) 
1938 : Haemaphysalis 
komodoense Oudemans, A. C. , (1928B), 227-231, p i s . 11-
12, f i g s . l - l l * (Zool. Meded. Rijksmus. Nat. H i s t . 
Leiden, v . 11 (U)) 
1928 : Aponomma 
koningsherger i Warburton, C. , & N u t t a l l , G. H. F . , 
(L909À), 58, 65-66, f i g s . 11-12 (Paras i to logy, v . 2 
(1-2)) 
1909 : Haemaphysalis 
19З2 : Haemaphysalis l each i (Kri jgsman, B. J . , & 
Ponto, S. A. S . , Veear tsen i jk . Meded. Dep. Handb. 
Med.-Indië (79) , pp. 16-17, 33, 31*, 1*7, f i g s . 18 - I9 , 
map З) 
kopet-daghicus Kerbabaev, E. В . , (1962A), 77-80, f i g s . 
1-U ( I zv . Akad. Nauk Turkmen SSR, s. B i o l . Nauk ( l ) ) 
I962 : Haemaphysalis war "bur t o n i 
I965 : Haemaphysalis faoogstraal,  H . , J . P a r a s i t . , 
v . 51 ( 3 ) , p. 1+52) 
kops te in i Oudemans, A. C. , (1926a), 67 (Entom. Ber. Ams-
terdam (1U8), v . 7 , Mar. 1 Ccorrect ion o f ropste in iH 
1926 : Eschatocephalus 
19З5 : Ixodes (Lepidixodes) (Schulze, P . , Z. Morphol . , 
v . 30 (1 ) , p. 27, f i g . 28) 
koz lov i Olenev, N. 0 . , (1931C), 258-259, f i g . 3 (Paraz i t . 
Sborn. Zool. Muz. Akad. Nauk (2) ) 
kraneveld i Anastos, G. , (195бв), 306-307, 308, 310, p l . , 
f i g . 1 (J. P a r a s i t . , v . 1*2 (3 ) ) 
1956 : Aponomma 
k r i e g i Schulze, P . , (19UIG), 18U-I86, f i g s . l*a-b (Zool . 
Anz. , v . I3U (7 -8 ) ) 
19^1 : Amblyomma ovale 
k r i jgsmani Kohls, G. M., (19U8B), 157 (J . P a r a s i t . , v . 
3U (2 ) ) Cnom. nov. fo r H. novae-guineae Krijgsman & 
Ponto, 19323 
19^8 : Haemaphysalis 
k r i jgsman i Minning, W. , ( l93l*A), 3, 6 , 9 , 29-30, 37, 1*0, 
f i g s . 23-2b,  31* (Z. Paras i tenk . , v . 7 ( l ) ) 
1931* : Boophilus (Uroboophilus) 
1939 : Uroboophilus (K ish ida, Κ . , Zool. Mag., Tokyo, 
v . 51 ( 7 ) , P. 5U1) 
kukunoriensis Olenev, N. 0 . , (1928A), 8U-96 (Nastav. 
Sobiran, Zool. K o l l e k t s . , v . l 6 ) 
I928 : Dermacentor b i r u l a i 
kumari Sha r i f , M. , (1928A), 319-320, f i g . 1*0, p l . 9 , f i g . 
5 (Ree. Ind ian Mus., v . 30 (З)) 
1928 : Hyalomma (Hyalommina) 
kun tz i Hoogstraal , H . , & Kohls, G. M., (1965B), 209-21U, 
f i g s . 1-15 (J . Med. E n t . , v . 2 (3 ) ) 
1965 : Ixodes 
kutchensis Hoogstraal , Η . , & Trapido, Η . , (196ЗВ), U89-
Ц97, p l . , f i g s . I - 2 8 (J. P a r a s i t . , v . 1*9 (3 ) ) 
196З : Haemaphysalis 
kyasanurensis Trapido, H . , Hoogstraal, H . , & Rajagopalan, 
P. Κ . , (196UA), 295-301, 302, f i g s . I - 2 8 (J . P a r a s i t . , 
v . 50 (2 ) ) 
I96U : Haemaphysalis 
19З1 : Hyalomma 
191*6 : Hyalomma asiat icum (Pomerantsev, В. I . , Opred. 
Fauna SSSR, Zool. I n s t . Akad. Nauk SSSR (26) , pp. 2k, 
25, 27, f i g . 22) 
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lacer tae Koch, C. L . , (181+1+), Deutschlands Crus-
taceen, Myriapoden und Arachniden (1835-1+1+A), Nov., 
Heft 39, No. 11) 
181+1+ : Ixodes 
lac teo lus Schulze, P . , (1933A), 1+21+, 1+29, 1+30 (Z. Par-
as i t enk . , v . 6 (3) ) 
1933 : Dermacentor marginatus 
laevatum Schulze, P . , (1936G), 628, 629-630, 631, f i g s . 
10c, 12 (Z. Paras i tenk. , v . 8 (6) ) 
19З6 : Aponomma 
laeve Neumann, L. G., (1899A), 203, 233, 276 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
laeve Neumann, L. G., (1899A), I81 , l 8 2 , I9O- I9 I (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Aponomma 
laeve capense Neumann, L. G., (19OIA), 291 (Mem. Soc. 
Zool. F r . , v . l i t (2 -3) ) 
I9OI : Aponomma 
laeve paradoxum Wal l , F . , (192IA), I86 , 1+92 (Ophidia 
taprobanica or the Snakes o f Ceylon) Cnomen nudum: 
I 9 2 I : Aponomma 
laev is Neumann, L. G., ( l899A), 111, 1I+8-II+9, f i g . 21 
(Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Ixodes 
lagenoplast is Froggat t , W. W., (1906B), I+08 (Proc. 
L inn. Soc. N. S. W. (123), v . 31 (3) ) 
1906 : Argas 
lagodechiensis Dzhaparidze, N. I . , (195OA), 117-121, 
f i g s . 1-3 (Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSSR, v . 11 (12)) 
I95O : Ixodes 
lagophi lus Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , (19I+OA), 
928-933, f i g . 3, p l . 1, f i g s . 3-5 (Pubi. H l th . Rep., 
U. S . , Pubi. H l th . Serv. , v . 55 (21) , May 2k) 
I9U0 : Otobius 
I956 : Ornithodoros ( P h i l i p , С. В . , B e l l , J . F . , &. 
Larson, C. L . , Proc. ll+. I n t . Congr. Zool. (Copen-
hagen, August 5-12, 1953), p. 3U2) 
lagost roph i Roberts, F. H. S . , (1963A), 35, 36, 38, 53-57, 
77, 80, f i g s . 9-11 (Aust. J . Zoo l . , v . 11 ( l ) ) 
I963 : Haemaphysalis 
l ago t i s Gervais, P. i n Gay, C., (181+9A), 1+9 (H is to i re 
F i s i ca y P o l i t i c a de Chi le , v . 1+) 
181+9 : Ixodes 
I9OI Haemaphysalis (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 11+ (2 -3 ) , p. 265) 
lagrange i Larrousse, F . , (1925A), 301+-305, f i g . 3 (Ann. 
Paras i t . Hum. Сотр., v . 3 (3) ) 
1925 : Haemaphysalis 
lagurae Olenev, N. 0 . , (1929C), 1+91-1+92, f i g s . 1+-6 
(Dokl. Akad. Nauk SSSR, A, 21)) 
1929 : Ixodes red ikorzev i 
l a g u r i Olenev, N. 0 . , (1931E), 133, 137 (Z. Paras i tenk. , 
v . 1+ ( l ) , Abgeschlossen Dec. 1+) 
19З1 : Ixodes 
l a g u r i armeniacus Ki rshenblat , I . Α . , (1938A), 11, 12, 13, 
Ik,  1+6, 88, f i g . l 8 (Die Gesetzmaessigkeiten der Dynam-
i k der Parasitenfauna bei den Mäuseähnlichen Nagetieren 
i n Transkaukasien) 
19З8 : Ixodes 
l a g u r i colchicus Pomerantsev, В. I . , CI9Ì+6A:, 7, 11 (Opred. 
Faune SSSR, Zool. I n s t . Akad. Nauk SSSR (26)) 
[:ΐ9ΐ+6: : Ixodes 
l a g u r i slovaeicus Eerny, V . , (I96OA), I78 , I79-18O, 18 I , 
I82 - I83 , f i g s . 1-7 (5as. Ss l . Spol. En t . , v . 57 (2 ) ) 
. I960 : Ixodes 
lahorensis Neumann, L. G., (1908C), 17-21, 22, f i g s . 12-
15 (Arch. P a r a s i t . , v . 12) 
1908 : Ornithodorus 
I9I+I : Alveonasus (Schulze, P . , Ζ. Morphol ökol . T iere , 
v . 37 (3 ) , p. 536, f i g . 58) 
191+9 : Alectorobius (Zolotarev, Ν. Α . , Trudy Dages-
tansk. Sel 'skokhozyaistv. I n s t . , v . 1+ ( l ) , pp. 80, 86) 
lama Hoogstraal, Η . , Kaiser, Μ. N . , & M i t c h e l l , R. Μ . , 
ΓΪ970Α), 1576-78, f i g s . 1-33 (Ann. Ent. Soc. Amer·., v . 
63 (6 ) ) ( A l t i c o l a sp . , Apodemus sp . , Sorex sp . , Lepus 
o ios to lus ; Mustang D i s t r i c t , Nepal) 
1970 : Anomalohimalaya 
larve capensis Bedford, Α. Μ . , (1936A), 87 (Onderstepoort 
J . Vet. Sci . Anim. I n d . , v . 7 ( l ) ) Cfor laeve capensê: 
19З6 : Aponomma 
l a s a l l e i Mendez Arocha, Μ . , & O r t i z , I . , (1958A), 196, 
198-201, 202, 206, f i g s . (Mem. Soc. Cien. Nat. La Sal le 
(51) , v . 18, Sept.-Dec.) 
1958 : Ixodes 
latepunctatum Ronde l l i , M. T . , (1939A), 1+0, 50-53, 5I+, 
f i g . 6 (Riv. Pa rass i t . , v . 3 ( l ) ) 
I939 : Amblyomma 
lat icaudae Warburton, C. , (1933A), 558, 56I , 563, 561+, 
f i g s . 5-6 (Parasi to logy, v . 2¡+ (1+)) 
19ЗЗ : Amblyomma 
la t i punc ta ta Toumanoff.  C., (191+1+A), 55, 56, 57, p i . 35 
(Les Tiques ( ixodoidea) de l ' I ndoch ine ) 
191+1+ : Haemaphysalis t u r t u r i s 
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l a t i r o s t r i s Schulze, P . , (1937D), ЗбО, 371, f i g . 13e 
(Z. Paras i tenk. , v . 9 (3) ) 
1937 : Ixodes 
Tatiscutatum Neumann, L. G., (1906A), 207, f i g . 9 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 10 (2)) 
1906 : Amblyomma 
latum Koch, C. L . , (181+1+A), 231 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
CI8UUD : Amblyomma 
I9OI : Aponomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . lU (2 -3 ) , PP. 291-292, 312, 326, 327, З56, 357, 
372) 
latum Koch, C. L . , ;(l81+l+A), 221 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
181+1+ : Hyalomma 
la tus Ar thur , D. R. , (1958c), 53-55, 69, f i g s . 1+8-52, 53 
a-b., (Parasi to logy, v . 1+8 ( l - 2 ) ) 
1958 : Ixodes 
la tus Cooley, R. Α . , (1937B), 26 l , 262-261+, f i g . 2, p l . 1, 
f i g s . 2, 7 (J. P a r a s i t . , v . 23 (3) ) 
1937 : Dermacentor 
la tus F i l i ppova , Ν. Α . , (19б1С), I 8 2 I , 1822-1823, f i g . 5 
(1=9) (Zool. Zh. , v . 1+ (12)) 
1961 : Argas hermanni 
1966 : Argas (F i l i ppova , Ν. Α . , (1966A), Fauna SSSR, 
Paukoobraznye, v . 1+ (3 ) , pp. 109-111, 131+-137) 
iaysanensis Wilson, Ν. Α . , (1961+A), I 65 - I68 , f i g s . 1-12 
^J. Med. f ä l t . , v . 1 (2) ) 
1961+ : Ixodes 
leach i Schwetz, J . , (1927C), 81-92 (Rev. Zool. A f r . ,  v . 
~ ϊ Γ Γ ι » 
1927 : Rhipicephalus Clapsus for Haemaphysalis!) 
leachi aus t ra l i s Neumann, L. G., (1905A), 238 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 9 (2) ) 
I9O5 : Haemaphysalis 
leach i humersoides The i l e r , G., (191+3B), l 6 (Notes on the 
Ticks o f f  Domestic Stock from Portuguese East A f r i ca ) 
I9I+3 : Haemaphysalis 
leach i ind ica Warburton, C., (19IOA), 396, 1+02 (Paras i t -
ology, v . 3 (1+)) 
I91O : Haemaphysalis 
leachi koningsberger i (Warburton, C., & N u t t a l l , G. H. F . , 
(1909A), 65-66, f i g s . 11-12 (Paras i to logy, v . 2 (1-2) ) 
19З2 : Haemaphysalis (Kri jgsman, B. J . , & Ponto, S. 
A. S . , Veeartseni jk . Meded. Dep. Handb. Med.-Indie 
(79) , pp. I 6 - I 7 , 33, 3I+, 1+7, f i g s . 18-19, map 3) 
leach i media Oswald. В . , (1939G), 272, 273, 275 (Paras-
i t o l o g y , v . 31 (3) ) 
I939 : Haemaphysalis 
leach i muhsami (Santos Dias, J . A. T . , (195Î+D), 3-7, 
f i g s . 1-5 (Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra (225)) 
1956 : Haemaphysalis (Hoogstraal, Η . , J . P a r a s i t . , 
v . 1+2 (2 ) , pp. I67 , I69) 
l e a c h i i Audouin, J . V . , (1826A), I 85 , p l . 9, f i g . 9 
(Descr ipt ion de l 'Egyp te , v . 1 , P t . 1+) Cfor explana-
t i o n of date, see Sherborn, C. D. , (1897A), Proc. Zool. 
Soc. London, v . 1 , pp. 285-288: 
1826 : Ixodes 
181+1+ ; Rhipistoma (Koch, C. L. , Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1 , p. 239) 
1878 : Rhipidostoma (Karsch, F . , Mber. K. Preuss. 
Akad. Wiss. B e r l i n , A p r i l , p. 337) 
I897 : Haemaphysalis (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 10, p. 3I+7) 
lemuris Ar thur , D. R . , C1958B:, 556-559, f i g s . 31+-37 
(Parasi to logy, v . 1+7 (3-1+)) 
CI958: : Ixodes 
lemuris Hoogstraal, H. , (1953C), 37, 39-1+0, 86, 87-95, 92, 
93, 9I+-95, 100-101, 106, 108, f i g s . 1+1+-1+9, 63, 8O-8I 
( B u l l . Mus. Comp. Zool. Harv., v . I l l (2 ) ) 
195З : Haemaphysalis 
leonis Con i l , P. Α . , (1877A), 27 (Acta Acad. Nac. Cienc. 
Exact . , v . 3 ( l ) ) 
1877 : Ixodes 
lepidum DSnitz, W., (1909A), 1+1+8, 1+53, 1+51+, I+6O-I+6I, f i g . 
12 (Sber. Ges. Naturf . Freunde Ber i . -(8)) 
I909 : Amblyomma 
1929 : Amblyomma hebraeum (Franchin i , G. , Arch. I t a l . 
Sei. Med. Colon., v . 10, pp. 13l+, 135) 
lepor i s Ci .e . l e p o r i s - p a l u s t r i s ] (Packard, A. S . , (1869B), 
67 ( l . Rep. Peabody Acad. S c i . , Appendix) 
1896 : Rhipistoma (Osborn, H. , U. S. D. A. Entom. 
B u l l . ( 5 ) , n. s . , p. 26 I , f i g . 15l+) 
1897 : Haemaphysalis (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 10, pp. 31+3-31+5, 358, 359, f i g . 9) 
l epo r i s Pomerantsev, B. I . , (19U6A), 20, 21, 22, f i g . l 6 
(Opred. Faune SSSR, Zool. I n s t . Akad. Nauk SSSR (26)) 
191+6 : Rhipicephalus 
l e p o r i s - p a l u s t r i s Packard, A. S . , ( I869B), 67 ( l . Rep. 
Peabody Acad. S c i . , Appendix) 
1869 : Ixodes 
1915 : Haemaphysalis ( N u t t a l l , G. H. F . , T icks. A 
Monograph of the Ixodoidea, p t . 2 , p. 5 l6) 
l epo r i s próxima (Aragäo, H. de В. i n Rohr, С. J . , (1909A), 
100-110, ll+6, 201, p l . I I , f i g s . 12, 13, l 6 (Estudos 
sobre Ixodidas do B r a s i l ) ) 
I 9 I I : Haemaphysalis (Aragäo, H. de В . , Mem. I n s t . 
Oswaldo Cruz, v . 3, pp. 150, 157, 167-I7O, p l . 11, 
f i g s . 1+-6) 
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leptosoma Schulze, P . , (1937G), 205, f i g . 22 (Z. Morphol . , 
Y.32 (2)) 
1937 : Hyalomma 
19^0 : Hyalomma dromedari! (Kra tz , W., Ζ. Pa ras i tenk . , 
v . 11 (11·), p. 521, f i g . 2) 
leucozomum Schulze, P . , (1936G), 619-621, f i g . 1 (Z. Par-
a s i t e n k . , v . 8 (6 ) ) 
1936 : Amblyomma 
1958 : Amblyomma calcaratum (Santos Dias, J . A. T . , 
Mem. Estud. Mus. Zool . Univ. Coimbra (25O), p. 3) 
l e v i cuius Schulze, P . , (1933A), 1*22, 1*23, 1*27, f i g . G 
(Ζ . Pa ras i tenk . , v . 6 (3 ) ) 
19ЗЗ : Indocentor s t e i n i 
l e v i s i A r t hu r , D. R . , (1965A), 89,92, 279-286, f i g s . 633-
635b, 61*0-61*3, 61*6-61*8b, 653-657b (Ticks o f the Genus 
Ixodes i n A f r i c a ) 
1965 : Ixodes 
l e v i s i Schulze, P . , (1936F), 259, 2Б0, 2Б1-2БЗ, f i g s . 2-3 
(Zool . Anz. , v . 116 (9-10)) 
1936 : Hyalomma (Hyalommina) 
l imbatum Neumann, L . G. , (1899A), 202, 205, 231-232, 233, 
(Mém. Soc. Zool . F r . , v . 12) 
I899 '• Amblyomma 
l imbatus Koch, C. L . , ( l8M*A), 239 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181*1* ; Rhipicephalus 
l imbatus Neumann, L. G. , ( I908C), 22-23 (Arch. P a r a s i t . , 
v. 12 (1)) 
I9O8 : Ixodes rubicundus 
l i n d b e r g i Santos Dias, J . A. T . , (1959C), 2-1*, f i g . 1 
(Mem. Estud. Mus. Z o o l . , Univ. Coimbra ( 2 6 l ) ) 
1959 : Ixodes 
l i nea tus Fab r i c i us , J . C. , (1775A), 8 I I (Systema Entom-
o log iae) 
1775 : Acarus 
181*1+ : Amblyomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1, p. 230) 
1805 : Ixodes (Fabr i c ius , J . C . , Systema A n t i l i a t o -
rum, p. 35l*) 
l i n n a e i Audouin, J . V . , (1826A), I 86 , p i . 9 , f i g . 12 
(Descr ip t ion de l 'Egyp te ou Recuei l des Observations) 
Сfor exp lanat ion o f date , see Sherborn, С. D . , (1897A), 
Proc. Zool . Soc. London, v . 1 , pp. I 8 5 - I 8 8 : 
I826 : Ixodes 
181*1* ; Rhipicephalus (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1 , p. 238) Сspelled l i n n e i 3 
l i p s i e n s i s Fab r i c i us , J . C. , (1775A), 81I (Systema Entom-
o log iae) 
1775 : Acarus 
l i p s i e n s i s Fab r i c i us , J . C. , (1775A).— Continued 
1805 : Ixodes (Fabr i c ius , J . C. , Systema A n t i l i a t o -
rum, p . 35!*) 
l i s p h i l u s K ish ida , Κ . , (1930A), 3-1* (Lansania, v . 2 ( i l ) ) 
19ЗО : Ixodes 
l i v i d u s van Beneden, P. J . , (187ЗА), 8 (Mem. Acad. R. 
Sc i . L e t t . Be lg . , v . 1*0, 1. Mem.) Cnomen nudum] 
187З : Ixodes 
l i v i d u s Koch, C. L. (l81*l*A), 23I* (Arch. Naturgesch., v . 
10, l ) Cnom. nov. fo r Ixodes plumbeus Leach, I815) 
181*1* : Ixodes 
l i v i d u s bavaricus (Schulze, P . , & Sch lo t t ke , E . , (193OB) 
96, 97, 100, 101, 105, 108, 109, f i g s . 11, 18 (Sber. 
Abh. Na tu r f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
1937 : Ixodes (Schulze, P . , Z. Pa ras i t enk . , v . 9 
( 3 ) , pp. 36 l r 368) 
l i v i d u s o b o t r i t i c u s (Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , 
(19ЗОВ), 96, 98, 100, 101, 105, 109, f i g . 10 (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
1937 : Ixodes (Schulze, P . , Z. Pa ras i t enk . , v . 9 
( 3 ) , pp. 351, 355, З61, 368, f i g . 3e) 
loculosum Neumann, L. G. , (1907E), 193, 19U-I95, 196 
iTrans. L inn . Soc. Lond., Z o o l . , 2. s . , v . 12 (2 ) ) 
1907 : Amblyomma 
longecoxal is Olenev, N. 0 . , (1927E), 22l* (Dokl . Akad. 
Nauk SSSR, A. ( l l * ) ) 
1927 : Dermacentor 
longiceps Warburton, С. , (1912B), 11-13, f i g s . 6-7 
(Paras i to logy , v . 5 ( l ) ) 
1912 : Rhipicephalus 
l ong i co rn i s Neumann, L. G. , (19OIA), 2 6 l , 335, 336, 3h6, 
З61, З67, f i g . 2 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . l l * (2-3) 
1901 : Haemaphysalis 
I9O5 : Haemaphysalis concinna (Neumann, L . G. , Arch. 
P a r a s i t . , v . 9 ( 2 ) , p. 237) 
1937 : Haemaphysalis c innabar ina punctata (Oswald, В . , 
Jugoslav. Vet . G lasn. , v . I 7 ( 7 ) , pp. 265-273) 
longicoxatus Neumann. L. G. , (1905A), 225-226 (Arch Par-
a s i t . , v . 9 (2 ) ) 
I9O5 : Rhipicephalus 
longimana Ko lena t i , F. Α . , ( l857A) , l 6 (Die Paras i ten der 
Chiroptern) 
1857 : Caris 
1901 : Carios (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool . F r . , 
v . l l * ( 2 - 3 ) , p . 3l*l*) 
l o n g i p a l p i s Warburton, C. , (191OA), 396, 399-1*00, f i g s . 
l*-5 (Paras i to logy , v . 3 (1*)) 
1910 : Haemaphysalis 
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longipes Lucas, H . , (1Ô72A), l x x i v - l x x v (Ann. Soc. Ent. 
F r . , 5. s . , v . 2, B u l l . (5 ) ) 
1872 : Ixodes 
longipes Supino, F . , ( l897C), 26-27, p l . V I I , f i g s . 6-10 
(Nuovi Ixodes d e l l a Birmania) 
I897 : Dermacentor 
l o n g i r o s t r i s Koch, С. L . , (181+1+Α), 223 (Arch. Naturgesch., 
v. 10, l ) 
181+1+ : Haemalastor 
I9OI : Hyalomma (Neumann, L. G. , Mem. Soc. Zool . F r . , 
v . I l l ( 2 - 3 ) , PP. 315-317, f i g s . 15-18) 
I9OI : Amblyomma (Neumannг L. G. , Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . II+ ( 2 - 3 ) , p. ЗЗО) [ c o m b i n a t i o n i nd i ca ted ] 
I905 : Amblyomma (Neumann, L. G. , Arch. P a r a s i t . , v . 
9 ( 2 ) , pp. 231-233) 
long i ros t ru m Cooper, W. F. & Robinson, L. Ε . , (19O8A), 
1+57-1+59, f i g s . 1-5 (Proc. Camb. P h i l . Soc. , v . ll+ (5 ) ) 
1908 : Amblyomma 
longiscutatum Boero, J . J . , (19UI+A), 3 5 3 - 3 5 1 + , 3 f i g s . 
(Rev. Asoc. Med. Argent. ( 5 3 l + ) , v . 58) 
I9I+I+ : Ixodes 
long iscuta tus Minning, W., (193I+A), 3, 11, 31-32, 38, 1+0, 
f i g s . 27, 3!+ (Z. Pa ras i tenk . , v . 7 ( l ) ) 
193I+ : Boophilus (Uroboophilus ) 
1939 : Uroboophilus (K ish ida , Κ . , Zool . Mag., Tokyo, 
v . 51 ( 7 ) , p. 5I+I) 
longispinosus Neumann, L. G. , (19OIA), 283, 358, 359, 
З6З, 36I+, З65, З67 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . lU (2 -3 ) ) 
1901 : Ixodes hexagonus 
longo i de s Zumpt, F . , (19I+3A), 2 , 5, 6, 10, 11, f i g s . 6-7 
(Ζ . Pa ras i tenk . , v . 13 ( l ) ) 
I9I+3 : Rhipicephalus simus 
I952 : Rhipicephalus (Tendeiro, J . , Anais I n s t . Med. 
Trop. L i s b . , v . 9 ( 1 ) , p . 23I+) 
longus Neumann, L. G. , (19O7A), 117-120, f i g s . 2U-25 
(Ann. Trop. Med. P a r a s i t . , v . 1 ( l ) ) 
1907 : Rhipicephalus 
I9I+2 : Rhipicephalus capensis (Zumpt, F . , Ζ. Paras i -
t e n k . , v . 12 (1+), pp. 1+81+, 1+86, 1+92, 1+93, f i g s . 6-8) 
l o r i c a t u s Neumann. L. G. , (1899A), 109, 110, 111, 139-
11+2, f i g s . I 5 - I 7 (Mém. Soc. Zool. Fr . , v . 12) 
I899 : Ixodes 
l o r i c a t u s spinosus N u t t a l l , G. H. F . , (19IOE), i+08, 1+11-
1+12, f i g . 1+ (Paras i to logy , v . 3 (1+)) [renamed I . 1. 
vogelsangi Santos Dias, 1951+3 
I9IO : Ixodes 
l o r i c a t u s vogelsangi Santos Dias, J . A. T . , (195I+H), 80, 
(Mocambique (79)) [nom. nov. fo r I . 1. spinosus N u t t a l l , 
I910: 
I95I+ : Ixodes 
lounsbury i Neumann, L. G. , ( I907B), 218-221+, f i g s . 1+-8 
(Arch. P a r a s i t . , v . 11 (2 ) ) 
1907 : Margaropus 
l o v e r i d g e i A r t hu r , D. R . , (1958c), 5 5 - 6 l , 69, f i g s . 6 9 - 7 I , 
p i s . , f i g s . 5I+-57, 57a, 58a-b, 59-67 (Paras i to logy , v . 
1+8 (1-2)) 
1958 : Ixodes 
l u c a s i War bur t on, C . , (19IOA), 396, 1+06-1+07, f i g . 10 
(Paras i to logy , v . 3 (1+)) 
1910 : Aponomma ge rva i s i 
1933 : Aponomma (Schulze, P . , (1933B), Arch. Hydro-
b i o l . , Supp. 12, pp. 1+98, 1+99-500) 
l uc i ae Senevet, G. , (19I+OA), 89 I , 895, 896-898, f i g s . 3-1+ 
(6. Congr. I n t . Ent . (Madrid, Sept. 6 -12, 1935), v . 2) 
I9I+O : Ixodes 
l u d o v i c i Siuda, K . , (1971A), 1+5 (Abst r . 2. Symp. Med. 
Vet . Acaroentomology (Gdansk, Oct. 21-23, 1971)) 
1971 : Aponomma 
lunatus Neumann, L. G. , (1907F), 88-90, f i g s . 1 -2 (Notes 
Leyden Mus., v . 29 (2 ) ) 
I907 : Ixodes 
lundb lad i Schulze, P . , (1939A), 2 -3 , p l . 1 (Ark. Z o o l . , 
v . 31 (9 ) ) 
19З9 : Rhipicephalus 
lunu la tus Neumann, L. G. , (19O7B), 215-216, 217, 218, 
f i g . 1 (Arch. P a r a s i t . , v . 11 (2 ) ) 
I907 : Rhipicephalus 
I912 : Rhipicephalus simus (Warburton, C . , P a r a s i t -
o logy , v . 5 ( l ) , Feb. , pp. 19-20, f i g . 12) 
lunu la tus N u t t a l l , G. H. F . , (191I+B), 252 (Paras i to logy , 
v . 7 (З) [?lapsus fo r Ixodes lunatus Neumann, 1907H 
I91I+ : Ixodes 
l us i t an i cum Koch, C. L. , (181+1+Α), I 9 I , 192, 222 (Arch. 
Naturgesch., v . 10, l ) 
181+1+ ; Hyalomma 
I9OI : Hyalomma aegyptium (Neumann, L. G. , Mém. 
Soc. Zool . F r . , v . II+ ( 2 - 3 ) , p. 31I+) 
1955 : Hyalomma excavatum (Stoker , M. G. P . , & Mar-
mion, B. P . , B u l l . World Health Org. , v . 13 ( 5 ) , p. 
781+) 
lus i tan icum S t e l l a , E. , (1938A), 1I+6, l¡+9 (Riv . B i o l . 
Colon. , v . 1 (2 ) ) 
19З8 : Amblyomma 
lus i tan icum algericum Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , 
(19ЗОА), 36, 1+1 (Sber. Abh. Na tu r f . Ges. Rostock 
(1927-29, 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
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lus i tan icum algericum Senevet, G., (1928B), 36,  (Arch. 
I n s t . Pasteur A lge r ie , v . 6) Cnom. nov. fo r H. l u s i t a n -
icum type I I o f Senevet, 1922, p. U03H 
1928 : Hyalomma 
lus i tan icum berberum Senevet, G., (1922B), U07-1+09, U16, 
U17, f i g . 7b (Arch. I n s t . Pasteur A f r .  N. , v . 2 (3) ) 
I922 : Hyalomma 
lus i tanicum cicatr icosum Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , 
(19ЗОА), 38, k2  (Sber. Abh. Naturf . Ges. Rostock 
(1927-29), 3. F . , v . 2) 
1930 : Hyalomma 
lus i tan icum depressum Schulze, P . , (1919A), 19U, 195 
(Sber. Ges. Naturf . Freunde Ber i . (5) ) 
19ЗО : Hyalomma (Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , Sber. 
Ges. Naturf Freunde Ber i . ( 5 ) , pp. 36, Ul) 
lu te ipes Schulze, P . , & Schlot tke, E . , (193OA), UU (Sber. 
Abh. Naturf . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma impressum 
luteus Koch, С. L . , (l8UkA), 232 (Arch. Naturgesch., 
v. 10, 1) 
I8UU : Ixodes 
l u t ζ i Aragäo, Η. de В . , ( l908c) , 112-113 (Braz i l -Med. , 
v . 22 (12)) 
1908 : Amblyomma 
luxur iosus Schulze, P . , (1932E), 110 (Sber. Abh. Naturf . 
Ges. Rostock (1930-32), 3. F . , v . 3) 
19З2 : Ixodes 
luzonensis Hoogstraal, H. , & Par r ish , D. W., (1968A), 
U02-I+I0, f i g s . 1-35 (J. P a r a s i t . , v . 5U (2) ) 
I968 : Haemaphysâlis 
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macedonicus Campana-Rouget, Y . , CI9U7BD, 2бЗ-2бб (Ann. 
Paras i t . Hum. Сотр., v . 21 (5 -6 ) ) 
IH9U7: : Alveonasus 
macfarland i Keirans, J . Ε . , Hoogstraal, Η . , & C l i f f o r d , 
C. Μ . , (1973A), 67З-688, f i g s . (Ann. Entom. Soc. Am., 
v . 66 (З)) (Geochelone elephantopus; Galapagos) 
1973 : Amblyomma 
macmil lani Hoogstraal, Η . , & Kohls, G. Μ . , (1966A), 
86-92, f i g s . 1-16 (Ann. Ent. Soc. Amer., v . 59 ( l ) ) 
1966 : Ornithodoros (Pavlovskyel la) 
macropi Roberts, F. H. S . , (1953A), 111, l i l t , I 53 - I56 , 
f i g . 12a-g (Aust. J . Zoo l . , v . 1 ( l ) ) 
1953 : Amblyomma 
macropis Schulze, P . , (1936A), 521-523, f i g . 1 -2 (Ζ . Par-
as i tenk. , v . 8 (5 ) ) 
1936 : Rhipicephalus 
macrostigmatus F i l i ppova , Ν. Α . , (196IC), l821 , 1822, 
I823, f i g . 5 (10-11) (Zool. Zh . , v . ItO (12)) 
1961 : Argas hermanni 
1966 : Argas (F i l i ppova , Ν. V . , Fauna SSSR, Paukoobraz-
nye, v . It ( 3 ) , p. 109) 
maculatum Koch, C. L . , (l81+ltA), 227 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
I8UÎ+ : Amblyomma 
maculatus Neumann, L. G., (190IA), 273-27lt, 337, 350, 356, 
372 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . l i t (2 -3 ) ) 
I9OI : Rhipicephalus 
madagascariensis Colas-Belcour, J . C. G. J . , & M i l l o t , J . , 
( l9l t8A), 381t, 387, f i g s . 1 -2 ( B u l l . Soc. Path. Exo t . , v . 
Ul (5 -6) ) 
19lt8 : Haemaphysalis hoodi 
1958 : Haemaphysalis (Santos Dias, J . A. T . , Anais 
I n s t . Med. Trop. L i s b . , v . 15 ( 2 ) , p. 536) 
madagascariensis Hoogstraal, J . , (1962A), 185-I89, f i g . 
1-7 (Acarologia, v . It (2 ) ) 
1962 : Ornithodoros (Ret icu l inasus) 
magnum Neumann, L. G., (1909B), 6 (Jb. Nassau. Ver. Nat-
u r k . , v . 62) 
I909 : Amblyomma hebraeum 
1957 : Amblyomma (Santos Dias, J . A. T . , Mem. Estud. 
Mus. Zool. Univ. Coimbra (2U8), pp . ,7 -15 , l 6 , f i g s . 
3, U, p i s . 1 -2 ) 
magnus Neumann. L. G., (1896A), l l t - l 6 , f i g s . IU - I5 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 9 ( l ) ) 
I896 : Argas 
I905 : Argas ref lexus (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , 
v . 9 ( 2 ) , p. 239) 
major Colas-Beleour, J . , & Rageau, J . , (196IA), 177-
193 (Arch. I n s t . Pasteur Maroc., v . 6 (2 ) ) 
1961 : Ornithodoros e r ra t i cus 
malayanum Neumann, L. G. , (1908C), l l t - l 6 , 25, 26, f i g s . 
9-10 (Arch. P a r a s i t . , v . 12 ( l ) ) 
1908 : Amblyomma 
malayensis Kohls, G. M., (1962A), 103-105, f i g s . A-F 
(Proc. Ent. Soc. Wash., v . 61t (2 ) ) 
1962 : Ixodes 
maloni Doyle, A. C. , (1912A), 128 (The Lost World) 
1912 : Ixodes 
mammulatus Fe jder , Z . , & Mironescu, J . , (197OA), 355, 
З57-З61, f i g s . Ú-12 (L iv re du Centenaire Êmile G. 
Racovitza ( I868- I968) , Académie de l a République 
Soc ia l i s t e de Roumanie, Bucarest) 
I97O : Ixodes 
mantiquirense Aragäo, H. de В . , (1908D), 251-252 
(Braz i l -Med. , v . 22 (26)) 
I908 : Amblyomma 
margaritae Méndez Arocha, M., (1956A), 1 - 8 , f i g s . 1 -6 
(Noved. Cient . Mus. H i s t . Nat. La Sa l l e , s. Zool. (17)) 
1956 : Amblyomma 
margaropSides Senevet, G. , (1922B), 1+12, I+I7, U18 (Arch. 
I n s t . Pasteur A f r . Ν . , v . 2 (3) ) 
I922 : Hyalomma aegyptium 
MARGAROPUS Karsch, F . , ( l879B), M i t t . Münch. Ent. Ve r . , 
v . 3, p. 96 ( type: M. winthemi Karsch, 1879) 
margaropus L o i s e l e t , J . , (1927a), 95 (Vade-mecum de Par-
a s i t o l o g i c ) 
1927 : Ornithodorus 
margaropus annulatus (Say, T . , ( I 82 IA ) , 75-76 (J . Acad. 
Nat. Sc i . P h i l a . , v . 2 ( l ) ) 
CI963] : Boophilus (Giroud, P . , Deschiens, R . , Yucel, 
Α . , Capponi, M., & Dumas, Ν . , B u l l . Soc. Path. Exo t . , 
v . 55 (5 ) , PP. 782-789) 
marg inal i s Hahn, С. W., ( l 835 ) , 63, f i g . 153 (Die Arach-
niden ( 1 8 3 U ) , v . 2 ( 5 ) , May) 
I835 : Ixodes 
marginatum Koch, C. L . , (18I+I+A), 221 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181*1+ ; Hyalomma 
1919 : Hyalomma aegyptium (Schulze, P . , (Sber. Ges. 
Natur f . Freunde B e r i . , ( 5 ) , pp. I 90 , 195) 
marginatum annulipes Schulze, P . , & Sch lo t tke , E . , (1930A), 
lt2 (Sitzungsb. u. Abhandl. Natur f .  Gesellsch. Rostock 
(1927-29), 3. F . , v . 2 ) ) 
19ЗО : Hyalomma 
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marginatum bacuense Schulze, P. i n Olenev, N. 0 . , 
(193IE), 132, 13U (Z. Paras i tenk . , v . 1* ( l ) ) 
19З1 : Hyalomma 
marginatum balcanicum Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , 
(19ЗОА), 1*0, U6 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock 
(1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
marginatum balcanicum brunnipes Schulze, P . , & Sch lo t t ke , 
E . , (19ЗОА), 39 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock 
(1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
marginatum br ionicum Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , (1930A), 
1+0, 1*6 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. 
F . , v . 2) 
1930 : Hyalomma 
marginatum caspium Schulze, P. i n Olenev, N. 0 . , (1931E), 
126-139 (Z. Paras i tenk . , v . 1* ( l ) ) 
1931 : Hyalomma 
marginatum español i G i l Col lado, J . , (1936A), 5, 7 -8 , p i . 
2, f i g . 1+, p i . 3, f i g s . 5-6 (Tr eba l l s Mus. Cien. Nat. 
Barcelona, v . 11, s. Ent. ( i l ) ) 
19З6 : Hyalomma 
marginatum fucosa Chodziesner, M. , (192UA), 553 (Zool . 
Jah rb . , Abt . System., v . 1*7 ( U-6 ) ) 
I92I+ : Hyalomma aegyptium 
marginatum hispanum (Fabr i c ius , J . C. , (1787A), 371 (Man-
t i s s a Insectorum) 
19ЗО : Hyalomma (Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2 , pp. 
39, 1*5) 
marginatum impressum (Koch, C. L . , (l81*l*A), 221 (Arch. 
Naturgesch., v . 10, l ) ) 
181*6 : Hyalomma (Pomerantsev, B. I . , Opred. Faune 
SSSR, Zool . I n s t . Akad. Nauk SSSR (26) , pp. 2l*, 27, 
28) 
marginatum i s a a c i (Sha r i f , Μ . , (1928A), 302, 307-310, 
f i g . 36, p i . 9, f i g - 2 (Ree. Ind ian Mus., v . 30 (3 ) ) 
I960 : Hyalomma (Ka iser , Μ. N . , & Hoogstraal , Η . , 
J . P a r a s i t . , v . 1*9 ( l ) , p. 130) 
marginatum marginatum brunnipes Kra tz , W., (19UOA), 519 
(Z. Pa ras i tenk . , v . 11 (1*)) 
19l*0 : Hyalomma 
marginatum o lenev i Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , (1930A), 
1*0, 1*6 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. 
F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
marginatum ru f ipe s (Koch, C. L . , (l81*l*A), 221 (Arch. Nat-
urgesch. , v . 10, l ) 
I960 : Hyalomma (Hoogstraal , Η . , & Ka iser , Μ. N . , 
J . P a r a s i t . , v . 1*6 (1*), p. Ú51) 
marginatum turanicum Pomerantsev, B. I . , (19U6A), 23, 
21*, 27, f i g . 20 (Opred. Faune SSSR, Zool . I n s t . Akad. 
Nauk SSSR (26)) 
19l*6 : Hyalomma 
marginatus Banks, N . , (1908A), 6 , 1*6, p l . V I I I , f i g . 6 
(Tech. Ser. Bur. E n t . , U. S. Dept. Agr ie . ( I 5 ) ) 
1908 : Dermacentor parumapertus 
1929 : Cynorhaestes parumapertus (Schulze, P . , 
Z tschr . Morphol . , v . 15 (1*), p. 7U1) 
marginatus Banks, N . , ( l 9 l ) A ) , 6 , f i g . 9 (Proc. Ent . 
Soc. Wash., v . 12 ( l ) ) 
1910 : Ornithodoros 
19l*2 : A n t r i c o l a (Cooley, R. A . , & Kohls, G. Μ . , 
Pub. H l t h . Rep., U. S. Pub. H l t h . Serv . , (1*6), v . 
57, PP. 17ЗЗ-17З6) 
marginatus Fab r i c i us . J . C. , ( l79l*A), 1*27 (Entomologia 
Systematica, v . 1*) 
179!* : Acarus 
1796 : Argas ( L a t r e i l l e , P. Α . , Precis des Carac-
te res Génériques des Insec tes , p. 155) 
marginatus Sulzer , J . H . , (1776a), 2l*5, p l . XXIX, f i g . 
7 (Abgekürzte Geschichte der Insecten) 
1776 : Acarus 
I8O5 : Ixodes (Fab r i c i us , J . C . , Systema A n t i l i a t o -
rum, p. 35I*) 
191З : Dermacentor (Brumpt, Ε . , Précis de P a r a s i t -
o l o g i e , p. 58I*) 
1929 : Cynorhaestes (Schulze, P . , Z tschr . Morphol . , 
v . 15 (1*), p. 7^0) 
marginatus daghestanicus (Olenev, N. 0 . , (1928A), 8U-
96 (Nastav. Sobiran. Zool . K o l l e k t s . , v . l 6 ) ) 
1956 : Dermacentor (Lo to tsky , B. V . , I z v e s t . Otdel . 
Est . Nauk, Akad. Nauk Tadzhik. SSR ( I 5 ) , pp. 95-98) 
marginatus l ac teo lus Schulze, P . , (1933A), l*2l*, 1*29, 
1*30 (Z. Pa ras i tenk . , v . 6 (3 ) ) 
19ЗЗ : Dermacentor 
marginatus s i b i r i c u s Popov, V. M., (1962A), 31, 1*7, 1*8 
( I xod id Ticks o f Western S ibe r ia ) 
1962 : Dermacentor 
m a r i i Olenev, Ν. 0 . , ( l93l*B), 382 ( i z v . Akad. Nauk SSSR 
Î2^3) ) Сfor marxi 3 
I93I* : Ixodes 
m a r i n k e l l e i Kohls, G. Μ . , C l i f f o r d , С. M., & Jones, Ε. К . , 
(1969A), 1035, 101*0-101*1, f i g s . 19-22 (Ann. Entom. Soc. 
Am., v . 62 (5 ) ) (ba ts ; Colombia, Panama) 
1969 : Ornithodoros (Subparmatus) 
marit imus Vermei l , C. , & Marguet, S . , (1967A), 557-565, 
f i g . 1 (Acaro log ia , v . 9 (3 ) ) 
1967 : Ornithodoros coniceps 
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marmorata Ber lese, Α . , ( l 888 ) , fase. 1+7 ( M , p i . и 
(Acar i , Myriopoda et Scorpiones Hucusque i n I t a l i a 
Reperta ( l888- l892a)) 
l888 :. Haemaphysalis 
marmoratus Risso, Α . , ( i826A), 182-183 (H i s to i re Natur-
e l l e des Pr inc ipa les Productions de l 'Europe Mer id ionale) 
I826 : Ixodes 
marmoreum Koch, С. L . , (181+1+A), 22h  (Arch. Naturgesch., ν. 10, 1) 
I8I+I+ : Amblyomma 
marmoreus Pocock, R. I . , (19OOA), 50, 51, p i . H I , f i g s . 
1 - l d (Proc. Zool. Soc. Lond., p t . l ) 
19OO : Rhipicephalus 
marmosae Jones, Ε. Κ . , & C l i f f o r d , С. M., (1972A), 730, 
732, 7З6-7З7, f i g s . 9 -Ю (Ann. Entom. Soc. Am., v . 65 
(3) ) (murine opossum, mice; Venezuela, Colombia) 
1972 : Ornithodoros (Alectorobius) 
marmotae Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , (1938A), 217I+-
2181, f i g s . 1 - 8 , 1-12 (Pubi. H l t h . Rep., U. S. Pubi. 
H l th . Serv . , v . 53 Й 9 ) ) 
1938 : Ixodes 
marocanus Oswald, В . , (1937B), 1+12, t ab le (Jugoslav. Vet . 
J . , v . 17 (10) , Oct . ) 
1937 : Argas 
marocanus Velu, H . , (1919D), 99-101+, f i g s . 1 -9 ( B u l l . Soc. 
Path. Exo t . , v . 12 (2) ) 
1919 : Ornithodorus 
1932 : Ornithodorus e r ra t i cus (Durieux, C. , B u l l . Soc. 
Path. Exo t . , v . 25 (1 ) , pp. 13-18) 
195З : Alectorobius (Theriodoros) (Pospelova-Shtrom, 
M. V . , Ornithodorinae T i c k s . . . , t ab le l ) 
marxi Banks, N . , (1908A), 23, 32, 52, p i . 3, f i g . 10, p i . 
9, f i g . 8 (Tech. Ser. Bur. E n t . , U. S. Dept. Agr ie . ( I 5 ) ) 
I908 : Ixodes 
maskel l i K i r k , T. W., (1887A), 65-67 (Trans. Proc. Ν. Ζ. 
I n s t . ( I886) , v . 19, η . s . , v . 2) 
1887 : Ixodes 
maslovi Emel'yanova, N. D. , & Kozlovskaya, 0. L . , ( I967B), 
1+89-1*91+, f i g s . 1-1+ (Paraz i to log iya , v . 1 (6 ) ) 
1967 : Ixodes 
masseyi N u t t a l l . G. H. F . , & Warburton, C. , (I9O8A), 392, 
1+01+-1+07, f i g s . 21-26 (Proc. Camb. P h i l . Soc. (1907), 
v . 11+ (1+)) 
I908 : Rhipicephalus 
maturatus Cas te l l an i , Α . , & Chalmers, A. J . , (1919A), 
131+1, I3I+8 (Manual o f T rop ica l Medicine) 
I919 : Dermacentor 
mauritanicum Senevet, G., (1922B), 397-1*03, 1+lU, I+I6, 
1+17, f i g s . 1-1+ (Arch. I n s t . Pasteur A f r .  N . , v . 2 (3) ) 
1922 : Hyalomma 
19ЗО : Hyalomma det r i tum (Schulze, P . , Z. Paras i tenk . , 
v . 3 ( 1 ) , pp. 23, 1+0-1+2, 1+3, 1+1+, f i g s . 30-33) 
may i tan icum annulatum Senevet, G. , (1922B), 1+13, I+I6 
(Arch. I n s t . Pasteur A f r .  N . , v . 2 (3) ) 
I922 : Hyalomma 
mauri t ianus Guér in-Menevi l le , F. Ε. , (181+1+), 17, p i . V I , 
f i g s . 3-3a (Iconographie du Règne Animal de G. Cuv ie r . . . 
(1829-I+3A)) ( p l . dated Apr. 1837) Cfor explanat ion o f 
date, see Sherborn, С. D . , (1897A), Proc. Zool . Soc. 
London, v . 1 , pp. 285-288: 
I8I+I+ : Argas 
media Oswald, В . , (1939G), 272, 273, 275 (Paras i to logy , 
v . 31 (3) ) 
1939 : Haemaphysalis l each i 
megalaimae Rajagopalan, P. К . , (1963A), 31+0-31+5, p l . , 
f i g s . 1 -13, f i g s . I I+-I9 (J . P a r a s i t . , v . 1+9 (2) ) 
I963 : Haemaphysalis 
megaspinosa Sa i to , Y . , (1969A), 87-96, f i g s . I - I 6 (Acta 
Med. B i o l . N i i ga ta , v . 17 ( l ) ) (Japan) 
I969 : Haemaphysalis 
megathyreus Leach, W. E . , (1815A), 398 (Trans. L inn. Soc. 
London, v . 11 ) 
I815 : Ixodes 
I826 : Cynorhaestes (Risso, Α . , H i s t o i r e Nature l le des 
Pr inc ipa les Productions de l 'Europe Mer id ionale , v . 5, 
p. 183) 
megnini Dugès, A. A. D. , (188I+A), 196-197 (Naturaleza 
(1882-81+), y. 6) 
I88I+ : Argas 
1896 : Ornithodoros (Neumann, L. G. , (Mem. Soc. Zool. 
F r . , v . 9 ( 1 ) , PP. 1+2-1+1+, f i g . 36) 
1915 : Otobius (Banks, N . , Rep. Of f . Secr. U. S. Dept. 
Agr ie. (108), pp, 56, 65) 
mel ico la Schulze, P . , & Sch lo t tke , E . , (1930B), 96, 98, 
100, 105, 108, 110, f i g s . 2 , 9 , 13 (Sber. Abh. Natur f . 
Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
I93O : Ixodes 
mel l inus Robineau-Desvoidy, A. J . В . , (1836A), 688 (С. 
R. Hebd. Séanc. Acad. S c i . , Pa r i s , v . 3) 
I836 : Ixodes 
menui Toumanoff, С. , (191+0A), 1+73, 1+75, 1+77, 1+82-1+86, 
f i g s . 10-11, 12C, 13E (Rev. Med. F r . Ex t r . O r i e n t . , 
v . 18 (8 ) ) 
191+0 : Haemaphysalis 
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meraukensis Tay lo r , F. Η . , (191+1+A), I 8 5 - I 8 7 , i l l u s . (Proc. 
L inn. Soc. N. S. W., (313-311+), v . 69 (3-1+)) Cnom. nov. 
Tor H. novae-guineae Kirjgsman & Ponto, 1932, пес H i r s t , 
I91U: 
191+1+ : Haemaphysalis 
merv i Pospelova-Shtrom, M. V . , (1950A), 6 l (Med. Paraz i -
t o l . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
I95O : A lec torob ius t ho lozan i p a p i l l i p e s 
mesnardi Toumanoff,  C. , (19I+OA), 1+71, 1+75, I+78, 1+80, 1+82, 
f i g s . 8 -9 , 12C, 13D (Rev. Méd. F r . Extrême-Orient, v . 
18 (8)) 
19^0 : Haemaphysalis 
mesopotamium Schulze, P . , ( I919A), I9I+, I96 (Sber. Ges. 
Natur f . Freunde Be r i . ( 5 ) ) 
I919 : Hyalomma aegyptium 
19ЗО : Hyalomma sav igny i (Schulze, P . , & Sch lo t t ke , 
E . , Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v . 2, pp. 35, !+l) 
mexicanus Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , (19I+2C), 11+9-152, 
151*, f i g s . 1A-G (Rev. Soc. Мех. H i s t . N a t . , v . 3 ( l -U ) ) 
I9U2 : Ixodes 
mexicanus Hoffmann, Α . , : i959AD, 98-102, 103, 105, 107, 
p i s . I I I - V (An. Esc. Nac. Cienc. B i o l . , Мех., v . 9 ( l - M ) 
CI9593 : A n t r i c o l a 
mexicanus Macías Valádez, S . , (1923A), 203 (Mem. Soc. 
C ient . "Antonio A l z a t e " , v . 1+1 (1+)) 
1923 : Margaropus annulatus 
miana Starobynsky, Α . , (1922A), index (Presse Med. (69)) 
CunverifiedD 
1922 : Ornithodorus 
mianensis Brumpt, E. i n Lav ie r , G., (1921A), 53 (Les Para-
s i t e s des Inver tebres Hematophages) 
1921 : Argas 
microph i lu s C a s t e l l a n i , Α . , & Chalmers, A. J . , (19IOA), 
I+80 (Manual o f T rop ica l Medicine) 
1910 : Margaropus 
1919 : Margaropus annulatus ( C a s t e l l a n i , Α . , & Chal-
mers, A. J . , Manual o f T rop i ca l Medicine, index, p. 
2367) 
microplus Canes t r i n i , G. , (1888), IOI+, p l . IX , f i g s . 3 , 5 
( A t t i Soc. Veneto-Trent . Sc i . Nat. Padova, (1887A), v . 11, 
fase, l ) 
I888 : Haemaphysalis 
I89O : Rhipicephalus (Canes t r i n i , G., Prospetto d e l l ' 
Acarofauna I t a l i a n a , p t . 1+, p. 1+93) 
1901 : Rhipicephalus annulatus (Neumann, L. G. , Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . lU ( 2 - 3 ) , p. 28O) 
1905 : Boophilus ( L a h i l l e , F . , An. Min. Agr ie . Secc. 
Zootec. Bact. Vet . Z o o l . , v . 2 ( 2 ) , p. 1+9) 
microplus Canes t r i n i , G. , (1888).— Continued. 
I9O5 : Boophilus annulatus ( L a h i l l e , F . , An. Min. 
Agr ie . Secc. Zootec. Bact . Vet . Z o o l . , v . 2 ( 2 ) , p . 
1+8) 
1907 : Margaropus (Hunter, W. D . , & Hooker, W. Α . , 
B u l l . Bur. E n t . , U. S. Dept. Agr ie . (72) , pp. 29, 
3l+, f i g . 1) 
1909 : Margaropus annulatus (Rohr, С. J . , Estudos 
sobre Ixodidas do B r a s i l , pp. 9O-IOO, I 96 - I 99 ) 
1939 : Uroboophilus (K ish ida , К . , Zool . Mag., Tokyo, 
v . 51 ( 7 ) , p. 51+1) 
microplus annulatus (Say, T . , ( l 821a) , 75-76, (J . Acad. 
Nat. Se i . P h i l a . , v . 2 ) ) 
1956 : Boophilus (F loch, Η . , Arch. I n s t . Pasteur 
Guyane et Ter r . I n i n i Pub l i ca t i on (392) , p . 212) 
migonei Brumpt, E . , (1936J), I I 8 1 , 1209-1210, f i g s . 6k 0, 
665-666 (Précis de Pa ras i t o l og ie , 5. ed.) 
I936 : Ornithodorus 
1938 : Argas (P in to , C . , Zoo-Parasitos de In teresse 
Medico e V e t e r i n a r i o , p. 72) 
m i l i a r i s Karsch, F . , (I88OA), l U l ( M i t t . Münch. Ent. Ver. 
v.  k) 
I88O : Ornithodorus 
195З : A lec torob ius (Pospelova-Shtrom, Μ. V . , O rn i t h -
odorinae T i c k s . . . , t a b l e l ) 
mimeticus Pön i t z , W. , (19IOA), 1+75-1+76 (Denkschr. Med.-
Naturw. Ges. Jena, v . l 6 ) 
1910 : Rhipicephalus e v e r t s i 
minion Kohls, G. Μ . , C l i f f o r d , С. M., & Jones, Ε. К . , 
(1969A), 1035, 1039-101+0, f i g s . 15-18 (Ann. Entom. Soc. 
Am., v . 62 (5 ) ) (ba ts ; Uruguay & B o l i v i a ) 
I969 : Ornithodoros 
mindanensis Kohls, G. Μ . , (195OB), 5 -6 , 26, f i g 2 (Nat. 
I n s t . H l t h . B u l l . (192)) 
I95O : Ixodes 
min iatus Koch, C. L . , (18I+Í+A), 219 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ : Argas 
I905 : Argas persicus (Neumann, L. G. , Arch. Pa ras i t . 
v . 9 ( 2 ) , p. 2I+I) 
min iatus f i rmatu s (Neumann, L . G., (1896A), 12 (Mém. Soc. 
Zool . F r . , v . 9 ( l ) ) 
1901 : Argas (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool . F r . , v . 
l i t ( 2 - 3 ) , p . 31+1+) 
minn ing i K i sh ida , K . , (1936A), 13I- IUU, f i g s . 1 -9 (Lan-
sania , v . 7 (69)) 
19З6 : Boophilus (Palpoboophi lus) 
1939 : Palpoboophilus (K ish ida , Κ . , Zool . Mag., Tokyo 
v . 51 ( 7 ) , p. 5I+2) 
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minor Blanc, G., Bruneau, J . , & Chabaud, Α . , (1952A), 
2578 (Comp. Rend. Acad. Sci . Par is , v . 23b (26)) 
1952 : Ornithodoros er ra t icus 
minor Neumann, L. G., (1902A), 109-111, f i g . 1 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 6 ( l ) ) 
1902 : Ixodes 
minuta Kohls, G. Μ . , (1950C), 320-321, f i g . 2a- f (J . Par-
a s i t . , v . 36 (1+)) 
1950 : Haemaphysalis 
minutae Ar thur , D. R. , (1959B), 11+9-151, I56 , f i g s . 19-
2bb  (Rev. Zool. Bot. A f r . ,  v . 59 (1-2) ) 
1959 : Ixodes 
minutum Aragäo, Η. de В. i n Rohr, С. J . , (1909A), 179, 20l+, 
215 (Estudo sobre Ixodidas de B r a s i l ) 
I9O9 : Amblyomma 
minutus P r a t t , H. S . , ( I 9 l 6 a ) , 1+1+5 (A Manual o f Common 
Invertebrate Animals С? lapsus for miniatus1 
1916 : Argas 
m i t c h e l l i Kohls, G. M., C l i f f o r d , С. M., & Hoogstraal, H. , 
(197OA), 31+8-352, f i g s . 1-10 (J. Med. En t . , v . 7 (3)) 
(pheasants & par t r idges ; Nepal) 
I97O : Ixodes 
mixtum Koch, C. L . , (18U+A), 227 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
181+1+ : Amblyomma 
I896 : Ixodes (Moniez, R. L . , T ra i te de Paras i to log ie 
Animale, p. 1+97) 
miyazakiensis Kishida, Κ . , (1930A), 1-5 (Lansania, v . 2 
(11)) 
19ЗО : Ixodes r i c i nus 
mjöbergi Warburton, С. , (192бС), 57-58, f i g . 3 (Paras i to l -
ogy, v . 18 (1)) 
I926 : Haemaphysalis 
modestus Banks, Ν . , (1909A), 170-171, f i g . 12 (Proc. Ent. 
Soc. Wash., v . 10 (3-10) 
1909 : Dermacentor 
molestus James, Ε . , ( l823A), v . 2, p. 256 (Account o f an 
Expedit ion from P i t t sburg to the Rocky Mountains) 
1823 : Ixodes 
moluccus_ Dolescha l l , (1858), 2 (Acta Soc. Indo-Neer-
l and . , v . 2) 
1858 : Ixodes 
monachus Kierans, J . Ε . , Radovsky, F. J . , & C l i f f o r d ,  C. 
Μ . , (1973A), 5 I I -516, 17 f i g s . (J . Med. En t . , v . 10 
(5) ) (Myiopsi t ta monachus; Argentina) 
monbata Cobbold, T. S . , ( l879A), 267 (Parasi tes; A Treat-
ise on the Entozoa)EÎ lapsus for moubataH 
I879 : Ixodes 
monospinosa Krijgsman, B. J . , & Ponto, S. A. S . , (1932A), 
18-19, 33, 1+9, f i g . 22 (Veeartseni jk . Meded. Dep. Handb. 
Med.-Indië (79)) 
19З2 : Haemaphysalis 
monospinosus Sa i to , Y . , C1968aD, 107-112, f i g s . 1-9 
(Acta Med. B i o l . , N i i ga ta , v . 15 (2) ) (man; N i iga ta 
Prefecture,  Japan) 
CI968: : Ixodes 
monstrosum N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С., (1908A), 
1+1Ì+-1+16, f i g s . 1+1-1+5 (Proc. Camb. P h i l . Soc. (1907), 
v . 11+ (1+)) 
1908 : Hyalomma 
1919 : Nosomma (Schulze, P . , Sber. Ges. Naturf . 
Freunde B e r i . , (5 ) , р. 191) 
montana Kamensky, S. Ν . , (1928A), 11, 12, 27, 28 (Three 
Years' Work on Piroplasmosis) 
1928 : Haemaphysalis punctata 
19З5 : Haemaphysalis (Pospelova-Shtrom, M. V . , Mag. 
Paras i t . I n s t . Zool. Akad. Nauk SSSR, v . 5, pp. 2U7-
21+8) 
montgomery! N u t t a l l , G. H. F . , (1912B), 57-59, f i g s . 7-8 
(Parasi to logy, v . 5 ( l ) ) 
1912 : Haemaphysalis 
montoyanus Cooley, R. Α . , (191+1+A), 80I+-806, f i g . (Bol . 
Of ic . Sani t . Pan-Amer., v . 23 (9) ) 
191+1+ : Ixodes 
morbi l losus Gerstäcker, Α . , ( l873A), I+6I+-I+65 (Baron Carl 
Claus von der Decken's Reisen i n Ost -Af r ika , v . 3: 
Wissenschaft l iche Ergebnisse, 2. Ab t . ) 
I873 : Ornithodoros 
morel i Ar thur , D. R. , ( l957D) , 5)+7-51+9, 550, f i g s . 1-7 
(Ann. Paras i t . Hum. Comp., v . 32 (5-6) ) 
1957 : Ixodes 
morel i Carni cas, J . L . ,Hoogstraal , Η . , & E l Kammah, Κ . M., 
(1972A), 1185-1195, f i g s . 1-35 (J . P a r a s i t o l . , v . 58 
(6 ) ) (A f r i ca) 
1972 : Haemaphysalis 
moreliae Koch, L . , ( I867A), 21+1-21+2 (Verh. K.-K. Zool. 
Bot. Ges. Wien, v . 17) 
I867 : Ixodes 
I899 : Amblyomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. Fr . , 
v . 12, pp. 202, 232, 258-259) 
1965 : Aponomma (O l i ve r , J . Η . , Ann. Entom. Soc. Am., 
v . 58 (1+), p. 567) 
I873 : Argas (Argas) 
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mormoops Kohls, G. Μ . , C l i f f o r d ,  C. Μ . , & Jones, Ε. Κ . , 
(1969A), 1035, 101* 1-101*2 (Ann. Entom. Soc. Am., v . 62 
(5)) (Mormoops megalophylla intermedia; Curasao) 
1969 : Ornithodoros (Subparmatus) 
moschi fer i Nemenz, Η . , (1968A), 19-26, f i g s . 1, 3, Ua, 5a 
(Khumbu Himal, v . 3 ( l ) ) 
I968 : Ixodes 
mossambicensis Santos Dias, J . A. T . , (1952D), б7-Тб, 
f i g s . 1-3 (Mocambique (69)) 
1952 : Ixodes 
mossambicus Santos Dias, J . A. T . , (195OA), 125, 137-1^2, 
f i g s , l*-6 (Mocambique (59)) 
I95O : Rhipicephalus 
moubata Murray, Α . , C18T7A3, 182, f i g . 31 (Economic 
Entomology) 
I877 : Argas 
I882 : Ixodes (Cobbold, T . S . , Human Paras i tes, p. 78) 
I9OO : O r n i t h o d o r o s (Sambon, L . W. , J . T r o p . M e d . , v . 
2 (2 Ì ) , pp. 221-222) 
moubata apertus (Walton, G. Α . , (1962A), 99, 122-123, 130, 
131, 133, 13U, 136, 137, 138, 139, 1^0, l U l , 1U2, 11*3, 
f i g . 6 ( 3 ) , p i s . k ( k , 6 ) , 5(3, 8, 13) , 6 (3, 9 ) , p i s . 
17 (3 ) , 18 (5 ) , 19 (1,3,1*,6), 21 (12, 18, 2k),  22  (1*, 
6, 7 ) , 23 (3 ) , 21* (5 ) , 25 (6 ) , 26 (3 ) , 27 (3 ) , 28 (!+, 6 ) ) 
1967 : Ornithodorus (Merwe, S. van der, Zool. Anz., 
v . I 81 (3-1*), pp. 280-281*) 
moubata poreinus (Walton, G. Α . , (1962A), 123, l l *3, f i g s . , 
p i s . (Symp. Zool. Soc. Lond. (6) ) 
1968 : Ornithodoros (Merwe, S. van der, Zool. Anz., 
v . I 8 l (3-1*), pp. 281*, 286-287, f i g s . 2a, 2b, 3) 
moubata venezuelensis (Brumpt, E. i n Lav ie r , G., (1921A), 
57 (Les Parasites des Invertébrés Hématophages) 
1922 : Ornithodoros (Blanchard, M., & Lefrou, G., B u l l . 
Soc. Path. Exot . , v . 17 (5 ) , p. 7 lb ) 
moucheti Morel, P. C., C1965A], 615-617, f i g . 1 (Rev. 
Elev. Med. Vet. Pays Trop. , η . s . , v . 17 (1*)) 
CI965H : Rhipicephalus 
moyi Roberts, F. H. S . , (1953A), 111, lUU, 151-153, f i g s , 
l i a - f (Aust. J . Zoo l . , v . 1 ( l ) ) 
1953 : Amblyomma 
mudal iar i Rao, S. R. , Hiregaudar, L. S . , & Alwar, V. S . , 
(1960a), 1*67 (Proc. 1*7. Indian Sc i . Cong., Pt . I l l , 
Abs t . , Sect. 7 - ) ) 
i960 : Amblyomma 
muesebeck i H o o g s t r a a l . J . , ( 1969D) , 368-37I * , f i g s . 1 - 9 
( P r o c . E n t . Soc. Wash . , v . 7 1 ( 3 ) ) ( booby ; H a s i k i y a I s -
l a n d o f f  c o a s t o f A r a b i a ) 
1969 : Ornithodoros (Alectorobius) 
mühlensi Zumpt, F . , (l9l*3B), 102, ΙΟΙ*, 105-107, f i g s . 
1-1* (Z. Paras i tenk. , v . 13 ( l ) ) 
19l*3 : Rhipicephalus 
muhsamae Morel, P. C., & Vass i l iades, G., C1965AD, 
619-623, 626-63I*, f i g s . 1-1* (Rev. Êlev. Méd. Vét. 
Pays Trop. , η . s . , v . 17 (1*)) 
CI965D : Rhipicephalus 
muhsami Santos Dias, J . A. T . , (l95l*D), 3-7, 8, f i g s . 
1-5 (Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra (225)) 
195I+ : Haemaphysalis 
1956 : Haemaphysalis leach i (Hoogstraal, Η . , J . Par-
a s i t . , v . 1*2 ( 2 ) , pp. 167, I69) 
multipunctum Neumann, L. G., (1899A), 203, 226-227 (Mem. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
muniensis Ar thur , D. R . , & Burrow, C., (1957A), 513-522, 
f i g s . 32-51 (Bu l l . Mus. Comp. Zool. Harv. , v . I I 6 (9)) 
1957 : Ixodes 
munt iaci Schulze, P . , (1939C), 722-723, f i g . 1 (Z. Par-
a s i t e n k . , v . 10 (6) ) 
1939 : Ixodes 
muris Bishopp, F. С., & Smith, C. Ν . , (1937Α), 133-138, 
f i g . 1 , p l . 11, f i g s . Α - I (Proc. Ent. Soc. Wash., v . 
39 (6) ) 
19З7 : Ixodes 
mur re le t i Cooley, R. Α . , & Kohls, G. M., ( l9l*5A), I I I , 
9, 10, 88, 213-211*, 233, f i g s . 35, 8IA-E (Nat. I n s t . 
H l th . B u l l . (18I*)) 
I9I+5 : Ixodes 
muscicapae Schulze, P . , (193OB), 8-12, f i g s . 5-10, 12-
ll* (Göteborgs K. Vetensk.-o. Vitterhsamh. Handl. , 5. 
F . , s. B, v . 1 (13)) 
19ЗО : Ixodes arbor ico la 
musimonis Ronde l l i , M. T . , (193OA), I I 6 - I I 7 , f i g s . 1-2 
( A t t i Soc. I t a l . Sc i . Na t . , v . 69 (2 ) ) 
19ЗО : Haemaphysalis cinnabarina punctata 
myotomys C l i f f o r d , С. M., & Hoogstraal, H. , (197OA), 
122-123, f i g s . 1-1* (J . Med. Entom., v . 7 ( l ) ) (Myoto-
mys un isu lca tus ; Pott No l lo th , L i t t l e Namaqualand, 
Cape Province, South A f r i ca ) 
I97O : Ixodes 
myrmecobii Roberts, F. H. S . , (1962A), 1*2-1*3, f i g s . 1-8 
(J . Ent. Soc. Qd., v . 1 , Mar. 12) 
1962 : Ixodes 
myrmecophagae Schulze. P . , (1933C), 320-321, f i g . 6 
(Zool. Anz., ν . lOl* (11-12)) 
19ЗЗ : Amblyomma 
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nadchatrami Hoogstraal, Η . , Trapido, Η . , & Kohls, G. Μ . , 
(1965B), 1*33-1*51, f i g s · I - I 8 , l+U-50 (J. P a r a s i t . , v . 
51 (3) ) 
1965 : Haemaphysalis (Kaiseriana) papuana 
1968 : Haemaphysalis (Hoogstraal, Η . , Trapido, Η . , & 
Kohls, G. Μ . , J . P a r a s i t . , v . 5I+ (3 ) , p. 620) 
na i rob iens i s H u t t a l l , G. H. F . , (1916A), 299-300, 337, 
f i g . 1* (Parasi to logy, v . 8 (3 ) ) 
1916 : Ixodes 
namaqua Bedford, G. Α. Η . , (1931B), 230-232, f i g . 1 , p i . 
10, f i g s . 1-2 (Parasi to logy, v . 23 (2) ) 
1931 : N u t t a l l i e l l a 
naponensis Packard, A. S . , (1869B), 5Ì*, 65 ( l . Rep. Pea-
body Acad. S c i . ) 
I869 : Ixodes 
1911 : Amblyomma (Neumann, L. G., Das T ie r re i ch (26) , 
p. 75) 
nata l inus Serny, V . , & Dusbabek, F . , (1967A), I 6 I , 1бЗ, 
1б7, 168, 1б9, 170, f i g . 2B (Fo l ia P a r a s i t . , v . i l * ) 
1967 : Ornithodoros 
n a t t e r e r i Warburton, С., (1927B), 1*05, 1*06, f i g . 1 (Par-
as i to logy , v . 19 (1*)) 
1927 : Ornithodorus 
1938 : Argas (P in to , C., Zooparasites de Interesse 
Medico e Ve te r ina r io , pp. 63, 71) 
nausif icu m Koch, C. L . , (l81*7A), 51-52, p i . V I I , f i g . 27 
(Ubersicht des Arachnidensystems, v . 1*) 
I8U7 : Amblyomma 
nch is iens is Ar thur , D. R. , (1958C), 1*3-1*7, 69, f i g s . 12A, 
13, lUa-b, p l . , f i g s . l l*A, 15-20, 21a-b, 22 (Paras i t -
o logy, v . 1*8 (1-2) ) 
1958 : Ixodes 
neavei Warburton, C., (1912B), 7 -9 , f i g s . 2-3 (Paras i to lo -
gy, v . 5 (1)) 
1912 : Rhipicephalus 
neavei punctatus Warburton, C. , (1912B), 10-11, f i g s . l*-5 
(Parasi to logy, v . 5 ( l ) ) 
1912 : Rhipicephalus 
nectomys Kohls, G. M., C1957D3, 6k 5, 6k6,  6k9,  f i g . 7 (J . 
P a r a s i t . , v . k2  (6 ) ) 
C1957H : Ixodes 
neghmei Kohls, G. Μ . , & Hoogstraal, Η . , (196IA), 8UU-85I, 
f i g s . 1-17, p l . (Ann. Ent. Soc. Amer., v . 51» (6 ) ) 
I 9 6 I : Argas 
neglectum H i r s t , S . , & H i r s t , L. F . , (19IOA), 305-307, 
f i g s . 7-8 (Ann. Mag. Nat. H i s t . , s. 8, v . 6 (33)) 
1910 : Amblyomma (Aponomma?) 
19З6 : Aponomma (Bedford, G.A.H., Onderstepoort J . Vet. 
Sci . Anim. I n d . , v . 7 ( l ) , p. 87) 
neotomae Cooley, R. Α . , (l9l*l*C), 7-12, f i g s . 1 -2 (Pan-
Pac i f . E n t . , v . 20 ( l ) ) 
I9UI+ : Ixodes 
nepalensis Hoogstraal, Η . , (1962C), 195, 199-202, 203, 
p l . , f i g s . 13-16, 17-28 (J . P a r a s i t . , v . 1*8 (2) ) 
1962 : Haemaphysalis 
nereensis F i l i ppova , Ν. Α . , ( l 96 lA ) , I68 , I 69 , f i g s . 9, 
l 6 , 18 (Paraz i t . Shorn. Zool. I n s t . Akad. Nauk SSSR 
(20)) 
1961 : Ornithodoros a lac taga l i s 
nereensis Pavlovsky, Ε. N . , (19UOL), 23-2k,  f i g . l 8 
(Lech. Delo (3) ) or (19UOK), 31*1 (Zool. Zh. , v . 19 (2 ) ) 
I9U0 : Ornithodoros 
I95O : Alectorobius (Theriodoros) (Pospelova-Shtrom, 
Μ. V . , Med. P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) , pp. 59, 68) 
nesomys Hoogstraal, Η . , Ui lenberg, G., & K le i n , J . -M . , 
(1966A), 1199-1202, f i g s . 1 -11 (J . P a r a s i t . , v . 52 (6 ) ) 
1966 : Haemaphysalis (Dermaphysalis) 
nesomys Ui lenberg, G., & Hoogstraal, Η . , (1969C), 97-100, 
f i g s . 1-9 (Ann. Paras i t . Hum. et Сотр., v . 1*1* ( l ) ) 
(Nesomys sp . ; Madagascar) 
I969 : Ixodes 
NEUMANIELLA L a h i l l e , F . , (1905A), An. Min. Agr ie . Sec. 
Zootech. Bact. Vet. у Zoo l . , v . 2, pp. 13, l 6 , 21, 23 
( type: N. t ransversa l i s Lucas, I8UU) 
neumanni Pön i tz , W., (1905A), 127, 128,-130, f i g s , k-6 
(Sber. Ges. Nat. Freunde Ber i . (1*)) 
I9O5 : Haemaphysalis 
I9U0 : Haemaphysalis bispinosa (Pospelova-Shtrom, M. 
V . , Paraz i t . Sborn. Zool. I n s t . Akad. Nauk SSSR (1939) 
( 7 ) , PP. 71, 83-85, 9^-99, f i g s . 17-20) 
neumanni N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C. , (191IA), 217-
220, f i g s . 213-21U (Ticks. A Monograph o f the Ixodoidea, 
p t I I ) 
1911 : Ixodes 
neumanni Ribaga, С. , (1902A), 508 (Zool. Anz., (675), v . 
25I 
1902 : Amblyomma 
neumanni bispinosa (Neumann, L. G., (1897A), 3l*l-3l*2, 358, 
f i g s . 7-8 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 10 (3-1*)) 
1966 : Haemaphysalis (Abramov, I . V . , & Laptev, V. I . , 
Proc. 1. I n t . Congr. Paras i t . (Rome, Sept. 21-26, 1961+), 
v . 2, p. 10l*0) 
neuquenensis Ringuelet , R . , (19U7A), 207, 208-211*, f i g s . 
1 -7 (Notas Mus. La P la ta , v . 12, Zool. (99)) 
19l*7 : Ixodes 
n i c o l l e i Larrousse, F . , (1925B), 97-100, f i g s . 1 -2 (Arch. 
I n s t . Pasteur Tunis, v . l l* ( l ) ) 
1925 : Haemaphysalis 
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n i c o l l e i Mooser, H. , (1932A), 127-131, f i g s . 1-6 (An. 
I n s t . B i o l . Univ. Méx., v . 3 (2)) 
1932 : Ornithodorus 
1938 : Argas (P in to , C., Zooparasitos de Interesse 
Medico y Ve te r ina r io , p. 72) 
195З : Alectorobius (Pospelova-Shtrom, M. V . , Orn i th-
odorinae T i c k s . . . , t ab les , 1, 3, 7-8) 
n iger Rudow, F . , (187OA), 19^20<£. Ges. Naturw. , v . 35, 
η . F . , v . 1) 
1870 : Rhipicephalus 
niger Supino, F . , (1897A), 23b  ( A t t i Soc. Ven.-Trent. Sci . 
Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
I897 : Rhipicephalus haemaphysaloides 
n igr a Cobbold, T. S . , ( l879A), 267 (Parasi tes: A Treat ise 
on the Entozoa) 
1879 : Ixodes 
n igr icans Neumann, L. G., (1908D), 75 (Notes Leyden Mus., 
v . 30 ( l ) ) (nom. nov. fo r I . obscurus Neumann, I908) 
1908 : Ixodes 
nigr icum Serdyukova, G. V . , (1955B), IO38 (Zool. Zh. , v . 
3ΓΤ5Τ) 
1955 : Hyalomma plumbeum 
n igro l ineatu s Packard, A. S . , (1869B), 66 ( I . Rep. Peabody 
Acad. S c i . , Appendix) 
1869 : Ixodes 
1907 : Dermacentor (Banks, N. , Proc. U. S. Nat. Mus., 
(1553), v . 32, p. 608) 
1929 : Cynorhaestes (Schulze, P . , Z. Morphol. , v . I5 
(*+), p. 7U7) 
I9I+I : Dermacentor a l b i p i c t us (Schulze, P . , Z. Morph, 
öko l . T ie re , v . 37 (3 ) , pp. 521, 522, f i g . 38) 
nigrum Ronde l l i , M. T . , (1939A), kO,  52, 53, 5I+, f i g . 7 
(Riv. Pa rass i t . , v . 3 ( l ) ) 
1939 : Amblyomma 
nigua de Geer, С. , ( ш е л ) , 153, I60 , p l . 37, f i g s . 9-13 
(Memoire pour Serv i r a l ' H i s t o i r e des Insectes, v . 7) 
1778 : Acarus 
l80l+ : Ixodes ( L a t r e i l l e , P. Α . , H i s to i re Na tu re l le , 
v . 8, p. 52) 
nigua Mégnin, P . , (188OA), 133 (Les Parasites et les Mal-
adies ) 
1880 : Argas 
nipponensis Ki taoka, S . , & Sa i to , Y . , (1967A), 7Ì+-83 (Nat. 
I n s t . Anim. H l th . Quart . , Tokyo, v . J  (2 ) ) 
1967 : Ixodes 
nishiyama Sugimoto, M., (1935A), 29-30, p l . 1, f i g s . 1-1+ 
p l . 2, f i g . [1+1, p l . 3, f i g . : 6 : (Anim. Ind. Formosa, 
v . 3 (9) ) 
19З5 : Haemaphysalis 
n i tens Neumann, L. G., (1897A), 376, 378, 383, 38Í+, 
f i g . 28 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 10 (3-1+)) 
I897 : Dermacentor 
1938 : Otocentor (Cooley, R. Α . , Nat. I n s t . H l th . 
B u l l . (171), pp. 12, 13, 65-68) 
1939 : Anocentor (Möhler, J . R . , (1939A), Rep. Chief 
Bureau Animal I ndus t . , ρ . 39) 
n i tens Neumann, L. G., (190I+A), 1+59-460 (Arch. P a r a s i t . , 
v . 8 (3 ) ) 
I90I+ : Ixodes 
n i t ens Neumann, L. G., (190HA), 1+1+9, 1+62-1+63 (Arch. Par-
a s i t . , v . 8 (3 ) ) 
190!+ : Rhipicephalus 
1906 : Eurhipicephalus (Lounsbury, C. P . , Rep. B r i t . 
Ass. Adv. Sci . (75. Meet. South A f r i ca , Aug. l 8 , 1905), 
p. 290) 
n i t idum H i r s t , S . , & H i r s t , L. F . , (191OA), 304-305, f i g s . 
(Ann. Mag. Nat. H i s t . , s. 8, v . 6 (33)) 
I9IO : Amblyomma 
n i t idum Schulze, P . , (1919A), I9I+, I96 (Sber. Ges. Natur f . 
Freunde Ber i . (5) ) 
1919 : Hyalomma 
19ЗО : Hyalomma impressum (Schulze, P . , & Sch lo t tke , 
E . , Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v . 2, pp. 39, 1+1+) 
n i t idum brevipes Schulze, P . , & Sch lo t tke , E . , (193OA), 
1+1+ (13) (Sber. Abh. Naturf . Ges. Rostock, 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma impressum 
n i v a l i s Ronde l l i , M. Т . , C1927AH, 85-86, 5 f i g s . (Parco 
Naz. Gran Paradiso, v . 2 (б) ) 
CI9273 : Ixodes 
n i v a l i s suecicus Schulze, P . , (193OB), 15-16, f i g . l 8 
(Göteborgs К. Vetensk.-o VitterSamh. Handl . , 5. F . , 
s. Β , v . 1 (13)) 
1930 : Ixodes 
niveus Neumann, L. G., (1897A), 365 (Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 10 (3-1+)) 
1897 : Dermacentor r e t i cu l a t us 
1923 : Dermacentor (Yakimov, V. L . , Paras i to logy, 
v . 15 ( 3 ) , pp. 253-255) 
1929 : Cynorhaestes (Schulze, P . , Z. Morphol. , v . 15 
(>+), P. 71+1) 
niveus daghestanicus Olenev, N. 0 . , (1928A), 8I+-96, (Nas-
tav . Sobiran. Zool. K o l l e k t s . , v . l 6 ) 
1928 : Dermacentor 
nocens Robinson, L. Ε . , (1912A), I+8O-I+82, f i g . 2a- f (Par-
as i t o l ogy , v . 1+ (1+)) 
1912 : Amblyomma variegatum 
1959 : Amblyomma (The i le r , G., & Sal isbury, L. Ε . , On-
derstepoort J . Vet. Res., v . 28 ( l ) , pp. 101, 102, f i g . 
1+0 
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nodosum Neumann, L. G., (1899A), 202, 205, 221+-225, 226, 
238 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
nodul ipes Ko lena t i , F. Α . , ( i 858a) , 2 (Wien. Ent. Mschr. , 
v . 2 (1 ) ) 
1858 : Sarconyssus 
i860 : Eschatocephalus (Ko lena t i , F. Α . , Sber. K. 
Akad. Wiss. Wien. , Math.-Naturw. C I . , v . 1+0 (12) , p . 
576) 
I899 : Haemalastor (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool . 
F r . , v . 12, pp. 177-178) 
I 9 I I : Ixodes (Neumann, L. G., Das T i e r r e i c h (26) , 
P. 28) 
normandi Larrousse, F . , (1923A), 170-177, f i g s . 1-1+ (Ann. 
Pa ras i t . Hum. Сотр., v . 1 ( 2 ) ) 
1923 : Ornithodoros 
195З : A lec torob ius (Ther idoros) (Pospelova-Shtrom, 
M. V . , Orni thodorinae T i c k s . . . , t ab le l ) 
N0S0MMA Schulze, P . , (1919A), 191 (S i t zb . Ges. Natur f . 
Freunde, B e r i . ) ( type: N. monstrosum (fJuttal l-Warbur-
t o n , 1908) 
N0TH0ASPIS Keirans, J . Ε . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (L975a), 
Ann. Entom. Soc. Am., v . 68 ( l ) , Jan . , pp. 8I-85 
( type: N. r e d d e l l i Kierens & C l i f f o r d ,  1975) 
novae-guineae H i r s t , S . , (I91I+B), 328-330, f i g . l 6 (Trans. 
Zool . Soc. Lond., v . 20 ( l 0 ) ) 
I91I+ : Haemaphysalis 
I915 : Haemaphysalis sp in igera ( N u t t a l l , G. H. F . , 
& Warburton, С. , T icks . A Monograph o f the Ixodoidea, 
Pt . I l l , pp. 1+1+9-1+52, f i g s . 38U-386) 
novae-guineae Kri jgsman, B. J . , & Ponto, S. A. S . , (1932A), 
17-18, 33, 1+8, f i g . 21 (Veear tsen i jk . Meded. Dep. Handb. 
Med.- Ind ië (79)) (renamed H. meraukensis Tay lo r , I9I+I+; 
and H. kri . jgsmani Kohls, I9I+8) 
1932 : Haemaphysalis 
nu l l a rbo rens i s Hoogstraal , Η . , & Ka iser , Μ. N . , (1973b), 
1296-1298, f i g s . 1 -8 (Ann. Entom. Soc. Amer., v . 66 (6 ) ) 
(Nu l la rbor F a l l s , Western A u s t r a l i a ) 
numidiana Neumann, L. G. , (1905A), 230 (Arch. P a r a s i t . , 
v . 8 (3 ) ) 
I9O5 : Haemaphysalis 
numidiana t a u r i c a Pospelova-Shtrom, Μ . , (19I+OA), 7I» 91, 
95, 96, 98, 99 (Paraz i t . Sbora. Zool. I n s t . Akad. 
Nauk. SSSR (1939), v . 7) 
191+0 : Haemaphysalis (Haemaphysalis) 
numidiana tu ran i c a Pospelova-Shtrom, Μ . , (19I+OA), 71, 
89-91, 95, 96, 98, 99, f i g s . 27-30 (Pa raz i t . Shorn. 
Zool . I n s t . Akad. Nauk SSSR (1939), v . 7) 
I9I+0 : Haemaphysalis (Haemaphysalis) 
n u t t a l l i Cooper, W. F . , & Robinson, L. E . , (1908A), 1+62-
1+61+, f i g s . 10-11+ (Proc. Camb. P h i l . Soc. , v . lU (5 ) ) 
1908 : Rh ip icentor 
n u t t a l l i Pön i t z , W., (1909A), 1+1+5, 1+51, 1+69-1+71, f i g . b 
(Sber. Ges. Natur f . Freunde Be r i . (8 ) ) 
1909 : Amblyomma 
n u t t a l l i L a h i l l e , F . , (1913A), 281+, 285, 287, 289, f i g s . 
1+-6 (Bol . M i n i s t . A g r i e . , В. A i r es , v . l 6 (2 -3 ) ) 
191З : Ixodes 
n u t t a l l i Olenev, N. 0 . , (1928A), 8U-96 (Nastav. Sobiran. 
Zool . K o l l e k t s . , v . l 6 ) 
1928 : Dermacentor 
n u t t a l l i chacassicum Degtyarev, M. V . , (1939A), 230-231 
(Uchen.Zap. Kazansk. Zoo-Vet. I n s t . , v . 50 ( l ) ) 
19З9 : Dermacentor 
n u t t a l l i a n u s Schulze, P. i n Hoogstraal , Η . , (1962C), 195, 
(J . P a r a s i t . , v . 1+8 (2 ) ) 
I962 : Ixodes 
NUTTALLIELLA Bedford, G. Α. Η . , (1931B), Paras i to logy , 
v . 23 ( 2 ) , p. 231) ( type: N. namaqua Bedford, 1931) 
NUTTALLIELIDAE Schulze, P . , (1935D), Z. Morph. Okol. 
T i e re , v . 30 ( l ) , p. 28 
197З : Argas (Persicargas) 
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obesa Larrous se, F . , (1925A), 302-304, 305, f i g . 2 (Ann. 
Pa ras i t . Hum. Сотр., v . 3 ( 3 ) ) 
1925 : Haemaphysalis 
obl iquus Koch, C. L·., (1844A), 232 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
1844 : Ixodes 
oblongoguttatum Koch, C. L . , (1844A), 228 (Arch. Natur-
gesch. , v . 10, l ) 
1844 : Amblyomma 
oblongum Koch, C. L . , ( I844A), 229 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
1844 : Amblyomma 
o b o t r i t i c u s Schulze, P . , & Sch lo t t ke , E . , (193OB), 96, 
98, 100, 101, 105, 109, f i g . 10 (Sber. Abh. Natur f . Ges. 
Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Ixodes plumbeus 
19З7 : Ixodes l i v i d u s (Schulze, P . , Z. Pa ras i tenk . , 
v . 9 ( 3 ) , pp. 351, 355, З61, 368, f i g . 3e) 
1945 : Ixodes canisuga ( B u i t e n d i j k , Α. Μ . , Zool . Meded., 
Leiden, v . 24 ( 3 - 4 ) , p. 284) 
o b o t r i t i c u s bavaricus Schulze, P . , & Sch lo t t ke , E . , (193OB), 
109 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v. 2) 
1930 : Ixodes 
obscurus Fab r i c i us , J . C. , (1805A), 355 (Systema A n t i l i a t -
orum) 
1805 : Ixodes 
obscurus Neumann, L. G. , ( I899A), 111, 121 (Mem. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
ob tu ra to r ius Babos, S . , (19б4в), 282 (Acta Zool . Hung., 
v . 10 (3 -4 ) ) 
1964 : Ixodes (Pholeoixodes) plumbeus 
obtusa Pön i t z , W. , (1910Α), 492, p l . 17, f i g s . 11-12 
(Penkschr. Med.-Naturw. Ges. Jena, v . l 6 ) 
1910 : Haemaphysalis 
occ i den ta l i s Marx, G. i n Cur t i ce , C . , (1892B), 226 (J . 
Comp. Med. Vet . A rch . , v . 13 (4 ) ) 
I892 : Permacentor 
1905 : Permacentor r e t i c u l a t u s (Neumann, L. G. , Arch. 
P a r a s i t . , v . 9 ( 2 ) , p. 235-236) 
occ iden ta l i s Minning, W., (1936A), 365, 368-369, f i g . 4 
(Z. Pa ras i tenk . , v . 8 (3 ) ) 
1936 : Uroboophilus 
occul tus Pomerantsev, B. L . , (1946A), 7 (Opred. Faune 
SSSR Zool . I n s t . Akad. Nauk SSSR (26)) 
1946 : Ixodes 
ochotonae Gregson, J . P . , (1941B), 224-228, p i . l 6 , f i g s . 
1 -11 (Canad. E n t . , v . 73 (12)) 
1941 : Ixodes 
ochraceum Neumann, L. G. , (19OIA), 293, 326, 327, 344, 
355 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . 14 (2 -3 ) ) 
I9OI : Aponomma 
oculatus Neumann, L. G., (19OIA), 274-275, 336, 337, 
350, З56, З66, 367 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . l 4 (2 -3 ) ) 
1901 : Rhipicephalus 
195З : Rhipicephalus t rans iens ( F i e d l e r , 0 . G. Η . , 
Onderstepoort J . Vet . Res., v . 26 ( l ) , p . 62) 
odontalg iae F i t c h , Α . , ( l872A), 371-373 (Trans. N. Y. 
S t . Agr ie . Soc. ( I87O), v . 30) 
I872 : Ixodes 
0GAPENUS Pospelova-Shtrom, Μ. V . , (1946A), Med. Para-
z i t . i Pa raz i t . Bo lezn i , v . 15 ( 3 ) , pp. 47, 52-53, 
55-56 ( type: Argas brumpt i Neumann, I907) 
okapiae A r t h u r , P. R . , (1956C), 309-312, f i g s . 31-39 
(Rev. Zool . Bot. A g r . , v . 54 (3 -4 ) ) 
1956 : Ixodes 
o i d i N u t t a l l , G. H. F . , (1913E), 131, 135-136, f i g . 3 
(Paras i to logy , v . 6 (2 ) ) 
1913 : Ixodes 
o lenev i Schulze, P . , & Sch lo t t ke , E . , (L930A), 40, 46 
(Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v. 2) 
19ЗО : Hyalomma marginatum 
omissum Schulze, P . , (1932C), 471-474, f i g s . 8-10 (Z. 
Pa ras i t enk . , v . 4 (3 ) ) 
1932 : Aponomma 
onchorhyncha Schulze, P . , (1939B), 3, 4, f i g s . 2-3 (Ark. 
Z o o l . , v . 3IA (18)) 
19З9 : Ixodes r i c i n u s 
0PHI0PES Murray, Α . , C1877A:, Economic Entomology. Ap-
t e r a , p. 203 ( type: 0. ophiophi lus M ü l l e r , I 8 3 I , 
designated by Neumann, 1901; 0. g e r v a i s i i Lucas 1847," 
designated by Salmon and S t i l e s , 1901, p . 469) (= AP-
ONOMMA) 
ophiophi lus M ü l l e r . J . , (183IA), 236, p i . 67, f i g s . 1-5 
(Nova Acta Acad. Caesar, Leop. Carol . Nat. Cu r i os . , 
v . 15 (2 ) ) 
I 8 3 I : Ixodes 
CI877: : Ophiodes (Murray, Α . , Econ. E n t . , p. 204) 
I 9 1 I : Aponomma (Neumann, L. G. , T i e r r e i c h (26 ) , 
P. 97, 138) 
0PISTH0P0N Canes t r i n i , G. ( l897B) , Term. Fuezetek. , v . 20 
(З ) , pp. 46L, 468 ( type: 0. cuscobius Canes t r i n i . 
1897) 
o r b i c u l a r i s Neumann. L. G. , (190IA), 358 (Mém. Soc. Zool . 
F r . , v . 14 (2 -3 ) ) 
I9OI : Ixodes 
o rb i cu la tu s Say, T . , (182IA), 76 (J . Acad. Nat. Sc i . 
P h i l a d . , v . 2 ( l ) ) 
1821 : Ixodes 
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oregonensis S t i l e s , C. W., (191OA), 60 ( B u l l . Hyg. Lab. , 
U. S. Pubi. H l t h . Mar. Hosp. Serv. (62)) 
I9 IO : Ixodes 
o r i e n t a l i s N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С. , (1915A), 
1+86 (T icks. A Monograph o f the Ixodoidea, p t . I l i ) 
1915 : Haemaphysalis hoodi 
1956 : Haemaphysalis (Hoogstraal , Η . , J . P a r a s i t . , ν . 
1+2 ( 2 ) , pp.156, I 6 I - I 6 U ) 
o r i e n t a l i s Pospelova-Shtrom, M. V . , (195OA), 65 (Med. Par-
a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
I95O : A lec torob ius t a r t akovsky i 
ornata Feldman-Muhsam, В . , (1956A), 298-299, f i g . 1 ( B u l l . 
Res. Counc. I s r a e l , Sect. B: Bio logy & Geology, v . 5B, 
(3-М) 
1956 : Haemaphysalis t a u r i c a 
o r n a t i p e s C h o d z i e s n e r , Μ . , (1921+A), 56O ( Z o o l . J b . , A b t . 
S y s t e m . , v . 1+7 (1+-5)) 
1921+ : Hyalomma pus i l l um 
o r n a t i p e s S c h u l z e , P . , C1927AII, 120 (Sbe r . Ges. N a t u r f . 
Freunde B e r i . ( l - l O ) ) 
CI9273 : Hyalomma aegyptium 
ornatissimum Gregory, T. S . , (196IB), 75 (Rep. Animi Res. 
Lab. , С. S. I . R. 0. (196O-6I)) Cnomen nudum] 
1961 : Amblyomma 
ornatissimum Roberts, F. H. S . , (19б2В), Зб7, Зб9, 370, 
371, 373, 371+, 376-378, f i g s , l a , 2e, 3d-e (Aust. J . 
Z o o l . , v . 10 (3 ) ) 
1962 : Amblyomma t r i g u t t a t u m 
ORNITHODOROS Koch, С. L . , (181+1+A), Arch. Naturgesch., v . 
10, 1 , p. 219 ( type: 0. sav igny i (Audouin, I826) ) 
o r n i t h o p h i l a Hoogstraal , H . , & Kohls, G. M., (1959A), 
I+I7-I+2O, f i g s . 1-12 (J . P a r a s i t . , v . 1+5 (1+)) 
I959 : Haemaphysalis 
o rn i thorhynch i Lucas, H . , (18Î+6A), 58, 60 (Ann. Soc. Ent. 
Fr . , 2. s . , v . 1+) 
I8I+6 : Ixodes 
I9 Î+ I : Cox ixodes ( S c h u l z e , P . , Z . Morph. O k o l . T i e r e , 
v . 37 ( 3 ) , PP. 50Ì+, 508-517, 56 I , f i g . 13) 
Otis Wi lson, S. G., (195OC), 23 (Rep. Vet . Dept. Uganda 
Pro tec t . (I9I+9)) 
195O : Dermacentor rh inocer inus 
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0T0BIUS Banks, Ν . , (1912A), Proc. Entom. Soc. Washington, 
v . II+, June 19, p . 99 ( type: Ornithodoros megnini 
(Dugès, I88I+)) 
0T0CENT0R Cooley, R. Α . , (1938A), Nat. I n s t . Heal th B u l l . 
(171), pp. 65-68 ( type: Dermacentor n i tens Neumann, 
1897) 
o t o p h i l a Schulze, P . , (1918A), 6 l , 6h-66,  f i g s . 2-5 
(Sber. Ges. Natur f . Freunde B e r i . , ( 1 -2 ) ) 
1918 : Haemaphysalis 
1927 : Haemaphysalis su lca ta (Schulze, P . , & Sch lo t t ke , 
Ε . , (1927A), Zool . Anz. , v . 7I* ( 7 - Ю ) , pp. 157-159) 
o t o p h i l a schu lze i R o n d e l l i , M. T . , (1926B), 1+6, 51-51+, 
f i g s . 2-3 (Res. B i o l . , v . 1 (!+)) 
1926 : Haemaphysalis 
0T0PHILUS Tor regg ian i , J . , (1912A), Rev. Jard. Z o o l . , B. 
A i r e s , s . 2 , v . 8, pp. 129-152 ( type: 0. a s i n i Torreg-
g i a n i , J . , 1912) 
oudemansi Neumann, L . G. , (191OE), 11-13, p i . 1 , f i g s . 1 -2 
(T i j dsch r . E n t . , v . 53 ( l - 2 ) ) 
1910 : Aponomma 
oudemans i g a l a c t i t e s Schulze, P . , (191+1G), I83-I8I+, f i g . 
3b (ZoolT Anz . , v . I3I+ (7 -8 ) ) 
I9I+I : Aponomma 
ovale Koch, C. L . , (181+1+A), 227-228 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ ; Amblyomma 
ovale k r i e g i Schulze, P . , (191+1G), 181+-186, f i g s , l+a-b 
(Zool . Anz . , v . 131+ (7 -8 ) ) 
191+1 : Amblyomma 
ovale s t r i a tu m (Koch, C. L . , (181+1+A), 228 (Arch. Natur -
gesch., v . 10, l ) 
I93I+ : Amblyomma (da Fonseca, F . , Rev. B i o l . Hyg. , v . 
5 ( 1 ) , pp. 53-5*0 
ovatum Koch, C. L . , (18I+Í+A), 228 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
181+1+ ; Amblyomma 
ovatus Neumann, L . G. , ( l899A) , 110, I I 6 - I I 8 , f i g s . 2-3 
(Mem. Soc. Zool . F r . , v . 12) 
I899 : Ixodes 
1911 : Ixodes r i c i n u s ( N u t t a l l , G. H. F . , & Warbur-
t o n , C . , T icks . A Monograph o f the Ixodoidea. P t . 
и , P . 158) 
ozarkus Cooley, R. Α . , (191+1+D), 287-290, f i g . 1A-F, 
2A-D (J . P a r a s i t . , v . 30 (5 ) ) 
191+ll· : Ixodes 
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pacae Aragäo, H. de В . , (1911А), 151, 152, 155, 156, 157, 
159, 1б2, 170-172, p l . 11, f i g s . 7-8 (Mem. I n s t . Oswal-
do Cruz, v . 3 (2) ) 
I 9 I I : Amblyomma 
pacata Schulze, P . , (1937D), 353, 351*, 370, f i g s . 2d, Ъ, g 
(Ζ . Paras i tenk . , v . 9 (З)) 
1937 : Ixodes hexagonus 
paci f icu m Murray, Α . , C1877A:, 203, f i g s . 29-30 (Economic 
Entomology) 
CI8773 : Amblyomma 
19З9 : Haemalastor (Oudemans, A. C. , Zool . Anz. , v . 
127 (3-1*), P. 76) 
pac i f i cu s Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , ( l9l*3A), 139, lUO-
I h k , 1U6, f i g . 1 , p l . , f i g . 2 (Pan-Pacif. E n t . , v . 19 (U)) 
I9U3 : Ixodes 
pagurus Ko lena t i , F. Α . , ( l859c) , 78, p l . 1 , f i g s . 15-16 
(Sitzungsb. K. Akad. Wissensch., Wien. Math.-Naturw. C l . , 
v . 33 (2IO) 
I859 : Peplonyssus 
1911 : Ixodes (Neumann, L. G., T i e r re i ch (26) , p. 28) 
palawanensis Kohls, G. M., (1950 B) , 11-15, 26, f i g . 5 
(Nat. I n s t . Health B u l l . (192)) 
I95O : Haemaphysalis 
pa les t inens is Minning, W., ( l93l*A), 3, 8 , 10, 17-18, 37-
38, f i g s . 8 -9 , 31* (Z. Paras i tenk . , v . 7 ( l ) ) 
I93U : Boophilus (Boophilus) calcaratus 
1939 : Boophilus (K ish ida, Κ . , Zool. Mag., Tokyo, v . 
51 (7 ) , P. 5U0) 
pa l iens Fabr i c ius , J . C. , (1805A), 356 (Systema A n t i l i a -
torum) 
1805 : Ixodes 
p a l l i d i o r Schulze, P . , (1932A), 63-6U (Sber. Abh. Natur f . 
Ges. Rostock (1930-32), 3. F . , v . 3) 
1932 : Dermacentor s in icus 
pa l l i pes Fabr i c ius , J . C. , ( l 7 8 l a ) , 1*85 (Species Insecto-
rum, v . 2) 
1781 : Acarus 
1805 : Ixodes (Fabr i c ius , J . C. , Systema An t i l i a t o rum, 
P. 352) 
p a l l i p e s Lucas, H. i n Webb, P. Barker- , & Be r the lo t , S . , 
(18UO), 1*7 (H i s to i re Nature l le des I l e s Canaries, 
(1836-UUa), v . 2, p t . 2 , Entom.) 
181*0 : Ixodes 
PALP0B00PHILUS Minning, W., (193UA), Z. Paras i tenk . , 
v . 7 ( l ) , p . 3 (subgenus o f Boophilus) ( ra ised t o gen-
e r i c rank by K ish ida, Κ . , (1939A), Zool. Mag., Tokyo, 
v . 51 ( 7 ) , PP. 539, 5l*0, 51*2) 
p a p i l l i p e s B i r u l a , Α . , ( l895A), 35^-355, p i . 1 , f i g s . 
U—6 ( i z v . Imp. Akad. Nauk, s. 5, v . 2 (Û)) 
1895 : Argas 
1908 : Ornithodorus ( N u t t a l l , G. H. F . , Warburton, 
C. , Cooper, W. F . , & Robinson, L . E . , T icks . A 
Monograph o f the Ixodoidea, P t . I , p . 1*1) 
I95O : Alectorobius tho lozan i (Pospelova-Shtrom, 
Μ. V . , Med. P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) , p. 57, 
f i g . 3) 
1969 : Alectorobius ( igna tov ich , V. F . , Grokhovsk-
aya, I . Μ . , & Sidorov, V. Ε . , Abst r . Rev. 8. I n t . 
Cong. Trop. Med. Malar. (Teheran, Sept. 7-15, I 968 ) , 
861*-865) 
p a p i l l i p e s mervi Pospelova-Shtrom, M. V . , (195OA), 6 l 
(Med. P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
I95O : A lectorobius tho lozan i 
p a p i l l i p e s t r og loph i l u s Pospelova-Shtrom, M. V . , (195OA), 
6 l (Med. P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
I95O : Alectorobius tho lozan i 
papuana H i r s t , S . , (191I+B), 327-328, f i g . 15 (Trans. 
Zool . Soc. Lond., v . 20 ( l 0 ) ) 
I91I* : Amblyomma 
papuana T h o r e l l , T . , (1883A), 62-66, 69, f i g s . UO-IJUO1, 
1*5 φ (Ann. Mus. Civ. S tor . Nat. Genova (1882-83), v . l 8 
I883 : Haemaphysalis 
papuana k innear i (Warburton, C . , (1913A), 121, 127-128, 
f i g . 6 (Paras i to logy, v . 6 (2) ) 
1961* : Haemaphysalis (Trapido, H . , Goverdhan, Μ. К . , 
Rajagopalan, P. Κ . , & Rebel lo, M. J . , Am. J . Trop. 
Med. Hyg., v . 13 ( 6 ) , p . 765) 
papuana nadchatrami Hoogstraal, H . , Trapido, H . , & Kohls, 
G. M . , (1965B) , 1*33-1*51, f i g s . 1 - 1 8 , l*l*-50 ( J . P a r a s i t . , 
v . 51 (3 ) ) 
1965 : Haemaphysalis (Kaiser iana) 
papuana toxopei (Warburton, C. , (1927B), 1*07-1*08, f i g . 3* 
(Paras i to logy , v . 19 (1*)) 
I96I* : Haemaphysalis (Hoogstraal , H . , J . P a r a s i t . , v . 
50 (6 ) , p . 765) 
parabol icus Koch, С. L . , (18UUA), 236 (Arch. Naturgesch., 
v. 10, 1) 
l81*l* : Dermacentor 
paradoxum Wal l , F . , (192IA), I 86 , 1*92 (Ophidia taprobanica  
or the Snakes o f Ceylon) Cnomen nudum! 
1921 : Aponomma laeve 
paradoxus Kohls, G. Μ . , & C l i f f o r d ,  G. Μ . , (196IA), 285-
290, f i g s , l - l l * (Acarologia, v . 3 (3 ) ) 
1961 : Ixodes (Lepidixodes) 
pa ra tu r t u r i s Hoogstraal, Η . , Trapido, Η . , & Rebel lo , M. J . , 
(1963A), 686-690, p i s . , f i g s . 1-13 (J . P a r a s i t . , v . 1*9 (?*)) 
9 3 : Haemaphysalis 
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p a r d a l i n u s Koch, C. L . , (181+1+A), 235 ( A r c h . N a t u r g e s c h . , 
v. 10, 1) 
181+1+ : Dermacentor 
p a r i Leach , W. Ε . , ( l 8 l 5 A ) , 399 ( T r a n s . L i n n . Soc. L o n d . , 
v. 11) 
1815 : Ixodes 
parker i Cooley, R. Α . , (193ÔA), U31-1*33, p l . 1, f i g s . 1 -3 , 
5-6 (Pubi. H l th . Rep., U. S. Pubi. H l th . Serv. , v . 51 
(15)) 
1936 : Ornithodoros 
1953 : Alectorobius (Pospelova-Shtrom, M. V . , Ornitho-
dorinae T i c k s . . . , tab les , 1, 3-8) 
parker i da Fonseca, F . , & de Aragäo, H. de В . , (1952A), 
713-719, 726, p i s . 1-2 (Mem. I n s t . Oswaldo Cruz., v . 50) 
1952 : Amblyomma 
parker i hast ings i Rafy i , Α . , Felsenfeld, 0 . , Dupont, J . R. , 
& Maghami, G., CI966:, 631, 635, 637 (Ann. Paras i t . Hum. 
Сотр., (I965A), v . 1*0 (6)) 
CI966D : Ornithodoros 
parmata Neumann, L. G., (1905A), 228-230 (Arch. Pa ras i t . , 
v. 9 (2)) 
1905 : Haemaphysalis 
parumapertus Neumann, L. G., (19OIA), 267-268, 338, 3l*5, 
359 (Mem. Soc. Zool. F r . , v . lU) 
1901 : Dermacentor 
1905 : Dermacentor electus (Neumann, L. G., Arch. Par-
a s i t . , v . 9 (2 ) , p. 236) 
I 9 I I : Dermacentor v a r i a b i l i s (Neumann, L. G., Das 
T ie r re ich (26), p. 101) 
parumapertus albimarginatus Schulze, P . , (1929A), 7*+l (Ζ. 
Morphol., v . 15 (U)) 
1929 : Cynorhaestes 
parumapertus marginatus Banks, Ν . , (I908A), 6, 1*6, p l . V I I I , 
f i g . 6 (Tech. Ser. Bur. En t . , U. S. Dep. Agr ie. (15)) 
1908 : Dermacentor 
1929 : Cynorhaestes (Schulze, P . , Z. Morphol., v . 15 
(U), p. 7U1) 
parva Neumann, L. G., (1908D), 89-90, f i g . 10 (Notes Ley-
den Mus., v . 30 ( l ) ) 
1908 : Haemaphysalis 
pa rv i r os t r i s Neumann, L. G., (19OIA), 281*, 325, 31*8, 358, 
370 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . l l* (2-3)) 
I 9 0 I : Ixodes 
parviscutatum Neumann, L. G., ( l899A), 20U, 208-209 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 10 (3-1*)) 
I899 : Amblyomma 
1905 : Amblyomma cajennense (Neumann, L. G., Arch. 
Pa ras i t . , v. 9 (2 ) , Jan. 15, p. 231) 
parvitarsum Neumann, L. G., (19OIA), 295-296, 331, 333, 
3I+3, З60, 361, f i g s . 10-11 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . l l* 
(2-3)) 
1901 : Amblyomma 
parvum Aragäo, H. de В . , ( l908c) , 115 (Brasi l -Med. , v . 
22 (12)) 
1908 : Amblyomma 
parvus Pöni tz , W., (I9IOA). See pravus. 
parvus Neumann, L. G., (1897A), 378-379, 381* (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 10 (3-1*)) 
1897 : Dermacentor 
1915 : Haemaphysalis ( N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, 
С., Ticks. A Monograph of the Ixodoidea, Pt . I l l , 
pp. 1+35-1+37, f i g s . З65-З66) 
passericola Schulze, P . , (1933D), 1*32, 1*33, l*3l*, f i g . 1 
(Z. Parasi tenk. , v . 6 (3)) 
19ЗЗ : Ixodes 
passerinus Schulze, P . , ( l9 l * lE) , ll+2-li+3, f i g s . 6-7 (Z. 
Parasi tenk. , v . 12 (2)) 
191*1 : Argas 
patagonicum Schulze, P . , (1936G), 63I , 632, 633, 63I* 
(Z. Paras i tenk. , v . 8 (6)) 
1936 : Aponomma 
pa t ton i Neumann, L. G., (191OC), 163-I65, f i g s . 2-3 (Ann. 
Sei. Nat . , an. 86, 9. s . , v . 12 (1-2)) 
1910 : Aponomma 
paulopunctatum Neumann, L. G., ( l899A), 201, 2l*8-2l*9 
(Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
1905 '· Amblyomma sparsum (Neumann, L. G., Arch. Par-
a s i t . , v . 9 ( 2 ) , p. 233) 
paulopunctatus Neumann, L. G., (1897A), 397-398, 1*19, 1+20 
(Mém. Soc. Zool. F r . , v . 10 (3-1*)) 
I897 : Rhipicephalus 
I90I* : Rhipicephalus (Eurhipicephalus) haemaphysal-
oides (Neumann, L. G., Arch. Pa ras i t . , v . 8 ( 3 ) , p. 
1+1+9) 
pavimentosus Neumann, L. G., (19OIA), 257, 339, 3^9, 356, 
f i g . 1 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . l l* (2-3)) 
1901 : Ornithodoros 
I9O8 : Ornithodoros savignyi (Howard, C. W., Ann. 
Transv. Mus., v . 1 (1+), pp. 83, 87, p i . 3, f i g s , f - h ) 
1932 : Argas (Bedford, G. Α. Η . , Onderstepoort J . Vet. 
Sc. Anim. I n d . , v . 1 ( l ) , pp. 279, 28 l , I+69) 
pavlovskyi Desportes, С., 8c Сатрапа, Y . , (191+6A), во, 87, 
93, 97, f i g s . 2, 3B (Ann. P a r a s i t o l . , v . 21 (1-2)) 
I9I+6 : Ornithodorus tholozani 
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pav lovsky i Olenev, N. 0 . , (1927A), 84-85, f i g . 1 , p i . 5, 
f i g s . 1 -2 (Paras i to logy , v . 19 ( l ) ) 
1927 : Dermacentor 
19З1 : Cynorhaestes (Olenev, N. 0 . , Parasi tes o f Dom-
e s t i c Animals i n Kazakhstan, pp. l 6 , 47, 48, 55) 
pav lovsky i Pomerantsev, B. I . , (1946A), 11 (Opred. Faune 
SSSR, Zool . I n s t . Akad. Nauk SSSR (26)) 
1946 : Ixodes 
pav lovsky i Pospelova-Shtrom, M. V . , (1935A), 205, 208-211, 
215-216, f i g s . 4-8 (Trudy Tadzhik. Bazy Akad. Nauk SSSR 
(5 ) ) 
19З5 : Haemaphysalis 
pav lovsky i Schulze, P . , & Sch lo t t ke , E . , (1930A), 36 (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
1930 : Hyalomma de t r i t um 
1931 : Hyalomma (Olenev, N. 0 . , Pa raz i t . Sborn. Zool . 
Muz. Akad. Nauk ( 4 ) , p. 253) 
1940 : Hyalomma tunesiacum (Kra tz , W., Z. Pa ras i tenk . , 
v . 11 ( 4 ) , pp. 516, 524, 525) 
pecarium Dunn, L. Η . , (1933B), 356-358, f i g s . 3-4 (Paras-
i t o l o g y , v . 25 (3 ) ) 
19ЗЗ : Amblyomma 
pedetes Hoogstraal , J . , (1972D), 979-983, f i g s . 1-20 (J . 
P a r a s i t . , v . 58 (5 ) ) (spr inghare; South A f r i c a ) 
1972 : Haemaphysalis (Rhipistoma) 
penetrans Mégnin, P . , (188OA), index, p. 463 (Parasi tes et 
Maladies Paras i ta i res chez l'Homme) 
I88O : Ixodes 
pen ta lag i Pospelova-Shtrom, M. V . , (1935A), 205, 211-213, 
216-217, f i g s . 9-12 (Trudy Tadzhik. Bazy Akad. Nauk 
SSSR (5 ) ) 
19З5 : Haemaphysalis 
percavatus Neumann. L. G.,(1906A), 200-201, f i g s . 4-5 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 10 (2 ) ) 
1906 : Ixodes 
percavatus r o t h s c h i l d i N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С . , 
(1911A), 221 (T icks . A Monograph o f the Ixodoidea, P t . 
I I ) 
1911 : Ixodes 
perdentata Schulze, P . , ( I918A), 6 l , 64 (Sber. Ges. Natur f . 
Freunde Ber i . (1 -2 ) ) 
1918 : Haemaphysalis c innabar ina punctata 
peregr in a Pickard-Cambridge. 0 . , (1899A), 4o6 (Ann. Mag. 
Nat. H i s t . , s . 6, v . 3 (17)) 
I889 : Haemaphysalis 
perfectu m Schulze, P . , (1932C), 469-470, f i g . 6 (Z. Paras-
i t e n k . , v . 4 (3 ) ) 
1932 : Amblyomma caelaturum 
A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
per inguey i Bedford, G. Α. Η . , & Hew i t t , J . , (1925A), 
259-26O, p i . 19, f i g s . 1 -3 (S. A f r .  J . Nat. H i s t . , v . 5) 
1925 : Ornithodorus 
19З2 : Argas (Bedford, G. Α. Η . , l 8 . Rep. D i r . Vet . 
Serv. Anim. Ind . Un. S. A f r . ,  p . 222) 
permaculatus Neumann, L . G. , (1907C), 23 (Wiss. Ergebn. 
Schwed. Zool . Exped. K i l imand ja ro , Meru Deutsch-Ost-
A f r i kas (1905-06) ( S j ö s t e d t ) , Abt . 20: Arachnoidea (2 ) ) 
1907 : Dermacentor r h i noce ro t i s 
peromysci Augustson, G. F . , (1940A), I41-147, p l . 30, 
f i g s . 1 - 5 , p l . 31, f i g s . 1 -9 ( B u l l . South. C a l i f . Acad. 
S c i . , v . 38 (3 ) ) 
1940 : Ixodes 
peroptery x Kohls, G. Μ . , C l i f f o r d ,  C. Μ . , & Jones, Ε . Κ . , 
( I969A), 1039, f i g s . 12-14 (Ann. Ent . Soc. Am., v . 6 l 
(5 ) ) (ba ts ; Colombia) 
1969 : Ornithodoros 
perpulcher Gerstaecker, Α . , ( l873A) , 469-470 (Baron 
Car l Claus von der Decken's Reisen i n Os t -A f r i ka , v . 3, 
Wissenschaf t l iche Ergebnisse, 2. A b t . ) 
187З : Rhipicephalus 
perpunctatus Packard, A. S . , (1869B), 68-69 ( l . Rep. 
Peabody Acad. S c i . , Appendix) 
1869 : Ixodes 
1911 : Amblyomma (Neumann, L. G. , Das T i e r r e i c h (26) , 
P. 91) 
per r i cu s George, C. F . , ( l877A), 224 (J . Quekett Microsc. 
Club, v . 4 (33)) 
1877 : Argas 
persepo l iens i s Delpy, L. P . , (1947c), 177, 178, f i g . 2 
( B u l l . Soc. Path. E x o t . , v . 4θ ( 5 -6 ) ) 
1947 : Ornithodorus tho lozan i 
persiacum Olenev, N. 0 . , (193IE), 130, 134 (Ζ . Paras i tenk. 
v . 4 (1 ) ) 
19З1 : Hyalomma yakimovi 
pers icus Enigk, К . , (1951A), 401 (Z. Tropenmed. P a r a s i t . , 
v . 2 (3 ) ) 
I 9 5 I : Dermacentor 
persicus Minning, W., (1936A), 365, 366-368, f i g s . 1 -2 
(Ζ . Pa ras i t enk . , v . 8 (3 ) ) 
19З6 : Boophilus ca lcaratus 
19З9 : Boophilus (K ish ida , Κ . , Zool . Mag., Tokyo, v . 
51 ( 7 ) , p. 541) 
pers icus Oken, L . , (1818A), I568 ( i s i s , v . 3, p. XIX, 
f i g s . 1 -4 ) 
I818 : Rhynchoprion 
I823 : Argas (Fischer von Waldheim, G. , Mém. Soc. Imp. 
Nat. Moscou, v . 6 , p . 269) 
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persicus Oken, L . , ( l 8 l 8A ) .— Continued. 
I90U : Acarus (Manson, P . , Maladies des Pays Chauds.. . , 
p. 711) 
1919 : Rhynchoprium (Cas te l lan i , Α . , & Chalmers, A. J . , 
Manual of Trop ica l Medicine, p. 703 ) 
persicus d i s s i m i l i s Aragào, M. de В . , (193бА), 7бО, j6h, 
773, 782-783, 79З-796, 839, p l . 1, f i g . (Mem. I n s t . Os-
waldo Cruz, v . 31 (1*)) 
19З6 : Argas 
persicus f i rmat a (Neumann, L. G., (1896A), 12 (Mem. Soc. 
Zool. F r . , v . 9 (1) ) 
1912 : Argas (Neveu-Lemaire, Μ . , Paras i to log ie des 
Animaux Domestiques, p. 991) 
persicus f i s c h e r i Rudolphi, C. Α . , ( l829A), 21U-215 (En-
cyc l . Wörterb. Med. Wissensch., v . 3) 
I829 : Argas 
persicus miniatus (Koch, C. L . , (l81*l*A), 219 (Arch. Nat-
urgesch., v . 10, l ) ) 
1905 : Argas (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , v . 9 (2 ) , 
p. 2l*l) 
persicus p o r t e r i L a h i l l e , F . , (1915A), 9 (An. Zool. A p i . , 
v . 2 (1-2) ) 
1915 : Argas 
persikus Schneidemühl, G., (1896A), 339 (Lehrbuch der 
Vergleichenden Pathologie) ( fo r persicus) 
I896 : Argas 
personatum Neumann, L. G., ( I9OIA), 306-307, 329, 333, 3l*3, 
355, З56, f i g . 12 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . i l* (2-3) ) 
I9OI : Amblyomma 
perstr igatu m Schulze, P . , (1930E), 3^-35, 1*3, f i g s . 17-18 
(Z. Paras i tenk. , v . 3 ( l ) ) 
19ЗО : Hyalomma detr i tum 
persulcatus Schulze, P . , (1930D), 296 (Zool. Anz. , v . 90 
(9-12)) 
I93O : Ixodes 
persulcatus cornuatus Olenev, N. 0 . , ( I9UIA), 39 (3. Sov-
eshch. Paraz i t . P rob i . ) 
I9UI : Ixodes 
persulcatus d i ve rs ipa lp i s Schulze, P . , (1930D), 300-301, 
f i g s . 8-9 (Zool. Anz. , v . 90 (9-12)) 
19ЗО : Ixodes 
persulcatus kaschmiricus Pomerantsev, В. I . , (19U8E), 20-
21, f i g . 1 (Paraz i t . Shorn. Zool. I n s t . Akad. Nauk SSSR, 
v . 10) 
191*8 : Ixodes 
peruvianus Kohls, G. Μ . , C l i f f o r d ,  C. Μ . , & Jones, Ε. Κ . , 
( I969A), 1035, IO38-IO39, f i g s . 8-11 (Ann. Ent. Soc. 
Amer., v . 62 (5 ) ) (bats; Peru) 
1969 : Ornithodoros 
petaur is tae Warburton, С. , (1933A), 558, 56О, f i g . 1 
(Paras i to logy, v . 2h  ( h )) 
1933 : Ixodes 
p e t e r s i i Karsch, F . , (1878B), 336-337, p l . 1 , f i g . 1* 
(Mber. K. Preuss. Akad. Wiss. B e r l i n , A p r i l ) 
1878 : Amblyomma 
pet roga l i s Roberts, F. H. S . , (1970A), 65-66, 7^-76, 
172, f i g s . 1*7-1*8 (Aust ra l ian T icks , C. S. I . R. 0 . , Oct.) 
I97O : Haemaphysalis 
peusi Schulze, P . , (l9l*2C), 359, f i g s . 39-1*0 (Z. Morph. 
Okol. T ie re , v . 39 (2) ) 
I9I+2 : Argas 
peusi Schulze, P . , (191+3B), I67- I76 (Zool. Anz. , v . l l * l 
(7^8)) 
19l*3 : Alveonasus 
1966 : Ornithodoros (Alveonasus) (Sonenshine, D. Ε . , 
C l i f f o r d , С. M., & Kohls, G. Μ . , Ann. Ent. Soc. Am., 
v . 59 (1 ) , PP. 9I*, 102-103) 
phascolomyis (Macal is ter , Α . , ( l871A), I65- I66 (Quart. J . 
Micr . S c i . , η . s . , v . 11 (1+2)) 
1871 : Ixodes 
1958 : Aponomma (Santos Dias, J . A. T . , Mem. Estud. 
Mus. Zool. Univ. Coimbra (250), pp. 9, 12, l l * ) 
PHAULIXODES Сpro PHAULOIXODES: Berlese, Α . , ( l 889 ) , Acar i , 
Myriopoda et Scorpiones, fase. 55, (8) 
PHAULOIXODES Berlese, Α . , (1889), Acar i , Myriopoda et 
Scorpiones, fase. 55 (7) ( type: P. r u f us (Koch, 181*1*)) 
p h i l i p i Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , (1939A), l * l * - l + 7 , p i 
1, f i g s . 10-12, p i s . , 2 f i g s . (Pubi. H l th Rep., U. S. 
Pubi. H l th . Serv. , v . 5I* (2 ) ) Cmis iden t i f i ca t ion ; l a t e r 
determined t o be Aponomma inornata Banks, 19093 
1939 : Amblyomma 
p h i l i p i Keirans, J . Ε . , & Kohls, G. Μ . , (1970A), 725-726, 
f i g s . 1-8 (J . Med. Entom., v . 7 (6) ) (Puff inus  leucome-
las or Oceanodroma cast r o ; Japan) 
I97O : Ixodes 
ph th i r i o ide s Cooper, W. F . , & Robinson, L. Ε . , (1907A), 
35-38, f i g s . 1-1*, p l . , f i g s . 1-1* (J . L inn. Soc. Lond., 
Zoo l . , v . 30 (195)) 
1907 : Rhipicephalus 
1911 : Margaropus (Gedoelst, L . , Synopsis de Paras i t -
o log ie , p. 153, f i g . 20l*) 
pictum Neumann, L. G., ( I906A), 20l*-206 (Arch. P a r a s i t . , 
v . 10 (2 ) ) 
I906 : Amblyomma 
p ic tus Hermann, J . F . , (l80l*A), 67, p l . IV , f i g . M (Mém-
o i re Aptérologique) 
I80I* : Cynorhaestes 
l81*l* : Ixodes (Gervais, P. i n Walckenaer, C. Α . , & 
Gervais, P . , H i s to i r e Nature l le des Insectes, p. 239) 
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p ic tus Hermann, J . F . , (180UA).— Continued. 
1933 : Dermacentor (Schulze, P . , Z. Paras i tenk. , v . 6 
( 3 ) , p. U29) 
p i lans Schulze, Р . , (1935A), 179 (Wiss. Ergebn. Nieder l . 
Exped. Karakorum (1922-30) ) 
19З5 : Rhipicephalus 
I9U0 : Rhipicephalus haemaphysaloides (Zumpt, F . , 
Ζ. Paras i tenk. , v . 11 (5 ) , pp. 673, 675, 676, 677, 
f i g . 1) 
pilosum Neumann, L. G., (1899A), 209 (Mem. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, p. 209) 
I899 : Amblyomma 
pi losus Koch, C. L . , (I8UUA), 233 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
I8UU : Ixodes 
p i losus hovardi Neumann, L. G., (1909A), 125 (Tr. Roy. 
Soc. S. A f r i ca , v . 1, Ju ly 22) 
1909 : Ixodes 
p i n o l i l l o Dugès, Α . , (1902A), 193, f i g s . 13-21 (Mem. Soc. 
Cient . Antonio A lza te , v . l 8 ) 
1902 : Haemaphysalis 
p i p i s t r e l l a e Audouin, J . V. , (1832A), Ul2-UlU, p i . lU , 
f i g . l a -e (Let t res pour Serv i r de Matériaux à l ' H i s t o i r e 
des Insectes) 
I832 : Argas 
193k  : Acarus (Bedford, G. A. H. , Onderstepoort J . Vet. 
Sci . Anim. I n d . , v . 2 ( l ) , p. 6 l ) 
19^1 : Carios (Schulze, P . , Z. Morph. Okol. T ie re , v . 
37 (3 ) , p. 5ЗН) 
p i r e s i Santos Dias, J . A. T . , (1950E), 133- lU l , f i g s . 1-2 
(Mocambique (62)) 
1950 : Rhipicephalus 
p i r i f o rm i s Warburton, C., (1918A), 285, 287, f i g . 2 (Para-
s i t o l o g y , v . 10 (2) ) 
1918 : Ornithodorus 
195З : Alectorobius (Pospelova-Shtrom, M. V . , Orn i th-
odorinae T i c k s . . . , tab le l ) 
planum Schulze, P . , (1919A), 195, 196 (Sber. Ges. Naturf . 
Freunde Ber i . (5) ) 
1919 : Hyalomma 
planum albiparmatum (Schulze, P . , (1919A), 19U, 196 (Sber. 
Ges. Naturf . Freunde Ber i . (5) ) 
19^0 : Hyalomma (Kratz, W., Ζ. P a r a s i t . , v . 11 (U), 
f i g . kOg) 
planum rh inocero t i s (Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , (193OA), 
39, i+3 (Sber. Abh. Natur f .  Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v. 2)) 
19^0 : Hyalomma (Kratz, W., Z. Paras i tenk. , v . 11 (U), 
Ρ- 519) 
planum rh inocero t i s (Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , 
(19ЗОА).— Continued. 
I9U0 : Hyalomma impressum (Kratz, W., Z. Paras i tenk. , 
V. 11 (k),  pp. 519, 552, f i g s . UOf, U6b) 
planus Neumann, L. G., (1907C), 17, 20, 2k  (Wiss. Ergebn. 
Schwed. Zool. Exped. Ki l imandjaro, Meru Deutseh-Ost-
a f r i kas , I8O5-O6 (S jös ted t ) , Abt. 20: Arachnoidea (2)) 
[Preprint D 
1907 : Rhipicephalus simus 
planus Neumann, L. G., (19IOC), 165-I68, f i g s . U-6 (Ann. 
Sei. Na t . , an. 86, 9. s . , v . 12 ( l - З ) ) [renamed R. com-
planatus Neumann, 1911H 
1910 : Rhipicephalus 
planus Rudow, F . , (187OA), 19 (Z. Ges. Naturw. , v . 35, 
n. F . , v . l ) 
I87O : Dermacentor 
planus complanatus (Neumann, L. G., (191IA), Ul5 (Arch. 
P a r a s i t . , v . lU (3) ) 
19^3 : Rhipicephalus (Zumpt, F . , Z. Paras i tenk . , v . 
13 (1 ) , 5, 6 , 16, 17-19, f i g s . 15-17) 
plombe Dugès, A. L . , ЦвЗ^В), 33-36, f i g . , p l . v i i , f i g s . 
7-12 (Ann. Sc i . Nat. , Zoo l . , 2. s . , v . 2) 
I83U : Ixodes 
plumbeum impressum (Koch, C. L . , (l81+¡+A), 221 (Arch. Nat-
urgesch., v . 10, l ) ) 
I95O : Hyalomma (Pomerantsev, B. I . , Fauna SSSR, Pauk-
oobraznye, n. s. (H i ) , v . 4 ( 2 ) , pp. 6, 218-219, f i g s . ) 
plumbeum nigricum Serdyukova, G. V . , (1955B), IO38 (Zool. 
Zh. , v . 34 (5)) 
I955 : Hyalomma 
plumbeum turanicum (Pomerantsev, B. I . , ( l9U6a), 23, 2k, 
27, f i g . 20 (Opred. Faune SSSR Zool. I n s t . Akad. Nauk 
SSSR (26)) 
I95O : Hyalomma (Pomerantsev, B. I . , Fauna SSSR, 
Paukoobraznye, n. s. (U l ) , v . U (2 ) , pp. 216-218, f i g s . 
6 l 8 , 63^-636) 
plumbeus Dugès, A. L . , (183UB), 20 (Ann. Sci . Nat. Zoo l . , 
2. s . , v . 2) [renamed I . dugesi Gervais, I8UUD 
183^ : Ixodes 
plumbeus Leach, W. E . , (1815A), 396 (Tr . L inn. Soc. London, 
v . 11) [renamed I . l i v i d u s Koch, I8UUD 
1815 : Ixodes 
plumbeus Panzer, G. W. F . , (1795), p l . 22 (Faunae Ins . 
Germ. I n i t i a (1796-C18UUDA), v . 8, Heft 90) 
1795 : Acarus 
I8O5 : Ixodes (Fabr ic ius , J . C. , Systema An t i l i a to rum, 
p. 353) 
1889 : Phauloixode_s (Berlese, Α . , Aca r i , Myriopoda et 
Scorpipnes, fase. 55 (7) (8) ) 
1890 : Phaulixodes (Canest r in i , G., Prospetto d e l l ' 
Acarof auna_Ital iana, Part TV, pp. 2Ì+U, U85, 513) 
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plumbeus Panzer, G. W. F . , (1795).— Continued 
1901 : Rhipicephalus ( S t i l e s , С. W., & Hassa l l , Α . , 17. 
Ann. Rep. Bur. Anim. I n d u s t . , p. 1*19; or Neumann, L. G. , 
Mém. Soc. Zool. F r . , v . l l* ( 2 -3 ) , p. 353) 
19^0 : Hyalomma (Vlasov, Ya. P . , Paraz i t . Shorn. I n s t . 
Akad. Nauk SSSR (7 ) , p . l U l ) 
plumbeus bavaricus Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (1930В), 
96, 97, ЮО, 101, 105, 108, 109, f i g s . 11, l 8 (Sber. Abh. 
Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Ixodes 
plumbeus o b o t r i t i c u s Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (1930B), 
96, 98, 100, 101, 105, 109, f i g . 10 (Sber. Abh. Natur f . 
Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Ixodes 
plumbeus ob tura tor iu s Babos. S . , (196UB), 282 (Acta Zool. 
Hung., v . 10 (3-1*)) 
196k  : Ixodes (Pholeoixodes) 
poematium Schulze, P . , (1932C), 1*76 (Z. Paras i tenk . , v . k 
( 3 Ï Ï 
1932 : Amblyomma werneri 
1951+ : Amblyomma (Santos Dias, J . А. T . , Mocambique 
(77) , P. 121) 
po l i tum Neumann, L . G., (1899A), I 8 I , 191 (Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 12) 
I899 : Aponomma 
pomerantzevi Serdyukova, G. V . , (195IA), 909-912, f i g s . 
1 -3 (Dokl. Akad. Nauk SSSR, n. s . , v . 79 (5 ) ) 
I 9 5 I : Dermacentor 
pomerantzi Kohls, G. M., C1957D1, 639-61*0, 6U1, Gh2, 6U9 
(J. P a r a s i t . , v . It2 (6) ) 
CI957: : Ixodes 
pomeranzevi Muratbekov, Ya. M., (19U5A), l l *7- l l*8 (Byu l l . 
Sred. -Az ia t . Gos. Un i v . , (23)) 
I9U5 : Rhipicephalus 
pomeranzevi Serdyukova, G. V . , (19I+IA), 519-522, f i g s . 1 , 
2b (Dokl. Akad. Nauk SSSR, v . 32 (7 ) ) 
I9U1 : Ixodes 
pompo sum Pön i tz , W., (1909A), 1*52, 1*53, 1*55, 1*66-1*69, 
f i g . l l* (Sber. Ges. Natur f . Freunde Be r i . (8 ) ) 
1909 : Amblyomma 
I959 : Amblyomma variegatum (Tendeiro, J . , Boi . Cu l t . 
Guiñé Por t . (55) , v . I l * , pp. U5I*, 1*55, p l . , f i g · 25) 
poortmani Lucas, H. , (I85OA), x l i - x l i i (Ann. Soc. Ent. 
F r . , 2. s. , v . 8, B u l l . (1+)) 
I85O : Ixodes 
porcinus Walton, G. Α . , (1962A), 123, l l *3 , f i g s . , p i s . 
(Symp. Zool . Soc. Lond. (6 ) ) 
I962 : Ornithodoros 
porcinus Walton, G. Α . , (1962A).— Continued 
1968 : Ornithodoros moubata (Merwe, S. van der , 
Zool. Anz. , v . I 8 l (3-1*), pp. 281*, 286-287, f i g s . 
2a, 2b, 3) 
porcinus domesticus Walton, G. Α . , (1962A), 99, 123, 
126-129, 130, 131, 132, 133, 13l*, 135, 136, 137, 138, 
139, ll+O, l i t i , 1I+2, 1U3, f i g s . , p i s . (Symp. Zool . Soc. 
Lond. (6 ) ) 
1962 : Ornithodoros 
p o r t e r i L a h i l l e , F . , (1915A), 9 (An. Zool. A p i . , v . 2 
(1 -2 ) ) 
1915 : Argas persicus 
pospelovae Emchuk, Ε. Μ . , CI956C:, 606-607, f i g . (Dopov. 
Akad. Nauk Ukr. RSR (1955), (6 ) ) 
CI9563 : Ixodes 
pospelovashtromae Hoogstraal, J . , (1966E), 787, 791-797, 
798, 799, f i g s . 19-53, 55 (J . P a r a s i t . , v . 52 ( ¡0 ) 
1966 : Haemaphysalis (A l l ophysa l i s ) 
postoculatum Neumann, L. G., (1899A), 232-233 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12)) 
1899 : Amblyomma 
praecoxal i s Neumann, L . G. , ( l899A) , 111, 121-122 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
praematurus Schulze, P . , (1935D), 6 , 7, 8 , 31*, f i g . 9 
(Z. Morph. Okol. T ie re , v . 30 ( l ) ) 
1935 : Ixodes 
praetextatus Gerstaecker , Α . , ( I873A), 1*68-1*69 (Baron 
Carl Claus von der Decken's Reisen i n Os t -A f r i ka , 
v . 3, Wissenschaft l iche Ergebnisse, 2. Ab t . ) 
187З : Rhipicephalus 
p r a t t i Banks, Ν . , (1908A), 23, 27-28, p l . IV , f i g s . 1 , 
3-5 (Tech. Ser. Bur. E n t . , U. S. Dep. Agr ie . (15)) 
I9O8 : Ixodes 
pravus DOnitz, W. , ( I9IOA), 1*79 (Denkschr. Med.-Naturw. 
Ges. Jena, v . l 6 ) 
I91O : Rhipicephalus 
primaculatum Warburton, C. , (1925A), 256 (Spol ia Zey lan. , 
v . 13 (2 ) ) C? lapsus fo r t r imaculatum Neumann, 19083 
1925 : Amblyomma (Aponomma) 
p r i s c i c o l l a r i s Schulze, P . , (1932E), 107, Ю9, f i g . 1* 
(Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1930-32), 3. F . , v . 3) 
19З2 : Ixodes 
procaviae Ar thu r , D. R . , & Burrow, C. , (1957A), 522, 523, 
521+, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, f i g s . 52-72 
( B u l l . Mus. Comp. Zool. Harv . , v . I I 6 (9 ) ) 
1957 : Ixodes 
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procaviae Theodor, 0 . , & Costa, M., (196OA), 38О, 381-383, 
386, f i g s . 26-28a, p l . I , f i g s . 3-4 (Paras i to logy, v . 50 
(3-4) ) 
i960 : Ornithodorus 
p roee l la r ia e Schulze, P . , (1930C), 123 (Sher. Abh. Natur f . 
Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Ixodes putus 
1932 : Ceratixodes putus (Schulze, P . , J . Orn. , Lpz . , 
v . 80 ( 3 ) , pp. 322, 323) 
prolongation Neumann, L. G., ( I906A), 208-209, f i g . 10 
(Arch. P a r a s i t . , v . 10 (2) ) 
1906 : Amblyomma 
PR0S0P0D0N Cpro OPISTHODOND Canes t r in i , G., ( l897A), Ann. 
Mas. Genova, v . 38, p. 417 
próxima Aragäo, H. de В. i n Rohr, С. J . , (1909Α), 100-110, 
l 4 6 , 201, p l . I I , f i g s . 12, 13, l 6 (Estudos sobre I x o d i -
das do B r a s i l ) 
1909 : Haemaphysalis 
1911 : Haemaphysalis l epo r i s (Aragäo, H. de В . , Mem. 
I n s t . Oswaldo Cruz, v . 3, pp. 150, 157, I6O-I7O, p l . 
11, f i g s . 4-6) 
próxima Warburton, С. , & N u t t a l l , G. H. F . , (1909A), 58, 
61-62, f i g . 5 (Paras i to logy, v . 2 (1 -2 ) ) 
I909 : Haemaphysalis 
psa l i s tos Hoogstraal, J . , Kohls, G. Μ . , & Par r i sh , D. W., 
(1967A), IO96-IIO2, f i g s . 1-28 (J. P a r a s i t . , v . 53 (5 ) ) 
1967 : Haemaphysalis (Kaiser iana) 
PSEUDIXODES H a l l e r , G., ( I882A), Jahresh. Ver. V a t e r l . Nat. 
Wurttemb., v . 38, pp. 311-312, f i g . 5) ( type: Ixodes 
holsatus (Fabr ic ius , I787) 
pseudo-concolor Aragäo, H. de В . , (1908B), 431-432 (Trab. 
I n s t . Manguinhos, Rio de Janeiro) 
1908 : Amblyomma 
pseudoholocyclus Senevet, G., (1969B), 251-255, f i g . 1 
(Ann. P a r a s i t . , v . 44 (3 ) ) ( I nd ia ) 
1969 : Ixodes 
pseudolaeve Schulze, P . , (1935E), 327-328, f i g . 1 (Zool. 
Anz., v . 112 (11-12)) 
19З5 : Aponomma 
1958 : Amblyomma (Chang, Ρ. Η . , Acta Ent. S i n . , v . 8 
( 3 ) , pp. 290-292) 
pseudolongus Santos Dias, J . А. T . , (1953C), 5-10, 12-13, 
f i g s . 1 -3 (Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra (214)) 
195З : Rhipicephalus capensis 
1955 : Rhipicephalus (Santos Dias, J . A. T . , Bol . Soc. 
Estud. Mocambique (92) , pp. 110, 111, 112, 113, I I 6 ) 
pseudorasus Ar thu r , D. R . , & Burrow, С. , (1957A), 502-513, 
535, f i g s . 14-31J ( B u l l . Mus. Comp. Zool. Harv. , v . I I 6 
(9 ) ) 
1957 : Ixodes 
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pterodromae Ar thu r , D. R . , (19б0С), 217-219, 225, 226, 
f i g s . 55-62b (Paras i to logy, v . 50 ( l - 2 ) ) 
i960 : Ixodes 
puer tor icens i s Fox, I . , (1947A), 253-259, f i g s . 1 , 3 
(J . P a r a s i t . , v . 33 (3 ) ) 
1947 : Ornithodoros 
1967 : Alectorobius (Morel, P. C. , & Fauran, P . , 
(Acarologia, v . 9 ( 2 ) , pp. 338-340) 
pu l che l l a George, C. F . , ( l877A), 224 (J . Queckett 
Club, v . 4) 
1877 : Argas 
pu l che l l a Thompson, G. В . , (1963A), 247 (Entom. Month. 
Mag., v . 98, s. 4 , v . 23) 
1963 : Argas 
pu lche l lus Gerstäcker, Α . , (1873A), 467-468, p l . l 8 , 
f i g . 2 (Baron Carl Claus von der Decken's Reisen i n 
Os t -A f r i ka , v . 3, Wissenschaft l iche Ergebnisse, 2. Ab t . ) 
187З : Dermacentor 
I897 : Rhipicephalus (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 10 (3 -4 ) , pp. 399-402, f i g s . 33-34) 
1919 : Eurhipicephalus (Cas te l l an i , Α . , & Chalmers, Α . , 
Manual o f T rop ica l Medicine, p. 713, f i g s . 324-326) 
19З6 : Lamellicauda Cfor Rhipicephalus (Lamellicauda)H 
(Pomerantsev, В . , Pa raz i t . Shorn. Zool. I n s t . Akad. 
Nauk SSSR, v . 6 , p . 9) 
pu lche l lus Lucas, Η . , (1846a), 6 I -63 , 69 (Ann. Soc. Ent. 
F r . , 2. s . , v . 4) 
1846 : Ixodes 
pu lche l lus humeralis Ronde l l i , M. T . , (1926A), 34-36, f i g . 
1 (Res. B i o l . , v . 1 (3 ) ) 
1926 : Rhipicephalus 
pulchrum Roberts, F. H. S . , (1953A), 111, И З , l l 4 , l 4 0 -
142, f i g s . 9a - f , p i . 4 , f i g s . 2 , 4 (Aust. J . Zoo l . , v . 
1 (1)) 
195З : Aponomma 
pumi l io Schulze, P . , (1935A), 178-179, f i g . 1 (Wiss. Er-
gebn. N ieder l . Exped. Karakorum (1922-30), v . l ) 
19З5 : Rhipicephalus 
punctaleachi Camicas, J . L . , Hoogstraal , Η . , & E l Kammah, 
K. M., (1973A), 563-568, 20 f i g s . (J . P a r a s i t . , v . 59 
(3 ) ) 
197З : Haemaphysalis 
punctata A lessandr in i , G. C. , (1917A), 100-110 (Ann. I g . , 
v . 27 (2 ) ) 
1917 : Hyalomma 
punctata Canes t r in i , G., & Fanzago, F . , (1878A), I89 ( A t t i 
R. 1s t . Veneto S c i . , L e t t . A r t i (1877-78), 5. s . , v . 4 
(1)) 
1 : Haemaphysalis 
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p u n c t a t a C a n e s t r i n i , G . , & Fanzago , F . , ( I 8 7 8 A ) . — Con-
t i n u e d . 
1915 : Haemaphysalis cinnabarina ( N u t t a l l , G. H. F . , 
& Warhurton, С. , T icks . A Monograph o f the Ixodoidea, 
P t . I I , pp. 35**, 377-387, 519-528, p i s . V I I - X I ) 
p u n c t a t a S c h u l z e , P . , ( 1 9 1 9 A ) , 193 ( S b e r . Ges. N a t u r f . 
Freunde B e r i . ( 5 ) ) 
I 9 1 9 : Hyalomma s y r i a c u m 
1956 : Hyalomma aegyptium (Hoogstraal, Η . , A f r ican 
Ixodoidea, v . 1 , p . 5 l6) 
punctata autumnalis Schulze, P . , (1918A), 6 l , 63-61* (Sber. 
Ges. Natur f . Freunde Ber i . (1 -2 ) ) 
1918 : Haemaphysalis cinnabarina 
punctata cinnabarina (Koch, C. L . , (l81*¡*A), 237 (Arch. 
Naturgesch., v . 10, 1 ) ) 
1905 : Haemaphysalis (Neumann, L. G., (1905A), Arch. 
P a r a s i t . , v . 9 ( 2 ) , p. 237) 
punctata c r é t i c a Senevet, G., & Caminopetres, J . , (1936A), 
25-28, 29, f i g . 1 -3 (Arch. I n s t . Pasteur A l g e r . , v . l l* 
(1 ) ) 
1936 : Haemaphysalis 
punctata long ico rn i s (Neumann, L . G., (19OIA), 2 6 l , 335, 
ЗЗ6, 31*6, 36 I , З67, f i g . 2 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . l l* 
(2 -3) ) 
1937 : Haemaphysalis cinnabarina (Oswald, Β . , Jugoslav. 
Vet. Glasn. , v . 17 ( 7 ) , pp. 265-273) 
punctata montana Kamensky, S. N . , (1928A), 11, 12, 27, 28 
(Three Years' Work on Piroplasmosis) 
1928 : Haemaphysa l i s 
punctata musimonis Ronde l l i , M. T . , (193OA), I I 6 - I I 7 , f i g s . 
1 -2 ( A t t i Soc. I t a l . Sc i . Na t . , v . 69 (2 ) ) 
19ЗО : Haemaphysa l i s c i n n a b a r i n a 
punctata perdentata Schulze, P . , ( I918A), 6 l , 61* (Sber. 
Ges. Natur f . Freunde Ber i . ( l - 2 ) ) 
1918 : Haemaphysalis cinnabarina 
punctata rec t a Oswald, В . , (1939G), 272, 273, 27l*, 275, 
279 (Paras i to logy, v . 31 (3 ) ) 
19З9 : Haemaphysalis c innabarina 
punctat issimus Gerstäcker, Α . , (1873A), 1*70 (Baron Carl 
Claus von der Decken's Reisen i n Os t -A f r i ka , v . 3, Wiss-
enschaf t l iche Ergebnisse, 2. Ab t . ) 
187З : Rhipicephalus 
1901* : Rhipicephalus sanguineus (Neumann, L. G. , Arch. 
P a r a s i t . , v . 8 ( 3 ) , p . 1*1*9) 
punctatum Koch, C. L . , (l81+l*A), 22l*-2l*5 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181*1* : Amblyomma 
punctatus Bedford, G. Α. Η . , (1929A), I+95-Î+96, p i . 3, !+B, 
D, 5B (15. Rep. D i r . Vet . Serv . , Un. S. A f r . ,  v . l ) 
1929 : Rhipicephalus 
punctatus Warburton, C. , (1912B), 10-11, f i g s . l*-5 
(Paras i to logy, v . 5 ( l ) ) 
1912 : Rhipicephalus neavei 
1951 : Rhipicephalus (Santos Dias, J . A. T . , An. 
I n s t . Med. Trop. , L i s b . , v . 8 ( 3 ) , pp. 373-390) 
p u n c t i c o l l i s Koch, C. L . , (l81*l*A), 236 (Arch. Natur-
gesch., v . 10, l ) 
181*1* : Dermacentor 
punctulatus Say, T . , ( I 82 IA ) , 78 (J . Acad. Nat. Sc i . 
P h i l a d . , v . 2 ( l ) ) 
1821 : Ixodes 
punt Hoogstraal , Η . , Ka iser , Μ. N . , & Pedersen, E. C. , 
(1969A), 1*15-1*19, f i g s . 1-17 (Ann. Ent. Soc. Amer., 
v. 62 (2) 
1969 : Hyalomma (Hyalommina) 
pus i l ium Schulze, P . , (1919A), 193, 195 (Sber. Ges. 
Natur f . Freunde B e r i . , (5 ) ) 
1919 : Hyalomma 
19ЗО : Hyalomma savignyl (Schulze, P . , & Sch lo t tke , 
E . , Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. 
F . , v . 2 , p . 35) 
pus i l i u m alexandrinum Schulze, P . , (1919A), I9I*, 195 
(Sber. Ges. Natur f . Freunde B e r i . , (5 ) ) 
1919 : Hyalomma 
pus i l lum ornat ipes Chodziesner, Μ . , (192UA), 56O (Zool . 
J b . , Abt . System., v . 1*7 ( l*-6)) 
I92I* : Hyalomma 
p u s i l l u s G i l Col lado, J . , (193бА), 1* (Treba l ls Mus. Cien. 
Nat. Barcelona, v . 11, s. Ent. ( l l ) ) 
19З6 : Rhipicephalus bursa 
1938 : Rhipicephalus ( G i l Col lado, J . , B ro te r i a , s. 
T r imes t . , Cienc. Na t . , v . J ( 3 ) , pp. 102-103, IO8-
109) 
p u s i l l u s Kohls, G. Μ. , (195OB), 1-1*, 26, f i g . 1 (Nat. 
I n s t . H l t h . B u l l . (192)) 
I95O : Argas 
pustularum Mégnin, P. i n Lucas, Η . , (1866A), l v i i (Ann. 
Soc. Ent. F r . , 1*. s . , v . 5, B u l l . (5 ) ) 
I866 : Ixodes 
puta Pickard-Cambridge, 0 . , (1876A), 26O-26I, p i . x i x , 
f i g . 3 (Proc. Zool. Soc. Lond. (17)) 
1876 : Hyalomma 
1897 : Ixodes (Neumann, L . G. , Mém. Soc. Zool. Fr . , 
v . 10 (3-1*), pp. 125-127, f i g s . 7-9) 
1902 : Ceratixodes (Neumann, L. G. , Arch. P a r a s i t . , 
v . 6 ( 1 ) , pp. 117-118, f i g . 1* 
p u t o r i i Razoumowski, (1789), 239 (H i s t . Nat. du Jorat et 
de ses Environs) 
1789 : Acarus Сunver i f ied. Quoted by Oudemans, A. C. , 
(1929a), T i j dsch r . E n t . , v . 72, Suppl . , p. I83 I x o -
des reduvius] 
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putus p roce l la r ia e Schulze, P . , (1930C), 123 (Sber. Abh. 
Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. Г . , v . 2) 
1930 : Ixodes 
1932 : Ceratixodes (Schulze, P . , J . Orn., Lpz. , v . 80 
(3 ) , p. 322, 323) 
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pygmaeus Koch, C. L . , (181+1+A), 233 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ ; Ixodes 
1911 : Amblyomma (Neumann, L. G., (19 I IC) , Das 
T ie r re i ch (26),  p . 91) 
quadratum Cooper, W. F . , & Robinson, L. D. , (19O8A), 1+57, 
1+68-1+70, f i g s . 22-2I+ (Proc. Camb. P h i l . Soc., v . II+ (5) ) 
1908 : Aponomma 
quadricavum Schulze, P . , (19IHB), 227-229, f i g s . 5-7 (Zool. 
Anz., v . 133 (9 -Ю) ) 
I9I+I : Aponomma 
quadriguttatum Pavesi, P . , (I88I+A), 90-92, 9I+, 102 (Ann. 
Mus. Civ. Stor . Nat. Genova (1883-8I+), v . 20) 
I88I+ : Amblyomma 
quadrimaculatum Neumann, L. G., (1899A), 202, 21+5-21+6 
(Mem. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
quant in i Mar t in , J . ( l895a) , 267-278, p i . 1I+, f i g s . 1 -11 
(Ann. Sc. Nat. Zool. (I89I+), 7. s . , v . l 8 ) 
I895 : Amblyomma 
quasicyprium Robinson, L. Ε . , (1926A), i x , 21, 237-238. 
27l+, 276, f i g . 117 (Ticks. A Monograph of the Ixodo i -
dea, Pt . IV) 
1926 : Amblyomma 
quasist r ia tum Ronde l l i , M. T . , (1937A), 281-282, 298, 
299, f i g . 5 (Riv. Pa rass i t . , v . 1 (1+)) 
I937 : Amblyomma 
queenslandensis Gregory, T. S . , (196IB), 75 (Rep. Anim. 
Res. Lab. , С. S. I . R. 0 . , (196O-61)) Cnomen nudum: 
1961 : Amblyomma 
queenslandensis Roberts, F. H. S . , (1962B), 367, 369, 
370, 371, 37b,  375-376, 378, f i g s , l b , 2c (Aust. J . 
Zoo l . , v . 10 (3) ) 
1962 : Amblyomma t r i gu t t a tum 
quinquestr iatus F i t c h , Α . , (1872A), 366 (Trans. N. Y. 
St . Agr ie. Soc. (I87O), v . 30) 
1872 : Ixodes 
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rad fo rd i Kohls, G. Μ . , С1948а:, 1+97-1*98, f i g . 1 (J . Par-
a s i t . , (1947), v . 33 (6 ) , Sect, l ) 
£181+8: : Ixodes 
rad ia tus R a i l l i e t , Α . , ( l893A), 718 (T ra i te de Zoologie 
Medicale et Agr ico le ) 
1893 : Argas 
rad ia tus Scopol i , G. Α . , (1763A), 387 (Entomologia Carn-
i o l i c a ) 
1763 : Acarus 
1929 : Acarus (Amblyomma) Oudemans, A. C. , T i j dsch r . 
E n t . , v . 72, Suppl . , p. 210) 
rageaui A r thu r , D. R . , C1958BD, 552-556, 559, f i g s . 20-33 
(Paras i to logy, (1957), v . 1+7 (3-1+)) 
C1958: : Ixodes 
ramachandrai Dhanda, V . , (1966A), 1025-1031, p i s . , f i g s . 
1-17 ( J . P a r a s i t . , v . 52 (5 ) ) 
1966 : Rhipicephalus 
ramachandrai Dhanda, V . , Hoogstraal, Η . , & Bhat, H. R . , 
(I97OA), 823-831, f i g s . 1-35 (J . P a r a s i t . , v . 56 (1+)) 
(man, domestic & w i l d mammals; northern Ind ia & Nepal) 
I87O : Haemaphysalis (Kaiser iana) 
randr ianaso lo i Ui lenberg, G., & Hoogstraal, Η . , (1969B), 
9З-96, f i g s . 1-10 (Ann. Paras i t . Hum. Сотр., v . 1+1+ ( l ) ) 
(Rattus r a t t u s ; Madagascar) 
1969 : Ixodes 
raskemensis Pomerantsev, В. I . , (19I+6A), l 6 (Opred. Faune 
SSSR, Zool. I n s t . Akad. Nauk SSSR (26)) 
I9I+6 : Dermacentor 
rasus Neumann, L. G., (1899A), 110, 121, 137-139, f i g s . 
I2-II+ (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12)) 
I899 : Ixodes 
rasus cumulatimpunctatus Schulze, P . , (191+3C), 123, 12l+, 
125, 127, 128-132, 135, 1З6, 138, 139, f i g s . 2 , 3b, l+b, 7b, 
8b, 9b, 10, 17, 2l+b (Zool. Anz. , v . ll+2 (5 -6 ) ) 
I9I+3 : Ixodes 
rasus eidmanni Schulze, p . , (191+30), 123, 121+, 125, 126-
128, 129, 135, 138, 139, f i g s . 1 , 5, 6 , 7a, 8a, 9a 
(Zool. Anz. , v . II+2 (5 -6 ) ) 
I9I+3 : Ixodes 
r a t t i Kohls, G. Μ . , (19I+8B), I5I+-I57, f i g s . 1 -2 (J . Par-
a s i t . , v . 3l+ (2 ) ) 
191+8 : Haemaphysalis 
rec t a Oswald, В . , (1939G), 272, 273, 27l+, 275, 279 (Par-
a s i t o l o g y , v . 31 (З)) 
1939 : Haemaphysalis cinnabarina punctata 
rec t a Oswald, В . , (19IHC), 20l+, 205 (Vet. A rh i v , Zagreb., 
v . 11 (5 ) ) 
I9I+I : Haemaphysalis cholodkovsky 
rec t a Oswald, В . , (I9I+IC), 201-205 (Vet. A rh . , Zagreb., 
v . 11 (5 ) ) 
191+1 : Haemaphysalis cinnabarina 
r e d d e l l i Keirans, J . Ε . , 8= C l i f f o r d ,  C. Μ . , 0-975a), 8 I -85 , 
f i g s . 1 -11 (Ann. Entom. Soc. Am., v . 68 ( l ) , Jan. ) 
1975 : Nothoaspis 
red ikorzev i Olenev, N. 0 . , (1927E), 219-221, f i g s . 1 -6 
(Dokl. Akad. Nauk SSSR, Α . , ( l 4 ) ) 
1927 : Ixodes 
red ikorzev i emberizae Pomerantsev, В. I . , (195OA), 5, 63, 
61+, 65, f i g s . I53-I6O (Fauna SSSR, Paukoobraznye, n . s. 
(1+1), v . 1+ (2 ) ) 
I95O : Ixodes 
red ikorzev i lagurae Olenev, N. 0 . , (1929C), 1+91-1+92, f i g s . 
1+-6 (Dokl. Akad. Nauk SSSR, A. ( 2 l ) ) 
I929 : Ixodes 
red ikorzev i theodor i (Warburton, С. , (1927B), 1+05-1+07, 
f i g . 2 (Paras i to logy , v . 19 (*+)) 
1955 : Ixodes (Ar thur . D. R. (J . Egypt. Pubi. H l t h . Ass. 
v . 30 l ü j , pp. 51, 53, f i g s . 17-22) 
reduvius Linnaeus, C. , (17I+6A), 3I+6 (Fauna Suecica) 
171+6 : Acarus 
I80I+ : Ixodes ( L a t r e i l l e , P. Α . , H i s to i r e Na tu re l l e , 
v . 8, p . 51) 
I80I+ : Cynorhaestes (Hermann, J . F . , Mémoire Aptêr -
o log ique, pp. 65, 66, p l . V I I , f i g . 3) 
1908 : Euixodes (Stephens, J . W. W., & Christophers, 
S. R . , P r a c t i c a l Study o f Ma lar ia , p. 319) 
re f lexu s Fabr i c ius , J . C. , (179Î+A), 1+26 (Entomologia Sys-
temat ica, v . 1+) 
I79I+ : Acarus 
1796 : Argas ( L a t r e i l l e , P. Α . , Précis des Caractères 
Génériques des Insectes , p. I78) 
1805 : Ixodes (Fabr i c ius , J . C . , Systema An t i l i a t o rum, 
p. 353) 
I96I+ : Alectorobius (Abusalimov, N. S . , Trudy 5. Konf. 
P r i rod . Ochag. Bolez. Vop. Paraz i t . Respub. Sred. 
A z i i Kazakh. (Sept. 21+-28, I 962 ) , pp. 2б1-2бЗ) 
re f lexus hermanni (Audouin, J . V . , (1826A), I8I+, p l . 9 , 
f i g . 7 (Descr ip t ion de l ' f î g y p t e . . . , v . 1 , P t . 1+)) 
i960 : Argas (Lamonte l ler ie , M., B u l l . Soc. Path. Exo t . , 
v . 53 (1+), Ju ly -Aug. , p . 754) 
re f lexus ind icus Warburton, C. , (19IOA), 396-397 (Paras i t -
o logy, v . 3 (1+)) 
1910 : Argas 
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re f lexus japonicus Yamaguti, S . , & Ina tomi , S . , (196IA), 
IU2 (Jap. J . San i t . Z o o l . , v . 12 (2 ) ) 
1961 : Argas 
re f lexus magnus (Neumann, L. G. , (1896A), 1I+-I6, f i g s . 
lU-15 (Mem. Soc. Zool . F r . , v . 9 ( l ) ) 
1906 : Argas (Neumann, L. G. , (1905A), Arch. P a r a s i t . , 
v . 9 ( 2 ) , p. 239) 
reichenowi Zumpt, F . , (191+3A), h, 5, l 8 , 19-20, f i g s . l 8 -
19 (Ζ . Pa ras i tenk . , v . 13 ( l ) ) 
191+3 : Rhipicephalus 
r e i d i Hoogstraal , Η . , (1956B), 30, 37, 576-582, 896, p i . 
68, f i g s . 236-239, p l . 101, f i g s . 31+2-358 (Af r ican I x o -
doidea) 
I956 : Margaropus 
renne l lens i s C l i f f o r d ,  C. Μ . , & Sonenshine, D. Ε . , (1962A), 
25-29, p l . , f i g s . 1-5 (Nat. H i s t . Rennel l I s . , B r i t . 
Solomon I s . , v . 1+) 
1962 : Ornithodoros (Ret icu l inasus) 
rensch i Schulze, P . , (1933B), 1+92 (Arch. Hyd rob io l . , Suppl . , 
v . 12) 
19ЗЗ : Haemaphysalis 
r e t i c u l a r i s Anderson, R . , (1909A), 519 (Denver Med. Times, 
(327), v . 28 (10) , Ap r . ) :? f o r r e t i c u l a t u s ] 
1909 : Dermacentor 
r e t i c u l a t u s Fah r i c i us , J . C. , (179Î+A), 1+28 (Entomologia 
Systematica, v . 1+) 
I79U : Acarus 
I8O5 : Ixodes (Fabr i c ius , J . C . , Systema A n t i l i a t o r u m , 
p . 355) 
I8I+I+ : Dermacentor (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1 , p. 235) 
r e t i c u l a t u s Gervais, P. i n Gay, C. , (181+9A), 1+1+, p l . V, 
f i g . 8 (H i s t o i r e F i s i c a y P o l i t i c a de Ch i l e , v . It) 
18^9 : Argas 
1896 : Ornithodoros (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool . 
F r . , v . 9 ( 1 ) , p . 1+1) 
r e t i c u l a t u s Koch, C. L . i n Rosenhauer, W. G., (1856A), 
1+13 (D i e Thiere Andalusiens) 
1856 : Ixodes 
r e t i c u l a t u s au l i cus H i r s t , S . , (1916B), 308 (Ann. Mag. 
Nat. H i s t . , 8. s . (100), v . 17) 
1916 : Dermacentor 
r e t i c u l a t u s niveus Neumann, L. G. , (1897A), 365 (Mém. Soc. 
Zool . F r . , v . 10 (3-1+)) 
1897 : Dermacentor 
r e t i c u l a t u s occ iden ta l i s (Marx, G. , i n Cur t i ce , C . , 
( I892B), 226 (J . Comp. Med. Vet . A rch . , v . 13 (1+)) 
1905 : Dermacentor (Neumann, L. G. , Arch. P a r a s i t . , 
v . 9 ( 2 ) , pp. 235-236) 
RETICULINASUS Schulze, P . , (19Í+IA), Z. Morphol. Okol. 
T i e r e , v . 37 ( З ) , pp. 5I+6-5I+7 ( type: Argas s t e i n i  
Schulze, 19З5) 
rhabdomysae A r thu r , D. R. , (1959B), I 5 0 , 151-153, I 5 6 , 
f i g s . 25-29, 30-31 (Rev. Zool . Bot. A f r . ,  v . 59 (1 -2 ) ) 
1959 : Ixodes 
rh inocer inu s Denny, Η . , (I8I+3A), 313, 3 l6 (Ann. Mag. 
Nat. H i s t . , v . 12 (78)) 
181+3 : Ixodes 
181+1+ : Amblyomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1 , p . 231) 
1919 : Dermacentor (Schulze, P . , Sber. Ges. Natur f . 
Freunde Be r i . ( 5 ) , p . 191) 
1932 : Amblycentor (Schulze, P . , Z. Pa ras i t enk . , v . 
1+ ( 3 ) , p . 1+75) 
rh inocer inus o t i s Wi lson, S. G. , (195OC), 23 (Rep. Vet . 
Dep. Uganda Pro tec t . (19Ì+9)) 
I95O : Dermacentor 
rh inocer inus s c h i l l i n g s ! Jacob, Ε . , (192I+B), 370 (Z. 
Morph. Okol. T i e re , v . 1 ( 2 ) ) 
I92I+ : Dermacentor 
r h i noce ro t i s de Geer, C . , (1778A), 16O-I61, f i g s . 5 -6 , 
p i . 38 (Mémoire pour Serv i r à l ' H i s t o i r e des Insec tes , 
v . V I I ) 
1778 : Acarus 
I80I+ : Cynorhaestes (Hermann, J . F . , Mémoire Apter -
o log ique, p . 68) 
1805 : Ixodes (Fabr i c ius , J . C . , Systema A n t i l i a t o r u m , 
p . 351) 
181+1+ ; Amblyomma (Koch, С. L . , Arch. Naturgesch., v . 
10, 1 , p. 231) 
1873 : Dermacentor (Gerstäcker, Α., Baron Carol Claus 
von der Decken's Reisen i n Os t -A f r i ka , v . 3, Wissen-
s c h a f t l i c h t e Ergebnisse, 2. A b t . , pp. I+66-I+67) 
r h i noce ro t i s Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , (1930A), 39, 
1+3 (Sber. Abh. Natur f .  Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v. 2) 
19ЗО : Hyalomma 
19Î+0 : Hyalomma planum (Kra tz , W., Z. Pa ras i tenk . , v . 
11 (1+), p . 519) 
191+0 : Hyalomma impressum planum (Kra tz , W., Z. Par-
a s i t e n k . , v . 11 (1+), pp. 519, 552, f i g s . 1+Of, 1+бЪ) 
rh i noce ro t i s arangis Lewis, Ε . Α . , (193UA), 39, 1+1+ ( B u l l . 
Dep. Agr ie . Colony P ro tec t . Kenya (7 ) ) 
I93I+ : Dermacentor 
r h i noce ro t i s permaculatus Neumann, L. G. , (I9O7C), 23 
(Wiss. Ergebn. Schwed. Zool . Exped. K i l imand ja ro , Meru 
Deutsch-Ostafr ikas (1905-06) ( S j ö s t e d t ) , Ab t . 20: Ar-
achnoidea (2 ) ) 
1907 : Dermacentor 
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r h i no loph i Canes t r i n i , G. , & Fanzago, F . , (18T8A), 189, 
190 ( A t t i R. 1s t . Veneto Sc i . L e t t . A r t i (1877-78), 5· 
s . , ν . i* (1 ) ) 
1878 : Haemaphysalis 
r h i noze ro t i s Karsch, F . , (1878B), 337 (Mber. K. Preuss. 
Akad. Wiss. B e r l i n , Apr . ) f o r r h i n o c e r o t i s ] 
1878 : Dermacentor 
RHIPICENTOR N u t t a l l , G. H. F . , & Warhurton, C . , (1908A), 
Proc. Camhr. P h i l . Soc. , v . l U , pp. 392, 398 ( type: 
b i c o r n i s N u t t a l l & Warburton, I908) 
rh ip icepha lo ide s Neumann, L. G. , (19OIA), 317, 3 l 8 , 3^6, 
35^ (Mém. Soc. Zool . F r . , v . i k (2 -3 ) ) 
I9OI : Hyalomma 
I92U : Rhipicephalus (Jacob, Ε . , Z. Morph. Okol. 
T i e re , v . 1 ( 2 ) , р . Зб4) 
RHIPICEPHALUS Koch, C. L . , (I81+UA), Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1 , p. 238 ( type: Ixodes sanguineus L a t r e i l l e , 
I806) (Opinion 73, I n t e r n a t i o n a l Commission on Zool -
o g i c a l Nomenclature) 
RHIPID0ST0MA t pro RHIPISTOMA: Agassiz, L . , (I8I16A), Nomen-
c l . Z o o l . , Index, p. 325 
RHIPISTOMA Koch, C. L . , ( l 8U lA ) , Arch. Naturgesch., v . 10, 
1 , p. 239 ( type: R. l e a c h i i (Audouin, I826) 
RHIPISTOMIDAE t s p e l l e d RHIPISTOMIDEN: Koch, C. L. , (181+1+A), 
Arch. Naturgesch., v . 10, 1 , pp. 23^-235 
RHIPISTOMIDEN. See RHIPISTOMIDAE 
rhombeatus Shaw, G. i n Shaw, G., & Nodder, F. P . , (1798) 
Vivar ium Naturae or Nat. m i s c . , IX , p i . 335) 
1798 : Acarus 
I929 : Aponomma (Oudemans, A. C. , T i j d s c h r . Entom., 
v . 72, Supp l . , p. 226, f i g . 51*) 
I936 : Amblyomma (Oudemans, A. C . , K r i t . H i s t . Over-
s i c h t Acaro log ie , v . B, I I I , pp. 517-518, f i g . 2lU) 
RHYNCHOPRION, Hermann, J . F . , (180UA), Mémoire Ap té ro lo -
gique, pp. 12, l U , 15, 69 
RHYNCHOPRIUM [pro RHYNCHOPRION:, Marx, G., (189U), Proc. 
Ent. Soc. Washington, v . 3, p. 199 
r i c i n o i d e s Linnaeus, C. , (1758A), 61I (Systema Naturae, 
10. ed . ) 
1758 : Pedicuius 
1929 : Acarus (Amblyomma) (Oudemans, A. C. , T i j d s c h r . 
Entom., v . 72, Supp l . , p. 211) 
r i c i n o i d e s N u t t a l l , G. H. F . , (1913E), I 3 6 - I 3 8 , f i g . Ц 
(Paras i to logy , v . 6 (2 ) ) 
I913 : Ixodes 
RICINUS Rathke, J . , (1799a), Skr. Naturh . -Se lsk . Koben-
havn, v . 5, p t . 1 , p. 200 
r i c i n u s Linnaeus, C . , (1758A), 6 l5 (Systema Naturae, v . l ) 
1758 : Acarus 
I80U : Cynorhaestes (Hermann, J . F . , Mémoire Ap té ro lo -
g ique, pp. 65, 66,  p l . U, f i g s . F , G, К) 
r i c i n u s Linnaeus, С . , (1758A).— Continued. 
I80I+ : Ixodes ( L a t r e i l l e , P. Α . , H i s t o i r e N a t u r e l l e , 
v . 8, p. 51) 
I829 : Crotonus (Duméri l , С. D . , D i e t . Sc i . N a t . , v . 
5U, p . U01) 
1908 : Euixodes (Bonnet, Α . , Arch. P a r a s i t . , v . 12 
( 2 ) , pp. 2U8, 25U-255) 
1928 : Boophilus ( idoyaga, V . , U. Reunion Soc. Argent 
Pa to l . Reg. Nor te , Buenos Ai res (Santiago de l Estero, 
7-9 Mayo), p . 27) 
19i( l : Dermacentor (Winer, L. Η. , & Strakosch, Ε . Α . , 
J . I nves t . Dermat., v . ( 3 ) , pp. 2U9, 252, 257) 
r i c i n u s Marchoux, Ε . , & Couvy, L . , (1912B), 798 ( B u l l . 
Soc. Path. E x o t . , v . 5 (10)) 
1912 : Rhipicephalus 
r i c i n u s aragaoi Fonseca, F . , (1935C), 131-131*, f i g s . 1 -2 
(Mem. I n s t . Butantan, v . 9 ) ) 
1935 : Ixodes 
r i c i n u s c a l i f o r n i c u s (Banks, Ν . , (190I+A), 369, p i . 1+1, 
f i g . 57 (Proc. C a l i f . Acad. S c i . , s. 3, v . 3 (13)) 
I 9 I I : Ixodes ( N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С. , 
T icks . A Monograph o f the Ixodoidea, P t . I I , p . 159) 
r i c i n u s gibbosus N u t t a l l , G. H. F . , (1916A), 300, 337, 
f i g . 5 (Paras i to logy , v . 8 (3 ) ) 
I916 : Ixodes 
r i c i n u s miyazakiensis K ish ida , К . , (1930A), 1 -5 (Lanzan-
i a , v . 2 (11)) 
19ЗО : Ixodes 
r i c i n u s oncorhyncha Schulze, P . , (1939B), 3, k , f i g s . 
2-3 (Ark. Z o o l . , v . 31A ( l 8 ) ) 
19З9 : Ixodes 
r i c i n u s ovatus (Neumann, L . G. , (1899A), 110, I I 6 - I I 8 , 
f i g s . 2-3 (Mem. Soc. Zool . F r . , v . 12) ) 
1911 : Ixodes ( N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С . , 
T icks . A Monograph o f the Ixodoidea, P t . I I , p . I58) 
r i c i n u s rochensis Calzada, V. С . , (193бА), 103, 109, 
f i g s . 1 -3 (Bo l . Mens. D i r . Ganad.., Uruguay, v . 20 (2 ) ) 
1936 : Ixodes 
r i c i n u s scapular i s (Say, T . , (182IA), 78-79 (J . Acad. Nat 
Sc i . P h i l a d . , v . 2 ( l ) ) 
I 9 I I : Ixodes ( N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С. , 
T icks . A Monograph o f the Ixodoidea, P t . I I , pp. I56 
158) 
r o b e r t s i Hoogstraal , J . , Ka iser , M. N . , & Kohls, G. Μ . , 
( I968A), 5З5-5З6, 538-539, f i g s . I - I 8 (Ann. Ent . Soc. 
Amer. , v . 6 l (2 ) ) 
1968 : Argas (Persicargas) 
robe r t son i , F i t c h , S . , (1872A), 366 (Trans. N. Y. S t . Ag-
r i e . Soc. (1870), v . 30) 
I872 : Ixodes 
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rob inson i Warburton, C. , (1927B), 1*08-1*09, p i . 27, f i g s . 
1 -2 (Paras i to logy, v . 19 (1+)) 
1927 Amblyomma 
rochensis Calzada, V. С. , (193бА), 103, 109, f i g s . 1 -3 
(Bol . Mens. D i r . Ganad., Uruguay, v . 20 (2 ) ) 
1936 Ixodes r i c i n u s 
r o m i t i i Ronde l l i , M. T . , (1939A), 1+0, 1*7-50, 53, 5**, f i g s . 
3-5 (Riv. P a r a s s i t . , v . 3 ( l ) ) 
1939 Amblyomma 
ronde l l i a e Santos Dias, J . A. T . , (1955D), 2 -5 , 6, f i g s . 
1 -3 (Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra (228)) 
1955 Aponomma 
r o p s t e i n i Oudemans, А. С. , (1925A), 32 (Ent. Ber . , ( l l *6 ) , 
v . 7) Сcorrected t o k o p s t e i n i ] 
1925 Eschatocephalus 
rosea Koch, C. L . , (181+1+A), 237 (Arch. Naturgesch., v . 10, 
~ ~ Ϊ Γ 
181*1* Haemaphysalis 
1901 : Rhipicephalus (Salmon, D. Ε . , & S t i l e s , C. W., 
17. Ann. Rep. Bureau Anim. I n d u s t . , U. S. Dep. A g r i e . , 
p l . LXXXI, f i g s . 167-168) C? lapsus for Haemaphysalis] 
rose i Gregory, T. S . , (196IB), 75 (Rep. Anim. Res. Lab. , 
С. S. I . R. 0 . , (196O-61)) Cnomen nudum] 
1961 Amblyomma 
rose i Roberts, F. H. S . , (1962B), 367, Зб9, 370, 371, 371*, 
378-379, f i g s , l e , 2d, Зс (Aust. J . Zoo l . , v . 10, (3 ) ) 
1962 Amblyomma t r i g u t t a t u m 
rosmar i Ass, M. I . , (1935A), 60I-607, f i g s . 1 - 2 , Ita, Itb, 
5a-b (Z. Paras i tenk . , v . 7 (5 ) ) 
1935 Dermacentor 
r o s s i Kohls, G. M., Sonenshine, D. Ε . , & C l i f f o r d , С. M., 
ΓΪ965Α), 331, 3l*7-3l*8, f i g s . 30-31 (Ann. Ent. Soc. Amer., 
v . 58 (3 ) ) 
1965 Ornithodoros (Alectorobius ) 
rossianus Schulze, P . , (1932E), 110 (Sber. Abh. Natur f . 
Ges. Rostock (1930-32), 3. F . , v . 3) 
1932 Ixodes 
rossicus Yakimov, V. L . , & Kol-Yakimova, Ν. Κ . , ( 19 I IA ) , 
1*19-1*25, f i g s . 1-1* (Arch. P a r a s i t . , v . lU (3 ) ) 
1911 Rhipicephalus 
19З9 : Rhipicephalus sanguineus (Zumpt, R . , Z. Paras-
i t e n k . , v . 11 (2 -3 ) , pp. too, U03, 1*01*, 1*05, 1*06, 1*08, 
f i g . 3) 
r o s t r a l i s Duges, A. A. D . , (1888A), 129-133, f i g s . 1 -3 
( B u l l . Soc. Zool. F r . , v . 13 (6 ) ) 
I888 : СIxodes (Gonixodes)] 
I888 : Gonixodes Cfor Ixodes (Gonixodes) 
rostratu m Murray, Α . , C1877A], 201, f i g . (Economic 
Entomology) 
CI8773 : X iph ias to r ( type) 
1939 : Haemalastor (Oudemans, A. C. , Zool. Anz. , 
v . 127 (3-1*), p . 76) 
ros t ra tu s Aragäo, H. de В . , (1911A), 1U9, 153, 157, 
158, l 6 l , I 6 6 - I 6 7 , p l . 11, f i g s . 1 -3 (Mem. I n s t . 
Oswaldo Cruz, v . 3 (2 ) ) 
1911 Ornithodorus 
1938 : Argas (P in to , C. , Zooparasitos de Interesse 
Medico Ve te r i na r i o , pp. 63, 71) 
r o t h s c h i l d i N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C. , (191IA), 
221 (T icks. A Monograph o f the Ixodoidea, P t . I I ) 
1911 Ixodes percavatus 
1952 : Ixodes (Zumpt, F . , Aus t ra l . Nat. An ta rc t i c 
Res. Exped. Rep., s. B, v . 1 , p . 17) 
rotundatum Koch, C. L . , (181+1+A), 229 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1* Amblyomma 
1892 : Ixodes (Neumann, L . G., T ra i t é des Maladies 
Pa ras i t a i r es , p. 100) 
rotundatus Ar thu r , D. R . , (1958C), 38-1*0, f i g s . 1 -6 
(Paras i to logy , v . 1*8 ( l - 2 ) ) 
1958 Ixodes 
ro tund icoxa l i s Olenev, N. 0 . , (1927E), 22Í* (Dokl. Akad. 
Nauk SSSR, A. ( l l * ) ) 
I927 Dermacentor 
ro tundiscutatus Minning, W. , ( l93l tA), 3, 6, 7 , 8 , 10, 
30-31, 37, 1+0, f i g s . 25-26, 3I+ (Z. Paras i tenk . , v . 7 
(1 ) ) 
I93I+ : Boophilus (Uroboophilus) 
1939 : Uroboophilus (K ish ida, Κ . , Zool. Mag. Tokyo, 
v . 51 ( 7 ) , P. 5l*l) 
roubaudi Toumanoff, C. , (19I+OA), 1*83, 1*81*, 1*87-1*88, 1*89. 
f i g s . 16-17 (Rev. Méd. Fr . E x t r . - O r i e n t . , v . l 8 (8 ) ) 
19l*0 Haemaphysalis 
ruber Supino, F . , ( I897A), 23l*-235 ( A t t i Soc. Ven.-Trent . 
Sc i . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
1897 Rhipicephalus haemaphysaloides 
1897 : Rhipicephalus (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 12, p . 1*18) 
rubicundus Frauenfeld, G. R . , (1867A), 1*62 (Verh. K. K. 
Zool. Bot. Ges. Wien, v . 17, Abh.) 
1867 Rhipicephalus 
rubicundus Neumann, L. G. , (190I+A), 1*60-1*62, f i g . 2 
(Arch. P a r a s i t . , v . 8 (3 ) ) 
1901+ Ixodes 
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rubicundus l imbatus Neumann, L. G., (1908C), 22-23 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 12 ( l ) ) 
1908 : Ixodes 
rubidus Neumann, L. G., (19OIA), 282-283, 325, 3^8, 359, 
361+ (Mém. Soc. Zool. F r . , v . I k (2 -3) ) 
1901 : Ixodes 
rubiginosus Ko lena t i , F. Α . , ( ι856α ) , 20 (Parasi ten der 
Chiroptern) 
1856 : Dermanyssus C s p e l l e d DermanissusD 
1899 : Ixodes (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
V. 12, pp. 158-159) 
rubr ipe s Koch, C. L . , (18Í+I+A), 228 (Arch. Naturgesch., 
v. 10, 1) 
181+1+ : Amblyomma 
rubrum Schulze, P . , & Olenev, N. 0 . , (1930a), 38-1+0, f i g s . 
26-29 (Ζ . Paras i tenk . , ν . 3 ( l ) ) 
19ЗО : Hyalomma det r i tum 
rud i s Karsch, F . , (I88OA), l U l ( M i t t . Münch. Ent. Ve r . , 
v . k) 
I88O : Ornithodorus 
I953 : A lectorobius (Pospelova-Shtrom, M. V . , Orn i th -
odorinae T i c k s . . . , t ab l e l ) 
rud is venezuelensis (Brumpt, E. i n Lav ie r , G. , (192IA), 
57 (Les Parasi tes des Invertébrés Hématophages)) 
I9I+0 : Ornithodoros (Patiño-Camargo, L . , Rev. Fac. 
Med. Univ. Nac. Colomb., v . 9 ( l ) , p. 36) 
ru f ipe s Fabr i c ius , J . C., ( I805A), 35^ (Systema A n t i l i a t o -
rum) 
I805 : Ixodes 
ru f ipe s Giroud, P . , Colas-Belcour, J . ; P f i s t e r , R . , & 
Morel, P . , ( I957A), 531, 532 ( B u l l . Soc. Path. Exo t . , 
v . 50 (10) 
1957 : Amblyomma 
ru f ipe s Gmelin,J.F. i n Linnaeus, C. , (179O), 2931 (Systema 
Naturae, 13. ed . , v . 1, p t . 5) [according t o Oudemans, 
A. C. , (1929A), T i j dsch r . E n t . , Suppl . , p. iQb = Ixodes 
reduvius] 
I79O : Acarus 
ru f ipe s Koch, C. L . , (I8UI+A), 221 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
I8I+I+ : Hyalomma 
I919 : Hyalomma aegyptium (Schulze, P . , Sber. Ges. 
Natur f . Freunde Ber i . ( 5 ) , Ρ· 19Ό 
1919 : Hyalomma aegyptium impressum (Schulze, P . , Sber. 
Ges. Natur f . Freunde Ber i . ( 5 ) , p . 19^) 
19ЗО : Hyalomma impressum (Schulze, P . , & Sch lo t tke , 
Ε . , Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v . 2 , pp. 38,1+2) 
ru f ipe s Koch, C. L . , (I8I+I+A).— Continued. 
i960 : Hyalomma marginatum (Hoogstraal , Η . , & 
Kaiser , Μ. N . , J . P a r a s i t . , v . 1+6 (1+), p . 1+51) 
ru f ipes glabrum Delpy, L. P . , (191+9A), 98, 107 (Ann. 
Paras i t . Hum. Сотр., v . 2l+ (1 -2) ) 
I9I+9 : Hyalomma 
rufu s Koch, C. L . , (181+1+), Deutschlands Crustaceen, 
Myriapoden und Arachniden, (Í835-1+1+A), Heft 3« ( 7 ) , Nov.; 
(I8I+I+A), 233 (Arch. Naturgescn., v . 10, l ) 
I8I+I+ : Ixodes 
I899 : Phauloixodes (Ber lese, Α . , Aca r i , Myriopoda et 
Scorpiones, fase. 55 ( 7 ) , ΡΡ· 1 -2 ) 
1890 : Phaulixodes (Canes t r in i , G., Prospetto d e l l ' 
Acarofauna I t a l i a n a , P t . IV , pp. 1+85, 511-513, p l . 1+3 
f i g . 3) 
1901 : Rhipicephalus (Salmon, D. E . ; & S t i l e s , С. W., 
17. Ann. Rep. Bur. Anim. I n d u s t . , U. S. Dep. A g r i e . , 
p. 1+19) 
rug ica Do l ley , C. F. i n Gould, G. Μ . , ( l890a) , 1000 (A 
New Medical D i c t i ona ry , 1. ed. [ unve r i f i ed . Quoted by 
Neumann, L. G., ( l892d) , A Treat ise on Parasi tes and 
Paras i t i c Diseases o f Domesticated Animals, p. 1033 
I89O : Ixodes 
r u g i c o l l i s Schulze, P . , & Sch lo t tke , E . , (193OB), 98, 99-
100, 107, 109, f i g s . 6 , 17 (Sber. Abh. Natur f . Ges. 
Rostock (1927-29, 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Ixodes 
rugosa Santos Dias, J . A. T . , (1956L), 5~-8, f i g . 1+ (Mem. 
Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra (2¿+2)) 
I956 : Haemaphysalis a c i c u l i f e r 
1972 : Haemaphysalis (Hoogstraal , H. , & E l Kammah, 
K. M., J . P a r a s i t . , v . 58 ( 5 ) , 960, 969-977, f i g s . 
36-65) 
rugosum Neumann, L. G. , (1899A), 201, 253-251+, 267, f i g . 
55 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
rugosus Bishopp, F. C. , (191IB), 197-199, p l . 2 , f i g s . 
1-2 (Proc. B i o l . Soc. Wash., v . 2l+) 
1911 : Ixodes cookei 
I9U5 : Ixodes (Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , Nat. 
I n s t . H l t h . B u l l . (181+), I I I , 8, 10, 11, 119-121+, 
231, 232, 233, 236, 237, f i g s . 1+1+-1+6) 
rusae Kohls, G. Μ . , (1950B), 15-17, 27, f i g . 6 (Nat. 
I n s t . H l t h . B u l l . (192)) 
I95O : Haemaphysalis 
r u t i l u s Koch, C. L . , (181+1+A), 238 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ ; Rhipicephalus 
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sabanerae S t o l l , 0 . , ( l890a) , 23, p l . lU , f i g s . 2, 2a - i 
(B io l . Centr. -Amer ., Zoo l . , p t . 81+, Mar.) 
I89O : Amblyomma 
sachalinensis F i l i ppova , Ν. Α . , (1971A), 236-239, f i g . 1 
(Entom. Obozr., v . 59 ( l ) ) (Lepus t im idus ; South Sakh-
a l i n ) 
1971 : Ixodes 
sa lah i Hoogstraal, Η . , (1953A), 256-263, f i g . 1-11 (J. 
P a r a s i t . , v . 39 (3) ) 
195З : Ornithodoros 
salmoni S t i l e s , C. W., (19IOA), 5, 6, 7, 8, 10, 21, 22, 23, 
2k,  25, 28, 36, 37, 51, 55-60, f i g s . 26-З6, 65, 66, 79, 
95, 96, l l U , 115, 131, 132 ( B u l l . (62) , Hyg. Lab. , U. S. 
Pubi. H l th . Mar. Hosp. Serv.) 
I9IO : Dermacentor 
sanchezi Dugès, A. A. D. , (1887A), l 8 , 20, 26, p i . 3, f i g s . 
2a-g (Naturaleza, s. 2, v . 1 ( l ) ) 
I887 : Argas 
sanc t i - pau l i Schulze, P . , (19I+IA), 5^3, 5kk,  5^5, f i g . 72 
(Z. Morph. Okol. T ie re , v . 37 (3) ) 
I9I+I : Alectorobius t a l a j e 
1952 : Ornithodoros t a l a j e (Zumpt, F . , Aus t ra l . Nat. 
Antarc t ic Res. Exped. Rep., s. B, v . 1 , p. I 9 ) 
1958 : Ornithodoros (Dumbleton, L. J . , N. Z. J . S c i . , 
v . 1 (k),  pp. 572, 576, 577, f i g . 3a) 
sanguineus L a t r e i l l e , P. Α . , (1806a), 157 (Genera Crust-
aceorum et Insectorum) 
I806 : Ixodes 
I8I+I+ : Rhipicephalus (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1, p. 238) 
1908 : Eurhipicephalus (Stephens, J . W. W., & Chr is to-
phers, S. R. , P rac t i ca l study of malar ia and other 
blood Parasi tes, pp. 321, 322) 
19З5 : Ixodes hexagonus (Siguy, Ε . , Trav. Ass. Nat. 
Loing (7 ) , p. 132) 
sanguineus b r e v i c o l l i s (Neumann, L. G., (1897A), k02,  1+19, 
f i g . 35 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 10 ( З - М ) 
I90I+ : Rhipicephalus (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , 
v . 9 ( 2 ) , p. 1+1+9) 
sanguineus punctatissimus (Gerstäcker, Α . , ( l873A), I+70 
(Baron Carl Claus von der Decken*s Reisen i n Ost -Af r ika , 
v . 3, Wissenschaft l iche Ergebnisse, 2. A b t . ) ) 
I90U : Rhipicephalus (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , 
v . 8 (3 ) , p. 1+1+9 
sanguineus rossicus (Yakimov, V. L . , & Kol-Yakimova, Ν. Κ . , 
( I 9 I I A ) , 1+19-1+25, f i g s . 1-1+ (Arch. P a r a s i t . , v . lU (3 ) ) 
1939 : Rhipicephalus (Zumpt, R . , Z. Paras i tenk. , v . 
11 (2 -3 ) , pp. 1+00, 1+03, I+OI+, I+05, I+06, I+08, f i g . 3) 
sanguineus schulzei (Olenev, N. 0 . , (1929E), 191-192 (Vestn. 
Sovrem. V e t . , (8O-81), ν . 5 (7-8) ) 
191+0 : Rhipicephalus (Zumpt, F . , Z. Paras i tenk. , v . 11 
(5 ) , PP. 670, 677) 
sanguineus simus (Koch, C. L. , (181+1+A), 238 (Arch. 
Naturgesch., v . 10, l ) ) 
1957 : Rhipicephalus (Díaz Ungría, C. , Rev. Sanid. 
As i s t . Soc., Caracas, v . 22 (5 -6 ) , p. I+63) 
sanguineus sulcatus (Neumann, L. G., (1908C), 352-355, 
f i g s . 1-2 (Bu l l . Mus. H i s t . Na t . , Par is , v . ll+ (7) ) 
1926 : Rhipicephalus (King, Η. Η . , Sudan Gov' t . Ent. 
Sect. B u l l . (23) , Appendix I - I I , pp. 12, 17, 19, 20) 
sanguinolenta Koch, C. L . , (181+1+A), 237 (Arch. Natur-
gesch., v . 10, l ) 
181+1+ ; Haemaphysalis 
sanguisugus Linnaeus, C., (1758A), 615 (Systema Naturae, 
10. ed. , v . 1) 
1758 : Acarus 
1805 : Ixodes (Fabr ic ius , J . C. , Systema A n t i l i a t o -
rum, p. 353) 
18I+I+ : Amblyomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., v . 
10, 1 , p. 230) 
SARCONISSUS Ko lenat i , F. Α . , ( l857A), 21 (Die Parasiten 
der Chiroptern) 
SARC0NYSSUS Herr, pro SARCONISSUS Ko lena t i , 18573 Kolen-
a t i , F. Α . , (1860A), Sber. K. Akad. Wiss. Wien. Math.-
Naturw.-Kl . , v . 1+0, p. 57U 
savignyCi: Audouin, J . V . , (1826A), 183-181+, p i . 9, f i g . 
5 (Descr ipt ion de l 'Egyp te , p t . ú) CFor explanation o f 
date, see Sherborn, C. D. , (1897A), Proc. Zool. Soc. 
London, v . 1 , pp. 285-288: 
I826 : Argas 
181+1+ : Ornithodoros (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch. , 
v . 10, 1 , p. 219) 
savignyi Gervais, P . , (181+1+A), 21+1+, p i . x x x i i , f i g . 1 
(H is to i re Nature l le des Insectes, v . 3) 
181+1+ : Ixodes 
19ЗО : Hyalomma (Schulze, P . , Ζ. Paras i tenk. , v . 3 
( 1 ) , pp. 28-29) 
1935 : Hyalomma detr i tum (Pospelova-Shtrom, M. V . , 
Tad j ik Complex Exped. (1932), p. 122) 
savignyi armeniorum Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , 
(19ЗОА), 38, 1+3 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock 
(1927-29), 3. F . , v . 2) 
1930 : Hyalomma 
savignyi caecus Neumann, L. G., (190IA), 256-257 (Mem. 
Soc. Zool. F r . , v . l i t (2 -3) ) 
19OI : Ornithodoros 
savignyi exsul Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , (193OA), 
36, 39 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. 
F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
savignyi iberum Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (193OA), 
37 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v. 2) 
19ЗО : Hyalomma 
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s a v i g n y i i m p e l t a t u m S c h u l z e . P . , & S c h l o t t k e , Ε . , ( 1930A) , 
37 , 45 ( S b e r . Abh. N a t u r f . Ges. Ros tock ( 1 9 2 7 - 2 9 ) , 3 . F . , 
v. 2) 
1930 : Hyalomma 
savignyi impressa Rousselot, R . , (19^6A), ll+9, 150, 151, 
152, 153, f i g . I I (Ann. Paras i t . Hum. Сотр., v . 21 (3-1+)) 
19^6 : Hyalomma 
savignyi intermedia Rousselot, R . , (19Í+6A), ll+9, 150, 151, 
152, 153, f i g . I I I (Ann. Paras i t . Hum. Сотр., v . 21 (3-1+)) 
19b6 : Hyalomma 
savigay i mesopotamium (Schulze, P . , (1919A), 19b,  I96 (Sber. 
Ges. Natur f . Freunde, Ber i . (5 ) ) 
1930 : Hyalomma (Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2 , pp. 
35, 1+1) 
sav ignyi pavimentosus (Neumann, L. G. , ( I 90 IA ) , 257 (Mem. 
Soc. Zool. F r . , v . l l* (2 -3 ) ) 
1908 : O r n i t h o d o r o s (Howard, C. W . , Ann. T r a n s v a a l 
M u s . , v . 1 ( U ) , pp . 8 3 , 8 7 , p i . 3 , f i g s , f - h ) 
savignyi pus i l ium (Schulze, P . , ( I919A), 193, 195 (Sber. 
Ges. Natur f . Freunde, Ber i . (5 ) ) 
19ЗО : Hyalomma (Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2, p. 
35) 
sawai i K i taoka, S . , & Suzuki, Η . , (1973), ll+2-ll+8, 12 f i g s . 
(Nat. I n s t . Health Quar t . , v . 13) (Colonectr is leucomelas; 
Amami-Oshima Is lands , Japan) 
197З : Ornithodoros (A lectorob ius) 
scaevola Oudemans, A. C. , (1905A), 216 (Ent. Ber . , v . 1 
(22)) 
1905 : Amblyomma 
scalpturatum Neumann, L . G. , (1906A), 203-201+ (Arch. Par-
a s i t . , v . 10 (2 ) ) 
1906 : Amblyomma 
scalpturatus Santos Dias, J . A. T . , (1959B), 1 - 6 , f i g s . 1 -
3 (Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra (256)) 
1959 : Rhipicephalus (Pomerantzevia) 
SCAPHIX0DES Schulze, P . , (19I+IA), Z. Morph, u. Okol. T ie re , 
v . 37 (З ) , p. 508 ( type: Ixodes unicavata Neumann, I908) 
scapular i s Say, T . , ( l821A), 78-79 (J. Acad. Nat. Sc i . Ph i -
l a d . , v . 2 (1 ) ) 
1821 : Ixodes 
1911 : Ixodes r i c i n u s ( N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, 
C. , T icks . A Monograph o f the Ixodoidea, P t . I I , pp. 
156-158) 
scapulatus Mégnin, P . , (188OA), 132 (Les Parasi tes et les 
Maladies Paras i ta i res ) 
I88O : Ixodes 
s c h a r i f i Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (1930A), 35, 1+5, 
(Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
s c h i l l i n g s ! Jacob, Ε . , (192I+B), 370 (Z. Morph, öko l . 
T ie re , v . 1 (2 ) ) 
I92I+ : Dermacentor rh inocer inus 
s c h i l l i n g s ! Neumann, L. G. , (19OIA), 288-289 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . II+ (2 -3 ) ) 
1901 : Ixodes 
s c h i n z i i Ber lese, Α . , ( l889A), 298-302, p i . 7, f i g s . 5-6 
( A t t i Soc. Ven.-Trent . Sc i . Nat. Padova, v . 10 (2) ) 
1889 : Argas 
195З : Ornithodoros (Leeson, H. S . , B u l l . Entom. 
Research, v . 1+1+, p. 522) 
s c h l o t t k e i Schulze, P . , (1932C), 1+63-1+61+, I+67, f i g . 3 
(Z. Paras i tenk . , v . 1+ (3 ) ) 
I932 : Amblyomma 
schulzei Aragäo, Η. de Β . , & Fonseca, F. 0. R. da, 
( I 95 IA ) , 567-57Ο, f i g s . 1 -2 (Mem. I n s t . Oswaldo Cruz, 
v . 1+9) 
1951 : Ixodes 
schulzei Minning, W., (193I+A), 2 , 10, 13- lU, 15, 17, l 8 , 
37, 38, f i g s . 1+, 3I+ (Z. Paras i tenk . , v . 7 ( l ) ) 
193I+ : Boophilus (Boophilus) 
schulzei Olenev, N. 0 . , (1929E), 191-192, p i . 1 , f i g . 6 
(Vestn. Sovrem. V e t . , (8O-81), v . 5 (7 -8 ) ) 
1929 : Rhipicephalus 
I9I+0 : Rhipicephalus sanguineus (Zumpt, F . , Ζ. Para-
s i t e n k . , v . 11 ( 5 ) , p. 670, 677) 
schulze i Olenev, N. 0 . , (1931C), 256-258, f i g . 2 (Para-
z i t . Shorn. Zool. Muz. Akad. Nauk (2 ) ) 
1931 : Hyalomma 
schulze i Ronde l l i , M. T . , (1926B), 1+6, 51-51+, f i g s . 2-3 
(Res B i o l . , v . 1 (1+) ) 
1926 : Haemaphysalis o toph i l a 
schwetzi Larrousse, F . , (1927A), 2 l l+-2 l6, f i g . (Rev. Zool . 
A f r . ,  v . 15 (2 ) ) 
1927 : Rhipicephalus 
s c i u r i Kohls, G. Μ . , (1950B), 17-18, 27, f i g . 7 (Nat. 
I n s t . H l t h . B u l l . , (192)) 
I95O : Haemaphysalis 
s c i u r i c o l a Schulze, P . , (1932B), 1+38, f i g s . 828, 832 (Fau-
na von Deutschland) 
1932 : Ixodes 
s c i u r i Koch, C. L. , (181+1+), Deutschlands Crustaceen, 
Myriapoden und Arachniden (1835-1+1+A), Heft 5, No. 11, 
Heft 37, No. 8) CFor explanat ion o f date see Sherborn, 
C. D . , (1897A), Proc. Zool. Soc. London, v . 1 , pp. 285-
2883 
181+1+ ; Ixodes 
sculptum Berlese, Α . , ( l888A), 17I+, 192, p i . 13, f i g . 8 
( B u l l . Soc. Ent. I t a l . , v . 20) 
I888 : Amblyomma 
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scu lp tura tu s Schulze, P . , (1929C), 1 - 6 , f i g s . 1 -2 (Sher. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) t p re -
pr in tD 
1929 Ixodes caledonicus 
I960 : Ixodes (Zumpt, F . , T ie rwe l t M i t t e l e m * . , v . 3 
(1+), p. 139) 
sculptus Neumann, L. G. , (190¡+A), 1+62 (Arch. P a r a s i t . , 
v . 8 (3 ) ) 
190U Ixodes 
sculptus Warburton, C . , (1912B), 13-15, f i g s 8-9 (Paras-
i t o l o g y , v . 5 (1 ) ) 
1912 Rhipicephalus 
scupense Schulze, P . , (1918A), 6 l , 62 (Sber. Ges. Natur f . 
Freunde B e r i . , ( 1 -2 ) ) 
1918 Hyalomma 
191+6 : Hyalomma de t r i tum (Delpy, L. P . , Arch. I n s t . 
Hessarek, v . 2 ( 2 ) , p. 85) 
scupense de t r i tu m (Schulze, P . , (1919A), 193, 196 (Sber. 
Ges. Natur f . Freunde Be r i . (5 ) ) 
196b : Hyalomma (Fe ider , Ζ . , Acaro log ia , v . 6, fase, 
hors s é r i e , pp. 266, 267) 
scutatum Neumann, L. G. , (1899A), 202, 205, 237-238, 278 
(Mém. Soc. Zool . F r . , v . 12) 
1899 Amblyomma 
scut ic renatus Vázquez, L . , (19I+6A), 237, 238, 239, 2U0, 
2I+I, 2U2, 2U3, 2I+I+, 2I+5, f i g s . 1 - 2 , p i s . I - I I (An. I n s t . 
B i o l . Univ. Мех., v . 17 (1 -2 ) ) 
I9I+6 Ixodes 
secundus Feldman-Muhsam, В . , (1952A), l 8 8 , 189, I 9 0 , 192-
193, f i g s . ЗА, 1+A, 6, p i s . , f i g s . 5, 8 ( B u l l . Res. 
Counc. I s r a e l , v . 2 (2 ) ) 
1952 : 
sega las i . 
Rhipicephalus 
See s i g a l a s i 
s e i d l i t z i i Koch, L . , ( I872A), I 5 I -152 (Abh. Na tu rh i s t . 
Ges. Nuernberg, v . 5) 
1872 Eschatocephalus 
semenovi Olenev, Ν. 0 . , ( l929C), 1+89-1+91, f i g s . 1 -3 (Dokl. 
Akad. Nauk SSSR, A, (21)) 
I929 Ixodes 
semermis Neumann, L. G. , (19OIA), 263, 261+, 33l+, 336, 3I+6, 
357 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . l i t (2 -3 ) ) 
1901 Haemaphysalis 
senegalensis Koch, С. L . , (181+1+A), 238 (Arch. Naturgesch., 
v. 10, 1) 
181+1+ Rhipicephalus 
I9I+9 : Rhipicephalus simus (Zumpt, F . , Mocambique (60) , 
v . 15, pp. 90-91, IOI+, 110, 1I+7, 156, 162, f i g s . 23-21+) 
se rg iev i Pospelova-Shtrom, M. V . , (195OA), 61+, f i g s . 
8-9 (Med. P a r a z i t o l . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
I95O Alectorob ius asperus 
serpentinum Schulze, P . , (1936G), 622-623, f i g . За-Ъ 
(Z. Pa ras i tenk . , v . 8 (6 ) ) 
19З6 Amblyomma 
serrano i Santos Dias, J . A. T . , (195OF), 11+3-151, f i g s . 
1 -3 (Mocambique (63)) 
I95O Rhipicephalus 
setosus Kohls, G. M., C l i f f o r d , С. M., & Jones, Ε . К . , 
( I969A), Ю35-Ю37, f i g s . 1 -3 (Ann. Entom. Soc. Am., 
v . 62 (5 ) ) (ba ts ; B r a z i l ) 
1969 Ornithodoros 
severus Pavlovsky, Ε . Μ . , (19I+8A), I8I+ (Epidem. Pa raz i t . 
Eksped. I r an Pa raz i t . I s s l e d . ) C? lapsus fo r 0. asper-
us Warburton, I918U 
I9I+8 Ornithodorus 
sewe l l i Sha r i f , Μ . , (1928A), 226, 2l+2, 21+3-21+5, f i g . 5 
(Ree. Ind ian Mus., v . 30 (3 ) ) 
I928 Haemaphys a l i s 
sexpunctatus Koch, C. L . , (18I+I+), (Deutschlands 
Crustaceen, Myriapoden und Arachniden (1835-1+1+A), Heft 
39 (5 -6 ) ) 
181+1+ Ixodes 
shahi C l i f f o r d ,  C. Μ . , Hoogstraal , J . , & Kohls, G. , 
ΓΪ971Α), 1+30, 1+31+-1+37, f i g s . 13-22 (J . Med. Entom., v . 
8 (1+)) (Ochotona r . r o y l e i , Mus musculus subsp.; Nepal 
& W. Pakistan) 
1971 Ixodes 
s h a r i f i Minning, W., (193I+A), 3, 9 , 23-25, 37, 39-1+0, 
f i g s . 16-17 (Z. Pa ras i tenk . , v . 7 ( l ) ) 
193!+ : Boophilus (Uroboophilus) 
19З9 : Uroboophilus (K ish ida , Κ . , Zool . Mag., Tokyo, 
v . 51 ( 7 ) , p. 5I+I) 
s h a r i f i Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , (193OA), 35 (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
1930 Hyalomma 
s h a r i f i i s a a c i (Sha r i f , Μ . , (1928A), 302, 307-310, f i g . 
36, p i . 9 , f i g . 2 (Ree. Ind ian Mus., v . 30 (31)) 
1930 : Hyalomma (Schulze, P . , (1950B), Z. Pa ras i tenk . , 
v . ll+ ( 6 ) , p. 56O) 
shibutamiensis Yaj ima, Α . , (1955A), 52-53 (Japan. J . San. 
Z o o l . , v . 6 (1 ) ) 
1955 Haemaphysalis 
shimoga Trapido, Η . , & Hoogstraal , Η . , (196I+A), 303-310, 
f i g s . 1-28 (J . P a r a s i t . , v . 50 (2 ) ) 
I96I+ Haemaphysalis cornigera 
I972 : Haemaphysalis (Kaiser iana) (Hoogstraal , Η . , & 
E l Kammah, Κ . Μ . , J . P a r a s i t . , v . 58 ( 5 ) , p. 976) 
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shinchikuensis Sugimoto. M., (1937D), 59-61, f i g s . 1-6 
(Trans. Nat. H i s t . Soc. Formosa ( l 6 2 ) , v . 27) 
1937 : Ixodes 
sh ip l ey i Neumann. L. G (1902A), 112-113 (Arch. P a r a s i t . , 
v . 6 (1) ) 
1902 : Rhipicephalus 
I90U : Rhipicephalus (Eurhipicephalus) simus (Neumann, 
L. G., Arch. P a r a s i t . , v . 8 (3 ) , p. Ul+9 ) 
I9IO : Eurhipicephalus (Cas te l lan i , Α . , & Chalmers, 
A. J . , Manual of Trop ica l Medicine, index) 
s i h i r i c u s Popov. V. Μ . , (1962A), 31, 1+7, 1+8 ( i xod id Ticks 
of Western Siber ia) 
1962 : Dermacentor marginatus 
s i c u l i f e r Mégnin, P . , (188OA), 132 (Les Parasites et les 
Maladies Paras i ta i res) 
I88O : Ixodes 
s icuius Koch, С. L . , (18I+I+A), 239 (Arch. Naturgesch., 
v. 10, 1) 
181+1+ : Rhipicephalus 
s íga las i Lamontel ler ie , M., C1955AD, 56I-567, f i g s . 1-10 
(Ann. Paras i t . Hum. Сотр., v . 29 (5-6) ) 
CI9553 : Ixodes 
signatus B i r u l a , Α . , ( l895A), 353, 357-358, 361+, p i . 1 , 
f i g s . 10-13 ( I zv . Imp. Akad. Nauk, s. 5, v . 2 (1+)) 
I895 : Ixodes 
I90I+ : Ixodes eudypt id is (Neumann, L. G., Arch. Par-
a s i t . , v . 8 (3 ) , p. 1+51) 
I907 : Ceratixodes (Banks, N. , Proc. U. S. Nat. Mus. 
(1553), v . 32, p. 607) 
s i lacea Robinson, L. Ε . , (1912A), 1+78-1+80, f i g . l a - f 
(Parasi to logy, v . 1+ (1+)) 
1912 : Haemaphysalis 
s i l l e m i Schulze, P . , (1933A), 1*29, 1+30 (Z. Paras i tenk. , 
v . 6 (3) ) 
19ЗЗ : Dermacentor daghestanicus 
s i l v a f e l i s Hoogstraal, i L , & I r a p i d o , J . , (196ЗА), 31+6-
3I+9, p i s . , f i g s . 1-13 (J. P a r a s i t . , v . 1+9 (2 ) ) 
1963 : Haemaphysalis 
s i l v a i бегпу, V . , (1967A), 1UI-IU5, f i g s . 1-2 (Fo l ia Par-
a s i t . , v . i l l ) 
1967 : An t r i co la 
s i l v a i Santos Dias. J . A. T . , (1951F), IOU-IO7, 110, f i g s . 
1-3 (An. Serv. Vet. e Indust . Animal, Mocambique (1+)) 
I 9 5 I : Amblyomma 
si lvarum Olenev, N. 0 . , (1931E), 128, 129, 133 (Z. Paras-
i t enk . , v . h (1) ) 
1931 : Dermacentor 
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si lvarum Olenev, N. 0 . , (1931E).— Continued. 
I 9 3 I : Cynorhaestes (Olenev, N. 0 . , Parasites of 
Domestic Animals i n Kazakhstan, pp. 13, I I+- I5, 1+8, 
55) 
si lvarum ablutus Schulze, P . , (1933A), 1+25-1+27, 1+28, 
1+30, f i g s . 11-13 (Z. Paras i tenk. , v . 6 (3 ) ) 
19ЗЗ : Dermacentor 
si lvarum kemerovi Popov, V. M., (1962A), 31, 1+7, 1+9 
( Ixod id Ticks o f Western S iber ia) 
1962 : Dermacentor 
simplex Cooper, W. F . , & Robinson, L. Ε . , (1908A), 1+57, 
1+66-1+68, f i g s . 18-21 (Proc. Camb. P h i l . Soc., v . lU 
(5) ) 
1908 : Aponomma 
simplex Neumann, L. G., (1897A), 31+5-31+6, 359, f i g s . 10-
12 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 10 (3-1+)) 
I897 : Haemaphysalis 
simplex Neumann, L. G., (1906A), 197-I98 (Arch. P a r a s i t . , 
v . 10 (2) ) 
1906 : Ixodes 
simplex afr icanu s Ar thur , D. R. , (1956A), I87 , I88 , 192, 
193-191+, 195, f i g s . 27, 31, 1+7, 59-60, p l . , f i g . 32 
(J. P a r a s i t . , v . 1+2 (2) ) 
1956 : Ixodes 
simpsoni N u t t a l l , G. H. F . , (19IOE), 1+08, 1+13-1+16, f i g s . 
6-7 (Parasi to logy, v . 3 (1+)) 
1910 : Rhipicephalus 
simus Bück, G., (19I+8A), 3 (Bu l l . A g r i e . , Tananarive, 
v . 1 (1+)) 
191+8 : Hoemaphysalis Csic l 
simus Koch, C. L . , (l81+l+A), 238 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
181+1+ ; Rhipicephalus 
1906 : Eurhipicephalus (Lounsbury, C. P . , Rep. B r i t . 
Ass. Advmt. Sc i . (75· Meet. , South A f r i ca , Aug. l 8 , 
1905, p. 290) 
1957 : Rhipicephalus sanguineus (Díaz Ungría, C., Rev. 
San. A s i s t . Soc. Caracas, v . 22 (5 -6 ) , p. 1+63) 
simus er langer i (Neumann, L. G., (1902A), 111 (Arch. Par-
a s i t . , v . 6 ( l ) ) 
I90I+ : Rhipicephalus (Eurhipicephalus) (Neumann, L. G., 
Arch. P a r a s i t . , v . 8 ( 3 ) , p. 1+1+9) 
1910 : Eurhipicephalus (Cas te l l an i , Α . , & Chalmers, A. 
J . , Manual of Trop ica l Medicine, p. I+78) 
simus h i l g e r t i (Neumann, L. G., (1902A), 111-112 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 6 ( l ) ) 
I90I+ : Rhipicephalus (Eurhipicephalus) (Neumann, L. G., 
Arch. P a r a s i t . , v . 8, p. 1+1+9) 
1910 : Eurhipicephalus (Cas te l lan i , Α . , & Chalmers, A. 
J . , Manual of Trop ica l Medicine, p. ί+78) 
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simus longoides Zumpt, F . , (191+3A), 2 , 5, 6, 10, 11, f i g s . 
6-7 (Ζ . Paras i tenk . , v . 13 ( l ) ) 
191+3 Rhipicephalus 
simus lunu la tus (Neumann, L. G., (1907B), 215-216, 217, 
218, f i g . 1 (Arch. P a r a s i t . , v . 11 (2 ) ) 
1912 : Rhipicephalus (Warburton, C. , Paras i to logy, v . 
5, pp. 19-20, f i g . 12) 
simus planus Neumann, L. G., (1907C), 17, 20, 2k  (Wiss. 
Ergebn. Schwed. Zool. Exped. K i l imand jaro , Meru Deutsch-
Ostafr ikas 1805^(35 (S jos ted t ) , Abt. 20: Arachnoidea (2 ) ) 
CPreprintD 
1907 Rhipicephalus 
simus senegalensis (Koch, C. L . , (181+1+A), 238 (Arch. Nat-
urgesch., v . 10, l ) ) 
19^9 : Rhipicephalus (Zumpt, F . , Mocambique (60) , v . 
15, pp. 90-91, l b j , 156, 162, f i g s . 23-21+) 
simus s h i p l e y i (Neumann, L. G., (1902A), 112-113 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 6 ( l ) ) 
I90I+ : Rhipicephalus (Eurhipicephalus) (Neumann, L. G., 
Arch. P a r a s i t . , v . 8 ( 3 ) , p . 1+1+9) 
1910 : Eurhipicephalus (Cas te l l an i , Α . , & Chalmers, A. 
J . , Manual o f T rop ica l Medicine, index, p. 1+78) 
simus t r i c u s p i s (Döni tz , W., (1906A), 1I+6-II+7, f i g s . 7-9 
(Sitzungsber. Ges. Natur f . Freunde Ber i . (5 ) ) 
1916 : Rhipicephalus (Pao l i , G., Redia, v . 11 ( l ) , pp. 
28 I , 296, p l . V, f i g s . 12-13) 
simus t yp i ca Zumpt, F . , (1956B), 7-11 (S.· A f r .  Anim. L i f e 
(Hanström, Br inck , & Rudebeck), v . 3) 
1956 Rhipicephalus 
s i n a i i Feldman-Muhsam, В . , (196OB), 57, 6O-6I+, f i g s . 1 -3 
( B u l l . Res. Counc. I s r a e l , Sect. B: Zoology, v . 9B ( l ) ) 
I960 Hyalomma 
s inaloa Kohls, G. Μ . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1966A), 810-813, 
f i g s . 6-12 (J . P a r a s i t . , v . 52 (1+)) 
1966 Ixodes 
s inensis Minning, W., (193I+A), 3, 9, 11, 26-27, f i g s . 19-
20 (Z. Paras i tenk . , v . 7 ( l ) ) 
1931+ : Boophilus (Uroboophilus) 
1935 : Uroboophilus (Schulze, P . , Zool. Anz. , v . 112 
( 9 - Ю ) , p. 23I+) 
s in icus p a l l i d i o r Schulze, P . , (1932A), 63-61+ (Sber. Abh. 
Natur f . Ges. Rostock (1930-32), 3. F . , v . 3) 
1932 Dermacentor 
s in icus Schulze, P . , (1932A), 6 l . 62-63, f i g s . 3-1+ (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1930-32), 3. F . , v . 3) 
1932 Dermacentor 
s lovacicus fierny, V . , (196OA), I 78 , 179-180, I 81 , I 82 - I83 , 
f i g s . 1 -7 (fias . fisi. Spol. E n t . , v . 57 (2 ) ) 
I960 Ixodes l a g u r i 
soembavensis Anastos, G., (1956B), 306, 307, 309, 
310, p l . , f i g . 2 (J . P a r a s i t . , v . 1+2 (3 ) ) 
1956 Aponomma 
sogdianus Pospelova-Shtrom, M. V . , (195OA), 66 (Med. 
P a r a z i t o l . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
1950 Alveonasus c a n e s t r i n i i 
solomonis Dumbleton, L . J . , (1959A), 30I+, 305, 306, 307, 
f i g s . 1 , 6 , 7 , 10, 11-13 (Proc. L inn. Soc. N. S. W., 
(388), v . 83 (3 ) ) 
1959 Ornithodoros 
somalicum Ronde l l i , Μ. T . , (1935A), 2l+0, 250-252, f i g . 
6 ( A t t i Soc. I t a l . Sc i . Na t . , v . 7I+ (3 ) ) 
1935 Hyalomma 
sonra i Sautet , J . , & Witkowski, M., (19I+3), 36U (Méd. 
Trop. Ma rse i l l e , v . 3 (5) ) 
19*+3 Ornithodoros e r ra t i cus 
s o r i c i s Gregson, J . D . , (19I+2D), 137-139, p l . 11, f i g s . 
1 - 3 , 5-9 (Cañad. E n t . , v . j k (8) ) 
191+2 Ixodes 
sparnus Kohls, G. M., & C l i f f o r d , С. M., (196ЗА), 857-
861, f i g s . 1-1+, p l . , f i g s . 5-6 (J . P a r a s i t . , v . 1+9 (5 ) ) 
I863 Ornithodoros 
sparsum Neumann, L. G., (1899A), 201, 21+7-21+8 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
1899 Amblyomma 
sparsum paulopunctatum (Neumann, L . G. , (1899A), 201, 21+8-
2I+9 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . 12)) 
1905 : Amblyomma (Neumann, L. G., Arch. P a r a s i t . , v . 
9 ( 2 ) , p. 233) 
sphenodonti Dumbleton, L. J . , (19I+3A), I85B, I86B, I9OB, 
f i g s , l a - l g , 2a-2f (N. Z. J . Sc i . Technol . , B. Gen. 
Sect. , v . 2l+ (1+B)) 
I9I+3 Aponomma 
spiculae Ar thu r , D. R. , (1956A), I8I+, I 85 - I 86 , 195, f i g s . 
15-23 (J . P a r a s i t . , v . 1+2 (2 ) ) 
I956 Ixodes 
spinae Ar thu r , D. R . , (1958C), 61-67, 69, f i g s . 77-85, 
p l . , f i g s . 72-7I+, 75a-b (Paras i to logy , v . 1+8 (1 -2 ) ) 
1958 Ixodes 
spiniceps Warburton, C. , & N u t t a l l , G. H. F . , (1909A), 58, 
68-69, f i g . 15 (Paras i to logy, v . 2 (1 -2 ) ) 
1909 Haemaphys a l i s 
sp in i coxa l i s Neumann, L. G., (1899A), 111, 123-121+, f i g . 
6 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 Ixodes 
sp in igera Neumann, L. G., ( l897A), 352-351+, 356, 357, 359, 
f i g . 18 (Mém. Soc. Zool. Fr . , v . 10 (3-1+)) 
1 9 Haemaphysalis 
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spinigera novae-guineae ( H i r s t , S . , ( l9 l l *B) , 328-330, f i g . 
16 (Trans. Zool. Soc. Lond.., v . 20 ( lO) ) 
1915 : Haemaphysalis ( N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, 
C., T icks. A Monograph of the Ixodoidea, P t . I l l , 
pp. 1+1+9-1*52, f i g s . 38U-386) 
sp in ipa lp i s Hadwen. I . A. S . , & N u t t a l l , G. H. F . , i n 
Nu t ta l l ,G . H. F . , (1916A), 301-301*, 337, f i g s . 6-8 (Par-
as i to logy , v . 8 (3) ) 
1916 : Ixodes dentatus 
19*+1 : Ixodes (Hubbard, C. Α . , Pac i f i c Univ. B u l l . , 
v . 37 (8 ) , p. 8) 
spinosum Marx, G. i n Howard, L. 0 . , (1895B), 199, p i . 2, 
f i g . l a - i (Proc. Ent. Soc. Wash., v . 3) 
1895 : Rhynchoprium 
spinosum Rudow, F . , (187OA), 16-17 (Ζ. Ges. Naturw. , v . 
35, η . F . , v . 1) 
1870 : Hyalomma 
1899 : Amblyomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, p. 279) 
spinosus Neumann, L. G., (1899A), 111, 112, 1U6-IU7 (Mém. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
spinosus N u t t a l l , G. H. F . , (19IOE), 1*11-1+12, f i g . 1* (Par-
as i to logy , v . 3 (1+)) Crenamed I . 1. vogelsangi Santos 
Dias, I95I+3 
1910 : Ixodes l o r i ca tus 
spinulosa Neumann, L. G., (1906A), 212-213, f i g s . 13-lU 
(Arch. P a r a s i t . , v . 10 (2 ) ) 
I906 : Haemaphysalis 
splendens Lewis, Ε. Α . , (1939A), 262 (Empire J . Exper. 
A g r i e . , v . 7) 
19З9 : Amblyomma 
splendidum Giebel, C. G. Α . , ( l877A), 293-295 (Ζ . Ges. 
Naturw., v . 1*9, 3. F . , v . l ) 
1877 : Amblyomma 
1905 : Amblyomma hebraeum (Neumann, L. G., Arch. Par-
a s i t . , v . 9 ( 2 ) , p. 23I+) 
squamosum Kohls, G. Μ . , (1953A), 261+-267, f i g . 1A-F (J. 
P a r a s i t . , v . 39 (3) ) 
1953 : Amblyomma 
s tager i Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , (19UIC), 589-591, 
f i g . 2, p i . 2, f i g s . 1-2 (Pubi. H l th . Rep., U. S. Pubi. 
H l th . Serv. , v . 56 (12)) 
19l*l : Ornithodoros 
1953 : Alectorobius (A.) (Pospelova-Shtrom, Μ. V . , 
Ornithodorinae T i c k s . . . , t ab le l ) 
s t e i n e r i Schulze, P . , & Gossel. P. i n Schulze, P . , (193бЕ), 
188-189, f i g . 2 (Zool. Anz. , v . 114 (7-8) ) 
19З6 : Hyalomma 
s t e i n e r i codinai Schulze, P . , and Gossel, P. i n Schulze, 
P . , (1936E), I89 (Zool. Anz. , v . I l l * (7 -8) ) 
1936 : Hyalomma 
s t e i n e r i enigkianum Schulze, P . , (I95OB), 5*+5-5l+9, 570, 
f i g s . 1-5 (Z. Paras i tenk. , v . l l* (6) ) 
I95O : Hyalomma 
s t e i n i Schulze, P . , (1932E), 109, 110, f i g . 5pc (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1932-32), 3. F . , v . 3) 
1932 : Ixodes 
s t e i n i Schulze, P . , (1933A), 1*22-1*23, 1+27, 1+30, f i g . 7 
(Z. Paras i tenk. , v . 6 (3) ) 
1933 : Indocentor 
s t e i n i Schulze, P . , (1935D), 19, 31*, 35, f i g . 36a (Ζ . 
Morph. Okol. T ie re , v . 30 ( l ) ) 
1935 : Argas 
19l*l : Ret icul inasus (Schulze, P . , Z. Morph. Okol. 
T ie re , v . 37 (3 ) , p. 5^7, f i g s . 78-79) 
1959 : Ornithodoros (Dumbleton, L. J . , Proc. L inn. 
Soc. N. S. W., (З88), v . 83 (3 ) , pp. 303, 307) 
s t e i n i l ev i cu lus Schulze, P . , (1933A), 1*22, 1*23, 1*27, 
f i g . 8 (Z. Paras i tenk. , v . 6 (3 ) ) 
19ЗЗ : Indocentor 
sternae Roberts, F. H. S . , (1953A), 111, 1U3, lUU, 155-
158, f i g s . 13a-e, ll+a-c (Aust. J . Zoo l . , v . 1 ( l ) ) 
195З : Amblyomma 
STERNALIXODES Schulze, P . , (1935D), 3, 6 -7 , 9, 31+-36 (Z. 
Morph, u Okol T ie re , v . 30 ( l ) ) ( type: Ixodes cord i fe r 
Neumann, I908) 
st igmaticus Gerstäcker, Α . , ( l873A), 1+69 (Baron Carl 
Claus von der Decken's Reisen i n Ost -Af r i ka , v . 3: 
Wissenschaft l iche Ergebnisse, 2. Ab t . ) 
187З : Rhipicephalus 
s t i l e s i Neumann, L. G., (191IA), I+I5 (Arch. P a r a s i t . , v . 
ll+ (З)) Cnom. nov. fo r I . elegans Neumann, 1910] 
1911 : Ixodes 
s t rep tope l i a Kaiser , Μ. N . , Hoogstraal, Η . , & Horner, K. 
0 . , (197OA), 799-807, f i g s . 1-21+ (Ann. Ent. Soc. Amer., 
v . 63 (З)) (doves; A f r i ca & Cyprus) 
I97O : Argas (Persicargas) 
s t r ia tum Koch, C. L . , (181+1+A), 228 (Arch. Naturgesch., v . 
10, 1) 
181+1+ : Amblyomma 
I93I+ : Amblyomma ovale (da Fonseca, F . , Rev. B i o l . Hyg., 
v . 5 ( 1 ) , PP. 53-5I+) 
s t r ia tum fossum (Neumann, L. G. , ( I899A), 201, 20l*, 217-
218 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12)) 
1923 : Amblyomma (Reyne, Α . , Vers i . Dep. Landbouw N i j -
ver . Handel Suriname (1922), pp. 32-39) 
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s t r i a t u s Bedford, G. Α. Η . , (1932A), 221-222, f i g s . 1-2 
ΓΪ8. Rep. D i r . Vet. Serv. Anim. I ndus t . , Un. S. A f r . ) 
1932 : Argas 
s t r i g i c o l a Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , (1930B), 96, 98, 
100, 101, 105, Ю7, Ю9, f i g s . lU , 19, 23 (Sber. 
Abh. Naturf . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
1930 : Ixodes 
s t r o b e l i Berlese, Α . , & Trouessart, Ε . , (1889A), 130 (Bu l l . 
B i h l i o t h . Sci . Ouest, v . 2) 
I899 : Amblyomma 
stromi F i l i ppova , Ν. Α . , (1957A), 86U, 865-869, f i g s . 1-3 
(Zool. Zh. , v . 36 (6)) 
1957 : Ixodes ( i xod iops is ) 
s tu rn i Pagenstecher, Η. Α . , ( l 86 lC) , UO-Ul (Beiträge zur 
Anatomie der Mi lben, Heft I i ) 
I 8 6 I : Ixodes 
subelongata Hoogstraal, Η . , (1953C), U, 37, 69-76, 93, 
lOU-105, 108, f i g s . 2I+-3I, 59-60, 72-7U (Bu l l . Mus. Comp. 
Zool. Harv. , v . 111 (2) ) 
195З : Haemaphysalis 
sublaeve Neumann, L. G., (1899A), 20b,  221 (Mem. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
subluteum Neumann, L. G., ( l899A), 201, 263 (Mêm. Soc. 
Zool. F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
subterranus F i l i ppova , Ν. Α . , ( l 96 lB ) , 227, 230, 2b0-2kh , 
f i g s . 11-lU (Paraz i t . Sborn. Zool. I n s t . Akad. 
Nauk SSSR, v . 20) 
I 9 6 I : Ixodes 
succineus Weidner, Η . , (196I+A), 1^3-151, f i g s . 1-2 (Ver-
oe f f .  Überseemus. Bremen, s. Α . , v . 3 (3)) 
196U : Ixodes 
suecicus Schulze, P . , (1930B), 15-16, f i g . l 8 (Göteborgs 
K. Vetensk.-о VitterSamh. Handl. , 5- F . , s. Β , v . 1 (13)) 
19ЗО : Ixodes n i v a l i s 
sulcata Canest r in i , G., & Fanzago, R. , (1878A), I88- I89 
( A t t i R. 1st . Veneto Sci . L e t t . A r t i (1877-78), 5. s . , v . 
U (1) ) 
1878 : Haemaphysalis 
I89O : Herpetobia (Canest r in i , G., Prospetto d e l l ' 
Acarofauna I t a l i a n a , P t . U, pp. U81, 527-529, p l . U l , 
f i g . 6) 
sulcata o toph i la (Schulze, P . , (1918A), 6 l , 6h-66,  f i g s . 
2-5 (Sber. Ges. Natur f . Freunde B e r i . , ( l - 2 ) ) 
1927 : Haemaphysalis (Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , 
Zool. Anz., v . 7U ( 7 - Ю ) , pp. 157-159) 
sulcata svenigae Fi l imonov, M. Ν . , (196IA), 70 (Trudy 
Ul 'yanov. Seli-Khoz. I n s t . , v . 8 (2) ) 
1961 : Haemaphysalis 
sulcatus Koch, С. L . , (18UI+A), 233 (Arch. Naturgesch., 
v. 10, 1) 
l 8№ : Ixodes 
sulcatus Neumann, L. G., (1908B), 352-355, f i g s . 1-2 
(Bu l l . Mus. H i s t . Na t . , Par is , v . lU (7) ) 
1908 : Rhipicephalus 
I926 : Rhipicephalus sanguineus (King, H. H. , Sudan 
Gov' t . Ent. Sect. B u l l . (2 ) , Appendix I - I I , pp. 12, 
17, 19, 20) 
sulcatus Neumann, L. G., (19 I IC) , 19, lh2  (Das T ie r re i ch 
(26) Cnom. nov. for I . f r o n t a l i s var . of Neumann, 18993 
I 9 I I ·· Ixodes (Ixodes) f r o n t a l i s 
sumatraensis Hoogstraal, Η . , E l Kammah, Κ. Μ . , Kadarsan, 
S . , & Anastos, G., (1971A), I IOU-IIO9, f i g s . 1-20 (J . 
P a r a s i t . , v . 57 (5)) ( t i g e r , boar, sambar deer; Indo-
nesia) 
1971 : Haemaphysalis (H.) 
sumatranus Schulze, P . , (1939C), 725, f i g . 2 (Z. Paras i t -
enk. , v . 10 (6)) 
19З9 : Indocentor auratus 
I9UU : Dermacentor ( indocentor) auratus (Toumanoff, 
C., Les Tiques ( ixodoidea) de l ' I ndoch ine , p. 9*0 
sundrai Shar i f , M., (1928A), 226, 2^2, 2U5-2Í+6, f i g . 6 
(Ree. Indian Mus., v . 30 (3)) 
I928 : Haemaphysalis 
superbras i l iense Schulze, P . , (19*+1С), 96-99, f i g s . U-5 
(Zool. Anz. , v . 131* (5-6) ) 
19U1 : Amblyomma 
superbum Santos Dias, J . A. T . , (1953D), I3U-I38, 139, 
f i g s . 5-6 (Mocambique (73)) 
195З : Amblyomma 
super t r i tu s Neumann, L. G., (1907B), 216-217, 218, f i g s . 
2-3 (Arch. P a r a s i t . , v . 11 (2) ) 
I9O7 : Rhipicephalus 
supinoi Neumann, L. G., (1905A), 23b  (Arch. P a r a s i t . , 
v . 9 (2) ) Cnom. nov. for Ixodes tes tud in i s Supino not 
Con i i : 
I905 : Amblyomma 
susphi l ippensis Hoogstraal, Η . , Kohls, G. Μ . , & Par r ish , 
D. W., (1968A), 616-621, f i g s . 1-20 (J. P a r a s i t . , v . 
5U (3)) 
1968 : Haemaphysalis 
svenigae Fi l imonov, M. N. , (196IA), 70 (Trudy Ul 'yanov 
Sel.-Khoz. I n s t . , v . 8 (2)) 
I 9 6 I : Haemaphysalis sulcata 
sy lvat icus Geer. C. de (1778A), 1б2-1бЗ (Memoire pour 
Serv i r à l ' H i s t o i r e des Insectes) C= "mite des buissone"3 
1778 Acarus 
I80U : Cynorhaestes (Hermann, J . F . , Memoire Aptero lo-
gique, p. 68) 
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sy lva t i cus Geer, C. de (17T8A) .~ Continued. 
180U : Ixodes ( L a t r e i l l e , P. Α . , H i s t o i r e Na tu re l l e , 
v . 8, p. x x x v i i i , f i g . 7 
181+1* ; Amblyomma (Koch, C. L . , Arch. Naturgesch., v . 
10, 1 , p. 231) 
syriacum Koch. C. L . , (181+1+A), 222 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ : Hyalomma 
I9I+I : Hyalomma aegyptium (Oswald, В . , Vet. Arh. 
Zagreb., v . 11 (1+), pp. l è i , l 6 2 , I6U) 
syriacum punctata Schulze, P . , (1919A), 193 (Sber. Ges. 
Natur f . Freunde B e r i . , (5 ) ) 
I919 : Hyalomma 
syriacum t yp i ca Schulze, P . , (1919A), 193 (Sber. Ges. 
Natur f . Freunde Ber i . (5 ) ) 
1919 : Hyalomma 
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tachygloss i Roberts, F. H. S . , (1953A), 111, 113, l l U , 
126-128, f i g . l*a-d, p i . 2, f i g . 4 (Aust. J . Zoo l . , v . 1 
(1)) 
195З : Aponomma 
tadaridae fiern£, V . , & Dusbabek, F . , ( I967A), I 6 I , I67-
169 (Fo l ia P a r a s i t . , v . l l * ) 
1967 : Ornithodoros (Alectorobius) 
t a g l e i Kohls, G. Μ . , (1969A), 280-283, f i g s . 1-12 (J. Med. 
Entom., v . 6 (3) ) (Pudu pudu; Chi le) 
1969 : Ixodes 
taivanicum Schulze, P . , (1935C), 23¡+, 236-231,  f i g . 2 
(Zool. Anz., v . 112 ( 9 -Ю) ) 
1935 : Amblyomma infestum 
I95O : Amblyomma testudinar ium (Lüh, P . - L . , & Woo, W. 
C., Chinese J . Entom., v . 1 ( 2 ) , Dec., pp. 195-222) 
taiwana Sugimoto, Μ . , (1936A), 337-339, f i g s . 1-2 (J. Soc. 
Trop. Agr ie. Taiwan, v . 8 (b) ) 
1936 : Haemaphysalis cornigera 
I972 : Haemaphysalis (Hoogstraal, Η . , & E l Kammah, K. 
Μ . , Paras i to logy, v . 58 (5 ) , p. 976) 
taiwanensis Sugimoto, Μ . , (1936A), 336, 3l*0-3l*l, 3l*2-3l*3, 
p l . 2, f i g s . 1-7 (J. Soc. Trop. A g r i e . , Taiwan, v . 8 (Ú)) 
I936 : Ixodes 
taiwanensis Sugimoto, M., (1936C), 13, p i . 5, f i g s . 1-5 
(Anim. Ind. Formosa, v . 1* (2) ) 
1936 : Dermacentor 
t a l a j e Guérin-Ménevi l le , F. E . , (18U9A), 3 ^ 2 - 3 ^ , p i 9, 
f i g s . 1-10 (Rev. et Mag. Zoo l . , 2. s . , v . l ) 
l8i*9 : Argas 
I896 : Ornithodoros (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 9, pp. 3^-37, f i g . 3b) 
I9O9 : Alectorobius (Pocock, R. I . i n A l l b u t t , & 
Rol leston, Syst. Med., v . 2 (2 ) , p. 196) 
t a l a j e capensis Neumann, L. G., (19OIA), 258-259 (Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . l l* (2-3) ) 
I9OI : Ornithodoros 
1932 : Argas (Bedford, G. Α. Η . , l 8 . Rep. D i r . Vet. 
Serv. Anim. Ind. Un. S. A f r . ,  pp. 280, 1*61*) 
19^1 : Alectorobius (Schulze, P . , Z. Morph. Okol. 
T ie re , v . 37 (3 ) , pp. 5^2, 5**3, 5*+5, 5^6, 5^7, f i g s . 
70, 76-77) 
t a l a j e coniceps (Canest r in i , G., (189OA), 535-536, 539, 
p l . bl,  f i g . 1 (Prospetto d e l l ' Acarofauna I t a l i a n a , p t . 
b)) 
1896 : Ornithodoros (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 9, p. 36) 
t a l a j e sanc t i - pau l i Schulze, P . , (19I+IA), 5I+3, 5**!*, 5**5, 
f i g . 72 (Ζ . Morph, öko l . T ie re , v . 37 (3) ) 
19l*l : Alectorobius 
t a l a j e sanc t i - pau l i Schulze, ( l9 l * lA) .— Continued. 
1952 : Ornithodoros (Zumpt, F . , Aus t ra l . Nat. Antarc t ic 
Res. Exped. Rep., s. B, v . 1 , p. I 9 ) 
ta lpae DolesC?challD [ unve r i f i ed ; quoted by A. C. Oude-
mans, L i s t of Dutch Acar i , T i jdschr . En t . , I892A, p. I 91 : 
C?D : Ixodes 
tamaulipas Kohls, G. Μ . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1966A), 813-
815, f i g s . 13-19 (J. P a r a s i t . , v . 52 (1+)) 
1966 : Ixodes 
t anc i t a r i u s Cooley, R. Α . , & Kohls, G. Μ . , (19I+2C), lb9, 
152-15**, f i g s . 2A-F (Rev. Soc. Мех. H i s t . Na t . , v . 3 
( l - U ) ) 
I9I+2 : Ixodes 
tanuk i Sa i to , Y . , (19б1*А), 59-65, f i g s . 1-9 (Acta Med. 
B i o l . , N i i ga ta , v . 12 ( l ) ) 
1961* : Ixodes 
tap i re l l u m Dunn, L. Η . , (1933B), 353-355, f i g s . 1-2 (Par-
as i to logy , v . 25 (З)) 
19ЗЗ : Amblyomma 
t a p i r i Ronde l l i , M. T . , (1937A), 275, 281*, 285, 286, 295-
296, 297, 298, 299, f i g s . 6, 17-18 (Riv. Pa rass i t . , v . 
1 (1*)) 
19З7 : Amblyomma 
tap i ru s Kohls, G. M., C1957D:, 61+2-61*3, 61*9, f i g . 5 (J . 
P a r a s i t . , (1956), v . 1*2 (6) ) 
CI957: : Ixodes 
tar takovsky i Olenev, Ν. 0 . , (1931E), 131, 131* (Z. Para-
s i tenk . , ν . 1* ( l ) ) 
I 9 3 I : Ornithodoros 
I95O : Alectorobius (Pavlovskyel la) (Pospelova-Shtrom, 
M. V . , Med. P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) , p. 61*, f i g . 
10) 
ta r takovsky i antropophilus Pospelova-Shtrom, M. V . , (195OA) 
65 (Med. P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
I95O : Alectorobius 
ta r takovsky i o r i e n t a l i s Pospelova-Shtrom, M. V . , (I95OA), 
¿5 (Med. P a r a z i t o l . , Moskva, v . I 9 ( l ) ) 
I95O : Alectorobius 
tasmani Neumann, L. G., (1899A), 111, l l* l*- l l*5, f i g . 20 
(Mém. Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Ixodes 
19l*3 : Endopalpiger (Schulze, P . , Zool. Anz. , v . l l*3 
(11-12), p. 253) 
tasmani v i c t o r i a e Schulze, P . , (1935D), 31, 33, 38, f i g . 
35 (Z. Morph. Okol. T iere , v . 30 ( l ) ) 
19З5 : Ixodes 
tasmanicus Tryon, H. , (1916A), 51 (Rep. Dep. Agr ie . Qd. 
( I915 - I6 ) ) С? lapsus for tasmani: 
1916 : Ixodes 
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tas quei F loch. H . , & Abonnenc, E . , (I9I+OA), 1 , 23-26, f i g . 
5А-Ъ (Pubi. I n s t . Pasteur Guyane (3 ) ) 
19*+0 : Amblyomma 
t a t e i A r t hu r . D. R . , (1959A), 108-110, f i g s . 1 -7 (Paras i -
t o l o g y , v . 1+9 (1 -2 ) ) 
1959 : Ixodes 
t a u f f l i e b i Morel . P. С. , (1965D), 281-281+, f i g s . 1 -2 (Acar-
o l o g i a , v . 7 (2 ) ) 
I965 : Haemaphysalis 
t á u r i c a Pospelova-Shtrom. M., (19UOA), 71, 91, 95, 96, 98, 
99 (Pa raz i t . Shorn. Zool . I n s t . Akad. Nauk SSSR (1939), 
v . 7) 
191+0 : Haemaphysalis numidiana 
1953 : Haemaphysalis (Feldman-Muhsam, В . , B u l l . Res. 
Counc. I s r a e l , v . 2 (1+), pp. 375-376, f i g s . 1+-5) 
1959 : Haemaphysalis e r i nace i (Hoogstraal , Η . , J . Par-
a s i t . , v . 1+5 ( 2 ) , pp. 227, 229, 231) 
t a u r i c a ornata Feldman-Muhsam, В . , (1956A), 298-299, f i g . 
1 ( B u l l . Res. Covine. I s r a e l , Sect. B: Bio logy & Geolo-
gy, v . 5B (3-1+)) 
1956 : Haemaphysalis 
t au r i cu s Vshivkov, F. N . , (1956A), 33-31+ (Trudy 2. Nauch. 
Konf. Pa raz i t . UkSSR, Kiev) Cnomen nudum]; Vshivkov, F. 
N . , & F i l i p p o v a , Ν. Α . , (1957A), 553-560, f i g s . 2-21+ 
(Ent. Obozr., v . 36 (2 ) ) 
1957 : Ixodes 
tecpanensis Kohls, G. Μ . , C1957D:, 636-638, 61+9, f i g . 2 
(J . Pa ras i t . , v . 1+2 (6 ) ) 
CI957: : Ixodes 
t e n d e i r o i Santos Dias, J . A. T . , (1950D), 217-222, f i g s . 
1 -2 (Anais I n s t . Med. T rop . , L isboa, v . 7) 
I95O : Rhipicephalus 
tene l lum Koch, C. L . , (181+1+A), 227 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ : Amblyomma 
tenimberense H i r s t , A. S . , & H i r s t , L. F . , ( I9 IOA), 307-
ЗО8, f i g . 9 (Ann. Mag. Nat. H i s t . , s . 8, v . 6 (33)) 
1910 : Amblyomma 
I9I+6 : Aponomma (Tay lo r , F. Η . , Serv. Pubi. Sôh. Pubi. 
H l t h . Trop. Med. Univ. Sydney ( 6 ) , p . 122, f i g . 132) 
t e n u i r o s t r i s Neumann, L. G. , ( I 90 IA ) , 286, 287, 325, 3l+9, 
353, З65, f i g s . 5-6 (Mém. Soc. Zool . F r . , v . lU (2 -3 ) ) 
I9OI : Ixodes 
terecus Marutyan, Ε. M., (1963A), 91-97 (Trudy Vses. I n s t . 
Eksp. V e t . , v . 28) 
1963 : Ixodes crenulatus 
t e r t i a r i u s Scudder, S. H. i n Z i t t e l , Κ . Α . , ( l 8 8 5 ) , 
733, f i g . 906 (Handbuch Palaeonto log ie , v . 1 , p t . 2) 
СScudder, S. H . , i n B u l l . (71) U. S. Geol. Surv. c i t e s 
t h i s as the f i r s t repor t o f I . t e r t i a r i u s 3 
I885 : Ixodes 
tes tud inar iu m Koch, C. L . , (181+1+A), 226 (Arch. Natur -
gesch. , v . 10, l ) 
181+1+ ; Amblyomma 
1932 : Amblyomma infestum (Schulze, P . , Ζ. P a r a s i t -
enk . , v . 1+ ( 3 ) , pp. I+67-I+69) 
tes tud inar ium ta ivanicum (Schulze, P . , (1935C), 23I+, 
236-237, f i g . 2 (Zool . Anz. , v . 112 ( 9 - Ю ) ) 
1950 : Amblyomma (Luh, P. S . , & Woo, W. C . , Chinese 
J . Entom., v . 1 ( 2 ) , Dec., pp. 195-222) 
t es tud ina r i u s Murray, Α . , C1877AH, 192 (Economic Entomo-
logy) 
CI877I : Ixodes 
t e s t u d i n i s Con i l , P. Α . , ( l 877a) , 25, 30-37, p i s . 1 -3 
(Acta Acad. Nac. Cien. Exac. Cordoba, v . 3 ( l ) ) 
I877 : Ixodes 
t e s t u d i n i s Hasse lqu is t , D. F . , (1762), 1+72 (Reise nach 
P a l a e s t i n a . . . , I I ) 
1762 : Acarus 
191+5 : Hyalomma ( B u i t e n d i j k , A. M., Zool . Meded. Le i 
den, v . 2I+ (3-1+), p . 283) 
t e s t u d i n i s Supino, F . , (1897A), 230-231 ( A t t i Soc. Ven.-
Trent . Sc i . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
I897 : Ixodes 
1899 : Aponomma (Neumann, L. G. , Mém. Soc. Zool . F r . 
v . 12, pp. 199-200) 
1902 : Amblyomma (Neumann, L. G. , Arch. P a r a s i t . , 
v . 6 ( 1 ) , p . 12l+) 
testudo Rossi , P . , (1790A), 239 (Fauna Etrusca, ν . 2) 
1790 : Acarus 
I93O : Argas (Schulze, P. Göteborgs K. Vetensk.-o 
VitterhSamh. Handl . , 5. F . , s . Β , v . 1 (13) , p . 3) 
191+0 : Carios (Schulze, P . , Z. Morph. Okol. T i e r e , 
v . 37 ( 3 ) , p . 53l+, f i g . 56) 
texanus Banks, Ν . , (1908A), 31+-35, p l . V, f i g s . 1-1+ 
(Tech. Ser. Bur. E n t . , U. S. Dep. Agr ie . (15)) 
1908 : Rhipicephalus 
texanus Banks, Ν . , (1909A), 172-173, f i g s . 16- I7 (Proc. 
Ent. Soc. Wash., v . 10 (3-10) 
1909 : Ixodes 
t h e i l e r a e A r thu r , D. R . , (1958C), 1+0 (Paras i to logy , v . 
1+8 (1 -2 ) ) С emend, o f t h e i l e r i ] 
1958 : Ixodes 
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J ,nei lerae Hoogstraal, J . , (1953C), 37, 39, 76-83, 91, 93, 
f i g s . 32-39, 61, 75-77 (Bu l l . Mus. Comp. Zool. Harv., 
v . I l l (2 ) ) 
1953 : Haemaphysalis 
the i l e ra e Hoogstraal, Η . , & Kaiser, M., (1970A), 205-209, 
f i g s . 1-23 (Ann. Ent. Soc. Amer. ,v. ¿3 ( l ) ) (whi te-
backed. v u l t u r e ; South A f r i ca ) 
1970 : Argas 
t h e i l e r i Ar thur , D. R. , (1953H), 239-21+5, f i g s . 1-9 (Par-
as i to logy , v . ¡+3 (3-1+)) 
1953 : Ixodes 
t h e i l e r i Bedford, G. Α. Η . , & Hewi t t , J . , (1925A), 263-261+, 
p l . 20, f i g s . 7-9 (S. A f r .  J . Nat. H i s t . , v . 5) 
1925 : Rhipicephalus 
t h e i l e r i Santos Dias, J . A. T . , (19I+7A), 21+1+-21+5, 2h9, 
250 (Rev. Med. V e t . , L isb . (332), v . ¡+2) 
191+7 : Amblyomma 
theodor i Warburton, С., (1927B), 1+05-1+07, f i g . 2 (Paras i t -
o logy, v . 19 (1+)) 
1927 : Ixodes 
1955 : Ixodes red ikorzev i (Ar thur , D. R. , J . Egypt. 
Pubi. H l th . Ass. , v . 30 (2 ) , pp. 51, 53, f i g s . 17-22) 
t h o l l o n i Neumann, L. G., (1899A), 203, 20l+, 21+2-21+1+ (Mem. 
Soc. Zool. F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
19З9 : Haemalastor (Oudemans, A. C., Zool. Anz. , v . 
127, p. 76) 
tho lozan i Laboulbene, J . J . Α . , & Mégnin, J . P . , (1882A), 
329, 333, 337, 339, 3l+l (J . Anat. Phys io l . Par is , v . 
18 (1+)) 
I882 : Argas 
1896 : Ornithodoros (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 9, pp. 38-1+0, f i g . 35) 
I95O : Alectorobius (Pospelova-Shtrom, M. V . , Med. 
P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) , pp. 59-60, f i g . 3) 
tho lozani cross i (Brumpt, Ε . , (1922A), 775-776 (Précis 
de Paras i to log ie) 
191+6 : Ornithodorus (Desportes, С. ,& Campana, Y . , 
Ann. P a r a s i t o l . , v . 21 (1 -2 ) , pp. 83, 87) 
tho lozan i pap i l l i pes (B i ru la , Α . , ( l895A), 35^-355, p l . 1, 
f i g s . 1+-6 ( i z v . Imp. Akad. Nauk, s. 5, v . 2 (1+)) 
I95O : Alectorobius (Pospelova-Shtrom, M. V . , Med. 
P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) , p. 57, f i g . 3) 
tho lozan i p a p i l l i p e s t rog loph i lu s Pospelova-Shtrom, M. V . , 
(195OA), 6 l (Med. P a r a z i t o l . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
I95O : Alectorobius 
tho lozan i p a p i l l i p e s mervi Pospelova-Shtrom, M. V . , (195OA), 
6 l (Med. P a r a z i t o l . , Moskva, v . 19 ( l ) ) 
I95O : Alectorobius 
tho lozani pavlovskyi Desportes, С. , & Campana, Y . , 
(19I+6A), 80, 87, 93, 97, f i g s . 2, 3B (Ann. P a r a s i t o l . , 
v . 21 (1-2) ) 
I9I+6 : Ornithodorus 
tho lozan i persepol iensis Delpy, L. P . , (19Î+7C), 177, 178, 
f i g . 2 ( B u l l . Soc. Path. Exo t . , v . 1+0 (5-6) ) 
I9I+7 : Ornithodorus 
tho lozan i typ icus Desportes, С. , & Campana, Y . , (19I+6A), 
7I+-78 (Ann. Paras i t . Hum. Сотр., v . 21 (1-2) ) 
191+6 : Ornithodoros 
thomasae Ar thur , D. R . , & Burrow, С., (1957A), 532, 533, 
531+, 535, f i g s . 73-79 (Bu l l . Mus. Сотр. Zool. Harv. , 
v . 116 (9) ) 
I957 : Ixodes 
thompsoni Ar thur , D. R. , (1955C), 131, 132, 133, 139, 
f i g s . 1-9 (Paras i to logy, v . 1+5 ( l - 2 ) ) 
1955 : Ixodes 
thoracicus Koch, C. L . , (181+1+A), 232 (Arch. Naturgesch., 
v . 10,1) 
I8I+I+ : Ixodes 
thumbi Schulze, P . , (19I+ID), 136-137, f i g s . 1+-5 (Z. 
Paras i tenk. , v . 12 (2) ) 
I9I+I : Aponomma 
t i be tens i s Hoogstraal, J . , (1965C), 1+52-1+59, f i g s . 1-26 
(J. P a r a s i t . , v . 51 (З)) 
1965 : Haemaphysalis 
t ig r inu m Koch, C. L. , (181+1+A), 227 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
I8I+I+ : Amblyomma 
t i p t o n i Hoogstraal, Η . , (1953C), 37, 1*1, 6I+-69, 91, 93, 
f i g s . 20-23, 57, 58, 70-71 ( B u l l . Mus. Comp. Zool. 
Harv. , v . I l l (2 ) ) 
195З : Haemaphysalis 
t i p t o n i Jones, Ε. Κ . , & C l i f f o r d , C. M., (1972A), 730, 
731-732, 738, f i g s . 11-12 (Ann. Entom. Soc. Amer., v . 
65 (3) ) ( N o c t i l i o lepor inu s ; Venezuela) 
1972 : Ornithodoros (Alectorobius) 
t i p t o n i Kohls, G. M., & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1962A), 182-
I8I+, p l . , f i g s . 1-7 (J. P a r a s i t . , v . 1+8 (2) ) 
1962 : Ixodes 
t o l edo i Pel loux, Α . , & Decourt, P . , (I9l+9b), I I I+ - I I 6 
(Bu l l . Soc. Path. Exot . , v . 1+2 (3-1+)) 
I9I+9 : Ornithodorus 
to losan i Mégnin, P . , (1885A), 1+73 (J. Anat. Phys io l . , 
Par i s , v . 21 (5 ) ) 
1885 : Argas 
t o r d i Armstrong, Ε. Α . , ( l953a) , 62 ( I r i s h Nat. J . , v . 
11 (3 ) , July) С? lapsus for t u r d i ] 
195З : Ixodes 
1919 
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toreuma Sehn ig ρ h n l i l n . 
Anz.," v . S (7-8)) 9 ) f 1 7 9 " 1 8 ^ « e s . 2Ъ-с (Zool. 
19^1 : Aponomma g e r v a i s i i 
t o g e i Plrez Vigueras, j . , ( 1 9 3 U c ) j ^ ( p s y c h e > v . U l 
1931» : Amblyomma 
Forschbach, J . , (1923л), б б 3 ( H a n d b . Tropen-
krankh (Mense), 2. A u f l . , v . U CÎ for t u r i c a t u s ] 
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t r a n s i e n s Schulze, P . , (1919A), 19«» (Sber. Ges. Natur f . 
Freunde Ber i . (5) ) 
Hyalomma aegyptium impressum 
1930 : Hyalomma impressum (Schulze, P . , & Schlo t tke, 
Ε. , Sber. Abh. Naturf . Ges. Rostock (1927-29)»3. F . , 
v . ' 2 , p. 39) 
1927 Ornithodorus 
t o x a r i Cooley, R. A . , (19I+5A), l h h , H+8, f i g s . 1-2 (Pan-
Paci f . En t . , v . 21 (i*)) 
I9I+5 Ixodes 
toxopei Warhiirt.nn_ c. , (1927B), 1+07-1+08, f i g . 3 (Paras i t -
ology, v . 19 (1+)) 
I927 Haemaphysalis 
I96I+ : Haemaphysalis papuana (Hoogstraal, H. 
a s i t . , v . 50 (6 ) , p. 765) 
J . Par-
1933 Aponomma 
trabeatus Audouin. J . V. , ( l832A), 1+20-1+22, 1+23, 1+25, p i . 
XIV, f i g . 3a-n (Ann. Sei. Nat . , v . 25) 
I832 Ixodes 
t rachysaur i Lucas, Η . , (186IA), 225-226 (Ann. Soc. Ent. 
F r . , 1+. s . , v . l ) 
I 8 6 I Ixodes 
1928 Haemaphy s a l i s 
transcaucasicum Olenev, N. 0 . , (193I+B), 368, 388, p l . 2, 
f i g . 1+ ( i z v . Akad. Nauk SSSR (2-3) ) 
I93I+ Hyalomma 
transcaucasicus K i rshenbla t , Ya. D. , (I93I+A), 257-259, 
f i g s . (Trudy Zool. Sekt. Gruz. Otd. Zakavk. F i l . Akad. 
Nauk SSSR, v . l ) 
1931+ Ixodes 
transcaucasicus h y s t r i x Schulze, P . , (191+1+B), ΐί+9-150, 
151-155, f i g s . 1-10 (Zool. Anz., v . 11+1+ (7 -8) ) 
191+1+ Ixodes 
transgariepinu s White, A. i n Methuen, H. H. , (181+6A), 3 l8 , 
p l . 2, f i g . 1+ (L i fe i n the Wilderness) 
181+6 Argas 
transgariepinus kochi (Neumann, L. G., (19OIA), 25Î+, 339, 
3I+Ì+, 3l+6 (Mim. Soc. Zool. F r . , v . II+ (2-3) ) 
1908 : Argas ( N u t t a l l , G. H. F . , Warburton, С. , Cooper, 
W. F . , & Robinson, L. E . , T icks. A Monograph o f the 
Ixodoidea, P t . 1 , p. 30) 
I9I+9 : Hyalomma (Delpy, L . , Ann. Paras i t . Hum. Сотр., 
v . 2h  (1 -2 ) , pp. 98, 99, 101, 107, 108, p i . 2, f i g . 2) 
t ransiens oculatus (Neumann, L. G., (19OIA), 27U-275, 
336, 337, 350, З56, 366, З67 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 
l l* (2-3) ) 
1953 : Rhipicephalus (F ied le r , 0. G. Η . , Onderstepoort 
J . Vet. Res., v . 26 ( l ) , p. 62) 
t ransvaalensis C l i f f o r d ,  C. Μ . , & Hoogstraal, Η . , (1966A), 
372-373, f i g s . 1 -3 (J . Med. En t . , v . 2 (1+)) 
I966 Ixodes 
transvers a Banks, N. , (1902B), 53, 5*+, 70, 81+, p i . 2, f i g . 
9 (Proc. Wash. Acad. S c i . , v . 1+) 
trabeatum Schulze. P . , (1933C), 322-323, f i g . 7 (Zool. Anz., 
v . 101+ (11-12)) 
I902 Argas 
t ransversa l i s Lucas, Η . , (181+5A), 61+-65, p i . 1 , f i g . 3 
(Ann. Soc. Ent. F r . , 2. s . , v . 3) 
181+5 Ixodes 
I899 : Aponomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, pp. 181, I82 , I88-I9O) 
1905 : Neumanieila ( L a h i l l e , F . . An. Min. Agr ie . Secc. 
Zootec. Bact. Vet. Zoo l . , v . 2 (2 ) , p. l 6 ) 
t r aub i Kohls, G. Μ . , (1955A), 313-311», 315", f i g . 2 (J. Par-
a s i t . , v . 1+1 (3) ) 
I899 : Aponomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, pp. I81 , 182, 191-193) 
t r a g u l i Oudemans, A. C., (1928A), 376-377 (Ent. Ber . , (16I+), 
v . 7) 
1955 Haemaphysali s 
t r ian gu la tus Neumann, L. G., (19OIA), 266, 338, 3l+5, 36 l 
(Mém. Soc. Zool. F r . , v . il» (2-3) ) 
1901 Dermacentor 
t r iangul ' iceps B i r u l a , Α . , (1895A), 358-359, 361», p l . I , 
f i g s . II+-I5 ( i z v . Imp. Akad. Nauk, s . 5, v . 2 (1+)) 
1895 Ixodes 
I965 : Exopalpiger (Morel, P. C. , Ann. Paras i t . Hum. 
Сотр., v . 1+2 (2 ) , pp. 21+0-21+2) 
t r iangu lu s Aragäo, Η. de В . , (1935Α), 519, 520, 530, 531 
(Mem. I n s t . Oswaldo Cruz, v . 30 (З)) 
1935 Dermacentor 
t r i c h o s u r i Roberts, F. H. S . , (196OA), 396-397, 398, 399, 
1+71+-1+79, f i g s . 39-1»! (Aust. J . Zoo l . , v . 8 (3) ) 
I960 Ixodes 
t r i c u s p i s Pön i tz , W., (19O6A), 11+6-11»7 (Sber. Ges. Natur f . 
Freunde B e r i . , (5 ) ) 
1906 Rhipicephalus 
1916 : Rhipicephalus simus (Pao l i , G., Redia, v . 11 
(1 -2 ) , pp. 281, 296, p l . V, f i g s . 12-13) 
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t r i c u s p i s Schulze, P . , (1933A), ¡+19-1+20, 1+28, f i g . 3 
(Z. Paras i tenk . , v . 6 (3) ) 
1933 : Indocentor compactus 
t r i den ta tu s F i l i ppova , Ν. A . , (196IC), 1823-1825, I826, 
f i g s . 7 (1-12) , f i g . 8 (1-8) (Zool. Zh . , v . 1+0 (12)) 
1961 : Argas 
t r i g u t t a t u m Koch, C. L . , (181+1+A), 225 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ ; Amblyomma 
t r i g u t t a t u m ornatissimum Roberts, F. H. S . , ( I962B), 367, 
369, 370, 371, 37I+, З76-З78, f i g s , l a , 2e, 3d-e (Aust. 
J . Zool. , v . 10 (3 ) ) 
1962 : Amblyomma 
t r i g u t t a t u m queenslandensis Roberts, F. H. S . , (1962B), 
З67, З69, 370, 371, 37I+, З75-З76, 378, f i g s , l b , 2c 
(Aust. J . Zoo l . , v . 10 (3 ) ) 
1962 : Amblyomma 
t r i g u t t a t u m rose i Roberts, F. H. S . , (1962B), 367, 369, 
370, 371, 37^, 378-379, f i g s , l c , 2d, 3c (Aust. J . Zoo l . , 
v . 10 (3 ) ) 
1962 : Amblyomma 
t r i l i n e a t u s Lucas, H. i n Webb, P. Barker- , & Ber the lo t , 
S . , (181+0), 1+8, p l . V I I , f i g . 11 (N i s to i re Nature l le 
des I s l e s Canaries, (1836-l+l+a), v . 2 , p t . 2, En t . ) 
I8I+0 : Ixodes 
tr imaculatum Neumann, L. G., (1908D), 8I+-85, 86, f i g s . 
5-7 (Notes Leyden Mus., v . 30 ( l ) ) 
I9O8 : Amblyomma 
t r imacu la tu s Lucas, Η . , (1878B), LXXVII-LXXVIII (Ann. 
Soc. Ent. F r . , 5. s . , v . 8 , B u l l . (5 ) ) 
1878 : Ixodes 
1899 : Aponomma (Neumann, L. G., (Mem. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, pp. 182, I87 - I88 ) 
t r i n i t a t i s Turk, F. Α . , (191+8A), 21+5-21+6, f i g s . 6-11 
(Paras i to logy, v . 38 (1+)) 
191+8 : Amblyomma 
t r i s p i n o s a Toumanoff, C. , (I9I+IC), 101+2-101+3, p i s . , f i g s . 
1 -6 (Rev. Med. Fr . E x t r . - O r i e n t . , v . 19 (8 ) ) 
I9I+I : Haemaphysalis 
t r i s t e Koch, C. L . , (181+1+A), 229 (Arch. Naturgesch., v . 10, 
1) 
181+1+ ; Amblyomma 
t r i s t r i a t u s Panzer, G. W. F . , ( I798) , L i e f 59 (2l+) (Faunae 
Ins . Germ. I n i t i a (1796-181+1+A) ) 
1798 : Acarus 
I8I+I+ : Ixodes (Koch, C. L. , Arch. Naturgesch., v . 10, 
p. 231+) 
t rog lodyte s Schmidt i n Frauenfeld, G. R . , П853А: , 58 
(Verh. К. К. Zoo l . -Bot . Ges. Wien, v . 3. S i t z . ) 
C1853: : Ixodes 
t r og loph i l u s Pospelova-Shtrom, M. V . , (I95OA), 6 l (Med. 
P a r a z i t o l . , Moskva, ν . 19 ( l ) ) 
I95O : Alectorobius tho lozan i p a p i l l i p e s 
t rogu lo ide s Gervais, P. i n Walckenaer, C. Α . , & Gervais, 
Ρ Ϊ , (181+1+A), 231-232 (H is to i re Nature l le des Insectes, 
v . 3) [according t o Bequaert (handwri t ten no te ) , " a 
m i te , not a t i c k " } 
181+1+ : Argas 
t r o p i c a l i s Kohls, G. M., tl957DI!, 61+3-61+6, 61+9, f i g . 6 
(J . P a r a s i t . , (1956), v . 1+2 (6 ) ) 
: i9573 : Ixodes 
tropicum Roberts, F. H. S . , (1953A), 111, 113, l l l + , 128-
129, f i g . 5a-d, p i . 2, f i g . 2 (Aust. J . Zoo l . , v . 1 ( l ) ) 
195З : Aponomma 
truncatum Koch, C. L . , (181+1+A), 221 (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ : Hyalomma 
tuberculatum Marx, G. i n Hubbard, H. G. , (189I+A), 306, 3lU-
315 ( Insect L i f e , v . 6 (1+) Cissued May:) 
189!+ : Amblyomma 
tunesiacum Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (193OA), 35 (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
tunesiacum amurense (Schulze, P. i n Olenev, N. 0 . , (193ID), 
11, 1+1, 100, I2I+ (Opred. Faune SSSR (1+)) 
19l+0 : Hyalomma (Schulze, P. i n Kra tz , W., Z. Pa ras i t -
enk . , v . 11 "(1+), pp. 518, 525-526, f i g s . 6-7) 
tunesiacum f r a n c h i n i i Ronde l l i , M. T . , (1932C), 119, 121-
122, f i g . ( A t t i Soc. I t a l . Sc i . Na t . , v . 71 (2 ) ) 
1932 : Hyalomma 
tunesiacum ganora i Ronde l l i , M. T . , (1932C), 119, 122-123, 
f i g . 2 ( A t t i Soc. I t a l . Sc i . Na t . , v . 71 (2 ) ) 
19З2 : Hyalomma 
tunesiacum pavlovsky i (Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , 
(19ЗОА), 36 (Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 
3. F . , v . 2) 
I9I+0 : Hyalomma (Kratz , W., Z. Paras i tenk . , v . 11 (1+), 
pp. 516, 52I+, 525) 
tunesiacum turkmeniense (Olenev, N. 0 . , (193IE), 130-131, 
I3I+ (Z. Parasi tenk. , v . 1+ ( l ) ) 
I9I+O : Hyalomma (Kratz , W., Z. Paras i tenk . , v . 11 (1+), 
P. 527) 
tunisiacum Gar iba ld i , Μ . , (1935A), 668 (Arch. I t a l . Sc i . 
Med. Colon. , v . l 6 (9 ) ) 
19З5 : Ornithodoros 
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turamicus Uzaknv, U. Ya., (196I+C), 3U1 (Trudy Vsesoiuz. 
Nauch Iss led . I n s t . San., v . 2k ) C? lapsus for tu ran-
i cus ] 
1964 : Rhipicephalus 
tu ran ic a Pospelova-Shtrom τ Μ . , (19UOA), 71» 89-91» 95, 96, 
98, 99, f i g s . 27-30 (Paraz i t . Shorn. Zool. I n s t . Akad. 
Nauk SSSR (1939), v . 7) 
19^0 : Haemaphysalis (Haemaphysalis) numidiana 
turanicum Pomerantsev. В. I . , (19U6A), 23, 2k,  27, f i g · 20 
(Opred. Faune SSSR Zool. I n s t . Akad. Nauk SSSR (26)) 
19k6  : Hyalomma marginatum 
I95O : Hyalomma plumbeum (Pomerantsev, В. I . , Fauna 
SSSR, Paukoobraznye, n. s. (U l ) , v . k  (2 ) , pp. 2 l 6 -2 l 8 , 
f i g s . 
1956 : Hyalomma (Hoogstraal, Η . , (195бВ), Af r ican Ixo -
doidea, pp.U78, 528) 
turanicus Pomerantsev, В. I . , (1936A), 6 (Paraz i to l . Shorn. 
Zool. I n s t . Akad. Nauk SSSR (6) ) 
1936 : Rhipicephalus 
t u r d i Scopol i , G. Α . , (1763A), 389 (Entomologia Carn io l ica . 
Vindobonae) (Turdo s a x a t i l e ; Carniola CTirolU) [according 
t o Oudemans, A. C. (1929a), T i jdschr . E n t . , v . 72, Suppl . , 
p. 193, t h i s was ce r t a i n l y a nymph o f Ixodes f r o n t a l i s 
Panzer, 1798) 
176З : Acarus 
1936 : Ixodes (Oudemans, A. C., K r i t . H i s t . Overzicht 
Acarologie, Band B. I l l , pp. 7¿*0-7l*2, f i g . 329) 
turdus Nakatsu.ji, K. , (19U2A), 292-293, f i g . (J. Agr ie. 
Sc i . (Tokyo Nogyo Daigaku), v . 1 (1*)) 
19l*2 : Ixodes 
t u r i c a t a Dugès, A. A. D. , (1876A), 11-12, f i g s . 1-8 (Rep-
e r t o r i o de Guanajuato, Mexico, v . l l * ) 
I876 : Argas 
I895 : Ornithodoros (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 9 (1 ) , PP. 3I-3I*, f i g . 33) 
195З : Alectorobius (Pospelova-Shtrom, M. V . , Orn i th-
odorinae T icks, tables 1 , 3, 1*) 
turkestan ic a Kheisen, Ε. Μ . , ( I967A), I6O8 (Zool. Zhurnal, 
v . Д6 (11) [ lapsus for H. turkmenienseH 
1967 : Hyalomma, 
turkmeniense Olenev, N. 0 . , (1931E), 130-131, 13l* (Z. 
Paras i tenk. , v . 1* ( l ) ) 
1931 : Hyalomma 
19l*0 : Hyalomma tunesiacum (Kratz , W., Z. Paras i tenk. , 
v . 11 (1*), p. 527) 
t u r t u r i s N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, С. , (1915A), 
1*10, f i g . 3l*l* (T icks. A Monograph of the Ixodoidea, 
P t . I l l ) 
1915 '· Haemaphysalis 
t u r t u r i s l a t i punc ta ta Toumanoff, С. , (191*1*A), 55, 56, 57, 
p i . 35 (Les Tiques ( ixodoidea) de l ' I ndoch ine ) 
I9I+I+ : Haemaphysalis 
t u t t l e i Jones, Ε . Κ . , & C l i f f o r d , C. M., (1972A), 730, 
732, 738-739, f i g s . 13-11* (Ann. Ent. Soc. Amer., v . 65 
(З)) (Tapirus t e r r e s t r i s , Agouti раса; Venezuela) 
1972 : Ornithodoros (Alectorobius) 
t yp ica Rousselot, R. , (19I+6A), 1U9, 150, 151, 152, 153, 
f i g . I (Ann. Paras i t . Hum. Сотр., v . 21 (3-1*)) 
19^6 : Hyalomma savignyi 
t yp i ca Schulze, P . , ( I919A), I9I* (Sber. Ges. Natur f . 
Freunde Ber i . (5) ) 
1919 : Hyalomma aegyptium 
typ ica Schulze, P . , (1919A), 193 (Sber. Ges. Natur f . 
Freunde B e r i . , (5 ) ) 
1919 · Hyalomma syriacum 
typ ica Zumpt, F . , (1956B), 7-11 (S. Afr".  Anim. L i f e 
(Hanström, Brinck & Rudebeck), v . 3) 
1956 : Rhipicephalus simus 
typicum Schulze, P . , (1932C), 1*75 (Z. Paras i tenk. , v . 
- Г Ш ) 
1932 : Amblyomma werner i 
typ icus Desportes, С. , & Campana, Y . , (19U6A), 7U-88 
(Ann. Paras i t . Hum. Сотр., v . 21 (1-2) ) 
19l*6 : Ornithodoros tho lozan i 
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ugandanus Neumann, L. G., (19O6A), 198-200, f i g s . 2-3 
(Arch. P a r a s i t . , v . 10 (2) ) 
1906 : Ixodes 
ugandanus djaronensis Neumann, L. G., ( I907C), 17, I 8 - I 9 , 
24 (Wiss. Ergebn. Schwed. Zool. Exped. K i l imandjaro , 
Meru Deutsch-Ostafr ikas I905-I906 (S jös ted t ) , Abt. (20): 
Arachnoidea (2) ) CPreprintU 
1907 : Ixodes 
uncatum N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C. , (1908A), 392, 
412-414, f i g s . 37-1+0 (Proc. Camb. P h i l . Soc. (1907), v . 
11+ (1+)) 
1908 : Amblyomma 
undatus Fabr i c ius , J . C. , (1775A), 8 I I (Systema Entomolo-
giae) 
I775 : Acarus 
I805 : Ixodes (Fabr ic ius , J . C., Systema An t i l i a t o rum, 
P. 353) 
19З2 : Aponomma (Schulze, P . , Z. Morph, öko l . T ie re , 
v . 25 (2 -3 ) , pp. 515, 516, 528, f i g s . 6c, 20-21) 
unicavatus Neumann, L. G., (1908C), 5 -6 , 8, f i g . 1 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 12 ( l ) ) 
I9O8 : Ixodes 
191+1 : Scaphixodes (Schulze, P . , Z. Morph. Okol. 
T ie re , v . 37 (3 ) , p. 505, f i g . ll+) 
un ip ic tus V e r r i l l , Α. Ε . , (I87OA), I I 8 (1*. Rep. Conn. Bd. 
Agr ie . (1869-70)) Clapsus fo r I . unipunctatus3 
I87O : Ixodes 
unipuncta Lev is , L. L . , ( l899A), 3 ( B u l l . (39) Okla. 
Agr ie . Exp. S t n . ) ) Clapsus for I . unipunctataH 
I899 : Ixodes 
unipunctata Packard, A. S . , (1869B), 66-67 ( l . Rep. 
Peabody Acad. S c i . , Jan . , Appendix) 
1869 : Ixodes 
1891 : Amblyomma (Thurow, F. W., Insect L i f e , v . 3 
(9-10) , 1+13) 
uralense Schulze, P . , & Sch lo t tke , Ε . , (1930A), 38, 43, 
(Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , 
v. 2) 
19ЗО : Hyalomma 
ur iae White, Α . , ( l852A), c c v i i i - c c x i , f i g . 10 (Journal 
o f the Voyage i n B a f f i n ' s  Bay and Barrow S t r a i t e , i n 
years I85O-5I by P. C. Sutherland, v . 2, Appendix) 
I852 : Ixodes 
CI938: : Ceratixodes (Schulze, P . , Mem. Soc. F lora 
Fenn. He ls ing for , v . 13, p . I I 8 ) 
UROBOOPHILUS Minning, W., (193I+A), Z. Paras i tenk . , v . 7 
( l ) , p. 3, 1+, 5, subgenus o f Boophi lus; ra ised t o gen 
er ic rank by Schulze, P . , (1935C), Zool . Anz. , v . 112 
( 9 - Ю ) , p. 23I+ 
uruguayensis Kohls, G. Μ . , & C l i f f o r d ,  C. Μ . , (1967A), 
39I-39I+, f i g s . 1 -6 (Ann. Ent. Soc. Amer., v . 60 (2 ) ) 
1967 : Ixodes (Haemixodes) 
us inger i Keirans, J . Ε . , Hoogstraal, H . ; and C l i f f o r d , 
C. M., (1973A), 67З-688, 60 f i g s . (Ann. Ent. Soc. Am. 
v . 66 (3 ) ) (Geochelone elephantopus; Galapagos) 
197З : Amblyomma 
u t r i c u l u s Ber lese, Α . , ( l889A), 300, p l . V I I , f i g s . 2-1+ 
( A t t i Soc. Ven.-Trent . Sc i . Nat. Padova, v . 10 (2) ) 
I889 : Hyalomma 
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v-notatum N u t t a l l , G. H. F . , (191OE), 412-1+13, f i g . 5 
(Parasi to logy, v . 3 (4) ) 
1910 : Amblyomma 
vanidicus Schulze- P . , (19U3C), 132-11+0, f i g s . l8-2l+a, 
25-27 (Zool. Anz., v . ll+2 (5-6) ) 
I9I+3 : Ixodes 
varanensis Supino. F . , (1897A), 231 ( A t t i Soc. Ven.-Trent. 
Sci . Nat. Padova, 2. s . , v . 3 ( l ) ) 
1897 : Ixodes 
1958 : Aponomma (Santos Dias, J . A. T . , Anais I n s t . 
Med. Trop. L i s b . , v . 12 (2 ) , p. 518); or (Santos 
Dias, J . A. T . , Mem. e Estud. Mus. Zool. Coimbra (253), 
p. 19) 
varan i Koch, L . , (1867A), 2l+2 (Verh. K.-K. Zool. Bot. Ges. 
Wien, v . 17) 
I867 : Ixodes 
varan i Rudow, F . , (187OA), 17 (Ζ. Ges. Naturw. , v . 35, n. 
F . , v . 1) 
I87O : Hyalomma 
I899 : Amblyomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, p. 28O) 
v a r i a b i l i s Say, T . , ( I82 IA) , 77-78 (J. Acad. Nat. Sci . 
Ph i l ad . , v . 2 ( l ) ) 
1821 : Ixodes 
1907 : Dermacentor (Banks, N. , Proc. U. S. Nat. Mus. 
(1553), v . 32, p. 608) 
v a r i a b i l i s parumapertus (Neumann, L. G., (19OIA), 267-268, 
338, 3l+5, 359 (Mém. Soc. Zool. F r . , v . lU ) ) 
1911 : Dermacentor (Neumann, L. G., Das T ie r re i ch (26), 
p. 101) 
variegatum Weiss, Α . , (1911B), 27l+ (Arch. I n s t . Pasteur 
Tunis (1+)) 
1911 : Hyalomma 
variegatum govurensis Santos Dias, J . A. T . , (1950A), 130, 
132, f i g . 2 (Moçambique ( 6 l ) ) 
I95O : Amblyomma 
variegatum nocens Robinson, L. Ε . , (1912A), 1+80-1+82, f i g . 
2a- f (Parasi to logy, ν . 1+ (1+)) 
1912 : Amblyomma 
variegatum pomposum (Döni tz , W., (1909A), 1+52, 1+53, 1+55, 
1+66-1+69, f i g . II+ (Sber. Ges. Naturf .  Freunde B e r i . , (8 ) ) 
1959 : Amblyomma (Tendeiro, J . , Boi . Cu l t . Guiñé Port . 
(55) , v . 1I+, pp. 1+51+, 1+55, p l . , f i g . 25) 
variegatus Fabr ic ius , J . C., (1798a), 572 (Supplementum 
Entomologiae Systematicae) 
1798 : Acarus 
1805 : Ixodes (Fabr ic ius , J . C., Systema An t i l i a to rum, 
p. 353) 
variegatus Fabr ic ius , J . C., (1798a).— Continued 
I829 : Crotonus (Duméril, C. D. , D ie t . Sci . Na t . , v . 
5!+, p. 1+02) 
187З : Amblyomma (Gerstäcker, Α . , Baron Carl Claus 
von der Decken's Reisen i n Ost -Af r ika , v . 3: Wiss-
enschaft l iche Ergebnisse, 2. A b t . , p. 1+65) 
I913 : Amblyomma hebraeum (Patton, W. S. , & Cragg, 
F. W., Textbook of Medical Entomology, p. 620) 
variegatus Marx, G., & Neumann, L. G., i n Neumann, L. G., 
(1897A), З67-З7О, f i g s . 22-2I+ (Mém. Soc. Zool. F r . , v . 
10 (3-1+)) Crenamed D. var ius Schulze, 19333 
I897 : Dermacentor 
variegatus kamtshadalus Neumann, L. G., (1908D), 86-88, 
f i g s . 8-9 (Notes Leyden Mus., v . 30 ( l ) ) 
I908 : Dermacentor 
var iga t a Ja rv i s , G. V. S . , (l90l+a), 177 (Rhodesia Agr ie. 
J . , v . 1 (6 ) ) 
I90I+ : Amblyomma 
var io la tus Gervais, P. i n Walckenaer, C. Α . . & Gervais, 
P . , (181+1+A), 2I+9 -250 ( h i s t o i r e Nature l le des Insectes, 
v . 3) 
181+1+ : Ixodes 
varium Koch, С. L. , (l81+l+A), 21+1+ (Arch. Naturgesch., v . 
Ю, 1) 
181+1+ : Amblyomma 
varium a lb ida Neumann, L. G. , (1899A), 2l+7 (Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 12) 
I899 : Amblyomma 
var ius Schulze, P . , (1933A), 1+2U (Z. Paras i tenk. , v . 6 
~~ГзУУ Cnom. nov. fo r D. variegatus Marx and Neumann, 18973 
19ЗЗ : Dermacentor 
var ius kamtshadalus (Neumann, L. G., (1908D), 86-88, f i g s . 
8-9 (Notes Leyden Mus., v . 30 ( l ) ) 
19ЗЗ : Dermacentor (Schulze, P . , Z. Paras i tenk. , v . 6 
(3 ) , p. ^28) 
venezuelense Vogelsang, E. G., & Santos Dias, J . A. T . , 
(1953A), 8, 9, 32-39, 57, f i g s . 1+, 5, 6, 7, p l . I I (Rev. 
Med. Vet . P a r a s i t . , Caracas, v . 12 ( I- I+)) 
195З : Amblyomma calcaratum 
venezuelensis Kohls, G. Μ . , (195ЗВ), 300-303, p l . , f i g . 
1A-L (J. P a r a s i t . , v . 39 (3) ) 
1953 : Ixodes 
venezuelensis Brumpt, E. i n Lav ie r , G., (192IA), 57 (Les 
Parasites des Invertébrés Hématophages) 
1921 : Ornithodoros 
1922 : Ornithodoros moubata (Blanchard, M., & Lefrou, 
G., (Bu l l . Soc. Path. Exo t . , v . 17 (5 ) , p. 71U) 
1938 : Argas (P in to , С. , Zoo-parásitos de 
Interesse Medico e Ve te r ina r io , p. 72) 
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venezuelensis Brumpt, E. i n Lav ie r , G., (1921A).— Contin-
ued. 
19Uo : Ornithodoros rud is (Patiño-Camargo, L . , Rev. 
Fac. Med. Univ. Nac. Colomb., v . 9 ( l ) , p. 36) 
v e n t a l l o i G i l Collado, J . , (193бА), 3, 5-6, p i . 1 , f i g s . 
1 - 2 , p i . 2, f i g . 3 (Trebal ls Mus. Cien. Na t . , Barcelona, 
v . 11, s. Ent. (11)) 
1936 : Ixodes 
venustum Koch, C. L . , (181+1+A), 22k  (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ : Amblyomma 
venustum Michael, A. D. , (1893A), 177 (Proc. Zool. Soc. 
London (12)) 
1893 : Hyalomma 
venustus Banks, N. , (1908A), 1+6-1+7, p l . V I I I , f i g s , 1+-5, 
7 (Tech. Ser. Bur. E n t . , U. S. Dep. Agr ie. (15)) 
1908 : Dermacentor 
I96U : Dermacentor andersoni (Savory, Τ. Η . , The 
Arachnida, p. I82) 
venustus Neumann, L. G., (1897A), 365 (Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 10 (3-«+))Cnomen nudum, taken from museum l a b e l ] 
1897 : Dermacentor 
venustus (Say) Schulze, P . , (1929A), Jk6  (Z. Morph, öko l . 
T ie re , v . 15 (U)) 
1929 : Cynorhaestes 
verae Olenev, N. 0 . , (1931C), 258, 2б0-2б1, f i g . U (Par-
a z i t . Sborn. Zool. Mus. Akad. Nauk (2) ) 
19З1 : Hyalomma 
verrucosus Olenev, N. 0 . , Zasukhin, D. N. , & Fenyuk, Β. Κ . , 
CI935A], З27-ЗЗО, f i g s . 1-5 (Vestn. M i k r o b i o l . , Epidem. 
i Paraz i t . (1931+), v . 13 ( M ) 
CI935] : Ornithodorus 
I9U7 : Alectorobius (Pospelova-Shtrom, M. V . , Med. 
P a r a z i t . , Moskva, v . l 6 ( l ) , pp. 30-33) 
I95O : Alectorobius asperus (Pospelova-Shtrom, M. V . , 
Med. P a r a z i t . , Moskva, v . 19 ( l ) , p. 6b,  f i g s . 8-9) 
ve rs i co lo r N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C. , (1908A), 
392, 1+01, I+O7-I+O9, f i g s . 27-29 (Proc. Camb. P h i l . Soc. 
(1907), v . 11+ (1+)) 
I908 : Amblyomma 
v e r t i c a l i s I t a g a k i , S . , Nöda, R. , & Yamaguchi, T . , (19I+I+B), 
76-97 (Ticks Paras i t i c on Domestic Animals of Asia. Jap-
anese Horse-Racing Associat ion, Tokyo) 
191+1+ : Haemaphysalis 
v e s p e r t i l i o n i s Koch, C. L . , (181+1+), Deutschlands 
Crustaceen, Myriapoden und Arachniden (1835-I+I+A), Heft 
37, No. 9) 
18I+I+ : Ixodes 
1899 : Haemalastor (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. 
F r . , v . 12, pp. I69 - I76 , f i g s . ) 
v e s p e r t i l i o n i s Koch, C. L. (181+1+).— Continued 
I9OI : Eschatocephalus (Neumann, L. G., Mém. Soc. 
Zool. F r . , v . II+, p. 290) 
v e s p e r t i l i o n i s L a t r e i l l e , P. Α . , C1796A], 177 (Précis 
des Caracteres Génériques des Insectes) 
CI796] : Carios 
I806 : Caris ( L a t r e i l l e , P. Α . , Genera Crustaceorum 
et Insectorum, ν . 1 , p. 161) 
I896 : Argas (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 9 ( 1 ) , PP. 19-2I+) 
I96U : Alectorobius (Abusalimov, N. S . , Trudy 5· 
Konf. Pr i rod . Ochag. Bolez. Vop. Paraz i t . Respub. 
Sred. A z i i Kazakh. (Sept. 21+-28, I962) (1+), pp. 26 l -
263) 
ves t i t us Neumann, L. G., (1908C), 7 -8 , f i g s . 2-3 (Arch. 
P a r a s i t . , v . 12 ( l ) ) 
1908 : Ixodes 
vibrans Fabr ic ius , J . C. , (I787A), 372 (Mantissa Insec-
torum, v . 2) 
1787 : Acarus 
1805 : Ixodes (Fabr ic ius , J . C. , Systema An t i l i a to rum, 
P. З56) 
v ic inus Neumann, L. G., (19O8), 170-172, p l . V I I , f i g s , 
f - i (Ann. Transv. Mus., v . l ) 
1908 : Rhipicentor 
v ic inus V e r r i l l , Α. Ε . , (187OA), I I 8 (1+. Ann. Rep. Conn. 
Bd. Agr ie. (I869-I87O)) 
I87O : Ixodes 
v i c t o r i a e Schulze, P . , (1935D), 31, 33, 38, f i g . 35 (Z. 
Morph, öko l . T ie re , v . 30 ( l ) ) 
1935 : Ixodes 
v i c t o r i a e Schulze, P . , (1935D), 31, 33, 38, f i g . 35 
(Z. Morph, öko l . T ie re , v . 30 ( l ) ) 
19З5 : Ixodes tasmani 
v i c t o r i e n s i s H i r s t , S . , (1930A), 575-576 (Ann. Mag. Nat. 
H i s t . , 10. s . , v . 5 (29)Krenamed I . h i r s t i Hassal l , 
19З1: 
19ЗО : Ixodes 
v i c t o r i e n s i s N u t t a l l , G. H. F . , (1916A), 297-298, 337, 
f i g . 3 (Paras i to logy, v . 8 (3) ) 
1916 : Ixodes 
v i c t o r i e n s i s Sweet, G., (I91OA), 16 - I8 , p i . 2, f i g s . 1-1+ 
(Proc. R. Soc. V i c . , n. s . , v . 23 ( l ) ) 
I9IO : Argas 
vidua Warburton, C. , & N u t t a l l , G. H. F . , (1909A), 58, 
£6^67, f i g . 13 (Parasi to logy, v . 2 ( l - 2 ) ) 
1 9 9 : Haemaphysalis 
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vietnamensis Hoogstraal , H . , & Wi lson, Ν . , (19ббА), 
61U-617, f i g s . 1 - ю (J . P a r a s i t . , v . 52 (3 ) ) 
1966 : Haemaphysalis (Al loceraea) 
v igueras i Coolev. R. A . , & Kohls, G. Μ . , (19I+IB), 396-399, 
p l . I , f i g . 1 , f i g . 2(1-5) (Puhl. H l t h . Rep., U. S. Puh. 
H l t h . Serv . , v . 56 (9 ) ) 
19^1 : Ornithodoros 
1967 : A lec torob ius (Morel , P. C. , Acaro log ia , v . 9 
( 2 ) , p . 3I+8) 
viperarum Koch. C. L . , (l8¡+l+A), 23*+ (Arch. Naturgesch., 
v . 10, 1) 
181+1+ : Ixodes 
viperoru m Neumann. L . G. , (19OIA), 35I+ (Mem. Soc. Zool . 
F r . , v . 1I+ (2 -3 ) ) C? lapsus fo r viperaru m Koch, I8I+I+: 
I9OI : Ixodes 
v i t t at um Neumann, L. G., ( l899A) , 20l+, 213-211+ (Mém. Soc. 
Zool . F r . , v . 12) 
1899 : Amblyomma 
vogelsangi Santos Dias, J . A. T . , (195Î+H), 80 (Mocambique 
(79)) Cnom. nov. fo r I . 1. spinosus N u t t a l l , 19103 
1951+ : Ixodes l o r i c a t u s 
volgense Schulze, P . , & Sch lo t t ke , Ε . , (193OA), 35 (Sber. 
Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v . 2) 
19ЗО : Hyalomma 
vu lga r i s Fab r i c i us , J . C . , (1805A), 352 (Systema A n t i l -
iatorum) 
I805 : Ixodes 
v u l g a r i s F i l i p p o v a , Ν. Α . , ( l 9 6 l C ) , l 8 l 9 , 1820, l 821 -
1822, 1823, f i g . 3 (1-20) (Zool . Zh . , v . 1+0 (12)) 
1861 : Argas hermanni 
I96I+ : Argas (Balashov, Yu. S . , & F i l i p p o v a , Ν. Α . , 
823, 825 (Ent . Obozr. , v . 1+3 (1+)) 
v u l p i c o l a Schulze, P . , (1937D), 353, 358-359, 371, f i g s . 
2c, e , h , 1+-5, 13b (Z. Pa ras i tenk . , v . 9 (3 ) ) Cnom. nov. 
fo r I . autumnalis v u l p i s Schulze & Sch lo t t ke , I929D 
1937 : Ixodes 
vu lp inus Schulze, P . , (1937D), 356, 359-360, f i g . 6 (Z. 
Pa ras i tenk . , v . 9 (3 ) ) 
1937 : Ixodes 
v u l p i s Pagenstecher, Η. Α . , ( l 8 6 l C ) , ¡+0, p l . 1 , f i g s . 12-
13 (Bei t räge zur Anatomie der Mi lben) 
I 8 6 I : Ixodes 
19ЗО : Ixodes autumnalis (Schulze, Ρ . , & Sch lo t t ke , 
E . , Sber. Abh. Natur f .  Ges. Rostock (1927-30), 3. F . , 
v . 2 , pp. 102, 105, 108, 110, f i g s . 8 , 21) 
v u l p i s hungaricus Babos, S . , (196I+A), 11, 286, f i g . 191 
(Die Zeckenfauna Mi t te leuropas) 
1961+ : Ixodes 
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walckenaer i Gervais, P . , (181+2A), x l v i i (Ann. Soc. Ent. 
F r . , v . 11, B u l l . ) Enomen nudum]; Gervais, P. i n Walck-
enaer, C. A . , & Gervais, P . , (l8U+A), 21+6-21+7, p i . 3*+, 
f i g . 11 (H is to i re Nature l le des Insectes. Aptères, 
v . 3) 
181+1+ : Ixodes 
I899 : Amblyomma (Neumann, L. G., Mém. Soc. Zool. F r . , 
v . 12, p. 279) 
19ЗЗ : Hyalomma (?) (Bequaert, J . C., Psyche, v . 1+0 
(1+), pp. 1I+2-II+3) 
I9I+O : Rhipicephalus (Kratz, W., Z. Paras i tenk. , v . 
11 (1+), p. 56O) 
walkerae C l i f f o r d , С. M., Kohls, G. M., & Hoogstraal, H., 
(1968A), 513-511+, f i g s . 1-2 (J. Med. En t . , v . 5 (1+)) 
1968 : Ixodes 
walkerae Kaiser, M., & Hoogstraal, H., (1969A), 885-89О, 
f i g s . 1-21 (Ann. Ent. Soc. Amer., v . 62 (1+)) (domestic 
fowl ; A f r i ca ) 
1969 : Argas (Persicargas ) 
warburton i N u t t a l l , G. H. F . , (1912B), 50, 55-57, f i g s . 
5-6 (Parasi to logy, v . 5 ( l ) ) 
1912 : Haemaphysalis 
warburton i Zimina, R. P . , (1962A), 11 ( B i u l . Moskov. Obsh. 
I spy t . P r i r . , Otdel. B i o l . , v . 67 (3) ) 
I962 : Ixodes 
warburtoni kopet-daghicus Kerbabaev, E. В . , (1962A), 77-
80, f i g s . 1-1+ ( I zv . Akad. Nauk Turkmen SSR, s. B i o l . 
Nauk (1)) 
1962 : Haemaphysalis 
watanabei Ya.jima, Α . , (191+3A), 500 (J. Ass. Anim. Hyg. , v . 
10 (6)) 
I9I+3 : Haemaphysalis 
weidner i Santos Dias, J . A. T . , (1958D), 23-25, 29, 30, 
f i g . 3 (Mem. Estud.'Mus. Zool. Univ. Coimbra (253)) 
1958 : Haemaphysalis 
w e l l i n g t o n i N u t t a l l , G. H. F . , & Warburton, C. , ( I908A), 
392, 397-398, f i g s . 9-11 (Proc. Camb. P h i l . Soc. (1907), 
v . l i t (1+)) 
1908 : Haemaphysalis 
werner i Kohls, G. Μ . , (195OB), 6-8 , 26, f i g . 3 (Nat. I n s t . 
H l th . B u l l . (192)) 
1950 : Ixodes 
werner i Schulze, P . , (1932C), I+66-I+67, f i g . 5 (Z. Para-
s i tenk . , v . 1+ (3) ) 
1932 : Amblyomma 
werneri poematium Schulze, P . , (1932C), 1+76 (Z. Parasitenk. 
v . 1+ (зТГ~^ 
1932 : Amblyomma 
werneri typicum Schulze, P . , (1932C), 1+75 (Z. Paras i tenk. , 
v . 1+ (3) ) 
19З2 : Amblyomma 
wheeler i Mclvor, В. С. , (1937A), З65-З67, f i g . 1 , p i . I , 
f i g s . A-G (J. P a r a s i t . , v . 23 (1+)) 
1937 : Ornithodoros 
w i l e y i Walker, J . Β . , & Laurence, B. R . , (1973a), 13-16, 
18, f i g s . 1-1+ (Onderstepoort J . Vet . Res., v . UO ( l ) , 
Mar.) (Gi raf fa camelopardalis r e t i c u l a t a ; Kenya) 
197З : Margaropus 
W i l l i a m s i Banks, N.', (192I+A), 9Í+, f i g . l 6 (Zoologica, 
Ν. Y . , v . 5 (9) ) 
1921+ : Amblyomma 
winthemi Karsch, F . , ( l879B), 96 ( M i t t . Münch. Ent. Ve r . , 
v . 3) 
1879 : Margaropus 
I928 : Boophilus (Jack, R. W., Rhod. Agr ie. J . , v . 25 
(5 ) , pp. 51+9-550, p i . 1, f i g . 12) 
wol lebaeki Schulze, P . , (193бВ), 157, p l . , f i g s , b - c , e 
(Medd. Zool. Mus. Oslo (1+5)) 
19З6 : Amblyomma darwini 
woodi Bishopp, F. C. , (19 I IB ) , 205, p l . 2, f i g . 13 (Proc. 
B i o l . Soc. Wash., v . 2l+) 
1911 : Ixodes angustus 
19^5 : Ixodes (Cooley, R. A . , & Kohls, G. Μ . , Nat. 
I n s t . H l th . B u l l . (181+), p p . 8, 11, 109, I63 - I65 , 233, 
f i g s . 1+3 (map), 65) 
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XIPHIASTOR Murray, Α . , C1877AI], Economic Entomology. Ap- XIPHIXODES Schulze, P . , (19UIA), Z. Morph. Okol. T ie re , 
t e r a , p. 201 ( type: X. rostratu m Murray, 1877) v . 37 (3 ) , p. 507 ( type: Ixodes c o l l c a l i a e (Schulze, 
1937)) 
ya j imai Kishida. Κ . , (1935A), 137-138, f i g s . 1-U (Lansan-
i a , (69) , v . 7) 
19З5 : Amblyomma 
yakimovi Olenev. N. 0 . , (1931E), 130, 13*+ (Z. Paras i tenk. , 
v . U ( D ) 
19З1 : Hyalomma 
yakimovi persiacum Olenev, N. 0 . , (1931E), 130, 13U (Z. 
Paras i tenk. , v . It ( l ) ) 
19З1 : Hyalomma 
yeni Toumanoff,  C. , (19UUA), 7U-75, 85, p i . 59, f i g s , 
a - f (Les Tiques (ixodoidea) de l ' I ndoch ine ) 
I9UU : Haemaphysalis 
ypsilophorum Schulze, Р . , ( I9UIC), 93-96, f i g s . 1-3 
(Zool. Anz., v . I3I+ (5-6) ) 
I9UI : Amblyomma 
yumatensis Cooley, R. Α . , & Kohls, G. M., (19UIC), 592-
59b, p l . 1 , f i g s . 1 - 7 , p l . 2, f i g s . 3-lt (Pubi. H l th . 
Rep., U. S. Pubi. H l th . Serv. , v . 56 (12)) 
I9U1 : Ornithodoros 
zaglossi Kohls, G. M., (196OA), UU7-U52, f i g s . 1 -2 
(Acarologia, v . 2 ( k ) ) 
1960 : Ixodes (Endopalpiger) 
zarnbesianum Schulze, P . , & Schlo t tke, Ε . , (1930A), 38 
(Sber. Abh. Natur f . Ges. Rostock (1927-29), 3. F . , v., 2) 
19ЗО : Hyalomma 
zambeziae Santos Dias, J . A. T . , (1953E), 1 - 7 , f i g s . 1-U 
(Mem. Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra (219)) 
195З : Haemaphysalis 
z a v a t t a r i i Ronde l l i , M. T . , (1935A), 239, 2h0-2k2,  f i g . 1 
( A t t i Soc. I t a l . Sc i . Na t . , v . 7U (З)) 
19З5 : Hyalomma anatolicum 
zealandicus Dumbleton, L. J . , (196IA), 762, 765-767, 768, 
f i g s . 8-10 (N. Z. J . Sc. , v . it ( I t ) ) 
1961 : Ixodes aur i tu lus 
zeylanicum Neumann, L. G., (1908C), 16- I7 , 25, f i g . 11 
(Arch. P a r a s i t . , v . 12 ( l ) ) 
1908 : Amblyomma 
ziemanni Neumann, L. G. , (190UA), UU9, U6U (Arch. P a r a s i t . , 
v . 8 (3) ) 
I90U : Rhipicephalus (Rhipicephalus) 
ziemanni aurantiacus (Neumann, L. G., (1907F), 9O-9U, 
f i g s . 3-lt (Notes Leyden Mus., v . 29 (2) ) 
1958 : Rhipicephalus (Morel, P. C., & Mouchet, J . , 
Ann. P a r a s i t o l . , v . 33 ( l - 2 ) , Jan.-Mar. , p. 71) 
zumpti Ar thur , D. R . , (196OC), 215-217, 221, 223, 225, 226, 
f i g s . 1+9-51+Ъ (Parasi to logy, v . 50 (1-2) ) 
i960 : Ixodes 
zumpti Heisch, R. В . , & Guggisberg, С. W. Α . , (1953В), 
136-138, p l . , f i g s . 1-U, f i g s . 5-10 (Parasi to logy, v . U3 
(1-2) ) 
195З : Ornithodoros 
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